




















































知の技法 : 東京大学教養学部「基礎演習」テキスト / 小
林康夫, 船曳建夫編
東京 : 東京大学出版会 , 1994.4
v, 283p : 挿図 ; 21cm
  /002/C47     10960094  
000002
知のモラル / 小林康夫, 船曳建夫編
東京 : 東京大学出版会 , 1996.4
vii, 298p ; 21cm
  /002/C47     10965121  
000003
知の論理 / 小林康夫, 船曳建夫編
東京 : 東京大学出版会 , 1995.4
vii, 322p ; 21cm
  /002/C47     10966313  
000004
学者の森 / 藤田信勝著
東京 : 毎日新聞社 , 1963
2冊 ; 19cm
上  /002/F67     10960023  
下  /002/F67     10960024  
000005
知の周辺 / 水田洋著
東京 : 講談社 , 1979.9
188p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 556)
  /002/Mi97     70130308  
000006
知の旅への誘い / 中村雄二郎, 山口昌男著
東京 : 岩波書店 , 1981.4
viii, 212p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄版 153)
  /002/N37     70130431  
000007
人間を考える / 寿岳章子 [ほか] 編集
京都 : 法律文化社 , 1987.12
241p ; 19cm
(新「学問のススメ」 ; 1)
  /002/N76     10960027  
000008
職業としての學問 / マックス・ウェーバー著 ; 尾高邦雄譯
東京 : 岩波書店 , 1936.7
85p ; 15cm
(岩波文庫 ; 1314, 白209-5,34-209-5)
  /002/W51     70129720  
000009
電子計算機 : コンピュータ時代と人間 / 坂井利之著
東京 : 岩波書店 , 1968.7
viii, 227, 6p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-686)
  /007/Sa29     70130591  
000010
情報と文献の探索 : 参考図書の解題 / 長澤雅男著
東京 : 丸善 , 1982.10
x, 385p ; 22cm




[東京] : 国立国会図書館 , 1960.6
74p ; 21cm
(公文書館制度研究会調査資料 ; 第1号)
  /018/Ko49     10991743  
000012
第二の知識の本 / 藤川正信著
東京 : 新潮社 , 1963.12
340p ; 17cm
(ポケット・ライブラリ ; 52)
  /019/F58     70131004  
000013
學生と讀書 / 河合榮治郎編
東京 : 日本評論社 , 1938.12
448p ; 19cm
  /019/G16     10966192  
000014
私の読んだ本 / 松田道雄著
東京 : 岩波書店 , 1971.5
ii, 223p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 786)




東京 : 講談社 , 1982.9
222p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 665)
  /019/Mi97     70130069  
000016
読書は喜び / 向坂逸郎著
東京 : 新潮社 , 1977.4
255p ; 20cm
  /019/Sa42     10972915  
000017
現代を読む : 100冊のノンフィクション / 佐高信著
東京 : 岩波書店 , 1992.9
ix, 203, 4p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 243)
  /019/Sa83     70131046  
000018
ワンコイン悦楽堂 : ミネルヴァの梟は百円本の森に降り立つ 
/ 竹信悦夫著
東京 : 情報センター出版局 , 2005.12
431p ; 20cm
  /019/Ta64     10965276  
000019
読書巷談縦横無尽 : とっておきの50冊 / 谷沢永一, 向井
敏著
東京 : 講談社 , 1985.1
305p ; 15cm
(講談社文庫)
  /019/Ta88     70128726  
000020
読書雑記 / 上原淳道著
川崎 : 上原勝子 , 2001.11
([出版地不明] : 泰明舎)
1冊 ; 22cm




東京 : 日本文芸著作権保護同盟 , 2003.4
74p : 挿図 ; 19cm
  /021/N71     70131150  
000022
グーテンベルクの謎 : 活字メディアの誕生とその後 / 高宮利
行著
東京 : 岩波書店 , 1998.12
xiv, 207, 13p, 図版 [5] p : 挿図 ; 19cm
  /022/Ta43     10966331  
000023
美しい本の世界 : 浅水文庫コレクション / 東京エディトリア
ルセンター編
東京 : 東京エディトリアルセンター , 1984.3
1冊 ; 24×25cm
  /022/To46     10966318  
000024
筑摩書房の三十年 / 筑摩書房編
東京 : 筑摩書房 , 1970.12
226, 92p : 図版 ; 20cm
  /023/C44     10966984  
000025
革命前夜の地下出版 / ロバート・ダーントン著 ; 関根素子,
 二宮宏之訳
東京 : 岩波書店 , 1994.3
xii, 337, 11p ; 20cm
(New history)
  /023/D42     10968080  
000026
大学出版の日々 / 石井和夫著
東京 : 東京大学出版会 , 1988.7
v, 232p ; 20cm
  /023/I75     10966991  
000027
岩波書店七十年
東京 : 岩波書店 , 1987-1988
2冊 ; 27cm
[本編]  /023/I95     10973068  
000028
岩波書店八十年
東京 : 岩波書店 , 1996.12
ii, 1391p ; 27cm
  /023/I95     10973069  
000029
写真でみる岩波書店80年 / 岩波書店編集部編
東京 : 岩波書店 , 1993.10
294p : 挿図 ; 27cm





東京 : 角川書店 , 1995.10
222p, 図版24枚 ; 22cm
  /023/Ka14     10966989  
000031
ある軌跡 : 未来社15年の記録
東京 : 未来社 , 1967.3
138p ; 21cm
  /023/Mi49     10966992  
000032
ある軌跡 : 未来社20年の記録
東京 : 未来社 , 1972.4
204p ; 22cm
  /023/Mi49     10966993  
000033
ある軌跡 : 未来社25年の記録
東京 : 未来社 , 1976.12
330p ; 22cm
  /023/Mi49     10966994  
000034
ある軌跡 : 未来社40年の記録
東京 : 未来社 , 1992.8
281,80p ; 22cm
  /023/Mi49     10966995  
000035
知の商人 / 水田洋著
東京 : 筑摩書房 , 1985.4
3, 242, 10p : 挿図, 肖像 ; 20cm
(近代ヨーロッパ思想史の周辺 / 水田洋著 ; [正])
  /023/Mi97     10966305  
000036
知の風景 / 水田洋著
東京 : 筑摩書房 , 1988.10
188, 6p ; 20cm
(近代ヨーロッパ思想史の周辺 / 水田洋著 ; 続)
  /023/Mi97     10966310  
000037
わたしの旅路 / 杉田信夫著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1998.9
iv, 303p : 挿図 ; 19cm
  /023/Su46     10966996  
000038
17年の歩み
東京 : 東京大学出版会 , 1969.2
66,22p ; 21cm
  /023/To46     10967802  
000039
東京大学出版会50年の歩み
東京 : 東京大学出版会 , 2001.5
v, 341p ; 27cm
  /023/To46     10973070  
000040
東京大学出版会四十年の歩み
東京 : 東京大学出版会 , 1991.10
vi, 237, 165p, 図版[4]枚 ; 21cm
  /023/To46     10967003  
000041
角川源義の時代 : 角川書店をいかにして興したか / 鎗田
清太郎著
東京 : 角川書店 , 1995.10
349p ; 22cm
  /023/Y59     10966988  
000042
岩波文庫解説総目録 1927-1996 / 岩波文庫編集部編
東京 : 岩波書店 , c1997
CD-ROM1枚 ; 12cm
  /025/I95     70135347  
000043
角川書店図書目録 : 昭和20-50年 / 角川書店創立五十
周年記念出版編纂委員会編
東京 : 角川書店 , 1995.10
183p ; 22cm




東京 : 東京大学社会科学研究所 , 1987-
冊 ; 26-30cm
昭和61年9月末現在  /027/To46     10973454  
000045
江口朴郎文庫目録 / 藤沢市総合市民図書館編集
藤沢 : 藤沢市総合市民図書館 , 1996
2冊 ; 30cm
非図書資料  /029/E33     10973335  





東京 : 東京大学社会科学研究所 , 1989.3
597p ; 26cm





東京 : 東京大學文學部 , 1965.3
14, 235, 87, 100, 7p ; 27cm
(東京大學文學部研究報告 / 東京大學文學部研究報
告刊行委員會 [編] ; 第1)
  /029/To46     10973331  
000048
明治節用大全 : 傳家寳典 / 博文館編集局編纂
復刻版
東京 : 芸友センター , 1974.6
1200, 112, 38p : 図版, 地図 ; 27cm




東京 : 平凡社 , 1981.4-1983.4
37冊 : 図版 ; 30cm
1 アーアン  /031/Se22/1     10963537  
2 イーイン  /031/Se22/2     10963538  
3 ウーエホ  /031/Se22/3     10963539  
4 エマーオン  /031/Se22/4     10963540  
5 カーカタ  /031/Se22/5     10963541  
6 カチーカン  /031/Se22/6     10963542  
7 キーキヨ  /031/Se22/7     10963543  
8 キラークン  /031/Se22/8     10963544  
9 ケーケン  /031/Se22/9     10963545  
10 コーコオ  /031/Se22/10     10963546  
11 コカーコン  /031/Se22/11     10963547  
12 サーシウ  /031/Se22/12     10963548  
13 シエーシモ  /031/Se22/13     10963549  
14 シヤーシユ  /031/Se22/14     10963550  
15 シヨーシワ  /031/Se22/15     10963551  
16 シンースン  /031/Se22/16     10963552  
17 セーセワ  /031/Se22/17     10963553  
18 センーソン  /031/Se22/18     10963554  
19 タータン  /031/Se22/19     10963555  
20 チーチン  /031/Se22/20     10963556  
21 ツーテン  /031/Se22/21     10963557  
22 トートン  /031/Se22/22     10963558  
23 ナーヌン  /031/Se22/23     10963559  
24 ネーハト  /031/Se22/24     10963560  
25 ハナーヒモ  /031/Se22/25     10963561  
26 ヒヤーフヨ  /031/Se22/26     10963562  
27 フラーヘワ  /031/Se22/27     10963563  
28 ヘンーホン  /031/Se22/28     10963564  
29 マームチ  /031/Se22/29     10963565  
30 ムツーユサ  /031/Se22/30     10963566  
31 ユシーリヨ  /031/Se22/31     10963567  
32 リラーワン  /031/Se22/32     10963568  
33 索引・便覧  /031/Se22/33     10963569  
34 現代(アーワ)  /031/Se22/34     10963570  




東京 : 平凡社 , 1956.3-
冊 ; 26-30cm
1973  /031/Se22/1973     10963687  
1974  /031/Se22/1974     10963688  
1975  /031/Se22/1975     10963689  
1976  /031/Se22/1976     10963690  
1977  /031/Se22/1977     10963691  
1978  /031/Se22/1978     10963692  
1979  /031/Se22/1979     10963693  
1980  /031/Se22/1980     10963694  
1981  /031/Se22/1981     10963699  
1982  /031/Se22/1982     10963695  
1983  /031/Se22/1983     10963696  
1984  /031/Se22/1984     10963697  
1985  /031/Se22/1985     10963698  
000051
現代思想事典 / 清水幾太郎編
東京 : 講談社 , 1964.11
683, [6]p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 24)
  /031/Sh49     70130739  
000052
ザ・カレンダー : 新・生活暦 : データ&スケジュール'92
東京 : 朝日新聞社 , 1992.1
180p ; 26cm
(朝日現代用語別冊付録[知恵庫] ; 1992)
  /031/Z1     70131077  
000053
ザ・シティーズ : 新・生活暦 : データ&スケジュール'93
東京 : 朝日新聞社 , 1993.1
180p ; 26cm
(朝日現代用語別冊付録[知恵庫] ; 1993)





東京 : 専修大学出版局 , 2004.3
16, 240p : 肖像 [7] 枚 ; 22cm
(専修人文論集 ; 第74号)
  /040/Se73     10965551  
  /040/Se73     10968172  
  /040/Se73     10966443  
000055
パラダイム論の諸相 / 田中邦夫編
鹿児島 : 鹿児島大学法文学部 , 1995.3
iii, 244p : 挿図 ; 22cm
  /041/P23     10973026  
000056
わが心の歴史 / 堀米庸三著
東京 : 新潮社 , 1976.6
254p ; 20cm
  /049/H88     10963678  
000057
本の神話学 / 山口昌男著
東京 : 中央公論社 , 1977.12
258p ; 15cm
(中公文庫)
  /049/Y24     70129760  
000058
『文藝春秋』の研究 : タカ派ジャーナリズムの思想と論理 / 
松浦総三編
東京 : 晩聲社 , 1977.4
298p ; 20cm
  /051/B89     10967006  
000059
中央公論総目次 / 中央公論社編
東京 : 中央公論社 , 1970.11
467p : 図版 ; 26cm
自創刊号 至1000号(自明治20年 至昭和45年)  
/051/C66     10967078  
000060
雑誌『文庫』復刻版 / 岩波文庫の会 ; 岩波文庫編集部
編
復刻版
東京 : 岩波書店 , 1997.1
10冊 ; 22cm
1951  /051/I95/1951     10971792  
1952  /051/I95/1952     10971793  
1953  /051/I95/1953     10971794  
1954  /051/I95/1954     10971795  
1955  /051/I95/1955     10971796  
1956  /051/I95/1956     10971797  
1957  /051/I95/1957     10971798  
1958  /051/I95/1958     10971799  
1959  /051/I95/1959     10971800  
1960  /051/I95/1960     10971801  
7
000061
中国社会科学院20年 = 20 years of the Chinese 
Academy of Social Sciences / 龙永枢主编
[北京] : [中国社会科学院] , [199-]
133p : 挿図 ; 29cm
  /061/C62     10973395  
000062
国際文化会館の歩み / 国際文化会館 [編]
東京 : 国際文化会館 , 1957.9-1987.3
冊 ; 19-26cm
26 (1980年4月-1981年3月)  /061/Ko51/26     
10973300  
28 (1982年4月-1983年3月)  /061/Ko51/28     
10973301  
29 (1983年4月-1984年3月)  /061/Ko51/29     
10973302  




東京 : 国際文化会館 , 1963.3
134p : 図版, 肖像 ; 23cm
  /061/Ko51/1952-1962     10991734  
000064
国際文化会館50年の歩み : the International House of 
Japan : 1952 2002 / 加藤幹雄編著
増補改訂版
東京 : 国際文化会館 , 2003.4
iv, 389p, 図版16枚 : 挿図, 肖像 ; 23cm
  /061/Ko51/1952-2002     10991733  
000065
日本学術振興会事業の概要 / 日本学術振興会編
東京 : 日本学術振興会 , 1976-
冊 ; 26cm
昭和53年度  /061/N71/1978     10973307  
昭和55年度  /061/N71/1980     10991757  
000066
日本学術振興会年報 / 日本学術振興会編
東京 : 日本学術振興会 , 1977-
冊 ; 26cm
昭和53年度  /061/N71/1978     10973306  
000067
さまざまな発見 : ベルリン・ユダヤ博物館 / Jörg H. Fehrs, 
Maren Krüger [著] ; 梶村道子翻訳
Berlin : ベルリン・ユダヤ博物館財団 , c2001
47p ; 24cm
  /069/J75     70146142  
000068
沖縄県立博物館総合案内 / 沖縄県立博物館編
那覇 : 沖縄県立博物館 , 1987.4
87p ; 26cm
  /069/O52     10973392  
000069
平和への証言 : 沖縄県立平和祈念資料館ガイドブック / 
沖縄県生活福祉部援護課編
沖縄 : 沖縄県 , 1983
157p ; 26cm
  /069/O52     10973402  
000070
シーボルト父子のみた日本 : 生誕200年記念 / ドイツ-日
本研究所, 東京都江戸東京博物館, 国立民族学博物館
編
東京 : ドイツ-日本研究所 , 1996.2
254p : 図版, 地図 ; 30cm
  /069/Se64     10973404  
000071
近代を考える / 三谷太一郎編
東京 : 講談社 , 1986.1
315p ; 20cm
(言論は日本を動かす / 内田健三 [ほか] 編 ; 第1巻)
  /070/G34/1     10967826  
000072
体験的新聞紙学 / 本田靖春著
東京 : 潮出版社 , 1976.10
329p ; 20cm
  /070/H84     10966394  
000073
検証・天皇報道
東京 : 日本評論社 , 1989.10
240p ; 21cm
(法学セミナー増刊 . 総合特集シリーズ ; 44)
  /070/Ke51     10991742  
000074
政府対新聞 : 国防総省秘密文書事件 / 田中豊著
東京 : 中央公論社 , 1974.3
210p ; 18cm
(中公新書 ; 353)
  /070/Ta84     70130649  
8
000075
赤旗 : 非合法時代の日本共産党中央機関紙 / アカハタ
本局編
復刻版
京都 : 三一書房 , 1952-1954
冊 ; 31cm
第1巻  /071/A29/1     10973333  
000076
朝日新聞重要紙面の七十五年 : 1879-1954 / 朝日新聞
社編
東京 : 朝日新聞社 , 1954.2
iv, 155p ; 30cm





































  /080/N83/A84     11006211  
000083


































[1]  /080/N83/A303     11006219  
2  /080/N83/A302     11006218  

















































  /080/N83/A323     11006228  
000097










  /080/N83/A330     11006227  
000099










  /080/N83/A335     11006231  
000101











  /080/N83/A339     11006234  
10
000103


































(西川正雄文庫和資料 ; A366, B367-B377)
[1] 1995.2-1996.6  /080/N83/A366     11006239  
2 1996.7-1997.11  /080/N83/B367     11006240  
3 1998-1999  /080/N83/B368     11006241  
4 2001.1-2000.6  /080/N83/B369     11006242  
5 2000.7-2001.10  /080/N83/B370     11006243  
6 2001.10-2002.6  /080/N83/B371     11006244  
7 2002.10-2003.4  /080/N83/B372     11006245  
8 2003.5-2003.11  /080/N83/B373     11006246  
9 2003.12-2004.6  /080/N83/B374     11006247  
10 2004.7-2004.10  /080/N83/B375     11006248  
11 2004.12-2005.2  /080/N83/B376     11006249  































  /080/N83/A388     11006255  
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  /080/N83/A402     11006264  
000123



















































































(西川正雄文庫和資料 ; A430, B424-B429, B431-B442)
1 1982-1984  /080/N83/B424     11006280  
2 1984-1985  /080/N83/B425     11006281  
3 1985-1990.5  /080/N83/B426     11006282  
4 1990.10-1991.12  /080/N83/B427     11006283  
5 1992  /080/N83/B428     11006284  
6 1993.2-1993.6  /080/N83/B429     11006285  
7 1993.6-1993.8  /080/N83/A430     11006286  
8 1994-1995  /080/N83/B431     11006287  
9 1996  /080/N83/B432     11006288  
10 1997.3-1998.12  /080/N83/B433     11006289  
11 1999.2-1992.7  /080/N83/B434     11006290  
12 1999.8-1999.10  /080/N83/B435     11006291  
13  /080/N83/B436     11006292  
14  /080/N83/B437     11006293  
15 2000.3-2000.5  /080/N83/B438     11006294  
16 2000.5-2000.12  /080/N83/B439     11006295  
17 2001.2-2001.12  /080/N83/B440     11006296  
18 2003-2004  /080/N83/B441     11006297  






































(西川正雄文庫和資料 ; A480-A481, B482)
[1]  /080/N83/A480     11006371  
[2]  /080/N83/A481     11006372  












[1]  /080/N83/A485     11006394  
[2]  /080/N83/A486     11006395  




東京 : 日本女子大学図書館 , 1967.5
28p ; 26cm
(西川正雄文庫和資料 ; A488)





[出版地不明] : 「紀元節問題」懇談会 , [1966]
20p ; 26cm
(西川正雄文庫和資料 ; A489)


















[1]  /080/N83/A492-1     11006401  
[2]  /080/N83/A492-2     11006402  

































  /080/N83/A505     11006386  
000155


































[1]  /080/N83/A513     11006377  






1  /080/N83/B515     11006379  











































  /080/N83/A560     11006520  
000169




























































  /080/N83/A576     11006534  
000179
第一五回ローザ・ルクセンブルク国際シンポジウム : 二〇〇






















[1]: 第1巻  /080/N83/A625     11006565  
[2]: 第7・8巻  /080/N83/A626     11006566  
000183

















(西川正雄文庫和資料 ; A670, A675, B658-B662, B667, 
B671, B673-B674)
1: 1991-92  /080/N83/B658     11011880  
2:1993  /080/N83/B659     11011881  
3: 1994.1-1994.6  /080/N83/B660     11011882  
4: 1994.7-1994.12  /080/N83/B661     11011883  
5: 1995.1-1995.6  /080/N83/B662     11011884  
10: 1998.3-1999.7  /080/N83/B667     11011885  
13: 2000.12.21  /080/N83/A670     11011889  
14: 2000.12.27  /080/N83/B671     11011886  
16: 2001.2-2001.7.13  /080/N83/B673     11011887  
17: 2001.7.14-2001.9  /080/N83/B674     11011888  


























  /080/N83/B191     11006302  
17
000190




























































  /080/N83/B314     11006313  
000200























[1]  /080/N83/B328     11006317  
2  /080/N83/B329     11006318  
18
000204




  /080/N83/B332     11006319  
000205










  /080/N83/B337     11006321  
000207























1  /080/N83/B345     11006325  

















(西川正雄文庫和資料 ; B351, B353)
[1] 1995/2-1996/11  /080/N83/B351     11006329  
[2] 1987-1994  /080/N83/B353     11006330  
000214






























[1]  /080/N83/B357     11006335  











(西川正雄文庫和資料 ; B379-B380, B390-B391)
1  /080/N83/B379     11006338  
2  /080/N83/B380     11006339  
3  /080/N83/B390     11006340  





































[1] 1975-1980.8  /080/N83/B443     11006348  
2 1980.9-1981.7  /080/N83/B444     11006349  
3. 1981.8-1982.8  /080/N83/B445     11006350  
4. 1982.9-1983.10  /080/N83/B446     11006351  
5. 1983.11-1985.7  /080/N83/B447     11006352  
6. 1985.8-1987.3  /080/N83/B448     11006353  
7. 1987.4-1988.6  /080/N83/B449     11006354  
8. 1989.4-1990.4  /080/N83/B450     11006355  
9. 1990.5-1991.8  /080/N83/B451     11006356  
10. 1991.8-1992.5  /080/N83/B452     11006357  
11. 1992.5-12  /080/N83/B453     11006358  
12. 1993.1-9  /080/N83/B454     11006359  
13. 1993.9-12  /080/N83/B455     11006360  
14. 1994.1-8  /080/N83/B456     11006361  
15. 1994.8-1995.9  /080/N83/B457     11006362  
16. 1995.10-1996.6  /080/N83/B458     11006363  
17. 1996.7-2000.10  /080/N83/B459     11006364  
18. 2002.6-12  /080/N83/B460     11006365  
























































(西川正雄文庫和資料 ; B517-B519,B520, B552-B554, 
B556)
1  /080/N83/B517     11006479  
2  /080/N83/B518     11006480  
3  /080/N83/B519     11006481  
4  /080/N83/B520     11006482  
5: 2001.4.14-7.28  /080/N83/B552     11006513  
6: 2001.8-2001.11  /080/N83/B553     11006514  
7: 2001.12-2003.1  /080/N83/B554     11006515  












1  /080/N83/B528     11006490  
2  /080/N83/B529     11006491  

























  /080/N83/B534     11006496  
000242
















  /080/N83/B537     11006499  
000245




  /080/N83/B538     11006500  
000246

































































2: 1999.4-10  /080/N83/B549     11006511  






第30回  /080/N83/B557     11006517  
第31回  /080/N83/B558     11006518  

















































































1: 1977-1980.8.6  /080/N83/B588     11006545  
2: 1980.8.10-1982.8  /080/N83/B589     11006546  
3: 1982.10-1985.4  /080/N83/B590     11006547  












1: 1969-80  /080/N83/B593     11006550  
2: 1984-93  /080/N83/B594     11006551  
3: 1994-99  /080/N83/B595     11006552  






1  /080/N83/B597     11006554  
2  /080/N83/B598     11006555  
3  /080/N83/B599     11006556  
4  /080/N83/B600     11006557  






1: 1989.8-1990.4  /080/N83/B619     11006559  
2: 1990.4-1991.5  /080/N83/B620     11006560  
3: 1991.7-1992.6  /080/N83/B621     11006561  
4: 1992.6-1992.11  /080/N83/B622     11006562  
5: 1993-1994.10  /080/N83/B623     11006563  
6: 1994.12-1995.12  /080/N83/B624     11006564  
000275









(西川正雄文庫和資料 ; B630-B634, B637-B639, B641, 
B646, B648, B656)
[1]  /080/N83/B630     11006570  
2: 1997.10.3段階での項目表  /080/N83/B631     
11006571  
3: 第3次案(1997.12.24～1998.12)  /080/N83/B632     
11006572  
4: 第4次案(1999.7.10)(1999.1-12)  /080/N83/B633     
11006573  
5: 2000.1-4  /080/N83/B634     11006574  
8: 2004.1-4  /080/N83/B637     11006575  
9: 2004.04-07  /080/N83/B638     11006576  
10: 2004.8-12  /080/N83/B639     11006577  
12: 2005.1-7.29  /080/N83/B641     11006578  
17: 2006.7「刊行の言葉」  /080/N83/B646     
19: 2006.10.6-11.14  /080/N83/B648     11006580  
27: 2007.4.11-6.22(第5巻以外)  /080/N83/B656     
11011879  
000277
橋川文三著作集 / 橋川文三著 ; 神島二郎 [ほか] 編
東京 : 筑摩書房 , 1985.8-1986.3
8冊 ; 20cm




東京 : 岩波書店 , 1995.5-1997.3
16冊 ; 22cm
12  /081/Y92/12     10960929  
13  /081/Y92/13     10960930  
14  /081/Y92/14     10960931  
15  /081/Y92/15     10960932  
別巻  /081/Y92     10960933  
000279
政治と国家 / 吉野作造著
東京 : 岩波書店 , 1995.12
vi, 406p ; 22cm
(吉野作造選集 / 吉野作造著 ; 1)
  /081/Y92/1     10960918  
000280
デモクラシーと政治改革 / 吉野作造著
東京 : 岩波書店 , 1996.1
vii, 331p ; 22cm
(吉野作造選集 / 吉野作造著 ; 2)
  /081/Y92/2     10960919  
000281
大戦から戦後への国内政治 / 吉野作造著
東京 : 岩波書店 , 1995.7
viii, 384p ; 22cm
(吉野作造選集 / 吉野作造著 ; 3)
  /081/Y92/3     10960920  
000282
大戦後の国内政治 / 吉野作造著
東京 : 岩波書店 , 1996.7
viii, 415p ; 22cm
(吉野作造選集 / 吉野作造著 ; 4)
  /081/Y92/4     10960921  
000283
大戦期の国際政治 / 吉野作造著
東京 : 岩波書店 , 1995.10
vii, 405p ; 22cm
(吉野作造選集 / 吉野作造著 ; 5)
  /081/Y92/5     10960922  
000284
大戦後の国際政治 / 吉野作造著
東京 : 岩波書店 , 1996.2
viii, 333p ; 22cm
(吉野作造選集 / 吉野作造著 ; 6)
  /081/Y92/6     10960923  
000285
中国論 / 吉野作造著
東京 : 岩波書店 , 1995.8-1996.9
2冊 ; 22cm
(吉野作造選集 / 吉野作造著 ; 7,8)
1  /081/Y92/7     10960924  
2  /081/Y92/8     10960925  
000286
朝鮮論 ; 付中国論3 / 吉野作造著
東京 : 岩波書店 , 1995.6
ix, 404p ; 22cm
(吉野作造選集 / 吉野作造著 ; 9)
  /081/Y92/9     10960926  
000287
社会運動と無産政党 / 吉野作造著
東京 : 岩波書店 , 1995.9
viii, 352p ; 22cm
(吉野作造選集 / 吉野作造著 ; 10)
  /081/Y92/10     10960927  
000288
開国と明治文化 / 吉野作造著
東京 : 岩波書店 , 1995.11
vii, 388p ; 22cm
(吉野作造選集 / 吉野作造著 ; 11)
  /081/Y92/11     10960928  
【哲学】
000289
現代哲学入門 / 山崎正一, 田島節夫編
東京 : 有斐閣 , 1963.2
215, 11p ; 19cm
  /100/G34     10972861  
000290
新哲学入門 / 廣松渉著
東京 : 岩波書店 , 1988.1
iii, 221p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版-5)




東京 : 岩波書店 , 1951.5
2, 2, 195p ; 18cm
(岩波新書 ; [赤版]-23)
  /100/Mi24     70131035  
25
000292
철학과 굴뚝청소부 / 이진경 지음
서울 : 새길 , 1994.6
311p : 삽도 ; 23cm
(지혜가 드는 창 ; 12)
  /100/R32     10974669  
000293
哲學の根本問題 / 西田幾多郎著
東京 : 岩波書店 , 1933.12-1934.10
2冊 ; 18cm
(岩波全書 ; 1,33)
続編  /101/N81     10959774  
000294
哲學初歩 / 田中美知太郎著
東京 : 岩波書店 , 1950.9
7, 266, 13p ; 18cm
(岩波全書 ; 115)
  /101/Ta84     10964910  
000295
近代人の誕生 / 金子武蔵, 大塚久雄編
東京 : 弘文堂 , 1958.12-1959.1
2冊 ; 22cm
(講座・近代思想史 / 金子武蔵, 大塚久雄共編 ; 1,2)
1  /102/Ko98/1     10972624  
2  /102/Ko98/2     10960377  
000296
理性と啓蒙の時代 / 金子武蔵, 大塚久雄編
東京 : 弘文堂 , 1959.2-1959.3
2冊 ; 22cm
(講座・近代思想史 / 金子武蔵, 大塚久雄共編 ; 3,4)
1  /102/Ko98/3     10972646  
2  /102/Ko98/4     10972647  
000297
機械の時代 / 金子武蔵,大塚久雄編
東京 : 弘文堂 , 1959.4
2, 340p, 図版 [2] p ; 22cm
(講座・近代思想史 / 金子武蔵, 大塚久雄共編 ; 5)
  /102/Ko98/5     10960378  
000298
危機の時代 / 金子武蔵,大塚久雄著
東京 : 弘文堂 , 1959.5
2, 334p, 図版 [4] p ; 22cm
(講座・近代思想史 / 金子武蔵, 大塚久雄共編 ; 6)
  /102/Ko98/6     10960379  
000299
現代思想 / 清水幾太郎著
東京 : 岩波書店 , 1966.4
2冊 ; 18cm
(岩波全書 ; 266-267)
上  /102/Sh49     10964906  
下  /102/Sh49     10964907  
000300
思想史の方法と対象 : 日本と西欧 / 武田清子編
東京 : 創文社 , 1961.11
3, 322p ; 22cm
  /102/Sh91     10966464  
000301
ポストモダニズムの幻想 / テリー・イーグルトン著 ; 森田典正
訳
東京 : 大月書店 , 1998.5
202, 4p ; 20cm
  /104/E11     10960442  
000302
思想のドラマトゥルギー / 林達夫, 久野収著
東京 : 平凡社 , 1974.11
iv, 387p ; 20cm




東京 : 平凡社 , 1984
iv, 433p ; 20cm
(平凡社選書 ; 39)
  /104/H48     10965445  
000304
二一世紀への知的戦略 : 情報・技術・生命と倫理 / 加藤
尚武著
東京 : 筑摩書房 , 1987.3
320p ; 20cm
  /104/Ka86     10960005  
000305
緑の資本論 / 中沢新一著
東京 : 集英社 , 2002.5
204p ; 20cm




東京 : 新潮社 , 1992.2
226p ; 20cm
(新潮選書)
  /104/O28     70130691  
000307
仮面の解釈学 / 坂部恵著
東京 : 東京大学出版会 , 1976.1
242p ; 19cm
(UP選書 ; 153)
  /104/Sa27     10966494  
000308
組織のなかの人間 / 高橋徹編集・解説
東京 : 平凡社 , 1968.6
420p ; 19cm
(現代人の思想 ; 10)
  /108/G34/10     10965581  
000309
歴史・人間・思想
東京 : 岩波書店 , 1957.12
iv, 272, 37p ; 22cm
(岩波講座現代思想 ; 別巻)
  /108/I95     10960398  
000310
現代の思想的状況
東京 : 岩波書店 , 1956.11
iv, 329p ; 22cm
(岩波講座現代思想 ; 1)
  /108/I95/1     10960391  
000311
民族の思想
東京 : 岩波書店 , 1957.4
iv, 386p ; 22cm
(岩波講座現代思想 ; 3)
  /108/I95/3     10960392  
000312
新しい社会
東京 : 岩波書店 , 1957.1
iv, 345p ; 22cm
(岩波講座現代思想 ; 4)
  /108/I95/4     10960393  
000313
反動の思想
東京 : 岩波書店 , 1957.7
iv, 396p ; 22cm
(岩波講座現代思想 ; 5)
  /108/I95/5     10960394  
000314
民衆と自由
東京 : 岩波書店 , 1957.9
iv, 418p ; 22cm
(岩波講座現代思想 ; 6)
  /108/I95/6     10960395  
000315
機械時代
東京 : 岩波書店 , 1957.3
iv, 362p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座現代思想 ; 8)
  /108/I95/8     10960396  
000316
現代日本の思想
東京 : 岩波書店 , 1957.11
iv, 357p ; 22cm
(岩波講座現代思想 ; 11)
  /108/I95/11     10960397  
000317
人間と社会 / 碧海純一 [ほか] 編
東京 : 培風館 , 1964.10
viii, 290p ; 22cm
(科学時代の哲学 / 碧海純一 [ほか] 編 ; 2)
  /108/N76     10966468  
000318
エルフルト綱領解説 ; 権力への道 ; 自伝 / カウツキー 
[著] . マルクス主義の根本問題 / プレハーノフ [著] ; 恒藤
恭 [ほか] 訳
東京 : 河出書房 , 1955.9
393p, 図版 [1] p ; 19cm
(世界大思想全集 . 社会・宗教・科学思想篇 ; 14)
  /108/Se22     10972587  
000319
唯物論史 / ランゲ著 ; 賀川豊彦譯
東京 : 春秋社 , 1929.11-1930.9
2冊 ; 20cm
(世界大思想全集 ; 第2期 23,24)
1  /111/L25/1     10964890  
2  /111/L25/2     10964903  
27
000320
実践的理想主義 / R.N.クーデンホーフ・カレルギー著 ; 鹿島
守之助訳
東京 : 鹿島研究所出版会 , 1963.4
252p ; 18cm
  /113/C89     70130738  
000321
ピリュウスとシネアス / ド・ボーヴォアル著 ; 青柳瑞穂譯
東京 : 新潮社 , 1952.4
164p ; 18cm
  /114/B31     70130330  
000322
実存哲学 / 高坂正顕著
東京 : 弘文堂書房 , 1948
2冊 ; 15cm
(アテネ文庫 ; 7, 31)
[正]  /114/Ko82     70130629  
000323
空間と身体 : 新しい哲学への出発(たびだち) / 桑子敏雄
著
東京 : 東信堂 , 1998.2
viii, 244p ; 20cm
  /114/Ku96     10972956  
000324
甦るマルクス / ルイ・アルチュセール〔著〕 ; 河野健二, 田村
俶訳
京都 : 人文書院 , 1968.6-1968.7
2冊 ; 19cm
(人文選書 ; 10,11)
1  /116/A41/1     10960284  
000325
言語・眞理・論理 / A.J. エイヤー著 ; 吉田夏彦譯
東京 : 岩波書店 , 1955.2
vi, 249, 11p ; 19cm
(岩波現代叢書)
  /116/A98     10972846  
000326
弁証法的唯物観 / ヨゼフ・ディーツゲン著 ; 山川均訳
東京 : 改造社 , 1929.2
194p ; 15cm
(改造文庫 ; 第1部 第12篇)
  /116/D73     70129776  
000327
歴史と主体性 : マルクス主義における社会科学と哲学 / 降
旗節雄著
東京 : 青木書店 , 1969.7
237p ; 19cm
  /116/F92     10971718  
000328
哲学的分析 : 社会・歴史・論理についての基礎的試論 / 
市井三郎著
東京 : 岩波書店 , 1963.7
x, 293, 6p ; 22cm
  /116/I13     10966462  
000329
マルクス=レーニン主義哲学の基礎 / ソ連邦科学アカデミー
哲学研究所編 ; 川上洸, 大谷孝雄訳
東京 : 青木書店 , 1974-1975
3冊 , 20cm
上  /116/I57     10960034  
下  /116/I57     10960035  
000330
歴史と階級意識 / G. ルカーチ著 ; 平井俊彦訳
東京 : 未來社 , 1962.8
357, 3p ; 19cm
  /116/L96     11009862  
000331
辯證法の發展 : 毛澤東の「矛盾論」を中心として / 松村
一人著
東京 : 岩波書店 , 1953.5
iv, 200p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-132)
  /116/Ma82     70130054  
000332
唯物辨證法讀本 / 大森義太郎著
東京 : 中央公論社 , 1933.4
2, 301, 34p, 図版11枚 ; 20cm
  /116/O63     10964937  
000333
現代論理学入門 / 沢田允茂著
東京 : 岩波書店 , 1962.5
iii, 218p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-452)




東京 : 理論社 , 1954-1955.3
冊 ; 18cm
[正]  /116/Ta66     70129957  
続  /116/Ta66     70130600  
000335
サルトルとマルクス主義 : 『弁証法的理性批判』をめぐって / 
竹内芳郎著
東京 : 紀伊国屋書店 , 1965.3
198p ; 18cm
(紀伊國屋新書 ; A-19)




東京 : 青木書店 , 1961
307p ; 22cm
(歴史学研究叢書)
  /121/B48     10971761  
000337
語りつぐ戦後史 / 鶴見俊輔編・解説
東京 : 思想の科学社 , 1969.5-1970.8
3冊 ; 20cm
1  /121/Ka83/1     10967862  
000338
日本の思想 / 丸山真男著
東京 : 岩波書店 , 1961.11
iv, 192p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-434)
  /121/Ma59     70130989  
000339
三木清全集 / 三木清著
東京 : 岩波書店 , 1966-1986
20冊 ; 20cm
第2巻  /121/Mi24/2     10971775  
第3巻  /121/Mi24/3     10971776  
000340
日本近代思想の形成 / 植手通有著
東京 : 岩波書店 , 1974.3
vii, 344p ; 22cm
  /121/U48     10967841  
000341
日本の思想 : 土着と欧化の系譜 / 上山春平著
東京 : サイマル出版会 , 1971
4, 347p ; 19cm
(サイマル双書)
  /121/U51     10967786  
000342
江戸の思想家たち / 相良亨, 松本三之介, 源了圓編
東京 : 研究社出版 , 1979.11
2冊 ; 20cm
上  /121.5/E24     10963462  
下  /121.5/E24     10963463  
000343
近世武家思想 / 石井紫郎校注
東京 : 岩波書店 , 1974.11
542p ; 22cm
(日本思想大系 ; 27)
  /121.5/Ki46     10967895  
000344
省諐録 / 佐久間象山著 ; 飯島忠夫譯註
東京 : 岩波書店 , 1944.4
132p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-434, 3377-3378, 青(33)-014-1)
  /121.5/Sa45     70130733  
000345
山崎闇齋學派 / 西順蔵, 阿部隆一, 丸山真男校注
東京 : 岩波書店 , 1980.3
674p ; 22cm
(日本思想大系 ; 31)
  /121.5/Y48     10966637  
000346
現代の思想 / 阿部行蔵著
東京 : 河出書房 , 1956.12
217p ; 18cm
(河出新書 ; 253)
  /121.6/A12     70129944  
000347
1930年代-昭和思想史 / 荒川幾男著
東京 : 青木書店 , 1971.4
241p ; 20cm
(現代日本思想史 ; 5)
  /121.6/A63     10967775  
29
000348
政治のフォークロア / 久野収, 花田清輝編
東京 : 平凡社 , 1971.2
369p, 図版1枚 ; 19cm
(林達夫著作集 ; 5)
  /121.6/H48     10966484  
000349
「近代の超克」論 : 昭和思想史への一断想 / 廣松渉著
東京 : 朝日出版社 , 1980.4
250, 3p ; 19cm
(エピステーメー叢書)
  /121.6/H71     10960215  
000350
新編明治精神史 / 色川大吉著
東京 : 中央公論社 , 1973.10
x, 602p, 図版 [4] p ; 22cm
  /121.6/I66     10967782  
000351
自我と環境 / 小田切秀雄[編]
東京 : 筑摩書房 , 1960.2
471p ; 22cm
(近代日本思想史講座 / 伊藤整 [ほか] 編 ; 6)
  /121.6/J48     10960390  
000352
経済学 / 日高普編
東京 : 現代思潮社 , 1962.9
268p ; 18cm
(講座戦後日本の思想 ; 2)
  /121.6/Ke29     10959705  
000353
近代日本思想史 / 近代日本思想史研究會著 ; 遠山茂
樹, 山崎正一, 大井正編
東京 : 青木書店 , 1956.8-1957.7
冊 ; 19cm
第3巻  /121.6/Ki42/3     10967774  
000354
近代の超克 / 河上徹太郎 [ほか] 著
東京 : 冨山房 , 1979.2
xii, 341p ; 18cm
(冨山房百科文庫 ; 23)
  /121.6/Ki42     70130965  
000355
近代化と伝統 / 亀井勝一郎, 竹内好[編]
東京 : 筑摩書房 , 1959.11
339p ; 22cm
(近代日本思想史講座 / 伊藤整 [ほか] 編 ; 7)
  /121.6/Ki42     10960389  
000356
陸羯南集 / 陸羯南著 ; 植手通有編集解説
東京 : 筑摩書房 , 1987.3
541p ; 20cm
(近代日本思想大系 ; 4)
  /121.6/Ku21     10963501  
000357
現代日本の思想 : その五つの渦 / 久野収, 鶴見俊輔共著
東京 : 岩波書店 , 1956.11
iv, 229, 4p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-257)
  /121.6/Ku48     70130920  
  /121.6/Ku48     70130511  
000358
明治啓蒙思想集 / 大久保利謙編
東京 : 筑摩書房 , 1967.1
471p, 図版2p ; 23cm
(明治文学全集 ; 3)
  /121.6/Me25     10960133  
000359
日本の思想 / 清水幾太郎編
東京 : 河出書房 , 1951.10
ii, 234p ; 22 cm
(國民講座 ; 1)
  /121.6/N71     10966410  
000360
善の研究 / 西田幾多郎著
東京 : 岩波書店 , 1950.1
221p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-40,3965-3966,青(33)-124-1)
  /121.6/N81     70129753  
000361
西周 ; 加藤弘之 / 植手通有責任編集
東京 : 中央公論社 , 1972.1
521p, 図版 [1] 枚 : 挿図 ; 18cm
(日本の名著 ; 34)




東京 : 和光社 , 1954.1
6, 284p ; 19cm
  /121.6/Sa42     10960686  
000363
近代日本のパトス / 鈴木正著
東京 : 勁草書房 , 1977.4
311p ; 20cm
  /121.6/Su96     10967863  
000364
戸坂潤全集 / 戸坂潤著
東京 : 勁草書房 , 1966.2-1979.11
6冊 ; 22cm
第3巻  /121.6/To71/3     10967851  
000365
日本イデオロギー論 / 戸坂潤著
東京 : 伊藤書店 , 1948.7
2, 277p, 図版[1]枚 ; 22cm
(戸坂潤選集 ; 第6卷)
  /121.6/To71     10971766  
000366
危険な思想家 : 戦後民主主義を否定する人びと / 山田
宗睦著
東京 : 光文社 , 1965.3
208p ; 18cm
(カッパ・ブックス)
  /121.6/Y19     70130344  
000367
日本の近代化と民衆思想 / 安丸良夫著
東京 : 青木書店 , 1974.9
ii, 298p ; 22cm
  /121.6/Y65     10971759  
000368
「方法」としての思想史 / 安丸良夫著
東京 : 校倉書房 , 1996.5
300p ; 20cm
  /121.6/Y65     10965141  
000369
アヘン戦争から太平天国まで / 西順蔵編
東京 : 岩波書店 , 1976.10
xxvi,499,6p ; 19cm
(原典中国近代思想史 / 西順蔵編 ; 1)
  /122/G34/1     10964877  
000370
辛亥革命 / 西順蔵編
東京 : 岩波書店 , 1977.2
x,521,3p ; 19cm
(原典中国近代思想史 / 西順蔵編 ; 3)
  /122/G34/3     10964878  
000371
五四運動から国民革命まで / 西順蔵編
東京 : 岩波書店 , 1977.3
x, 501, 3p ; 19cm
(原典中国近代思想史 / 西順蔵編 ; 4)
  /122/G34/4     10964879  
000372
毛澤東思想の形成と発展 / 西順蔵編
東京 : 岩波書店 , 1976.11
viii,486p ; 19cm
(原典中国近代思想史 / 西順蔵編 ; 5)
  /122/G34/5     10964880  
000373
国共分裂から解放戦争まで / 西順蔵編
東京 : 岩波書店 , 1976.12
x,543,5p ; 19cm
(原典中国近代思想史 / 西順蔵編 ; 6)
  /122/G34/6     10964881  
000374
荘子 / 荘子 [著] ; 岸陽子訳
第3版
東京 : 徳間書店 , 1996.8
284p ; 22cm
(中国の思想 ; 12)
  /124/So63     10963492  
000375
中國の知慧 / 吉川幸次郎著
東京 : 新潮社 , 1953.11
130p ; 19cm
(一時間文庫)
  /124/Y89     10977099  
000376
中国前近代思想の屈折と展開 / 溝口雄三著
東京 : 東京大学出版会 , 1980.6
v, 370, iiip ; 22cm
  /125/Mi93     10966190  
31
000377
近代中国儒学思想史 / 劉大年著 ; 安藤彦太郎 [ほか] 
共訳
東京 : 汲古書院 , 2007.7
3, 239p ; 20cm
  /125/R98     10965270  
000378
ガンジー ; ネルー / 蝋山芳郎責任編集
東京 : 中央公論社 , 1979.7
542p, 図版2枚 ; 18cm
(中公バックス . 世界の名著 ; 77)
  /126/G19     10960258  
000379
近代精神の形成 / マクマレイ編 ; 堀秀彦譯
東京 : 東洋經濟新報社 , 1940.5
4, 2, 303, 16p ; 19cm
  /130/Ki42     10965548  
000380
人間主義 / 三木清 [ほか著]
東京 : 河出書房 , 1938.5
253p ; 19cm
(廿世紀思想 / 石原純, 恒藤恭, 三木清編輯 ; 第7卷)
  /130/N76     10963679  
000381
西洋哲學史 / シュヴェーグラ著 ; 谷川徹三, 松村一人譯
東京 : 岩波書店 , 1939
2冊 ; 15cm
(岩波文庫 ; 2085-2087 ; 2088-2090)
上  /130/Sc8     70129730  
000382
西洋思想の流れ / 原佑 [ほか] 著
東京 : 東京大学出版会 , 1964.5
259p ; 19cm
  /130/Se19     10966465  
000383
アテナイ人の国制 / アリストテレス [著] ; 村川堅太郎訳
東京 : 岩波書店 , 1980.5
334, 20p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青(33)-604-7, 33-604-7)
  /131/A76     70130832  
000384
饗宴 : 他一篇 / プラトン著 ; 山本光雄訳
改訳
東京 : 角川書店 , 1967.1
178p ; 15cm
(角川文庫 ; 356)
  /131/P71     70130830  
000385
中世の学問観 / 上智大学中世思想研究所編
東京 : 創文社 , 1995.8
viii, 368, 18p, 図版1枚 ; 22cm
(上智大学中世思想研究所紀要中世研究 / 上智大学
中世思想研究所編 ; 第9号)
  /132/J57     10968241  
000386
中世の知識人 : アベラールからエラスムスへ / ジャック・ルゴフ
著 ; 柏木英彦, 三上朝造訳
東京 : 岩波書店 , 1977.11
iii, 225p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄-30)
  /132/L52     70130568  
000387
ルネサンスの思想家たち / 野田又夫著
東京 : 岩波書店 , 1963.9
xi, 330, 6p : 図版 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-498)
  /132/N92     70129002  
000388
ニュ・アトランチス / フランシス・ベイコン著 ; 中橋一夫譯
東京 : 日本評論社 , 1948.4
127p : 図版 ; 15cm
(世界古典文庫 ; 48)
  /133/B13     70130035  
000389
封建的世界像から市民的世界像へ / フランツ・ボルケナウ
著 ; 水田洋 [ほか] 訳
東京 : みすず書房 , 1965.9
8, 741, xxxiiip ; 22cm
  /133/B65     10966451  
000390
現代哲学入門 / エミール・ブレイエ著 ; 河野與一訳
東京 : 岩波書店 , 1953.6
1, 168, 9p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-135)
  /133/B72     70131034  
32
000391
哲學の擁護 : 實證主義とプラグマティズムに對して / M.コー
ンフォース [著] ; 花田圭介譯
東京 : 岩波書店 , 1953.9
xvi, 427, 10p ; 19cm
(岩波現代叢書)
  /133/C88     10966240  
000392
リヴァイアサン / ホッブズ著 ; 水田洋訳
改訳
東京 : 岩波書店 , 1992
4冊 ; 15cm
(岩波文庫 ; 白4-1,2,3,4, 白(34)-004-1,2,3,4)
2  /133/H81/2     70128978  
000393
現代ヨーロッパの精神 / 加藤周一著
東京 : 岩波書店 , 1959.2
iii, 241p ; 19cm
  /133/Ka86     10967064  
000394
ハエとハエとり壷 : 現代イギリスの哲学者と歴史家 / ヴェド・
メータ [著] ; 河合秀和訳
東京 : みすず書房 , 1970.1
v, 245p ; 19cm
  /133/Me21     10967059  
000395
自由論 / J.S.ミル著 ; 塩尻公明, 木村健康訳
東京 : 岩波書店 , 1971.10
288p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白(34)-116-6,白-220,7267-7269)
  /133/Mi27     70129714  
000396
クーン : パラダイム / 野家啓一著
東京 : 講談社 , 1998.1
325p : 挿図 ; 20cm
(現代思想の冒険者たち ; 24)
  /133/N92     10966329  
000397
フレームワークの神話 : 科学と合理性の擁護 / カール・R・ポ
パー著 ; M・A・ナッターノ編 ; ポパー哲学研究会訳
東京 : 未來社 , 1998.6
366, vii, iiip ; 20cm
(ポイエーシス叢書 ; 39)
  /133/P81     10965114  
000398
プラグマティズム / W.ジェイムズ著 ; 桝田啓三郎訳
東京 : 岩波書店 , 1957.5
236, 4p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-267, 5782-5783, 青(33)-640-1)
  /133.9/J18     70130669  
000399
シンボルの哲学 / S.K.ランガー [著] ; 矢野萬里 [ほか] 訳
東京 : 岩波書店 , 1960.9
18, 379, 23p ; 19cm
(岩波現代叢書)
  /133.9/L25     10972847  
000400
本来性という隠語 : ドイツ的なイデオロギーについて / テオ
ドール・W・アドルノ著 ; 笠原賢介訳
東京 : 未来社 , 1992.7
225p ; 20cm
(ポイエーシス叢書 ; 11)
  /134/A16     10966455  
000401
歴史主義から社會學へ / カルロ・アントーニ著 ; 讃井鉄男
訳
東京 : 未来社 , 1959.1
304p ; 19cm
  /134/A49     10965534  
000402
人間 : この象徴を操るもの / E.カッシーラー[著] ; 宮城音彌
譯
東京 : 岩波書店 , 1953.3
xii, 328, 28p ; 19cm
(岩波現代叢書)
  /134/C25     10972839  
000403
フォイエルバッハ論 / エンゲルス, マルクス著 ; 佐野文夫譯
東京 : 岩波書店 , 1929.7
109p ; 16cm
(岩波文庫 ; 白-補-3,507)
  /134/E61     70130706  
000404
将来の哲学の根本命題 : 他二編 / フォイエルバッハ著 ; 松
村一人, 和田楽訳
東京 : 岩波書店 , 1967.3
192p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-414,青(33)-633-3,6906-6907)
  /134/F23     70129710  
33
000405
ヘーゲル哲學の批判 : 他一篇 / フォイエルバッハ著 ; 佐野
文夫譯
東京 : 岩波書店 , 1933.11
137p ; 15cm
(岩波文庫 ; 950)
  /134/F23     70129725  
000406
大論理学 / ヘーゲル [著] ; 武市健人訳
改訳
東京 : 岩波書店 , 1956.11-1961.3
4冊 ; 22cm
(ヘーゲル全集 ; 6a, 6b, 7, 8)
上巻の1  /134/H51     10965555  
000407
歴史哲學 / [ヘーゲル著] ; 武市健人訳
改訳
東京 : 岩波書店 , 1954
2冊 ; 22cm
(ヘーゲル全集 ; 10a-10b)
上巻  /134/H51     10965556  
下巻  /134/H51     10965557  
000408
青年マルクス論 / 廣松渉著
東京 : 平凡社 , 1971.12
342p ; 20cm
  /134/H71     10965446  
000409
マルクスの思想圏 : 本邦未紹介資料を中心に / 廣松渉著
 ; 井上五郎補注
東京 : 朝日出版社 , 1980.12
471p ; 22cm
  /134/H71     10966457  
000410
哲学の社会的機能 / マックス・ホルクハイマー著 ; 久野収
訳
東京 : 晶文社 , 1974.2
249p ; 19cm
  /134/H89     10967990  
000411
理性の腐蝕 / M・ホルクハイマー著 ; 山口祐弘訳
東京 : せりか書房 , 1970.1
244p ; 20cm
  /134/H89     10960159  
000412
ハイデルベルク : ある大学都市の精神史 / 生松敬三著
東京 : ティビーエス・ブリタニカ , 1980.6
232, ivp ; 19cm
(Books '80)
  /134/I36     10977168  
000413
永遠平和のために / カント著 ; 宇都宮芳明訳
東京 : 岩波書店 , 1985.1
138p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青(33)-625-9)
  /134/Ka59     70130660  
000414
啓蒙とは何か : 他三篇 / カント著 ; 篠田英雄譯
東京 : 岩波書店 , 1950.10
114, 3p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-101,3500)
  /134/Ka59     70130713  
000415
実践理性批判 / カント著 ; 波多野精一, 宮本和吉共訳
改版
東京 : 岩波書店 , 1959.8
235p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-1,11-12)
  /134/Ka59     70130662  
000416
純粋理性批判 / カント著 ; 篠田英雄訳




上  /134/Ka59     70130664  
中  /134/Ka59     70130696  




東京 : 未来社 , 1980.10
331p ; 22cm




裂 : マルクスとキェルケゴール / K.レヴィット [著] ; 柴田治三
郎譯
東京 : 岩波書店 , 1952.4-1953.6
2冊 ; 19cm
(岩波現代叢書)
1  /134/L95/1     10972845  
000419
トリーアの社会史 : カール・マルクスとその背景 / 的場昭弘
著
東京 : 未來社 , 1986.6
404, xxip, 図版 [1] 枚 ; 20cm
  /134/Ma72     10966810  
000420
文化科學と自然科學 / リッケルト著 ; 佐竹哲雄, 豊川昇
訳
東京 : 岩波書店 , 1939.2
248p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-51,1923-1924, 青(33)-648-1)
  /134/R36     70130829  
000421
ヘーゲルとフランス革命 / ヨアヒム・リッター [著] ; 出口純夫
訳
東京 : 理想社 , 1966.11
165p ; 19cm
  /134/R48     10960463  
000422
唯一者とその所有 / スティルネル著 ; 辻潤訳 . 藝術と宗教 
/ スティルネル著 ; 辻潤訳 . 無政府主義と社會主義 / プレ
カアノフ著 ; 辻潤訳
東京 : 春秋社 , 1928.6
425, 42, 96p ; 20cm
(世界大思想全集 ; 29)
  /134/St6     10964889  
000423
内面形成の思想史 : マルクスの思想性 / 寺田光雄著
東京 : 未来社 , 1986.10
268p ; 20cm
  /134/Te43     10966805  
000424
ヨーロッパ精神の構造 : ドイツ精神と西歐 / エルンスト・トレ
ルチ著 ; 西村貞二譯
東京 : みすず書房 , 1952.1
276, 5p ; 19cm
  /134/Tr6     10960056  
000425
カントの哲学 : 後進国の優位 / 山崎正一著
東京 : 東京大学出版会 , 1957.1
9, 3, 211p ; 22cm
  /134/Y48     10966472  
000426
西洋の没落 : 文明と夜の思想家シュペングラーの生涯 / 八
田恭昌著
東京 : 桃源社 , 1966.5
286p : 図版 ; 19cm
(桃源選書)
  /134/Y66     10960157  
000427
笑 / ベルグソン著 ; 林達夫譯
東京 : 岩波書店 , 1938.2
211p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-137,1612-1613)
  /135/B38     70129734  
000428
時間と自由 / ベルグソン [著] ; 竹内芳郎訳
東京 : 河出書房 , 1955.3
225p 図版 ; 15cm
(河出文庫 ; 2005B)
  /135/B38     70129754  
000429
方法序説 / デカルト著 ; 落合太郎訳
改版
東京 : 岩波書店 , 1967.3
230p ; 15cm
(岩波文庫 ; 5038-5039, 青-207, 青(33)-613-1)
  /135/D64     70130491  
000430
知への意志 / ミシェル・フーコー [著] ; 渡辺守章訳
東京 : 新潮社 , 1986.9
217p ; 20cm
(性の歴史 / ミシェル・フーコー著 ; 1)
  /135/F42     10966815  
000431
フランス革命の哲学 / ベルンハルト・グレトゥイゼン著 ; 井上
尭裕訳
東京 : 法政大学出版局 , 1977.6
v,284p ; 20cm
(りぶらりあ選書)
  /135/G87     10972684  
35
000432
サルトルの哲學 : 存在と虚無 / 金子武蔵著
東京 : 弘文堂 , 1954.10
13, 6, 276, 5p ; 19cm
(アテネ新書 ; 62)
  /135/Ka53     10966985  
000433
誇り高き市民 : ルソーになったジャン=ジャック / 小林善彦著
東京 : 岩波書店 , 2001.8
viii, 242p : 挿図, 肖像, 地図 ; 20cm
  /135/Ko12     10960587  
000434
ルソーとその時代 : 文学的思想史の試み / 小林善彦著
東京 : 大修館書店 , 1973.4
312p ; 20cm
  /135/Ko12     10966506  
000435
パスカルとその時代 / 中村雄二郎著
東京 : 東京大学出版会 , 1965.11
387, 21, 6p ; 22cm
  /135/N37     10967908  
000436
ルソー全集 / ルソー [著] ; 小林善彦 [ほか] 訳
東京 : 白水社 , 1978.11-1984.6
16冊 ; 22cm
第1巻  /135/R76/1     10964875  
第2巻  /135/R76/2     10964876  
000437
人間不平等起原論 / ルソー [著] ; 小林善彦訳
東京 : 中央公論社 , 1974.1
192p ; 16cm
(中公文庫)




東京 : 岩波書店 , 1968.12
xv, 423, 97p, 図版 [5] p : 挿図 ; 22cm
(京都大学人文科学研究所報告)
  /135/R88     10967066  
000439
サルトル哲学入門 / 竹内芳郎著
東京 : 河出書房 , 1956.7
374, 14p ; 15cm
(河出文庫 ; 3019)
  /135/Ta67     70129759  
000440
フランス・ユマニスムの成立 / 渡辺一夫著
東京 : 岩波書店 , 1958.1
ii,192p ; 22cm
  /135/W46     10967075  
000441
イタリア・イデオロギー / ノルベルト・ボッビオ著 ; 馬場康雄, 
押場靖志訳
東京 : 未來社 , 1993.7
341,xxiiip : 図版2枚 ; 20cm
  /137/B61     10967963  
000442
クロォチェ : 市民的哲学者 / 羽仁五郎著
東京 : 河出書房 , 1953.5
120p : 15cm
(市民文庫 ; 2029)
  /137/H29     70130720  
000443
唯物論と経験批判論 / レーニン著 ; 寺沢恒信訳
東京 : 国民文庫社 , 1953.11-
冊 ; 15cm
(国民文庫 ; 116a,116b)
第1冊  /138/L54/1     70129743  
000444
ルカーチとの対話 / ジェルジ・ルカーチ著 ; 池田浩士訳
東京 : 合同出版 , 1968
274p ; 19cm
  /139/L96     10966758  
000445
ルカーチ初期著作集 / ルカーチ著 ; 池田浩士訳編
東京 : 合同出版 , 1971
368p ; 20cm
政治編 1  /139/L96/1     10964957  
000446
ルカーチとハンガリー / ルカーチ [ほか] 著 ; 羽場久浘子 [ほ
か] 訳
東京 : 未来社 , 1989.9
282,17p ; 20cm




東京 : 有斐閣 , 1963.5
193, 11p ; 19cm
  /140/G34     10972863  
000448
視点 / 宮崎清孝, 上野直樹著
東京 : 東京大学出版会 , 1985.10
vi, 192p ; 20cm
(認知科学選書 / 戸田正直 [ほか] 編集 ; 1)
  /141/Mi88     10963522  
000449
性格はいかにつくられるか / 詫摩武俊著
東京 : 岩波書店 , 1967.8
v, 185p ; 18cm
(岩波新書 ; 青 652)
  /141/Ta74     70130561  
000450
知力の発達 : 乳幼児から老年まで / 波多野誼余夫, 稲垣
佳世子著
東京 : 岩波書店 , 1977.7
viii, 187p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄版 18)
  /143/H42     70130562  
000451
強制収容所における人間行動 / E.A.コーエン [著] ; 清水
幾太郎 [ほか] 訳
第10刷
東京 : 岩波書店 , 1972
xvii, 330, 12p, 図版 [2] p ; 18cm
  /145/C83     10966557  
000452
藝術論 / フロイド[著] ; 高橋義孝譯
東京 : 日本教文社 , 1953.8
372p : 図版(3枚) ; 19cm
(フロイド選集 ; 第7巻)
  /146/F46     10966671  
000453
フロイド : その人と思想 / シュテファン・ツヴァイク著 ; 佐々木
斐夫譯
東京 : みすず書房 , 1952.5
186p ; 19cm
  /146/Z9     10966500  
000454
スーフィー : イスラムの神秘階梯 / ラレ・バフティヤル著 ; 竹
下政孝訳
東京 : 平凡社 , 1982.12
137p (おもに図) ; 28cm
(イメージの博物誌 ; 16)
  /147/B15     10973465  
000455
ジャスミンの魔女 : 南フランスの女性と呪術 / E・ル=ロワ=ラ
デュリ著 ; 杉山光信訳
東京 : 新評論 , 1985.2
366p ; 20cm
  /147/L56     10960365  
000456
道徳感情論 / アダム・スミス著 ; 水田洋訳
東京 : 筑摩書房 , 1973.4
xi, 558p ; 23cm
  /150/Sm5     10967844  
000457
道徳感情論 / アダム・スミス著 ; 水田洋訳
東京 : 岩波書店 , 2003.2-2003.4
2冊 ; 15cm
(岩波文庫 ; 白(34)-105-6, 白(34)-105-7)
上  /150/Sm5     70128659  
下  /150/Sm5     70128660  
000458
教育勅語 / 山住正己著
東京 : 朝日新聞社 , 1980.3
265p ; 19cm
(朝日選書 ; 154)
  /155/Y49     70130277  
000459
一日一文 : 英知のことば / 木田元編
東京 : 岩波書店 , 2004.1
iii, 382, 11p ; 19cm
  /159/I16     10960472  
000460
17歳の人生論選集 / 堀秀彦監修
東京 : 旺文社 , 1975.1
160p ; 15cm




東京 : 大月書店 , 1986.11
208p ; 19cm
(高校生の本 ; 1)
  /159/Ko44/1     10959855  
000462
高校って何だ / 小島昌夫, 太田政男, 佐藤善一著
東京 : 大月書店 , 1986.12
208p ; 19cm
(高校生の本 ; 2)
  /159/Ko44/2     10959856  
000463
友情・恋愛・人間愛 / 田中孝彦 [ほか] 著
東京 : 大月書店 , 1987.10
193p ; 19cm
(高校生の本 ; 3)
  /159/Ko44/3     10959857  
000464
世界のなかの私たち / 堀尾輝久 [ほか] 著
東京 : 大月書店 , 1987.7
203p ; 19cm
(高校生の本 ; 5)
  /159/Ko44/5     10972679  
000465
愛すれど孤独 / 吉武輝子著
東京 : 文芸春秋 , 1986.6
238p ; 16cm
(文春文庫)
  /159/Y92     70128979  
000466
個人と宗教 : 心理學的解釋 / G.W. オルポート [著] ; 原谷
達夫譯
東京 : 岩波書店 , 1953.8
xi, 166, 6p ; 19cm
(岩波現代叢書)
  /161/A41     10972638  
000467
教養市民層からナチズムへ : 比較宗教社会史のこころみ / 
野田宣雄著
名古屋 : 名古屋大学出版会 , 1988.9
v, 444, viip ; 22cm
  /161/N92     10966694  
000468
ヒンドゥー教とイスラム教 : 南アジア史における宗教と社会 / 
荒松雄著
東京 : 岩波書店 , 1977.5
ix, 223, 2p : 地図 ; 18cm
(岩波新書 ; 黄版 8)
  /162/A61     70130563  
000469
宗教改革以前 / 半田元夫, 今野國雄著
東京 : 山川出版社 , 1977.2
11, 503, 28p, 図版 [2] p : 挿図, 地図 ; 20cm
(世界宗教史叢書 ; 1 . キリスト教史 ; 1)
  /162/Se22/1     10960946  
000470
宗教改革以後 / 半田元夫, 今野国雄著
東京 : 山川出版社 , 1977.4
13, 445, 38p, 図版 [2] p : 挿図, 肖像, 地図 ; 20cm
(世界宗教史叢書 ; 2 . キリスト教史 ; 2)
  /162/Se22/2     10960947  
000471
東方キリスト教 / 森安達也著
東京 : 山川出版社 , 1978.9
21, 427, 44p, 図版 [2] p : 挿図, 地図 ; 20cm
(世界宗教史叢書 ; 3 . キリスト教史 ; 3)
  /162/Se22/3     10960948  
000472
ユダヤ教史 / 石田友雄著
東京 : 山川出版社 , 1980.3
8, 334, 41p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界宗教史叢書 ; 4)
  /162/Se22/4     10960949  
000473
イスラム教史 / 嶋田襄平著
東京 : 山川出版社 , 1978.3
6, 296, 30p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界宗教史叢書 ; 5)
  /162/Se22/5     10960950  
000474
ヒンドゥー教史 / 中村元著
東京 : 山川出版社 , 1979.6
14, 332, 23p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界宗教史叢書 ; 6)




東京 : 山川出版社 , 1979.12
13, 504, 34p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界宗教史叢書 ; 7 . 仏教史 ; 1)
  /162/Se22/7     10960952  
000476
中国・チベット・朝鮮 / 玉城康四郎編
東京 : 山川出版社 , 1983.11
13, 417, 51p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界宗教史叢書 ; 8 . 仏教史 ; 2)
  /162/Se22/8     10960953  
000477
道教史 / 窪徳忠著
東京 : 山川出版社 , 1977.8
8, 414, 26p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界宗教史叢書 ; 9)
  /162/Se22/9     10960954  
000478
日本宗教史 / 笠原一男編
東京 : 山川出版社 , 1977.10-1977.12
2冊 ; 20cm
(世界宗教史叢書 ; 11-12)
1  /162/Se22/11     10960955  
2  /162/Se22/12     10960956  
000479
信仰と他者 : 寛容と不寛容のヨーロッパ宗教社会史 / 深
沢克己, 高山博編
東京 : 東京大学出版会 , 2006.10
xii, 334p : 挿図 ; 22cm
  /162/Sh64     10966718  
000480
神仏習合 / 義江彰夫著
東京 : 岩波書店 , 1996.7
iii, 224p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 453)
  /162/Y87     70129908  
000481
改訳ギリシア・ローマ神話 / ブルフィンチ作 ; 野上彌生子訳
東京 : 岩波書店 , 1953.9
2冊 ; 15cm
(岩波文庫 ; 3262-3263, 3264-3265)
上  /164/B88     70129731  
000482
神話のイメージ / ジョゼフ・キャンベル著 ; 青木義孝, 中名
生登美子, 山下主一郎訳
東京 : 大修館書店 , 1991.7
ix, 550p ; 23cm
  /164/C14     10965463  
000483
神話の話 / 大林太良 [著]
東京 : 講談社 , 1979.4
184p ; 15cm
(講談社学術文庫 ; [346])
  /164/O12     70130715  
000484
日本の神話 / 大林太良著
東京 : 大月書店 , 1976.3
188p ; 15cm
(国民文庫 ; 現代の教養825)
  /164/O12     70129996  
000485
神話・伝承事典 : 失われた女神たちの復権 / バーバラ・
ウォーカー著 ; 山下主一郎主幹 ; 青木義孝 [ほか] 共訳
東京 : 大修館書店 , 1988.7
xiv, 897p : 挿図 ; 23cm
  /164/W36     10959972  
000486
歴史・祝祭・神話 / 山口昌男著
東京 : 中央公論社 , 1974.7
229p, 図版[1]枚 ; 20cm
  /164/Y24     10963513  
000487
イスラーム文化 : その根柢にあるもの / 井筒俊彦著
東京 : 岩波書店 , 1981.12
222p ; 19cm
  /167/I99     10959917  
000488
オウムと全共闘 / 小浜逸郎著
東京 : 草思社 , 1995.12
214p ; 20cm
  /169/Ko27     10972912  
000489
太陽の法 : 新時代を照らす釈迦の啓示 / 大川隆法[著]
東京 : 角川書店 , 1990.8
239p ; 15cm
(角川文庫 ; 7984)




東京 : 日本評論社 , 2005.8
284p : 挿図 ; 19cm
  /175/Mi63     10966287  
000491
靖国神社 / 大江志乃夫著
東京 : 岩波書店 , 1984.3
ii, 202p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄版 259)
  /175/O18     70130442  
000492
巨人出口王仁三郎 / 出口京太郎著
東京 : 講談社 , 1967.9
462p, 図版2枚 ; 20cm
  /178/D53     10963464  
000493
チベットのモーツァルト / 中沢新一著
東京 : せりか書房 , 1983.11
321p ; 挿図 ; 20cm
  /180/N46     10960002  
000494
日本佛教史之研究 / 辻善之助著
東京 : 金港堂書籍 , 1919.10-1931.1
2冊 ; 23cm
[正]  /182/Ts41     10966800  
000495
歎異抄のこころ / 高史明著
東京 : 日本放送出版協会 , 1993.11
287p ; 16cm
  /188/Ko11     70131137  
000496
にせユダヤ人と日本人 / 浅見定雄著
東京 : 朝日新聞社 , 1983.12
246p ; 19cm
  /190/A86     10967008  
000497
ドイツ教会闘争 / M.ガイガー [著] ; 佐々木悟史, 魚住昌
良共訳
東京 : 日本基督教団出版局 , 1971.10
172p ; 17cm
(アルパ新書 ; 31)
  /190/G32     70130981  
000498
歴史的類比の思想 : 田川建三評論集 / 田川建三著
東京 : 勁草書房 , 1976.6
265p ; 20cm
  /190/Ta18     10960709  
000499
中世紀の基督教 / クリストファー・ドウソン著 ; 野口啓祐訳
東京 : エンデルレ書店 , 1948.11
165, 9p ; 19cm
  /192/D47     10972780  
000500
正統と異端 : ヨーロッパ精神の底流 / 堀米庸三著
東京 : 中央公論社 , 1964.12
7, 206p ; 18cm
(中公新書 ; 57)
  /192/H88     70130990  
000501
中世の異端者たち / 甚野尚志著
東京 : 山川出版社 , 1996.7
90p, 図版 [1] 枚 : 挿図 ; 21cm
(世界史リブレット ; 20)
  /192/J52     70131119  
000502
宗教改革の精神 : ルターとエラスムスとの対決 / 金子晴勇
著
東京 : 中央公論社 , 1977.3
v, 205p : 挿図, 肖像 ; 18cm
(中公新書 ; 462)
  /192/Ka53     70130653  
000503
ドイツ宗教改革史研究 / R.シュトゥッペリヒ著 ; 森田安一訳
東京 : ヨルダン社 , 1984.5
430p : 地図 ; 20cm
  /192/St9     10966673  
000504
キリスト教のディスクール / 竹田英尚著
京都 : ミネルヴァ書房 , 2000.4
ix, 350, 10p ; 22cm
(Minerva人文・社会科学叢書 ; 34 . 異文化支配の思想
史 ; 2)




東京 : 岩波書店 , 1989.12
4, 220p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 98)
  /192/W46     70129988  
000506
旧約聖書を知っていますか / 阿刀田高著
東京 : 新潮社 , 1994.12
317p ; 16cm
(新潮文庫 ; あ-7-19)
  /193/A94     70128903  
000507
福音書 : 新約聖書 / 塚本虎二訳
東京 : 岩波書店 , 1963.9
421p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-361,6595-6598,青(33)-803-1)
  /193/F76     70130021  
000508
舊新約聖書 : 引照附
東京 : 日本聖書協会 , 1964
1593, 536p ; 16cm
  /193/Ky9     10974645  
000509
舊新約聖書 : 引照附
東京 : 日本聖書協会 , 1971
1593,536p ; 16cm
  /193/Ky9     10974644  
000510
旧約聖書 : 注・引照付 / 新改訳聖書刊行会訳
新改訳
[東京] : 日本聖書刊行会
東京 : いのちのことば社(発売) , 1974.10
1439p ; 15cm
  /193/Ky9     10974646  
000511
新約聖書 : 英和對照
東京 : 日本聖書協会 , 1951.9
801p ; 20cm
  /193/Sh69     10974648  
000512
毎日のミサ典書 / フエデリコ・バルバロ訳編
東京 : ドン・ボスコ社 , 1955.12
1287,256,106,14p ; 15cm
  /196/Ma31     10974647  
000513
ツヴィングリの人と神学 / F.ビュッサー著 ; 森田安一訳
東京 : 新教出版社 , 1980.10
193p ; 20cm
  /198/B95     10966650  
000514
チーズとうじ虫 : 16世紀の一粉挽屋の世界像 / カルロ・ギン
ズブルグ [著] ; 杉山光信訳
東京 : みすず書房 , 1995.7
iv, 314p ; 20cm
: 新装版  /198/G46     10967042  
000515
ルターとドイツ精神史 : そのヤーヌスの顔をめぐって / 菊盛英
夫著
東京 : 岩波書店 , 1977.3
iii, 231p : 挿図 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-997)
  /198/Ki28     70128740  
000516
マルティン・ルター / 北森嘉蔵著
東京 : 弘文堂 , 1951.6
72p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 第157)
  /198/Ki67     70130623  
000517
英国分離諸派の運命 : 良心の自由の源流 / 小池正行著
東京 : 木鐸社 , 1993.4
310p ; 22cm
  /198/Ko31     10967045  
000518
ドイツ教会闘爭への道 : 近代ドイツ教会史 : 一八一五-一
九四五年 / クピッシュ著 ; 雨宮栄一訳
東京 : 新教出版社 , 1967.8
viii, 337, 14p ; 19cm
  /198/Ku49     10960189  
41
000519
服従と抵抗への道 : ボンヘッファーの生涯 / 森平太著
東京 : 新教出版社 , 1964.9
349, 5p : 挿図, 地図 ; 18cm
(新教新書)
  /198/Mo45     70129834  
000520
聖なるロシアを求めて : 旧教徒のユートピア伝説 / 中村喜
和著
東京 : 平凡社 , 1990.1
302p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 21cm
  /198/N37     10968239  
000521
ピューリタン : 近代化の精神構造 / 大木英夫著
東京 : 中央公論社 , 1968.4
vii, 191p : 挿図 ; 18cm
(中公新書 ; 160)
  /198/O51     70130296  
000522
耶蘇会の日本年報 / 耶蘇会編 ; 村上直次郎訳注
東京 : 拓文堂 , 1943-
冊 ; 22cm
第1輯  /198/Y61/1     10963488  
000523
ユダヤ教の誕生 : 「一神教」成立の謎 / 荒井章三著
東京 : 講談社 , 1997.10
278p : 挿図, 地図 ; 19cm
(講談社選書メチエ ; 114)
  /199/A62     10965145  
【歴史】
000524
歴史学の現在 / G・バラクラフ著 ; 松村赳, 金七紀男訳
東京 : 岩波書店 , 1985.8
ix, 418p ; 22cm
  /201/B24     10965158  
000525
歴史とは何ぞや / ベルンハイム著 ; 坂口昂,小野鐵二訳
改版第26刷
東京 : 岩波書店 , 1966.9
272,13p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-103, 青(33)-414-1)
  /201/B38     70130661  
000526
歴史のための弁明 : 歴史家の仕事 / マルク・ブロック著 ; 讃
井鉄男訳
東京 : 岩波書店 , 1956.6
xxii, 183p ; 18cm
  /201/B58     10966624  
000527
史的唯物論 / ブハーリン著 ; 佐野勝隆, 石川晃弘訳
東京 : 青木書店 , 1974.7
viii, 430, xiip ; 20cm
(現代社会学大系 / 日高六郎 [ほか] 編 ; 7)
  /201/B87     10966245  
000528
文化の新しい歴史学 / リン・ハント編 ; 筒井清忠訳
東京 : 岩波書店 , 1993.1
viii, 363, 5p ; 20cm
(New history)
  /201/B89     10968079  
000529
フランス歴史学革命 : アナール学派1929-89年 / ピーター・
バーク [著] ; 大津真作訳
東京 : 岩波書店 , 1992.5
ix, 213, 31p ; 20cm
(New history)
  /201/B92     10967998  
000530
古代ギリシアの歴史家たち / J・B ベリー著 ; 高山一十訳
改訂版
東京 : 修文館出版 , 1990.4
238,10 p ; 21cm
  /201/B94     10960677  
000531
ウィッグ史観批判 : 現代歴史学の反省 / ハーバート・バター
フィールド [著] ; 越智武臣他訳
東京 : 未来社 , 1967.7
154p ; 19cm
  /201/B97     10972595  
000532
歴史とは何か / E.H. カー著 ; 清水幾太郎訳
東京 : 岩波書店 , 1962.3
ix, 252p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-447, D1)
  /201/C22     70128737  
42
000533
史的唯物論 / モーリス・コーンフォース著 ; 小松摂郎, 白井
泰四郎訳
東京 : 理論社 , 1954.8
274p ; 19cm
(弁証法的唯物論 ; 第2巻)
  /201/C88     10966379  
000534
歴史の理論と歴史 / クロォチェ著 ; 羽仁五郎譯
東京 : 岩波書店 , 1952.2
378, 5p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-158,青418-1,4376-4379,青(33)-418-1)
  /201/C93     70130712  
000535
歴史をなぜ学ぶか / 土井正興著
東京 : 青木書店 , 1986.4
212p ; 20cm
  /201/D83     10966401  
000536
ドイツの歴史家 / H.-U. ヴェーラー編 ; ドイツ現代史研究会
訳
東京 : 未来社 , 1982.1-1985.3
5冊 ; 20cm
第1巻  /201/D83/1     10967835  
第2巻  /201/D83/2     10967836  
第3巻  /201/D83/3     10967837  
第4巻  /201/D83/4     10967838  




東京 : 青木書店 , 1984.7
220p ; 20cm
  /201/E33     10965207  
000538
歴史学とマルクス主義 / 江口朴郎著
東京 : 青木書店 , 1972.12
240p ; 20cm
  /201/E33     10965221  
000539
監視下の歴史 : 歴史学と歴史意識 / マルク・フェロー [著] 
; 井上幸治監訳 ; 大野一道, 山辺雅彦訳
東京 : 新評論 , 1987.12
270p ; 21cm
  /201/F22     10968156  
000540
「新しい歴史学」とは何か / 福井憲彦著
東京 : 日本エディタースクール出版部 , 1987.4
359p ; 20cm
(アクト叢書)
  /201/F76     10965163  
000541
現代歴史学入門 / 西川正雄, 小谷汪之編
東京 : 東京大学出版会 , 1987.4
xi, 318p ; 21cm
  /201/G34     10966198  
000542
現代歴史学入門 / 堀米庸三編
東京 : 有斐閣 , 1965.2
4, 210, 12p ; 19cm
  /201/G34     10972663  
000543
現代歴史学の名著 / 樺山紘一編
東京 : 中央公論社 , 1989.6
xi, 221p ; 18cm
(中公新書 ; 926)
  /201/G34     70128809  
000544
歴史学における方法的転回 / 歴史学研究会編
東京 : 青木書店 , 2002.12
364p ; 22cm
(現代歴史学の成果と課題 / 歴史学研究会編 ; 1980-
2000年 ; 1)
  /201/G34/1980-2000:1     10967996  
000545
国家像・社会像の変貌 / 歴史学研究会編
東京 : 青木書店 , 2003.2
344p ; 22cm
(現代歴史学の成果と課題 / 歴史学研究会編 ; 1980-
2000年 ; 2)
  /201/G34/1980-2000:2     10972673  
000546
史學概論 / 林健太郎著
東京 : 有斐閣 , 1953.5
5, 2, 241, 7p ; 19cm
(教養全書)




東京 : 三一書房 , 1971.3
238p ; 18cm
(三一新書 ; 737)
  /201/H71     70130685  
000548
ホブズボーム歴史論 / エリック・ホブズボーム著 ; 原剛訳
京都 : ミネルヴァ書房 , 2001.9
xi, 407, 33p ; 20cm
(MINERVA歴史・文化ライブラリー ; 1)
  /201/H81     10965308  
000549
歴史をみる眼 / 堀米庸三著
東京 : 日本放送出版協会 , 1964.10
196p ; 18cm
(NHKブックス ; 15)
: [平装本]  /201/H88     11006204  
000550
歴史家の使命 : 歴史、その芸術と科学 / S・ヒューズ著 ; 
川上源太郎訳
東京 : 竹内書店 , 1966.11
205p ; 19cm
(現代人叢書)
  /201/H98     10966372  
000551
歴史の進歩とはなにか / 市井三郎著
東京 : 岩波書店 , 1971.10
ii, 218p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-800)
  /201/I13     70130443  
000552
ヨーロッパ歴史学の新潮流 / ゲオルグ G. イッガース著 ; 中
村幹雄[ほか]訳
京都 : 晃洋書房 , 1986.1
v, 362p ; 22cm
  /201/I23     10965153  
000553
歴史科学の課題とマルクス主義 / 犬丸義一著
東京 : 校倉書房 , 1970.8
450p ; 19cm
  /201/I59     10972872  
000554
歴史の方法 / 色川大吉著
東京 : 大和書房 , 1977.10
v, 259p ; 20cm
  /201/I66     10965165  
000555
歴史を考えなおす / キース・ジェンキンズ[著] ; 岡本充弘訳
東京 : 法政大学出版局 , 2005.9
xxiv, 167, 12p ; 20cm
(叢書・ウニベルシタス ; 826)




[서울] : 점찬묨 , 2002.9
245p ; 23cm
  /201/Ka43     10967887  
000557
歴史のみかた / 茅野良男著
東京 : 紀伊國屋書店 , 1964.12
232p ; 18cm
(紀伊國屋新書 ; B-16)




八王子 : 中央大学出版部 , 2000.1
x, 292, 5p ; 22cm
  /201/Ki31     10966943  
000559
近代日本における歴史学の発達 / 野原四郎 [ほか] 編
東京 : 青木書店 , 1976.5-10
2冊 ; 21cm
上  /201/Ki42     10966439  
下  /201/Ki42     10966440  
000560
ドイツ史学思想史研究 / 岸田達也著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1976.6
13, 309, 7p, 図版2p ; 22cm





東京 : 東京大學出版會 , 1959-1989
冊 ; 21cm
[1]  /201/Ko51/[1]     10966448  
2  /201/Ko51/2     10966449  
3  /201/Ko51/3     10966450  
4  /201/Ko51/4     10966452  
5  /201/Ko51/5     10966453  
6  /201/Ko51/6     10966454  
000562
Historical studies in Japan, 1973-1977, a bibliography : 
Japan at the XVth International Congress of Historical 
Sciences in Bucharest / edited by the National 
Committee of Japanese Historians
Tokyo : University of Tokyo Press , 1980
xi, 410p ; 21cm
: pbk  /201/Ko51/5     10977166  
000563
Historical studies in Japan, 1978-1982, a bibliography : 
Japan at the XVIth International Congress of Historical 
Sciences in Stuttgart / edited by the National 
Committee of Japanese Historians
Tokyo : Yamakawa Shuppansha , 1985
xii, 383 p. ; 22 cm




東京 : 山川出版社 , 1989.12
vi, 344, 14p ; 22cm
(日本における歴史學の發達と現状 / 國際歴史學會議日
本國内委員會編 ; 7(1983-1987))
  /201/Ko51/7     10966177  
000565
歴史哲学と政治哲学 / 高坂正顕著
東京 : 弘文堂書房 , 1939.3
2, 1, 158p ; 18cm
(教養文庫 ; 3)
  /201/Ko82     70129813  
000566
歴史の方法について / 小谷汪之著
東京 : 東京大学出版会 , 1985.1
v, 188, 7p ; 19cm
(UP選書 ; 234)
  /201/Ko92     10965167  
000567
歴史入門 / 神山四郎著
東京 : 講談社 , 1965.4
222p ; 17cm
(講談社現代新書 ; 38)
  /201/Ko97     70129942  
000568
歴史的思考入門 / ラムプレヒト [著] ; 上原專祿譯
東京 : 日本評論社 , 1942.4
4, 3, 2, 2, 335p ; 22cm
(經濟學名著選集 ; 第2輯)
  /201/L19     10972623  
000569
歴史と記憶 / ジャック・ル・ゴフ [著] ; 立川孝一訳
東京 : 法政大学出版局 , 1999.8
vi, 340, 54p ; 20cm
(叢書・ウニベルシタス ; 644)
  /201/L52     10960675  
000570
新しい歴史 : 歴史人類学への道 / エマニュエル・ル・ロワ・ラ
デュリ著 ; 樺山紘一 [ほか] 訳
東京 : 新評論 , 1980.12
317p ; 20cm
  /201/L56     10965159  
000571
フランス史学 / 前川貞次郎著
東京 : 弘文堂書房 , 1942.11
3, 2, 169p ; 18cm
(教養文庫 ; 121)
  /201/Ma27     70129827  
000572
歴史主義 / マンハイム著 ; 徳永恂訳
東京 : 未来社 , 1970.10
156p ; 19cm
(社会科学ゼミナール ; 49)
  /201/Ma45     10977103  
000573
社会史への道 / 増田四郎著
東京 : 日本エディタースクール出版部 , 1981.3
ix, 260p ; 20cm




東京 : 新紀元社 , 1952.3
4, 238p ; 19cm
  /201/Ma66     10966408  
000575
歴史主義の成立 / F.マイネッケ著 ; 菊盛英夫, 麻生建訳
東京 : 筑摩書房 , 1968
2冊 ; 19cm
(筑摩叢書 ; 104, 105)
上  /201/Me25     10960057  
下  /201/Me25     10960058  
000576
明治史論集 / 松島榮一編
東京 : 筑摩書房 , 1965.9-1976.8
2冊 : 挿図 ; 23cm
(明治文学全集 ; 77-78)
1  /201/Me25/1     10960156  
000577
歴史は科学か / エドワルト・マイヤー, マックス・ウェーバー 
[著] ; 森岡弘通訳
東京 : みすず書房 , 1965.9
3, 261p ; 19cm
  /201/Me95     10963639  
000578
現代の歴史思想 / 宮島肇著
東京 : 河出書房 , 1954.6
156p ; 15cm
(河出文庫 ; 2023)
  /201/Mi75     70130717  
000579
新しい史学概論 / 望田幸男, 芝井敬司, 末川清著
[出版地不明] : 古澤智子
京都 : 松籟社(発売) , 1991.5
7,214p ; 21cm
  /201/Mo12     10965156  
000580
比較近代史の論理 : 日本とドイツ / 望田幸男著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1970.9
4, 229, iiip : 挿図 ; 19cm
  /201/Mo12     10966749  
000581
マルクス歴史理論の研究 / 望月清司著
東京 : 岩波書店 , 1973.8
xii,618p ; 22cm
  /201/Mo12     10960423  
000582
歴史学叙説 / 永原慶二著
東京 : 東京大学出版会 , 1978.11
viii, 385p ; 20cm
  /201/N13     10967742  
000583
歴史学のスタイル : 史学史とその周辺 / 成田龍一著
東京 : 校倉書房 , 2001.4
410p : 挿図 ; 20cm
  /201/N52     10965309  
000584
世界史の意識と理論 / 成瀬治著
東京 : 岩波書店 , 1977.11
xi, 328, 28p ; 19cm
(世界歴史叢書)
  /201/N54     10965182  
000585
歴史像の東西 : 東西文化比較研究 / 日本文化会議編
東京 : 研究社出版 , 1976.1
v, 383p ; 19cm
  /201/N71     10967983  
000586
20世紀の歴史家たち / 今谷明 [ほか] 編
東京 : 刀水書房 , 1997.7-2006.12
5冊 ; 20cm
(刀水歴史全書 ; 45)
1  /201/N73/1     10960354  
3  /201/N73/3     10960355  
5  /201/N73/5     10960092  
000587
革命ロシアと日本 : 第1回日ソ歴史学シンポジウム記録 / 
日ソ歴史学シンポジウム組織委員会 [編]
東京 : 弘文堂 , 1975.11
192p ; 22cm
  /201/N87     10961002  
46
000588
歴史学の「危機」 / ジェラール・ノワリエル著 ; 小田中直樹
訳
東京 : 木鐸社 , 1997.10
328p ; 21cm
  /201/N93     10966219  
000589
クリオの顔 : 歴史随想集 / E.H.ノーマン著 ; 大窪愿二編訳
東京 : 岩波書店 , 1986.2
219p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青(33)-437-1)




東京 : 勁草書房 , 2000.11
12, 334p ; 22cm
  /201/O48     10960689  
000591
聖書vs.世界史 : キリスト教的歴史観とは何か / 岡崎勝世
著
東京 : 講談社 , 1996.9
254p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 1321)
  /201/O48     70130068  
000592
現代史學 / 大類伸著
東京 : 弘文堂書房 , 1942.10
2,4,236p ; 19cm
  /201/O71     10959922  
000593
現代歴史科学の課題 : 創立10周年記念 / 大阪歴史科
学協議会編
大阪 : 大阪歴史科学協議会 , 1974.11
121p ; 26cm
  /201/O73     10991759  
000594
十九世紀ドイツ・フランス史 / Leopold von Ranke[著] ; 堀
米庸三[ほか]訳
東京 : 千代田書房 , 1948.3
4,4,310p ; 21cm
(ランケ選集)
  /201/R15     10965602  
000595
歴史科学への道 : 歴史科学入門講座 / 歴史科学協議
会編
東京 : 校倉書房 , 1976
2冊 ; 21cm
上  /201/R25     10972699  
000596
歴史研究の自由 / 三上次男 [ほか著]
東京 : 東京大学出版会 , 1952.9
116p ; 18cm
  /201/R25     70130326  
000597
歴史の文法 / 義江彰夫, 山内昌之, 本村凌二編
東京 : 東京大学出版会 , 1997.4
x, 291p ; 21cm
  /201/R25     10960090  
000598
歴史家たち / E.P.トムスン他[談] ; 近藤和彦, 野村達朗編
訳
名古屋 : 名古屋大学出版会 , 1990.4
vii, 359, xp ; 21cm
  /201/R25     10965151  
000599
歴史学と現代社会 : パリの歴史家たちとの対話 / 渡辺節
夫編
東京 : 山川出版社 , 2000.4
v, 275p ; 19cm
  /201/R25     10966721  
000600
歴史像再構成の課題 : 歴史学の方法とアジア / 幼方直
吉 [ほか] 編
東京 : 御茶の水書房 , 1966.11
3, 343p ; 19cm
  /201/R25     10973037  
000601
現代歴史学の青春 / 歴史科学協議会編
東京 : 三省堂 , 1980.7
2冊 ; 19cm
1  /201/R25/1     10972664  
000602
戦後歴史学再考 : 「国民史」を超えて / 歴史学研究会編
東京 : 青木書店 , 2000.6
xi, 182p ; 20cm
(シリーズ歴史学の現在 / 歴史学研究会編 ; 3)
  /201/R25     10964997  




東京 : 青木書店 , 2000.5
xvi, 291p ; 20cm
(シリーズ歴史学の現在 / 歴史学研究会編 ; 4)
  /201/R25     10960251  
000604
歴史理論 / 李光周, 呉主煥編
서울 : 文學과 知性社 , 1987.8
274p ; 23cm
(문제와 시각 ; 17)
  /201/R25     10991753  
  /201/R25     10974673  
000605
ナショナル・ヒストリーを学び捨てる / 酒井直樹編
東京 : 東京大学出版会 , 2006.11
xxxi, 225p : 挿図 ; 19cm
(歴史の描き方 ; 1)
  /201/R25/1     10965392  
000606
戦後という地政学 / 西川祐子編
東京 : 東京大学出版会 , 2006.11
xix, 268p ; 19cm
(歴史の描き方 ; 2)
  /201/R25/2     10965393  
000607
「歴史家はいま、何をいかに語るべきか」
東京 : 日韓文化交流基金 , 2007.3
vi, 214p ; 30cm
(日韓歴史家会議報告書 ; 第6回)
  /201/R25     10973072  
000608
歴史理論・科学運動 / 歴史学研究会編集
東京 : 青木書店 , 1974.8
iv, 185p ; 21cm
(現代歴史学の成果と課題 / 歴史学研究会編 ; 1)
  /201/R25/1     10966425  
000609
共同体・奴隷制・封建制 / 歴史学研究会編集
東京 : 青木書店 , 1974.9
i, 183p ; 21cm
(現代歴史学の成果と課題 / 歴史学研究会編 ; 2)
  /201/R25/2     10966426  
000610
市民革命から帝国主義の成立へ / 歴史学研究会編集
東京 : 青木書店 , 1974.12
ii, 164p ; 21cm
(現代歴史学の成果と課題 / 歴史学研究会編 ; 3)
  /201/R25/3     10966427  
000611
ファシズム・統一戦線・社会主義 / 歴史学研究会編集
東京 : 青木書店 , 1975.3
ii, 242, xviiip ; 21cm
(現代歴史学の成果と課題 / 歴史学研究会編 ; 4)
  /201/R25/4     10966428  
000612
歴史学と歴史意識 / 歴史学研究会編集
東京 : 青木書店 , 1982.6
x, 215p : 挿図 ; 21cm
(現代歴史学の成果と課題 / 歴史学研究会編 ; 2-1)
  /201/R25/2-1     10966429  
000613
帝国主義と現代民主主義
東京 : 青木書店 , 1982.11
171p ; 21cm
(現代歴史学の成果と課題 / 歴史学研究会編 ; II-3)
  /201/R25/2-3     10966430  
000614
歴史のメトドロジー / 福井憲彦編
東京 : 新評論 , 1984.5
294p ; 21cm
(シリーズプラグを抜く ; 5)
  /201/R25     10965152  
000615
歴史学のすすめ / 堀米庸三編
東京 : 筑摩書房 , 1973.5
276p ; 19cm
(学問のすすめ ; 11)
  /201/R25     10966373  
000616
歴史学入門 / 浜林正夫, 佐々木隆爾編
東京 : 有斐閣 , 1992.9
xii, 286p ; 19cm
(有斐閣Sシリーズ ; 48)
  /201/R25     10972865  
48
000617
歴史認識 / 田中彰, 宮地正人校注
東京 : 岩波書店 , 1991.4
7, 561p ; 22cm
(日本近代思想大系 / 加藤周一 [ほか] 編 ; 13)
  /201/R25     10965155  
000618
歴史學の成果と課題 / 歴史學研究會編
東京 : 岩波書店 , 1950.8-1955.10
6冊 ; 21cm
(歴史學研究 ; 別冊 . 歴史學年報 ; 1949年-1954年)
1  /201/R25/1     10966433  
2  /201/R25/2     10966434  
3  /201/R25/3     10966435  
4  /201/R25/4     10966436  
5  /201/R25/5     10966437  
6  /201/R25/6     10966438  
000619
歴史・文化・表象 : アナール派と歴史人類学 / ジャック・ル
ゴフ [ほか] 著 ; 二宮宏之編訳
東京 : 岩波書店 , 1992.12
vi, 263p ; 20cm
(New history)
  /201/R25     10967999  
000620
列島文化再考 : 歴史学と民俗学 / 網野善彦[ほか]著
東京 : 日本エディタースクール出版部 , 1989.10
3,258p ; 20cm
  /201/R28     10965173  
000621
歴史와 社會科學 / 李光周, 李敏鎬 編
서울 : 한길사 , 1981.5
288p ; 23cm
(오늘의 思想新書 ; 24)
  /201/R32     10974672  
000622
歴史主義 : 랑케에서 마이네케 / 李敏鎬著
2판
서울 : 民音社 , 1990.4
311p ; 23cm
(대우학술총서 . 인문사회과학 ; 26)
  /201/R32     10974666  
000623
現代歴史叙述の問題性について / ゲルハルト・リッター著 ; 
岸田達也訳
東京 : 創文社 , 1968.10
3, 87p ; 20cm
(歴史学叢書)
  /201/R48     10977142  
000624
昭和史学史ノート : 歴史学の発想 / 斉藤孝著
東京 : 小学館 , 1984.10
200p : 肖像 ; 19cm
(小学館創造選書 ; 89)
  /201/Sa25     10965119  
000625
歴史と歴史学 / 斉藤孝著
東京 : 東京大学出版会 , 1975.9
iv, 200p ; 19cm
(UP選書 ; 148)
  /201/Sa25     10972769  
000626
歴史認識の時空 / 佐藤正幸著
東京 : 知泉書館 , 2004.2
xix, 423, 32p : 挿図 ; 22cm
  /201/Sa85     10966583  
000627
世界史認識 / 永原慶二, 阪東宏編集
東京 : 青木書店 , 1978.6
vi, 336p ; 20cm
(講座史的唯物論と現代 ; 3)
  /201/Se22     10968048  
000628
歴史の見方 / 山本達郎著
東京 : 三省堂 , 1957.10
260, 7p ; 19cm
(社会科歴史文庫 ; 1)
  /201/Sh12/1     10972774  
000629
現代の世界 / 村瀬興雄著
東京 : 三省堂 , 1956.10
10, 244, 7p, 図版4枚 ; 19cm
(社会科歴史文庫 ; 10)




東京 : 山川出版社 , 1987.4-1988.6
25冊 ; 22cm
1  /201/Sh27 /1     10959699  
23  /201/Sh27 /23     10959700  
24  /201/Sh27 /24     10959701  
25  /201/Sh27 /25     10959702  
000631
歴史の風 / 史学会編
東京 : 刀水書房 , 2007.11
xi, 294p : 挿図 ; 20cm
(刀水歴史全書 ; 78)




東京 : 大月書店 , 1951.11-1952.1
2冊 ; 19cm
上巻  /201/So91     10960291  
下巻  /201/So91     10960292  
000633
歴史哲学と価値の問題 / アルフレッド・スターン著 ; 細谷貞
雄 [ほか] 訳
東京 : 岩波書店 , 1966.7
xv, 410p ; 19cm
  /201/St5     10972836  
000634
歴史的國家の理念 / 鈴木成高著
東京 : 弘文堂書房 , 1941.12
7, 319p ; 19cm
  /201/Su96     10971732  
000635
ランケと世界史學 / 鈴木成高著
東京 : 弘文堂書房 , 1939.12
6, 2, 174p, 図版 [1] p ; 18cm
(教養文庫 ; 37)
  /201/Su96     70129826  
000636
「知」とグローバル化 : 中世ヨーロッパから見た現代世界 / 高
山博著
東京 : 勁草書房 , 2003.9
viii, 233p ; 20cm




東京 : 山川出版社 , 2002.7
189p : 挿図, 地図 ; 19cm
(Historia ; 007)
  /201/Ta56     10972866  
000638
『アナール』学派と社会史 : 「新しい歴史」へ向かって / 竹岡
敬温著
東京 : 同文舘出版 , 1990.2
x, 282p ; 22cm
  /201/Ta64     10965157  
000639
現代史を学ぶ / 溪内謙著
東京 : 岩波書店 , 1995.6
iii, 254p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 394)
  /201/Ta88     70129670  
000640
歴史の哲学 / 哲学会編
東京 : 有斐閣 , 1962.10
231p ; 21cm
(哲学雑誌 ; 第77巻749号)
  /201/Te86     10966377  
000641
史料学入門 / 東京大学教養学部歴史学部会編
東京 : 岩波書店 , 2006.5
vi, 271p : 挿図 ; 21cm
(岩波テキストブックス)
  /201/To46     10968000  
000642
戦後の歴史学と歴史意識 / 遠山茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1968.6
v, 342, 7p ; 19cm
(日本歴史叢書)
  /201/To79     10963591  
000643
歴史主義とその克服 / トレルチ[著] ; 大坪重明訳
[第2版]
東京 : 理想社 , 1968.2
187, 7p ; 20cm




東京 : 三省堂 , 1992.5
434p ; 22cm
  /201/Ts34     10964977  
000645
歴史の理論 / 内田銀藏著
東京 : 河出書房 , 1942.11
7, 4, 299p, 図版[1]枚 ; 22cm
  /201/U14     10972782  
000646
世界史認識の新課題 / 上原専祿著 ; 上原弘江編
東京 : 評論社 , 1987.6
643p, 図版 [1] 枚 ; 22cm
(上原專祿著作集 / 上原專祿著 ; 上原弘江編 ; 25)
  /201/U36     10960624  
000647
歴史をどう書くか : 歴史認識論についての試論 / ポール・
ヴェーヌ [著] ; 大津真作訳
東京 : 法政大学出版局 , 1982.12
x, 584, 8p ; 20cm
(叢書・ウニベルシタス ; 116)
  /201/V65     10966915  
  /201/V65     10963421  
000648
近代化理論と歴史学 / H.-U.ヴェーラー著 ; 山口定, 坪郷
実, 高橋進訳
東京 : 未来社 , 1977.11
179p ; 20cm
  /201/W54     10960128  
000649
自立と共生の世界史学 : 自国史と世界史 / 吉田悟郎著
東京 : 青木書店 , 1990.5
260p ; 20cm
  /201/Y86     10959888  
000650
世界史の方法 / 吉田悟郎著
東京 : 青木書店 , 1983.4
iv, 236p ; 20cm
  /201/Y86     10959889  
000651
明日への歴史学 : 歴史とはどういう学問か / 弓削達著
東京 : 河出書房新社 , 1984.3
353p ; 20cm




東京 : 新評論 , 1985.11
356p ; 20cm
  /201/Y96     10965166  
000653
歴史学入門 / 弓削達著
東京 : 東京大学出版会 , 1986.11
290p ; 19cm
  /201/Y96     10959904  
000654
世界史と救済史 : 歴史哲学の神学的前提 / カール・レー
ヴィト著 ; 信太正三, 長井和雄, 山本新共訳
東京 : 創文社 , 1964.3
296, 8p ; 20cm
(神奈川叢書 ; 3)
  /201.1/L95     10972632  
000655
考古學入門 / 濱田青陵著
大阪 : 創元社 , 1941.10
4, 241, 4p, 図版1枚 ; 19cm
(創元選書 ; 78)
  /202/H22     10959719  
000656
詳解世界史年表 : 流れがわかる / 平原光雄著
東京 : 山川出版社 , 1992.3
vii, 221p ; 26cm
  /203/H63     10973449  
000657
角川世界史辞典 / 西川正雄 [ほか] 編
東京 : 角川書店 , 2001.10
1244p, 図版16枚 : 挿図 ; 19cm
  /203/Ka14     10972790  
000658
カラー世界史百科 / Hermann Kinder, Werner Hilgemann
著 ; 成瀬浩監修
東京 : 平凡社 , 1978.4
615p ; 18cm
  /203/Ki42     10963502  
000659
年表世界歴史 / 井上幸治編
東京 : 創元社 , 1954.10
16, 541, 142p : 地図12枚(折込) ; 19cm
  /203/N64     10966281  
51
000660
世界現代史事典 / 小椋広勝, 岡倉古志郎編
東京 : 合同出版社 , 1958.4
222p ; 18cm
(合同新書)
  /203/O26     70129954  
000661
歴史の名著 / 歴史科学協議会編
東京 : 校倉書房 , 1970-1971
2冊 ; 18cm
日本人篇  /203/R25     10967053  
外国人篇  /203/R25     10972662  
000662
交換と消費 / 川北稔責任編集
東京 : 弘文堂 , 1994.2
xv, 995p : 挿図, 地図 ; 22cm
(歴史学事典 / 尾形勇 [ほか] 編 ; 第1巻)
  /203/R25/1     10963574  
000663
からだとくらし / 樺山紘一責任編集
東京 : 弘文堂 , 1994.10
xvii, 892p : 挿図, 地図 ; 22cm
(歴史学事典 / 尾形勇 [ほか] 編 ; 第2巻)
  /203/R25/2     10963575  
000664
かたちとしるし / 黒田日出男責任編集
東京 : 弘文堂 , 1995.7
xix, 961p : 挿図 ; 22cm
(歴史学事典 / 尾形勇 [ほか] 編 ; 第3巻)
  /203/R25/3     10963576  
000665
民衆と変革 / 南塚信吾責任編集
東京 : 弘文堂 , 1996.12
xvii, 740p ; 22cm
(歴史学事典 / 尾形勇 [ほか] 編 ; 第4巻)
  /203/R25/4     10960607  
000666
歴史家とその作品 / 岸本美緒責任編集
東京 : 弘文堂 , 1997.10
xvii, 715p ; 22cm
(歴史学事典 / 尾形勇 [ほか] 編 ; 第5巻)
  /203/R25/5     10960608  
000667
歴史学の方法 / 樺山紘一責任編集
東京 : 弘文堂 , 1998.12
xxii, 802p : 挿図 ; 22cm
(歴史学事典 / 尾形勇 [ほか] 編 ; 第6巻)
  /203/R25/6     10960609  
000668
戦争と外交 / 加藤友康責任編集
東京 : 弘文堂 , 1999.12
xx, 816p ; 22cm
(歴史学事典 / 尾形勇 [ほか] 編 ; 第7巻)
  /203/R25/7     10963577  
000669
人と仕事 / 佐藤次高責任編集
東京 : 弘文堂 , 2001.2
xx, 766p ; 22cm
(歴史学事典 / 尾形勇 [ほか] 編 ; 第8巻)
  /203/R25/8     10960610  
000670
三省堂世界歴史地図 / ピエール・ヴィダル=ナケ編 ; 樺山
紘一監訳
東京 : 三省堂 , 1995.8
375p ; 31cm
  /203/Sa66     10972792  
000671
三省堂世界史小事典 / 三省堂編修所編
東京 : 三省堂 , 1964.11
376p ; 19cm
  /203/Sa66     10966282  
  /203/Sa66     10972668  
000672
世界史地図 / 日本地図学会史図研究部著
東京 : 日地出版 , 1952.12
63, 42p ; 26cm
  /203/Se22     10973461  
000673
世界史年表 / 歴史学研究会編
東京 : 岩波書店 , 1994.3
vi, 456p ; 20cm





東京 : 山川出版社 , 1989.10
367p ; 19cm
  /203/Se22     10973444  
000675
世界歴史事典
東京 : 平凡社 , 1951.4-1955.12
25冊 : 図版 ; 26cm
第1卷  /203/Se22/1     10960863  
第2卷  /203/Se22/2     10960864  
第3卷  /203/Se22/3     10972811  
第4卷  /203/Se22/4     10972812  
第5卷  /203/Se22/5     10972813  
第6卷  /203/Se22/6     10972814  
第7卷  /203/Se22/7     10972815  
第8卷  /203/Se22/8     10960865  
第9卷  /203/Se22/9     10960866  
第10卷  /203/Se22/10     10960867  
第11卷  /203/Se22/11     10960868  
第12卷  /203/Se22/12     10960869  
第13卷  /203/Se22/13     10960870  
第14卷  /203/Se22/14     10960871  
第15卷  /203/Se22/15     10960872  
第16卷  /203/Se22/16     10960873  
第17卷  /203/Se22/17     10960874  
第18卷  /203/Se22/18     10960875  
第19卷  /203/Se22/19     10960876  
第20卷  /203/Se22/20     10960877  
第21卷  /203/Se22/21     10960878  
第24卷  /203/Se22/24     10960879  




東京 : 山川出版社 , 1963
202p ; 18cm
  /203/Sh27     10971857  
000677
詳解世界史用語事典 / 三省堂編修所編
東京 : 三省堂 , 1995.8
507p ; 19cm




東京 : 帝国書院 , 1982.4
235p ; 30cm




東京 : 山川出版社 , 2004.1
1063p : 挿図 ; 19cm
  /203/Y27     10968026  
000680
世紀史を伝える / 荒井信一著
東京 : 同時代社 , 1991.3
231p ; 19cm
  /204/A62     10965118  
000681
新しい歴史観 / 河野健二編集・解説
東京 : 平凡社 , 1968.8
400p : 挿図 ; 19cm
(現代人の思想 ; 13)
  /204/A94     10963686  
000682
歴史のなかの歴史家 : 瞬間が炸裂するとき / ピエール・
ショーニュ, フランソワ・ドッス著 ; 仲澤紀雄訳
東京 : 国文社 , 1996.3
345, viip ; 20cm
  /204/C36     10963432  
000683
世界史における現在 / 江口朴郎著
東京 : 大月書店 , 1980.6
220p ; 20cm
  /204/E33     10965208  
000684
歴史の現段階 / 江口朴郎著
東京 : 東京大学出版会 , 1958.12
240p ; 21cm
  /204/E33     10965219  
000685
歴史・レトリック・立証 / カルロ・ギンズブルグ [著] ; 上村忠
男訳
東京 : みすず書房 , 2001.4
212p ; 20cm




東京 : 近藤書店 , 1947.4
4, 2, 231p ; 18cm
  /204/H48     10965354  
000687
歴史と政治 / 林健太郎著
東京 : 有信堂 , 1965.8
252p ; 19cm
  /204/H48     11006205  
000688
歴史と人間像 / 林健太郎著
東京 : 河出書房 , 1956.4
196p ; 18cm
(河出新書)
  /204/H48     70128711  
000689
明日への歴史 : 人間が歴史をつくる / 林健太郎著
東京 : 新潮社 , 1954.11
172p ; 19 cm
(一時間文庫)
  /204/H48     10965353  
000690
変革期の社会 : 東京女子大学史学科開設記念論文集 
/ 岩間徹編
東京 : 御茶の水書房 , 1962.9
210p ; 22cm
  /204/H52     10967054  
000691
比較社会史の諸問題 : 大野英二先生還暦記念論文集 
/ 川本和良 [ほか] 編集
東京 : 未来社 , 1984.3
iii, 474p ; 22cm
  /204/H57     10965280  
000692
歴史の意味 / 堀米庸三著
東京 : 中央公論社 , 1970.6
277p ; 20cm
  /204/H88     10963674  
000693
歴史と人間 / 堀米庸三著
東京 : 日本放送出版協会 , 1965.11
240p ; 19cm
(NHKブックス ; 32)
  /204/H88     70129024  
000694
歴史と現在 / 堀米庸三著
東京 : 中央公論社 , 1975.10
361p ; 20cm
(中公叢書)
  /204/H88     10963677  
000695
朝の影のなかに : わたしたちの時代の精神の病の診断 / J.
ホイジンガ [著] ; 堀越孝一訳
東京 : 中央公論社 , 1971.3
222p ; 20cm
  /204/H98     10968247  
000696
現代史學批判 / 家永三郎著
東京 : 和光社 , 1953.9
2,214p ; 19cm
  /204/I21     10966625  
000697
マルクスは護符じゃない : 井上幸治対談集 / 井上幸治著
東京 : 雄山閣出版 , 1981.9
245p ; 20cm
  /204/I57     10960426  
000698
危機としての現代 : 歴史学者の対話 / 井上幸治, 江口朴
郎著
東京 : 三省堂 , 1971.6
169, 2p ; 18cm
(三省堂新書 ; 100)
  /204/I57     70128952  
000699
歴史と民族の発見 / 石母田正著
東京 : 東京大学出版会 , 1952-1953
2冊 ; 19cm
[正]  /204/I78     10966628  
続  /204/I78     10966629  
000700
比較文明 / 伊東俊太郎著
東京 : 東京大学出版会 , 1985.10
v,258p ; 19cm
(UP選書 ; 243)
  /204/I89     10960616  
54
000701
「事実」をつかむ : 歴史・報道・裁判の場から考える / 新井
章[ほか]著
東京 : こうち書房
東京 : 桐書房(発売) , 1997.10
285p ; 19cm
  /204/J49     10965485  
000702
歴史家の工房 / 上智大学文学部史学科編
東京 : Sophia University Press 上智大学
東京 : ぎょうせい (発売) , 2003.4
vi, 309, 3p ; 19cm
  /204/J57     10961022  
000703
歴史を学ぶこと / 鹿野政直著
東京 : 岩波書店 , 1998.4
v, 132p : 図版 ; 19cm
(岩波高校生セミナー ; 1)
  /204/Ka58     10972854  
000704
記憶のかたち : コメモレイションの文化史 / 阿部安成 [ほか]
 編
東京 : 柏書房 , 1999.5
253p ; 20cm
  /204/Ki49     10963434  
000705
歴史と人間との対話 / 九州大学公開講座委員会編
福岡 : 九州大学出版会 , 1984.5
289p ; 19cm
(九州大学公開講座 ; 10)
  /204/Ky9     10960229  
000706
歴史学入門 / 増田四郎著
東京 : 河出書房 , 1955.2
243p ; 15cm
(河出文庫)
  /204/Ma66     70130718  
000707
国家と個性 / マイネッケ著 ; 中山治一訳
東京 : 筑摩書房 , 1944.4
4, 2, 236p ; 19cm
  /204/Me25     10960119  
000708
結びあうかたち : ソシアビリテ論の射程 / 二宮宏之編
東京 : 山川出版社 , 1995.5
iv, 239p ; 20cm
  /204/Mu89     10967028  
000709
世界史の十二の出來事 / 中野好夫著
東京 : 新潮社 , 1954.2
200p ; 19cm
(一時間文庫)
  /204/N39     10977105  
000710
世界史の臨界 / 西谷修著
東京 : 岩波書店 , 2000.12
v, 310p ; 20cm
  /204/N86     10965315  
000711
比較社会史への道 / 大野英二著
東京 : 未來社 , 2002.11
286p ; 20cm
  /204/O67     10966932  
000712
進歩の思想 : 歴史と社会 / シドニー・ポラード [著] ; 舟橋
喜恵訳
東京 : 紀伊國屋書店 , 1971.4
266p ; 20cm
  /204/P77     10966493  
000713
戦後歴史学を検証する : 歴研創立70周年記念 / 歴史学
研究会編
東京 : 歴史学研究会
東京 : 青木書店 (発売) , 2002.12
171p ; 21cm
  /204/R25     10966445  
000714
戦後歴史学と歴研のあゆみ : 創立60周年記念 / 歴史学
研究会編
東京 : 歴史学研究会
東京 : 青木書店(発売) , 1993.5
137p ; 22cm
  /204/R25     10966446  
55
000715
歴研半世紀のあゆみ : 1932〜1982 / 歴史学研究会編集
東京 : 歴史学研究会
東京 : 青木書店 (発売) , 1982.11
261p ; 21cm
  /204/R25     10966447  
000716
歴史の対位法 / 義江彰夫, 山内昌之, 本村凌二編
東京 : 東京大学出版会 , 1998.4
viii, 313p : 挿図, 肖像, 地図 ; 21cm
  /204/R25     10968159  
000717
歴史学研究会四十年のあゆみ / 歴史学研究会編
東京 : 歴史学研究会 , 1972.11
178p ; 22cm
  /204/R25     10966444  
000718
國家權力の諸段階 / 歴史學研究會編
東京 : 岩波書店 , 1950.10
2, 2, 135p ; 21cm
(歴史學研究 ; 別冊 . 歴史學研究會大會報告 ; 1950年
度)
  /204/R25     10966460  
000719
歴史と現代 / 歴史學研究會編
東京 : 岩波書店 , 1955.1
276p ; 21cm
(歴史學研究 ; 別冊 . 歴史學研究會大會報告 ; 1954年
度)
  /204/R25     10966461  
000720
情念으로서의역사 / 李光周著
서울 : 文學과知性社 , 1987.4
(現代의 知性 ; 29)
  /204/R32     10974658  
000721
歴史学の周辺 / 斉藤孝著
東京 : 東京大学出版会 , 1979.5
iv, 238p ; 19cm
(UP選書 ; 197)
  /204/Sa25     10972768  
000722
陸と海と : 世界史的一考察 / カール・シュミット著 ; 生松敬
三, 前野光弘訳
東京 : 福村出版 , 1971.11
109p ; 20cm
  /204/Sc5     10966539  
000723
世界史へ : 新しい歴史像をもとめて / 樺山紘一, 木下康
彦, 遠藤紳一郎編
東京 : 山川出版社 , 1998.3
ix, 299, 11p ; 19cm
  /204/Se22     10960110  
000724
歴史の学び方について : 「近現代史論争」の混迷を超える 
/ 関曠野著
東京 : 窓社 , 1997.7
212p ; 19cm
  /204/Se24     10965399  
000725
2002年度史学会第100回大会・記念シンポジウム :「歴史
学の最前線」公式プログラム = The hundredth meeting of 
Shigakukai : Frontiers of historical studies 9-10 
November 2002 / 史学会編
東京 : 山川出版社 , 2002.11
80p ; 26cm
  /204/Sh27     10991760  
000726
歴史学の最前線 = Frontiers of historical studies / 史学
会編
東京 : 東京大学出版会 , 2004.11
vii, 279p ; 22cm
  /204/Sh27     10972672  
000727
シンポジウム歴史学と現在 / 川北稔, 鈴木正幸編
東京 : 柏書房 , 1995.12
323, 7p ; 20cm
(叢書歴史学と現在)
  /204/Sh55     10959683  
000728
世界史夜話 / 田中眞著
東京 : 文建書房 , 1958.6
310p ; 19cm





[東京] : [田中正俊] , 1990.1
252p, 図版 [4] p : 地図 ; 21cm




東京 : 名著刊行会 , 2001.11
vi, 401p ; 20cm
  /204/Ta84     10963446  
000731
激動の世界史 : ボーダレス時代と諸民族 / 東京女子大学
学会史学部会編
[東京] : 東京女子大学学会史学部会 , 1995.3
223p ; 17cm
  /204/To46     70129941  
000732
歴史と実践 / 藤間生大著
東京 : 大月書店 , 1955.5
iv, 238p ; 18cm
  /204/To49     70128951  
000733
試練に立つ文明 / A・J・ トインビー著 ; 深瀬基寛訳
東京 : 社会思想研究会出版部 , 1952
2冊 ; 19cm
上  /204/To79     10966787  
下  /204/To79     10965367  
000734
現代が受けている挑戦 / A.J.トインビー著 ; 吉田健一訳
東京 : 新潮社 , 1969.9
260p ; 19cm
(新潮選書)
  /204/To79     70130280  
000735
歴史の矛盾性 / つださうきち著
東京 : 大洋出版社 , 1947
132p ; 19cm
(史苑叢書 / 立教大学史學會編 ; 第2)




東京 : 柏書房 , 2003.2
352p ; 22cm
  /204/Ts84     10966384  
000737
クレタの壺 : 世界史像形成への試読 / 上原專祿著
東京 : 評論社 , 1975.4
337p, 図版 [2] p ; 20cm
  /204/U36     10960460  
000738
歴史家と歴史学 / 弓削達著
東京 : 河出書房新社 , 1987.4
247p ; 20cm
  /204/Y96     10959905  
000739
歴史学研究会会員名簿 / 歴史学研究会編集
東京 : 歴史学研究会 , 1954.9-
冊 ; 22cm
1954年度  /206/R25/1954     10966512  
000740
史學會小史 : 創立五十年記念 / 冨山房編輯
東京 : 冨山房 , 1939.5
73p ; 23cm
  /206/Sh27     10972689  
000741
史学会百年小史 : 1889〜1989 / 史学会著
東京 : 山川出版社 , 1989.11
141p ; 22cm




東京 : 吉川弘文館 , 1976.5
3, 311p ; 19cm
  /207/D83     10959830  
000743
黒船と日清戦争 : 歴史認識をめぐる対話 / 比較史・比較
歴史教育研究会編
東京 : 未来社 , 1996.3
[12], 367p ; 21cm




東京 : 東京大學出版會 , 1953.4
148p ; 18cm
  /207/I43     70130325  
000745
韓日歴史關聯學會共同會議
[出版地不明] : [歴史学会] , [2003]
69p ; 30cm
2003年  /207/Ka57     10973297  
000746
歴史家の仕事 : 人はなぜ歴史を研究するのか / 中塚明著
東京 : 高文研 , 2000.7
272p : 挿図 ; 20cm
  /207/N43     10960444  
000747
歴史を学ぶこと教えること / 北島万次, 峰岸純夫編
東京 : 東京大学出版会 , 1986.5
xii, 303p ; 19cm
  /207/R25     10960684  
000748
オーラル・ヒストリーと体験史 : 本多勝一の仕事をめぐって / 
歴史学研究会編集
東京 : 青木書店 , 1988.9
v, 187p : 挿図, 肖像 ; 20cm
(歴研アカデミー ; 3)




東京 : 青木書店 , 1988.11
v, 184p : 肖像 ; 20cm
(歴研アカデミー ; 4)
  /207/R25     10965172  
000750
「1945年以後の日韓両国における歴史研究の動向」




  /207/Se69     10973085  
000751
歴史学の課題と理論 / 江口朴郎著
東京 : 青木書店 , 1974.11
vi, 266p : 肖像 ; 20cm
(江口朴郎著作集 / 江口朴郎著 ; 第1巻)
  /208/E33/1     10964865  
000752
現代史の起点 : 帝国主義とロシア革命 / 江口朴郎著
東京 : 青木書店 , 1975.3
iii, 306p ; 20cm
(江口朴郎著作集 / 江口朴郎著 ; 第2巻)
  /208/E33/2     10964866  
000753
現代における平和と社会主義 / 江口朴郎著
東京 : 青木書店 , 1974.12
iv, 253p ; 20cm
(江口朴郎著作集 / 江口朴郎著 ; 第3巻)
  /208/E33/3     10964867  
000754
世界史における民族の問題 / 江口朴郎著
東京 : 青木書店 , 1975.5
iii, 265p ; 20cm
(江口朴郎著作集 / 江口朴郎著 ; 第4巻)
  /208/E33/4     10964868  
000755
世界のなかの日本 / 江口朴郎著
東京 : 青木書店 , 1975.8
vi, 273, 15p ; 20cm
(江口朴郎著作集 / 江口朴郎著 ; 第5巻)
  /208/E33/5     10964869  
000756
歴史理論 歴史教育 / 羽仁五郎著
東京 : 青木書店 , 1967.6-1967.9
2冊 ; 20cm
(羽仁五郎歴史論著作集 / 羽仁五郎著 ; 第1-2巻)
a  /208/H29/1     10971768  
b  /208/H29/2     10971769  
000757
日本史 明治維新 / 羽仁五郎著
東京 : 青木書店 , 1967.7
456p ; 20cm
(羽仁五郎歴史論著作集 / 羽仁五郎著 ; 第3巻)
  /208/H29/3     10971770  
58
000758
現代史 文明批評 / 羽仁五郎著
東京 : 青木書店 , 1967.10
434p ; 20cm
(羽仁五郎歴史論著作集 / 羽仁五郎著 ; 第4巻)
  /208/H29/4     10971771  
000759
大地の子 (ブーミ・プトラ) : インドの近代における抵抗と背理
 / 小谷汪之著
東京 : 東京大学出版会 , 1986.12
vii, 251, 6p ; 19cm
(新しい世界史 ; 1)
  /209/A94/1     10959843  
000760
スルタンガリエフの夢 : イスラム世界とロシア革命 / 山内昌
之著
東京 : 東京大学出版会 , 1986.12
v, 366, 17p ; 19cm
(新しい世界史 ; 2)
  /209/A94/2     10959844  
000761
ビラの中の革命 : ウィーン・1848年 / 増谷英樹著
東京 : 東京大学出版会 , 1987.1
vi, 258, 24p ; 19cm
(新しい世界史 ; 3)
  /209/A94/3     10959845  
000762
静かな革命 : ハンガリーの農民と人民主義 / 南塚信吾著
東京 : 東京大学出版会 , 1987.3
iii, 280, 13p ; 19cm
(新しい世界史 ; 4)
  /209/A94/4     10959846  
000763
支配の代償 : 英帝国の崩壊と「帝国意識」 / 木畑洋一著
東京 : 東京大学出版会 , 1987.4
iii, 282, 15p : 挿図 ; 19cm
(新しい世界史 ; 5)
  /209/A94/5     10959847  
000764
二つの黒人帝国 : アフリカ側から眺めた「分割期」 / 岡倉登
志著
東京 : 東京大学出版会 , 1987.6
iii, 294, 13p ; 19cm
(新しい世界史 ; 6)
  /209/A94/6     10959848  
000765
草の根のファシズム : 日本民衆の戦争体験 / 吉見義明著
東京 : 東京大学出版会 , 1987.7
iv, 302, 8p : 挿図, 地図 ; 19cm
(新しい世界史 ; 7)
  /209/A94/7     10959849  
000766
異郷と故郷 : ドイツ帝国主義とルール・ポーランド人 / 伊藤
定良著
東京 : 東京大学出版会 , 1987.9
ii, 294, 12p : 挿図, 地図, 肖像 ; 19cm
(新しい世界史 ; 8)
  /209/A94/8     10959850  
000767
個 (わたし) と共同性 (わたしたち) : アジアの社会主義 / 吉
沢南著
東京 : 東京大学出版会 , 1987.11
iv, 291, 13p ; 19cm
(新しい世界史 ; 9)
  /209/A94/9     10959851  
000768
エル・チチョンの怒り : メキシコにおける近代とアイデンティティ 
/ 清水透著
東京 : 東京大学出版会 , 1988.10
iv, 225, 14p ; 19cm
(新しい世界史 ; 10)




東京 : 東京大学出版会 , 1989.2
v, 304, 7p ; 19cm
(新しい世界史 ; 11)
  /209/A94/11     10959853  
000770
蘇るパレスチナ : 語りはじめた難民たちの証言 / 藤田進著
東京 : 東京大学出版会 , 1989.5
iii, 320, 10p ; 19cm
(新しい世界史 ; 12)
  /209/A94/12     10959854  
000771
ビジュアル世界史 = visual history of the world
東京 : 東京法令出版 , [1999]
192p ; 21×26cm




東京 : 講談社 , 1984.11
269p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 2)
  /209/B42/2     10963582  
000773
ギリシア・ローマの栄光 / 馬場恵二著
東京 : 講談社 , 1984.12
277p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 3)
  /209/B42/3     10963583  
000774
悠久のインド / 山崎利男著
東京 : 講談社 , 1985.1
277p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 4)
  /209/B42/4     10963584  
000775
イスラム世界の発展 / 本田實信著
東京 : 講談社 , 1985.3
277p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 6)
  /209/B42/6     10963585  
000776
ヨーロッパの出現 / 樺山紘一著
東京 : 講談社 , 1985.4
269p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 7)
  /209/B42/7     10963586  
000777
東アジアの世界帝国 / 尾形勇著
東京 : 講談社 , 1985.5
277p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 8)
  /209/B42/8     10965176  
000778
ビザンツとロシア・東欧 / 森安達也著
東京 : 講談社 , 1985.6
277p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 9)
  /209/B42/9     10960267  
000779
草原とオアシス / 山田信夫著
東京 : 講談社 , 1985.7
261p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 10)
  /209/B42/10     10960268  
000780
東アジアの変貌 / 小山正明著
東京 : 講談社 , 1985.8
261p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 11)
  /209/B42/11     10960269  
000781
東南アジア世界の形成 / 石井米雄, 桜井由躬雄著
東京 : 講談社 , 1985.9
277p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 12)
  /209/B42/12     10960270  
000782
大航海時代 / 増田義郎著
東京 : 講談社 , 1984.7
277p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 13)
  /209/B42/13     10960271  
000783
ヨーロッパの革命 / 遅塚忠躬著
東京 : 講談社 , 1985.10
261p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 14)




東京 : 講談社 , 1984.9
269p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 15)
  /209/B42/15     10964828  
000785
アジアの民族運動 / 伊藤秀一著
東京 : 講談社 , 1985.11
261p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 16)
  /209/B42/16     10964829  
000786
東アジアの近代 / 加藤祐三著
東京 : 講談社 , 1985.12
269p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 17)
  /209/B42/17     10964830  
000787
帝国主義の時代 / 西川正雄, 南塚信吾著
東京 : 講談社 , 1986.2
277p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 18)
  /209/B42/18     10966199  
  /209/B42/18     10964831  
000788
第二次世界大戦 / 荒井信一著
東京 : 講談社 , 1984.8
261p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 19)
  /209/B42/19     10964832  
000789
現代の世界 / 武者小路公秀著
東京 : 講談社 , 1986.2
277p ; 22cm
(《ビジュアル版》世界の歴史 / 板垣雄三 [ほか] 企画委員 
; 20)
  /209/B42/20     10964833  
000790
文明の文法 : 世界史講義 / フェルナン・ブローデル [著] ; 
松本雅弘訳
東京 : みすず書房 , 1995.8-1996.11
2冊 ; 22cm
1  /209/B71/1     10960445  
2  /209/B71/2     10960446  
000791
日常性の構造 / フェルナン・ブローデル [著] ; 村上光彦訳
東京 : みすず書房 , 1985.3-1985.10
2冊 ; 23cm
(物質文明・経済・資本主義15-18世紀 / フェルナン・ブロー
デル [著] ; 1-1,1-2)
1  /209/B71/1     10961011  
000792
朝鮮 / 武田幸男, 宮嶋博史, 馬渕貞利著
東京 : 朝日新聞社 , 1993.5
205p ; 19cm
(地域からの世界史 ; 1)
  /209/C43/1     10964787  
000793
中国 / 礪波護著
東京 : 朝日新聞社 , 1992.5-1992.8
2冊 ; 19cm
(地域からの世界史 ; 2-3)
上  /209/C43/2     10964788  
下  /209/C43/3     10964789  
000794
東南アジア / 桜井由躬雄, 石澤良昭, 桐山昇著
東京 : 朝日新聞社 , 1993.2
261p ; 19cm
(地域からの世界史 ; 4)
  /209/C43/4     10964790  
000795
南アジア / 辛島昇著
東京 : 朝日新聞社 , 1992.4
271p : 挿図, 肖像, 地図 ; 19cm
(地域からの世界史 ; 5)
  /209/C43/5     10964791  
000796
内陸アジア / 間野英二 [ほか] 著
東京 : 朝日新聞社 , 1992.7
233p : 挿図, 地図 ; 19cm
(地域からの世界史 ; 6)
  /209/C43/6     10964792  
61
000797
西アジア / 屋形禎亮, 佐藤次高著
東京 : 朝日新聞社 , 1993.6-1993.8
2冊 ; 19cm
(地域からの世界史 ; 7,8)
上  /209/C43/7     10964793  
下  /209/C43/8     10964794  
000798
アフリカ / 川田順造著
東京 : 朝日新聞社 , 1993.9
248p ; 19cm
(地域からの世界史 ; 9)
  /209/C43/9     10964795  
000799
地中海 / 松本宣郎, 牟田口義郎著
東京 : 朝日新聞社 , 1992.6
211p ; 19cm
(地域からの世界史 ; 10)
  /209/C43/10     10964796  
000800
ロシア・ソ連 / 和田春樹著
東京 : 朝日新聞社 , 1993.7
209p ; 19cm
(地域からの世界史 ; 11)
  /209/C43/11     10964800  
000801
東ヨーロッパ / 森安達也, 南塚信吾著
東京 : 朝日新聞社 , 1993.4
232p ; 19cm
(地域からの世界史 ; 12)
  /209/C43/12     10964801  
000802
西ヨーロッパ / 佐藤彰一, 松村赳著
東京 : 朝日新聞社 , 1992.9-1993.3
2冊 ; 19cm
(地域からの世界史 ; 13,14)
上  /209/C43/13     10964802  
下  /209/C43/14     10964803  
下  /209/C43/14     10972671  
000803
北アメリカ / 猿谷要著
東京 : 朝日新聞社 , 1992.11
235p ; 19cm
(地域からの世界史 ; 15)
  /209/C43/15     10972857  
000804
ラテンアメリカ / 大井邦明, 加茂雄三著
東京 : 朝日新聞社 , 1992.10
251p ; 19cm
(地域からの世界史 ; 16)
  /209/C43/16     10964804  
000805
オセアニア / 高山純, 石川榮吉, 高橋康昌著
東京 : 朝日新聞社 , 1992.12
207p ; 19cm
(地域からの世界史 ; 17)
  /209/C43/17     10964797  
000806
日本 / 大江一道著
東京 : 朝日新聞社 , 1993.1
286p ; 19cm
(地域からの世界史 ; 18)
  /209/C43/18     10964798  
000807
世界史への扉 / 樺山紘一著
東京 : 朝日新聞社 , 1992.3
271p ; 19cm
(地域からの世界史 ; 19)
  /209/C43/19     10964799  
000808
世界史を読む事典 / 朝日新聞社編
東京 : 朝日新聞社 , 1994.1
745p ; 19cm
(地域からの世界史 ; 20)
  /209/C43/20     10968015  
000809
世界史の構想 / 板垣雄三編
東京 : 朝日新聞社 , 1993.10
243p ; 19cm
(地域からの世界史 ; 21)
  /209/C43/21     10964805  
  /209/C43/21     10972680  
000810
第一次大戦前後 / 鈴木勤編
東京 : 世界文化社 , 1969.11
208p(図版共) : 地図 ; 27cm
(世界歴史シリーズ ; 第21巻)




東京 : 文芸春秋 , 1967.12
354, xiip,図版4枚 ; 20cm
(大世界史 ; 7)
  /209/D27/7     10966232  
000812
朕は国家なり / 成瀬治著
東京 : 文芸春秋 , 1968.6
357, xiiip, 図版 [8] p ; 20cm
(大世界史 ; 13)
  /209/D27/13     10966233  
000813
革命と皇帝 / 柴田三千雄著
東京 : 文芸春秋 , 1968.7
350, xiip, 図版 [8] p ; 20cm
(大世界史 ; 14)
  /209/D27/14     10966234  
000814
自由と統一をめざして / 矢田俊隆著
東京 : 文芸春秋 , 1968.10
358, xip, 図版 [8] p ; 20cm
(大世界史 ; 17)
  /209/D27/17     10966235  
000815
祖父と父の日本 / 鳥海靖著
東京 : 文芸春秋 , 1969.4
362, xiip, 図版 [8] p ; 20cm
(大世界史 ; 23)
  /209/D27/23     10968081  
000816
独裁者の道 / 野田宣雄著
東京 : 文芸春秋 , 1969.5
358, xip, 図版 [8] p : 地図 ; 20cm
(大世界史 ; 24)
  /209/D27/24     11011145  
000817
ロシア革命 / 松田道雄編
東京 : 平凡社 , 1972.10
iv, 389p ; 20cm
(ドキュメント現代史 ; 1)
  /209/D83/1     10972830  
000818
ドイツ革命 / 野村修編
東京 : 平凡社 , 1972.12
388p ; 20cm
(ドキュメント現代史 ; 2)
  /209/D83/2     10968025  
000819
ナチス / 嬉野満洲雄, 赤羽竜夫編
東京 : 平凡社 , 1973.7
iii, 372p ; 20cm
(ドキュメント現代史 ; 3)
  /209/D83/3     10972831  
000820
アラブの解放 / 板垣雄三編
東京 : 平凡社 , 1974.4
iii, 388p ; 20cm
(ドキュメント現代史 ; 13)
  /209/D83/13     10972832  
000821
驚異と占有 : 新世界の驚き / S.グリーンブラット [著] ; 荒木
正純訳
東京 : みすず書房 , 1994.4
vii, 372, ixp, 図版 [8] p ; 22cm
  /209/G82     10967750  
  /209/G82     10966402  
000822
人と人の地域史 / 木村靖二, 上田信編
東京 : 山川出版社 , 1997.12
413, 16p ; 20cm
(地域の世界史 ; 10)
  /209/H77     10965013  
000823
東西文化の交流 / 伊瀬仙太郎著
東京 : 弘文堂 , 1955.3
1冊 ; 15cm
(アテネ文庫 ; 239 . 世界歴史シリーズ ; 2)




東京 : 中教出版 , 1950.4
2, 7, 262p : 挿図, 地図 ; 21cm
(世界史)
  /209/I87     10973435  
63
000825
岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編
東京 : 岩波書店 , 1997-2000
29冊 ; 22cm
別巻  /209/I95     10959813  
000826
岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1969.5-1974.11
31冊 ; 22cm
26  /209/I95/26     10960829  
28  /209/I95/28     10960830  
31  /209/I95/31     10960831  
000827
世界史へのアプローチ / 樺山紘一 [ほか] 執筆
東京 : 岩波書店 , 1998.4
ix, 286p ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 1)
  /209/I95/1     10959784  
000828
オリエント世界 : -7世紀 / [前川和也ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1998.12
xvi, 318p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 2)
  /209/I95/2     10959785  
000829
中華の形成と東方世界 : -2世紀 / [鶴間和幸ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1998.1
xv, 302p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 3)
  /209/I95/3     10959786  
000830
地中海世界と古典文明 : 前1500年-後4世紀 / [本村凌
二ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1998.6
xvi, 342p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 4)
  /209/I95/4     10959787  
000831
帝国と支配 : 古代の遺産 / [本村凌二ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1998.9
xvii, 320p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 5)
  /209/I95/5     10959788  
000832
南アジア世界・東南アジア世界の形成と展開 : -15世紀 / 
[山崎元一ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1999.7
xv, 374p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 6)
  /209/I95/6     10959789  
000833
ヨーロッパの誕生 : 4-10世紀 / [佐藤彰一ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1998.5
xv, 314p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 7)
  /209/I95/7     10959790  
000834
ヨーロッパの成長 : 11-15世紀 / [江川温ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1998.3
xvi, 316p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 8)
  /209/I95/8     10959791  
000835
中華の分裂と再生 : 3-13世紀 / [妹尾達彦ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1999.1
xv, 349p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 9)
  /209/I95/9     10959792  
000836
イスラーム世界の発展 : 7-16世紀 / [佐藤次高ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1999.10
xv, 315p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 10)
  /209/I95/10     10959793  
000837
中央ユーラシアの統合 : 9-16世紀 / [杉山正明ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1997.11
xiii, 348p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 11)
  /209/I95/11     10959794  
000838
遭遇と発見 : 異文化への視野 / [樺山紘一ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1999.2
xvii, 274p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 12)
  /209/I95/12     10959795  
64
000839
東アジア・東南アジア伝統社会の形成 : 16-18世紀 / [岸
本美緒ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1998.8
xv, 292p : 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 13)
  /209/I95/13     10959796  
000840
イスラーム・環インド洋世界 : 16-18世紀 / [羽田正ほか執
筆]
東京 : 岩波書店 , 2000.3
xv, 326p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 14)
  /209/I95/14     10959797  
000841
商人と市場 : ネットワークの中の国家 / [松井透ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1999.3
xvii, 308p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 15)
  /209/I95/15     10959798  
000842
主権国家と啓蒙 : 16-18世紀 / [近藤和彦ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1999.10
xvi, 266p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 16)
  /209/I95/16     10959799  
000843
環大西洋革命 : 18世紀後半-1830年代 / [川北稔ほか執
筆]
東京 : 岩波書店 , 1997.10
xv, 307p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 17)
  /209/I95/17     10959800  
000844
工業化と国民形成 : 18世紀末-20世紀初 / [福井憲彦ほ
か執筆]
東京 : 岩波書店 , 1998.10
xvii, 281p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 18)
  /209/I95/18     10959801  
000845
移動と移民 : 地域を結ぶダイナミズム / [杉原薫ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1999.8
xvii, 321p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 19)
  /209/I95/19     10959802  
000846
アジアの「近代」 : 19世紀 / [浜下武志ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1999.5
xvii, 290p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 20)
  /209/I95/20     10959803  
000847
イスラーム世界とアフリカ : 18世紀末-20世紀初 / [小松久
男ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1998.2
xvi, 284p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 21)
  /209/I95/21     10959804  
000848
産業と革新 : 資本主義の発展と変容 / [斎藤修ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1998.11
xv, 291p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 22)
  /209/I95/22     10959805  
000849
アジアとヨーロッパ : 1900年代-20年代 / [山内昌之ほか執
筆]
東京 : 岩波書店 , 1999.11
xv, 325p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 23)
  /209/I95/23     10959806  
000850
解放の光と影 : 1930年代-40年代 / [木畑洋一ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1998.7
xv, 269p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 24)
  /209/I95/24     10959807  
  /209/I95/24     10959808  
000851
戦争と平和 : 未来へのメッセージ / [油井大三郎ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1997.12
xvi, 301p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 25)
  /209/I95/25     10959809  
000852
経済成長と国際緊張 : 1950年代-70年代 / [古田元夫ほ
か執筆]
東京 : 岩波書店 , 1999.4
xv, 322p ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 26)
  /209/I95/26     10959810  
65
000853
ポスト冷戦から21世紀へ : 1980年代- / [山内昌之ほか執
筆]
東京 : 岩波書店 , 2000.2
xx, 337p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 27)
  /209/I95/27     10959811  
000854
普遍と多元 : 現代文化へむけて / [樺山紘一ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 2000.1
xvi, 297p ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 樺山紘一 [ほか] 編 ; 28)
  /209/I95/28     10959812  
000855
古代オリエント世界 ; 地中海世界(1) / [荒松雄ほか編]
東京 : 岩波書店 , 1969.5
19, 551p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 1 . 古
代 ; 1)
  /209/I95/1     10960827  
000856
地中海世界(2) / 荒松雄 [ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1969.9
7, 490p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 2 . 古
代 ; 2)
  /209/I95/2     10960828  
000857
地中海世界(3) ; 南アジア世界の形成 / 荒松雄 [ほか] 編
集委員
東京 : 岩波書店 , 1970.1
10, 498p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 3 . 古
代 ; 3)
  /209/I95/3     10960399  
000858
東アジア世界の形成 / 荒松雄 [ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1970.5-1970.9
2冊 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 4-5 . 
古代 ; 4-5)
1  /209/I95/4     10960400  
2  /209/I95/5     10960401  
000859
東アジア世界の形成 ; 内陸アジア世界の形成 / 荒松雄 
[ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1971.1
9, 520p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 6 . 古
代 ; 6)
  /209/I95/6     10960402  
000860
中世ヨーロッパ世界 / 荒松雄 [ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1969.6-1970.10
3冊 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 7, 10-
11 . 中世 ; 1, 4-5)
1  /209/I95/7     10960403  
2  /209/I95/10     10960404  
3  /209/I95/11     10960405  
000861
西アジア世界 / 荒松雄 [ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1969.10
5, 429p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 8 . 中
世 ; 2)
  /209/I95/8     10960406  
000862
内陸アジア世界の展開(1) ; 東アジア世界の展開(1) / 荒
松雄 [ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1970.2
9, 550p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 9 . 中
世 ; 3)
  /209/I95/9     10960407  
000863
東アジア世界の展開 / 荒松雄 [ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1971.2
8, 480p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 12 . 中
世 ; 6)
2  /209/I95/12     10960408  
000864
内陸アジア世界の展開(2) ; 南アジア世界の展開 / 荒松雄
 [ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1971.5
8, 497p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 13 . 中
世 ; 7)
  /209/I95/13     10960409  
66
000865
近代世界の形成 / 荒松雄 [ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1969.7-1970.3
3冊 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 14-
16 . 近代 ; 1-3)
1  /209/I95/14     10960410  
2  /209/I95/15     10960411  
3  /209/I95/16     10960412  
000866
近代世界の展開 / 荒松雄 [ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1970.7-1971.8
5冊 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 17-
21 . 近代 ; 4-8)
1  /209/I95/17     10960413  
2  /209/I95/18     10960414  
3  /209/I95/19     10960415  
4  /209/I95/20     10960416  
5  /209/I95/21     10960417  
000867
帝国主義時代 / 荒松雄 [ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1969.8-1969.12
2冊 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 22-
23 . 近代 ; 9-10)
1  /209/I95/22     10960418  
1  /209/I95/22     10960832  
2  /209/I95/23     10960419  
2  /209/I95/23     10960833  
000868
第一次世界大戦 / 荒松雄 [ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1970.4
5, 494p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 24 . 現
代 ; 1)
  /209/I95/24     10960420  
000869
第一次世界大戦直後 / 荒松雄 [ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1970.8
5, 564p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 25 . 現
代 ; 2)
  /209/I95/25     10960421  
000870
世界恐慌期 / 荒松雄 [ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1971.4
6, 515p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 27 . 現
代 ; 4)
  /209/I95/27     10960834  
000871
第二次世界大戦 / 荒松雄 [ほか] 編集委員
東京 : 岩波書店 , 1971.9
5, 496p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 29 . 現
代 ; 6)
  /209/I95/29     10960835  
000872
現代歴史学の課題 / 荒松雄 [ほか] 編
東京 : 岩波書店 , 1971.11
5, 565p ; 22cm
(岩波講座世界歴史 / 荒松雄 [ほか] 編集委員 ; 30 ; 別
巻)
  /209/I95/30     10960836  
  /209/I95/30     10960837  
000873
西欧文明の原像 / 木村尚三郎著
東京 : 講談社 , 1974.2
403, [5] p, 図版 [2] p : 挿図 ; 20cm
(人類文化史 ; 5)
  /209/Ki39     10965360  
000874
世界史 / W.H.マクニール著 ; 増田義郎 [ほか] 訳
東京 : 新潮社 , 1971.3
429p, 図版 [68] p : 挿図, 地図 ; 20cm
  /209/Ma23     10965143  
000875
歴史のあけぼの / 江上波夫 [ほか著]
東京 : 毎日新聞社 , 1949.7
371, 7p ; 19cm
(世界の歴史 / 世界の歴史編集委員会 [編] ; 1)
  /209/Ma31/1     10977137  
000876
西洋 / 村川堅太郎 [ほか著]
東京 : 毎日新聞社 , 1952.7
368, 7p ; 19cm
(世界の歴史 / 毎日新聞社図書編集部 [編] ; 2)
  /209/Ma31/2     10968040  
67
000877
東洋 / 仁井田陞 [ほか著]
東京 : 毎日新聞社 , 1952
378p, 図版[1]枚 : 挿図 ; 19cm
(世界の歴史 / 毎日新聞社図書編集部 [編] ; 3)
  /209/Ma31/3     10968041  
000878
日本 / 遠山茂樹 [ほか著]
東京 : 毎日新聞社 , 1952.6
375,9p ; 19cm
(世界の歴史 / 毎日新聞社図書編集部 [編] ; 4)
  /209/Ma31/4     10972582  
000879
現代 / 江口朴郎, 村瀬興雄共著
東京 : 毎日新聞社 , 1952.7
379, 8p, 図版1枚 ; 19cm
(世界の歴史 / 毎日新聞社図書編集部 [編] ; 5)
  /209/Ma31/5     10972583  
000880
歴史の見方 / 上原専禄[ほか著]
東京 : 毎日新聞社 , 1954.5
290p ; 19cm
(世界の歴史 / 毎日新聞社図書編集部 [編] ; 6)
  /209/Ma31/6     10968042  
000881
アウトローの世界史 / 南塚信吾著
東京 : 日本放送出版協会 , 1999.12
284p ; 19cm
(NHKブックス ; 874)
  /209/Mi37     70128791  
000882
世界歴史講座 / 民主主義科学者協会歴史部会著
京都 : 三一書房 , 1953-1954
冊 ; 19cm
1  /209/Mi47/1     10972589  
2  /209/Mi47/2     10977134  
3  /209/Mi47/3     10977135  
4  /209/Mi47/4     10977136  
5  /209/Mi47/5     10972590  
000883
東西文明史論考 : 國民性の研究 / 三浦新七著
東京 : 岩波書店 , 1950.5
3, 2, 492, 9p, 図版 [3] 枚 ; 22cm
  /209/Mi67     10962681  
000884
世界史こぼれ話 / 三浦一郎著
東京 : 学生社 , 1955-
冊 ; 18cm
(学生社新書)
[正]  /209/Mi67     70128997  
000885
馬の世界史 / 本村凌二著
東京 : 講談社 , 2001.7
269p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 1562)
  /209/Mo86     70129701  
000886
帝国主義の開幕 / 中山治一著
東京 : 河出書房新社 , 1974.10
384, VIIIp, 折込図 [1] 枚 : 挿図 ; 18cm
(世界の歴史 ; 21)
新装版  /209/N45     10968078  
000887
父が子に語る世界歴史 / ジャワハルラル・ネール [著] ; 大
山聰譯
東京 : 日本評論新社 , 1954.2-12
6冊 : 19cm
1  /209/N62/1     10966499  
2  /209/N62/2     10966627  
000888
日本国民の世界史 / 上原専禄編
東京 : 岩波書店 , 1960.10
xvi, 373, 32p, 図版1枚 : 挿図, 地図 ; 21cm
  /209/N71     10972629  
000889
21世紀への扉 / 槐一男[ほか]著
東京 : 大月書店 , 1988.11
221p ; 22cm
(世界と日本の歴史 : ファミリー版 / 大江一道[ほか]編 ; 
12 . 現代 ; 4)
  /209/N73     10968127  
000890
人間の心の歴史 / 中島健藏[ほか]編
東京 : 英宝社 , 1954-1955
3冊 ; 22cm




東京 : 山川出版社 , 1991.7
xiv, 406, 40p ; 22cm
(世界近現代全史 / 大江一道著 ; 1)
  /209/O18/1     10967896  
000892
近代世界システムの展開 / 大江一道著
東京 : 山川出版社 , 1995.12
vii, 441, 42p ; 22cm
(世界近現代全史 / 大江一道著 ; 2)
  /209/O18/2     10967897  
000893
東地中海世界 : 古代におけるオリエントとギリシア / 太田秀
通著
東京 : 岩波書店 , 1977.11
x, 449, 16p ; 19cm
(世界歴史叢書)
  /209/O81     10967829  
000894
世界史概観 : 近世史の諸時代 / ランケ〔著〕 ; 鈴木成高, 
相原信作訳
改版, [改訳]
東京 : 岩波書店 , 1961.11
301p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青(33)-412-1, 青-29, 2893-2895)
  /209/R15     70130663  
000895
100問100答・世界の歴史 / 歴史教育者協議会編
東京 : 河出書房新社 , 1990.8-
冊 ; 20cm
ヨーロッパ  /209/R25     10965541  
000896
素顔のローマ人 / 弓削達著
東京 : 河出書房新社 , 1975.1
342, 3p, 図版 [1] 枚 ; 20cm
(生活の世界歴史 ; 4)
  /209/Se17/4     10968249  
000897
世界史小辞典 / 村川堅太郎, 江上波夫 [ほか] 編
2版
東京 : 山川出版社 , 1970.1
734, 233p ; 16cm
  /209/Se22     10973048  
000898
日本現代史 / 藤村道生著
東京 : 山川出版社 , 1981.9
9, 391, 50p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 1)
  /209/Se22/1     10960242  
000899
中国現代史 / 今井駿 [ほか] 著
東京 : 山川出版社 , 1984.8
12, 393, 62p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 3)
  /209/Se22/3     10960243  
000900
総説・インドネシア / 和田久徳 [ほか] 著
東京 : 山川出版社 , 1977.6
13, 333, 54p, 図版 [2] p : 挿図, 地図 ; 20cm
(世界現代史 ; 5 . 東南アジア現代史 ; 1)
  /209/Se22/5     10964751  
000901
フィリピン・マレーシア・シンガポール / 池端雪浦, 生田滋著
東京 : 山川出版社 , 1977.12
16, 371, 51p, 図版 [2] p : 挿図, 地図 ; 20cm
(世界現代史 ; 6 . 東南アジア現代史 ; 2)
  /209/Se22/6     10964752  
000902
ヴェトナム・カンボジア・ラオス / 桜井由躬雄, 石澤良昭著
東京 : 山川出版社 , 1977.9
22, 424, 62p, 図版 [2] p : 挿図, 地図 ; 20cm
(世界現代史 ; 7 . 東南アジア現代史 ; 3)
  /209/Se22/7     10964753  
000903
ビルマ・タイ / 荻原弘明, 和田久徳, 生田滋著
東京 : 山川出版社 , 1983.12
15, 350, 60p, 図版 [2] p : 挿図, 地図 ; 20cm
(世界現代史 ; 8 . 東南アジア現代史 ; 4)
  /209/Se22/8     10964754  
000904
インド / 中村平治著
東京 : 山川出版社 , 1977.8
9, 345, 43p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 9 . 南アジア現代史 ; 1)
  /209/Se22/9     10964755  
  /209/Se22/9     10966319  
69
000905
パキスタン・バングラデシュ / 加賀谷寛, 浜口恒夫著
東京 : 山川出版社 , 1977.7
9, 340, 52p, 図版 [2] p : 挿図, 地図 ; 20cm
(世界現代史 ; 10 . 南アジア現代史 ; 2)
  /209/Se22/10     10964756  
000906
トルコ・イラン・アフガニスタン / 永田雄三 [ほか] 著
東京 : 山川出版社 , 1982.5
12, 359, 47p, 図版 [2] p : 挿図, 地図 ; 20cm
(世界現代史 ; 11 . 中東現代史 ; 1)
  /209/Se22/11     10964757  
000907
総説・南部アフリカ / 星昭, 林晃史著
東京 : 山川出版社 , 1978.12
10, 291, 71p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 13 . アフリカ現代史 ; 1)
  /209/Se22/13     10964758  
000908
東アフリカ / 吉田昌夫著
東京 : 山川出版社 , 1978.5
8, 267, 60p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 14 . アフリカ現代史 ; 2)
  /209/Se22/14     10964759  
000909
中部アフリカ / 小田英郎著
東京 : 山川出版社 , 1986.3
11, 262, 52p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 15 . アフリカ現代史 ; 3)
  /209/Se22/15     10964760  
000910
西アフリカ / 中村弘光著
東京 : 山川出版社 , 1982.12
8, 254, 65p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 16 . アフリカ現代史 ; 4)
  /209/Se22/16     10964761  
000911
北アフリカ / 宮治一雄著
東京 : 山川出版社 , 1978.3
9, 251, 35p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 17 . アフリカ現代史 ; 5)
  /209/Se22/17     10964762  
000912
イギリス現代史 / 松浦高嶺, 上野格著
東京 : 山川出版社 , 1992.11
10, 350, 77p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 18)
  /209/Se22/18     10964763  
000913
フランス現代史 / 河野健二著
東京 : 山川出版社 , 1977.2
12, 319, 39p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 19)
  /209/Se22/19     10964764  
000914
ドイツ現代史 / 成瀬治 [ほか] 著
東京 : 山川出版社 , 1987.4
13, 373, 55p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 20)
  /209/Se22/20     10964765  
000915
ベネルクス現代史 / 栗原福也著
東京 : 山川出版社 , 1982.11
11, 310, 45p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 21)
  /209/Se22/21     10964766  
000916
イタリア現代史 / 森田鉄郎, 重岡保郎著
東京 : 山川出版社 , 1977.3
11, 340, 37p, 図版 [2] p : 挿図(2図) ; 20cm
(世界現代史 ; 22)
  /209/Se22/22     10964767  
000917
スペイン・ポルトガル現代史 / 斉藤孝編
東京 : 山川出版社 , 1979.6
13, 320, 45p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 23)




東京 : 山川出版社 , 1988.3
10,383,49p : 挿図(2図) ; 20cm
(世界現代史 ; 24)
  /209/Se22/24     10964769  
70
000919
オーストリア・スイス現代史 / 矢田俊隆, 田口晃著
東京 : 山川出版社 , 1984.8
13, 377, 47p : 挿図(2図) ; 20cm
(世界現代史 ; 25)
  /209/Se22/25     10964770  
000920
ハンガリー・チェコスロヴァキア現代史 / 矢田俊隆著
東京 : 山川出版社 , 1978.9
9, 328, 35p : 挿図(2図) ; 20cm
(世界現代史 ; 26)
  /209/Se22/26     10964771  
000921
ポーランド現代史 / 伊東孝之著
東京 : 山川出版社 , 1988.8
17, 402, 53p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 27)
  /209/Se22/27     10964772  
000922
北欧現代史 / 百瀬宏著
東京 : 山川出版社 , 1980.8
9, 345, 52p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 28)
  /209/Se22/28     10964773  
000923
ヨーロッパ地域 / 倉持俊一著
東京 : 山川出版社 , 1980.5
12, 352, 22p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 29 . ソ連現代史 ; 1)
  /209/Se22/29     10964774  
000924
中央アジア・シベリア / 木村英亮, 山本敏著
東京 : 山川出版社 , 1979.3
14, 319, 45p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 30 . ソ連現代史 ; 2)
  /209/Se22/30     10964775  
000925
カナダ現代史 / 大原祐子著
東京 : 山川出版社 , 1981.2
9, 234, 44p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 31)
  /209/Se22/31     10964776  
000926
総説・ブラジル / 斉藤広志, 中川文雄著
東京 : 山川出版社 , 1978.4
14, 292, 37p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 33 . ラテンアメリカ現代史 ; 1)
  /209/Se22/33     10964777  
000927
アンデス・ラプラタ地域 / 中川文雄, 松下洋, 遅野井茂雄
著
東京 : 山川出版社 , 1985.1
14, 401, 64p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 34 . ラテンアメリカ現代史 ; 2)
  /209/Se22/34     10959894  
000928
オセアニア現代史 : オーストラリア・太平洋諸島 / 北大路弘
信, 北大路百合子著
東京 : 山川出版社 , 1982.8
11, 410, 70p, 図版 [2] p ; 20cm
(世界現代史 ; 36)
  /209/Se22/36     10964778  
000929
世界現代史 / 柴田三千雄, 木谷勤著
東京 : 山川出版社 , 1985.7
11, 417, 23p : 挿図(2図) ; 20cm
(世界現代史 ; 37)
  /209/Se22/37     10959901  
000930
ローマ人の戦争 : 名将ハンニバルとカエサルの軍隊 / 吉村
忠典編
東京 : 講談社 , 1985.9
343p : 挿図, 地図 ; 20cm
(世界の戦争 ; 2)
  /209/Se22/2     10968033  
000931
二十世紀の戦争 : ヒトラーと二つの世界大戦 / 神谷不二
編
東京 : 講談社 , 1985.5
345p : 挿図, 地図 ; 20cm
(世界の戦争 ; 9)
  /209/Se22/9     10968034  
000932
絶対君主の時代 / 今井宏著
東京 : 河出書房新社 , 1969.5
382p : 図版12枚(地図) ; 19cm
(世界の歴史 ; 13)




東京 : 河出書房 , 1969.8
400p, 図版12枚(地図) ; 19cm
(世界の歴史 ; 16)
  /209/Se22/16     10960294  
000934
ロシアの革命 / 松田道雄 [著]
東京 : 河出書房 , 1970.2
388,xp, 図版 [24] p ; 18cm
(世界の歴史 ; 22)
  /209/Se22/22     10968014  
000935
第二次世界大戦 / 上山春平著
東京 : 河出書房 , 1970.3
392p : 図版12枚(地図) ; 19cm
(世界の歴史 ; 23)
  /209/Se22/23     10960295  
000936
帝国主義
東京 : 筑摩書房 , 1962.2
275, 8p, 図版[4]p : 挿図 ; 23cm
(世界の歴史 / 筑摩書房編集部 ; 15)
  /209/Se22/15     10967935  
000937
大戦間時代
東京 : 筑摩書房 , 1962.3
270, 10p : 挿図(4図) ; 23cm
(世界の歴史 / 筑摩書房編集部 ; 16)
  /209/Se22/16     10967936  
000938
十字軍と騎士 : カール大帝とジャンヌ・ダルク / 林健太郎,堀
米庸三編
東京 : 人物往来社 , 1966.9
428p ; 19cm
(世界の戦史 / 林健太郎, 堀米庸三編 ; 4)
  /209/Se22/4     10968037  
000939
ルネサンスと宗教戦争 : 陰謀と熱狂 / 林健太郎, 堀米庸
三編
東京 : 人物往来社 , 1966.10
347p ; 19cm
(世界の戦史 / 林健太郎, 堀米庸三編 ; 5)
  /209/Se22/5     10968038  
000940
第一次世界大戦 : 最初の国家総力戦
東京 : 人物往来社 , 1967.2
389p ; 19cm
(世界の戦史 / 林健太郎, 堀米庸三編 ; 9)
  /209/Se22/9     10968039  
000941
近世の生誕 / 島田雄次郎編
東京 : 誠文堂新光社 , 1957.6
7,363p : 図版 地図 表 ; 26cm
(世界史大系 ; 9)
  /209/Se22/9     10964860  
000942
アメリカ独立革命・フランス革命 / 中屋健一編
東京 : 誠文堂新光社 , 1957.10
9,398p : 図版,地図,表 ; 26cm
(世界史大系 ; 11)
  /209/Se22/11     10964861  
000943
自由主義と国民主義 / 林健太郎編
東京 : 誠文堂新光社 , 1957.12
8,402p : 図版 地図 表 ; 26cm
(世界史大系 ; 12)
  /209/Se22/12     10964862  
000944
帝国主義と第一次世界大戦 / 村瀬興雄編
東京 : 誠文堂新光社 , 1958.2
7,399p : 図版 地図 表 ; 26cm
(世界史大系 ; 13)
  /209/Se22/13     10964863  
000945
ロシア革命とヴェルサイユ体制 / 江口朴郎編
東京 : 誠文堂新光社 , 1959.2
7,401p : 図版 地図 表 ; 26cm
(世界史大系 ; 15)
  /209/Se22/15     10964864  
000946
資本主義的ヨーロッパの制覇
東京 : 東洋経済新報社 , 1954.10
6, 318p : 挿図 ; 22cm
(世界史講座 / 尾鍋輝彦監修者代表 ; 4)




東京 : 東洋経済新報社 , 1954.12
7, 328p : 挿図, 地図 ; 22cm
(世界史講座 / 尾鍋輝彦監修者代表 ; 5)
  /209/Se22/5     10963605  
000948
ロシア革命 ; 第二次世界大戦
東京 : 東洋経済新報社 , 1956.6
7, 366p : 挿図 ; 22cm
(世界史講座 / 尾鍋輝彦監修者代表 ; 6)
  /209/Se22/6     10965062  
000949
平和への道
東京 : 東洋経済新報社 , 1956.10
8, 322p : 挿図 ; 22cm
(世界史講座 / 尾鍋輝彦監修者代表 ; 7)
  /209/Se22/7     10965063  
000950
ギリシアとローマ / 桜井万里子, 本村凌二著
東京 : 中央公論社 , 1997.10
470p ; 20cm
(世界の歴史 / 樺山紘一, 礪波護, 山内昌之[編集] ; 5)
  /209/Se22/5     10968029  
000951
明清と李朝の時代 / 岸本美緒, 宮嶋博史著
東京 : 中央公論社 , 1998.4
462p ; 20cm
(世界の歴史 / 樺山紘一, 礪波護, 山内昌之[編集] ; 12)
  /209/Se22/12     10965272  
000952
中華帝国の危機 / 並木頼寿, 井上裕正著
東京 : 中央公論社 , 1997.4
406p ; 20cm
(世界の歴史 / 樺山紘一, 礪波護, 山内昌之[編集] ; 19)
  /209/Se22/19     10968030  
000953
世界大戦と現代文化の開幕 / 木村靖二, 柴宜弘, 長沼
秀世著
東京 : 中央公論社 , 1997.12
494p : 挿図, 肖像, 地図 ; 20cm
(世界の歴史 / 樺山紘一, 礪波護, 山内昌之[編集] ; 26)
  /209/Se22/26     10968031  
000954
第二次世界大戦から米ソ対立へ / 油井大三郎, 古田元
夫著
東京 : 中央公論社 , 1998.8
414p ; 20cm
(世界の歴史 / 樺山紘一, 礪波護, 山内昌之[編集] ; 28)
  /209/Se22/28     10968032  
000955
戦争・革命でよむ世界史 : 総解説 / 三浦一郎 [ほか] 共
著
東京 : 自由国民社 , 2002.5
431p ; 21cm
(Multi book)
  /209/Se73     10968220  
000956
カレンダー世界史 : 一日一史話 / 柴田三千雄編著
東京 : 岩波書店 , 1982.11
viii, 215, 13p ; 18cm
(岩波ジュニア新書 ; 55)
  /209/Sh18     70130290  
000957
新編世界の歴史 / 北村正義編
東京 : 学術図書出版社 , 2001.4
vii, 291p ; 21cm
  /209/Sh69     10973427  
000958
歴史における自然 / 後藤明 [ほか] 執筆
東京 : 岩波書店 , 1989.10
xiv, 310p ; 22cm
(シリーズ世界史への問い / 柴田三千雄 [ほか] 編 ; 1)
  /209/Sh88/1     10959819  
000959
生活の技術生産の技術 / 川北稔 [ほか] 執筆
東京 : 岩波書店 , 1990.2
xiv, 326p ; 22cm
(シリーズ世界史への問い / 柴田三千雄 [ほか] 編 ; 2)
  /209/Sh88/2     10959820  
000960
移動と交流 / 濱下武志 [ほか] 執筆
東京 : 岩波書店 , 1990.4
xv, 342p : 挿図, 地図 ; 22cm
(シリーズ世界史への問い / 柴田三千雄 [ほか] 編 ; 3)
  /209/Sh88/3     10965247  
73
000961
社会的結合 / 二宮宏之 [ほか] 執筆
東京 : 岩波書店 , 1989.12
xiii, 307p ; 22cm
(シリーズ世界史への問い / 柴田三千雄 [ほか] 編 ; 4)
  /209/Sh88/4     10965248  
000962
規範と統合 / 二宮宏之 [ほか] 執筆
東京 : 岩波書店 , 1990.6
xiv, 328p ; 22cm
(シリーズ世界史への問い / 柴田三千雄 [ほか] 編 ; 5)
  /209/Sh88/5     10965249  
000963
民衆文化 / 柴田三千雄 [ほか] 執筆
東京 : 岩波書店 , 1990.8
xiv, 330p ; 22cm
(シリーズ世界史への問い / 柴田三千雄 [ほか] 編 ; 6)
  /209/Sh88/6     10965250  
  /209/Sh88/6     10966201  
000964
権威と権力 / 小谷汪之 [ほか] 執筆
東京 : 岩波書店 , 1990.10
xiv, 329p ; 22cm
(シリーズ世界史への問い / 柴田三千雄 [ほか] 編 ; 7)
  /209/Sh88/7     10965251  
000965
歴史のなかの地域 / 板垣雄三 [ほか] 執筆
東京 : 岩波書店 , 1990.12
xiv, 308p ; 22cm
(シリーズ世界史への問い / 柴田三千雄 [ほか] 編 ; 8)
  /209/Sh88/8     10965252  
000966
世界の構造化 / 川北稔 [ほか] 執筆 ; 柴田三千雄 [ほか]
 編
東京 : 岩波書店 , 1991.2
xv, 317p ; 22cm
(シリーズ世界史への問い / 柴田三千雄 [ほか] 編 ; 9)
  /209/Sh88/9     10965253  
000967
国家と革命 / 板垣雄三 [ほか] 執筆
東京 : 岩波書店 , 1991.10
xiii, 276p ; 22cm
(シリーズ世界史への問い / 柴田三千雄 [ほか] 編 ; 10)




北京 : 线装书局 , 2003.4
561p ; 21cm
(触摸历史国民必知书系)
  /209/So41     11029457  
000969
新・世界の歴史 : 環境・男女関係・社会・戦争からみた世
界史 / L・S スタヴリアーノス著 ; 斎藤元一訳
東京 : 桐原書店 , 1991.3
352, xv, xvip ; 20cm
  /209/St2     10959890  
000970
帝国主義の時代 / 中山治一責任編集
東京 : 中央公論社 , 1961.12
512p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(世界の歴史 ; 13)
  /209/Te25     10960890  
000971
人間の歴史の物語 / ヴァン・ローン作 ; 日高六郎, 日高八
郎訳
東京 : 岩波書店 , 1952.1-1952.8
2冊 : 挿図 ; 18cm
(岩波少年文庫 ; 24, 39)
上  /209/V26     70130419  
000972
世界史の散歩路 : 史料が語る世界の歴史 / 猿谷要監修
 ; 綿引弘著
東京 : 聖文社 , 1989.11
421p ; 20cm




東京 : 評論社 , 1991.2
615p ; 19cm
  /209/Y48     10971708  
000974
ヨーロッパ市民精神
東京 : 河出書房 , 1941.6
3, 451p ; 22cm
(世界歴史 ; 第6巻)




東京 : 御茶の水書房 , 1995.2
xvi, 276p ; 21cm
(世界史学講義 / 吉田悟郎著 ; 上巻)
  /209/Y86     10965057  
000976
第三世界と世界史学
東京 : 御茶の水書房 , 1995.2
viii, 303p ; 21cm
(世界史学講義 / 吉田悟郎著 ; 下巻)
  /209/Y86     10965058  
000977
ルネッサンス / 松田智雄, 摩寿意善郎編
東京 : 角川書店 , 1959.2
291p (図版とも) : 地図 ; 27cm
(図説世界文化史大系 ; 8)
  /209/Z8/8     10972650  
000978
ヨーロッパ近世 / 富永惣一, 柴田三千雄編集
東京 : 角川書店 , 1959.4
294p (図版とも) : 地図 ; 27cm
(図説世界文化史大系 ; 9)
  /209/Z8/9     10972651  
000979
ヨーロッパ近代 / 村瀬興雄, 富永惣一編集
東京 : 角川書店 , 1959.9
294p (図版とも) : 地図 ; 27cm
(図説世界文化史大系 ; 10)
  /209/Z8/10     10967846  
000980
失われた大陸 : アトランティスの謎 / E.B.アンドレーエヴァ著 
; 清水邦生訳
東京 : 岩波書店 , 1963.11
xiii, 316p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-506)
  /209.3/A48     70130580  
000981
ギリシアとローマ / 村川堅太郎責任編集
東京 : 中央公論社 , 1961.1
489p, 図版1枚 ; 18cm
(世界の歴史 ; 2)
  /209.3/G47     10960887  
000982
古代ギリシアの国家 / 村川堅太郎著
東京 : 岩波書店 , 1986.5
viii, 350, 31p ; 22cm
(村川堅太郎古代史論集 / 村川堅太郎著 ; 1)
  /209.3/Mu44/1     10967922  
000983
古代ギリシア人の思想 / 村川堅太郎著
東京 : 岩波書店 , 1987.1
viii, 367p ; 22cm
(村川堅太郎古代史論集 / 村川堅太郎著 ; 2)
  /209.3/Mu44/2     10967923  
000984
中世の風景 / 阿部謹也 [ほか] 著
東京 : 中央公論社 , 1981.4-1981.5
2冊 ; 18cm
(中公新書 ; 608, 613)
上  /209.4/C67     70130593  
下  /209.4/C67     70130641  
000985
ビザンツ帝国 / 井上浩一著
東京 : 岩波書店 , 1982.3
xiii, 386, 10p : 挿図, 地図 ; 19cm
(世界歴史叢書)
  /209.4/I57     10963594  
000986
中世 / コスミンスキー著 ; ソ同盟科学アカデミヤ歴史研究
所編 ; ソヴェト研究者協会訳
東京 : 青木書店 , 1954.3
341p ; 16cm
(青木文庫 ; 167 . 世界史教程)
  /209.4/Ko87     70129716  
000987
コンスタンティノープル千年 : 革命劇場 / 渡辺金一著
東京 : 岩波書店 , 1985.6
v, 227, 3p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄版 304)
  /209.4/W46     70128761  
000988
ブルジョワの世紀 / 井上幸治責任編集
東京 : 中央公論社 , 1961.11
506p : 図版 ; 18cm
(世界の歴史 ; 12)
  /209.5/B94     10960889  
75
000989
近代社会の諸相 : 個・地域・国家 = Aspects of modern 
society : individual, region, state / 西川正雄, 青木美智
男監修 ; 横藤田稔泰著者代表
東京 : ゆまに書房 , 2005.11
284p : 地図 ; 22cm
  /209.5/Ki42     10965554  
000990
帝国主義と世界の一体化 / 木谷勤著
東京 : 山川出版社 , 1997.8
90p ; 21cm
(世界史リブレット ; 40)
  /209.5/Ki69     70131118  
000991
近代世界を剥ぐ / 廣松渉著
東京 : 平凡社 , 1993.11
295p ; 20cm
(これからの世界史 ; 1)
  /209.5/Ko79/1     10964806  
000992
世界史の第二ラウンドは可能か : イスラム世界の視点から 
/ 三木亘著
東京 : 平凡社 , 1998.9
303p ; 20cm
(これからの世界史 ; 2)
  /209.5/Ko79/2     10964807  
000993
「日本」の原型 : 鬼界ヶ嶋から外ヶ濱まで / いいだもも著
東京 : 平凡社 , 1994.8
343p ; 20cm
(これからの世界史 ; 3)
  /209.5/Ko79/3     10964808  
000994
中国という視座 / 溝口雄三, 伊東貴之, 村田雄二郎著
東京 : 平凡社 , 1995.6
303p ; 20cm
(これからの世界史 ; 4)
  /209.5/Ko79/4     10964809  
000995
ラーム神話と牝牛 : ヒンドゥー復古主義とイスラム / 小谷汪
之著
東京 : 平凡社 , 1993.11
269p ; 20cm
(これからの世界史 ; 5)
  /209.5/Ko79/5     10964810  
000996
地中海からカリブ海へ / 加茂雄三著
東京 : 平凡社 , 1996.9
271p ; 20cm
(これからの世界史 ; 6)
  /209.5/Ko79/6     10964811  
000997
近代の深層を旅する / 喜安朗著
東京 : 平凡社 , 1996.1
279p ; 20cm
(これからの世界史 ; 7)
  /209.5/Ko79/7     10964812  
000998
神々の力と非力 / 森安達也著
東京 : 平凡社 , 1994.5
271p ; 20cm
(これからの世界史 ; 8)




東京 : 平凡社 , 1994.11
303p ; 20cm
(これからの世界史 ; 9)
  /209.5/Ko79/9     10964814  
001000
もう一つの選択肢 : 社会民主主義の苦渋の歴史 / 西川
正雄, 松村高夫, 石原俊時著
東京 : 平凡社 , 1995.9
287p ; 20cm
(これからの世界史 ; 10)
  /209.5/Ko79/10     10965503  
  /209.5/Ko79/10     10964815  
001001
市場経済と社会主義 / 伊藤誠著
東京 : 平凡社 , 1995.2
285p ; 20cm
(これからの世界史 ; 11)
  /209.5/Ko79/11     10964816  
001002
近代の今日的位相 / 田口富久治著
東京 : 平凡社 , 1994.2
279p ; 20cm
(これからの世界史 ; 12)
  /209.5/Ko79/12     10964817  
76
001003
都市の美学 : アーバニズム / 斉藤日出治, 岩永真治著
東京 : 平凡社 , 1996.12
301p ; 20cm
(これからの世界史 ; 13)
  /209.5/Ko79/13     10964818  
001004
文明と野蛮のディスクール / 竹田英尚著
京都 : ミネルヴァ書房 , 2000.3
x, 310, 10p ; 22cm
(Minerva人文・社会科学叢書 ; 33 . 異文化支配の思想
史 ; 1)
  /209.5/Ta59     10968212  
001005
ヨーロッパ文化と「日本」 : モデルネの国際文化学 / 田村栄
子編
京都 : 昭和堂 , 2006.4
xiv, 289, xiip : 挿図, 肖像 ; 22cm
  /209.5/Y84     10959816  
001006
近代世界システムの歴史的構図 / 松田武, 阿河雄二郎
編
広島 : 渓水社 , 1993.9
ix, 240p ; 22cm
  /209.6/Ki42     10967995  
001007
帝国意識の解剖学 / 北川勝彦, 平田雅博編
京都 : 世界思想社 , 1999.4
vi, 286p ; 19cm
(Sekaishiso seminar)
  /209.6/Te25     10959989  
001008
原爆投下への道 / 荒井信一著
東京 : 東京大学出版会 , 1985.11
iii, 275, 6p ; 19cm
  /209.7/A62     10971765  
001009
戦争責任論 : 現代史からの問い / 荒井信一著
東京 : 岩波書店 , 1995.7
xii, 268, 8p ; 20cm
  /209.7/A62     10960364  
001010
第二次世界大戦 : 戦後世界史の起点 / 荒井信一著
東京 : 東京大学出版会 , 1973.1
225p ; 19cm
(UP選書 ; 112)
  /209.7/A62     10965580  
001011
二つの大戦のはざまで : 世界経済の危機・民主主義の危
機・社会主義の危機 / オットー・バウアー著 ; 酒井晨史訳
東京 : 早稲田大学出版部 , 1992.5
v,328,10p ; 22cm
  /209.7/B28     10965195  
001012
封印されたホロコースト : ローズヴェルト、チャーチルはどこまで
知っていたか / リチャード・ブライトマン著 ; 川上洸訳
東京 : 大月書店 , 2000.5
x, 276, 62p ; 20cm
  /209.7/B72     10959992  
001013
戦争の記憶 : 日本人とドイツ人 / イアン・ブルマ著 ; 石井信
平訳
東京 : TBSブリタニカ , 1994.12
396p ; 20cm
  /209.7/B94     10966555  
001014
第二次世界戦争 / ロジェ・セレ著 ; 山上正太郎訳
東京 : 白水社 , 1965.8
148p ; 18cm
(文庫クセジュ ; 386)
  /209.7/C29     70130318  
001015
第一次大戦後の世界 / 江口朴郎責任編集
東京 : 中央公論社 , 1962.1
495p, 図版 [1] 枚 : 挿図 ; 18cm
(世界の歴史 ; 14)
  /209.7/D18     10960891  
001016
第二次世界大戦と現代 : 日独仏国際シンポジウム / 加藤
周一, 中井晶夫, 三輪公忠編
東京 : 東京大学出版会 , 1986.12
vi, 284p ; 19cm
  /209.7/D25     10965289  
77
001017
戦後世界史 / 土井正興, 浜林正夫著
東京 : 大月書店 , 1988.12-1989.1
2冊 ; 19cm
(科学全書 / 日本科学者会議編 ; 27-28)
上  /209.7/D83     10959837  
下  /209.7/D83     10959838  
001018
帝国主義の時代 / 江口朴郎著
東京 : 岩波書店 , 1969.2
x, 184, 12p ; 18cm
(岩波全書 ; 268)
  /209.7/E33     70129007  
001019
世界史の現段階と日本 / 江口朴郎著
東京 : 岩波書店 , 1986.4
203p ; 19cm
(世界歴史叢書)
  /209.7/E33     10967014  
001020
ファシズムと第二次大戦 / 村瀬興雄責任編集
東京 : 中央公論社 , 1975.6
521p ; 16cm
(中公文庫 . 世界の歴史 ; 15)
  /209.7/F15     70130633  
001021
ファシズムと第二次大戦 / 村瀬興雄責任編集
東京 : 中央公論社 , 1962.2
508p, 図版 [1] 枚 ; 18cm
(世界の歴史 ; 15)
  /209.7/F15     10960892  
001022
ソヴェト革命とアメリカ : 第一次大戦と革命 / ジョージ・ケナ
ン著 ; 村上光彦訳
東京 : みすず書房 , 1958.6
444, 12p, 図版 [16] p ; 21cm
(現代史双書 ; 1)
1  /209.7/G34/1     10965419  
001023
ドイツ現代史 : 元外交官の思い出 / W・G・Z・プトリッツ著 ; 
谷村暲訳
東京 : みすず書房 , 1960.2
284p ; 21cm
(現代史双書 ; 7)
  /209.7/G34/7     10965340  
001024
現代 : 人類の岐路 / 松本重治責任編集
東京 : 中央公論社 , 1962.3
518p, 図版 [1] 枚 : 挿図 ; 18cm
(世界の歴史 ; 16)
  /209.7/G34     10960893  
001025
現代の世界 / 中山治一, 猪木正道編
京都 : 人文書院 , 1965.5
400p : 図版 ; 20cm
(世界歴史 ; 第7巻)
  /209.7/G34     10968049  
001026
敗戦から何を学んだか : 1945年日本・ドイツ・イタリア / 色
川大吉編
東京 : 小学館 , 1995.9
255p ; 19cm
  /209.7/H15     10965115  
001027
冷戦と経済繁栄 / 猪木武徳, 高橋進著
東京 : 中央公論新社 , 1999.4
458p ; 20cm
(世界の歴史 / 樺山紘一, 礪波護, 山内昌之[編集] ; 29)
  /209.7/I56     10959900  
001028
現代史 : 1917-1991 / ポール・ジョンソン著 ; 別宮貞徳訳
東京 : 共同通信社 , 1992.6
2冊 ; 20cm
上  /209.7/J64     10963454  
下  /209.7/J64     10963455  
001029
第一次大戦の起原 / ジェームズ・ジョル [著] ; 池田清訳
東京 : みすず書房 , 1987.11
7,331,25p ; 20cm
  /209.7/J68     10965565  
001030
各国別世界の現勢
東京 : 岩波書店 , 1964.9-1964.11
2冊 ; 22cm
(岩波講座現代 ; 別巻1-2)
1  /209.7/Ka26/1     10967992  





東京 : 木鐸社 , 2003.10
324, vp ; 22cm
  /209.7/Ka63     10968133  
001032
日独伊三国同盟と第二次大戦 / 木畑洋一 [著]
東京 : 岩波書店 , 1988.11
62p ; 21cm
(岩波ブックレット . シリーズ昭和史 ; No. 4)
  /209.7/Ki11     70131085  
001033
第二次世界大戦 : 現代世界への転換点 / 木畑洋一著
東京 : 吉川弘文館 , 2001.3
5, 207p ; 19cm
(歴史文化ライブラリー ; 114)
  /209.7/Ki11     10968011  
001034
二〇世紀の世界史 : 民族解放運動と社会主義 / 木村英
亮著
東京 : 山川出版社 , 1995.5
viii, 318, 26p ; 19cm
  /209.7/Ki39     10959842  
001035
二つの世界大戦 / 木村靖二著
東京 : 山川出版社 , 1996.9
90p, 図版1枚 ; 21cm
(世界史リブレット ; 47)
  /209.7/Ki39     70131124  
001036
二十世紀とは何であったか / 小林道憲著
東京 : 日本放送出版協会 , 1994.6
214p ; 19cm
(NHKブックス ; 700)
  /209.7/Ko12     70130690  
001037
ヴェルサイユ体制 / 小林栄三郎著
東京 : 弘文堂 , 1956.1
77p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 276 . 世界歴史シリーズ ; 14)
  /209.7/Ko12     70130608  
001038
変貌する現代世界 / 高坂正尭, 鳥海靖, 野田宣雄著
東京 : 講談社 , 1973.12
491, [9] p : 挿図 ; 20cm
(人類文化史 ; 7)
  /209.7/Ko82     10965361  
001039
ホロコースト大事典 / ウォルター・ラカー編 ; 井上茂子 [ほ
か] 訳
東京 : 柏書房 , 2003.10
xliii, 721p ; 27cm
  /209.7/L31     10971706  
001040
世界史におけるドイツと日本 / 三宅正樹著
東京 : 南窓社 , 1967.4
245p ; 22cm
  /209.7/Mi76     10965574  
001041
戦争責任と戦後責任 : 祖父の罪を孫が償うのか / 望田幸
男著
京都 : かもがわ出版 , 1994.12
61p ; 21cm
(かもがわブックレット ; 77)
  /209.7/Mo12     70131135  
001042
第一次大戦とパリ講和会議 / 守川正道著
京都 : 柳原書店 , 1983.4
301p ; 22cm
  /209.7/Mo51     10960429  
001043
ドイツ人とスイス人の戦争と平和 : ミヒャエーリスとニッポルト 
/ 中井晶夫著
東京 : 南窓社 , 1995.1
266p : 挿図 ; 22cm
  /209.7/N34     10966337  
001044
二つの大戦 : 現代世界小史 / 中屋健一著
東京 : 筑摩書房 , 1955.10
182p 地図 ; 18cm
  /209.7/N44     70130393  
79
001045
現代史 : 未来への道標 / ノイマン著 ; 曾村保信訳
東京 : 岩波書店 , 1956.5-1956.7
2冊 ; 19cm
上  /209.7/N67     10966730  
下  /209.7/N67     10966731  
001046
20世紀の戦争とは何であったか / 木畑洋一編
東京 : 大月書店 , 2004.1
285p ; 20cm
(講座戦争と現代 / 渡辺治, 後藤道夫編集代表 ; 2)
  /209.7/N73     10972630  
001047
現代史の読みかた / 西川正雄著
東京 : 平凡社 , 1997.11
315p ; 20cm
  /209.7/N83     10965504  
001048
第一次世界大戦 / 尾鍋輝彦著
東京 : 中央公論社 , 1979.11
434p, 図版 [1] 枚 ; 18cm
(二十世紀 / 尾鍋輝彦著 ; 5)
  /209.7/O65/5     10972869  
001049
ロシア革命 / 尾鍋輝彦著
東京 : 中央公論社 , 1981.2
391p ; 18cm
(二十世紀 / 尾鍋輝彦著 ; 6)
  /209.7/O65/6     10966578  
001050
岐路に立つ現代世界 : 混沌を恐れるな / 歴史学研究会
編
東京 : 東京大学出版会 , 1996.5
xii, 401p ; 19cm
(講座世界史 / 歴史学研究会編 ; 11)
  /209.7/R25     10965558  
001051
20세기끝에서서 / 이민호저
서울 : 느티나무 , 1999.7
336p. ; 23cm
  /209.7/R32     11029460  
001052
同時代を読む : 国家と民衆 / 斉藤孝著
東京 : 社会評論社 , 1982.8
235p ; 20cm
  /209.7/Sa25     10963484  
001053
第二次世界大戦前史研究 / 斎藤孝著
東京 : 東京大学出版会 , 1965.12
v, 328, 9p ; 22cm
(東大社会科学研究叢書 ; 17)
  /209.7/Sa25     10966368  
001054
世紀転換期の世界 : 帝国主義支配の重層構造 / 油井
大三郎 [ほか] 著
東京 : 未来社 , 1989.4
298, 13p ; 21cm
  /209.7/Se17     10966369  
001055
世界史における1930年代 : 現代史シンポジウム / 江口朴
郎 [ほか] 著
東京 : 青木書店 , 1971.4
214p ; 21cm
  /209.7/Se22     10966442  
001056
戦後世界史 / 浜林正夫, 木村英亮, 佐々木隆爾編
新版
東京 : 大月書店 , 1996
2冊 ; 20cm
上  /209.7/Se64     10959902  
下  /209.7/Se64     10959903  
001057
占領改革の国際比較 : 日本・アジア・ヨーロッパ / 油井大
三郎, 中村政則, 豊下楢彦編
東京 : 三省堂 , 1994.6
vi, 403p ; 22cm
  /209.7/Se72     10965528  
001058
戦争と世界の青春 : 全世界戦歿学徒の手紙 / ジャン・ラ
ルテギ編 ; 大塚幸男訳
東京 : 大日本雄弁会講談社 , 1956.5
254p ; 18cm
(ミリオンブックス)




東京 : 勁草書房 , 2004.5
vii, 322, vip ; 20cm
  /209.7/Sh73     10960646  
001060
廿世紀の展望 / 創文社編集部編
東京 : 創文社 , 1953.7
304p ; 22cm
(現代史講座 / 創文社編集部編 ; 2卷)
  /209.7/So12     10961013  
001061
第二次世界大戦の起源 / A.J.P.テイラー [著] ; 吉田輝夫
訳
東京 : 中央公論社 , 1977.3
344, viiip ; 22cm
  /209.7/Ta98     10965287  
001062
現代の世界 : 歴史の流れ / D. トムソン著 ; 中野好夫,中
村英勝訳
東京 : 紀伊国屋書店 , 1957.8
vii, 302p ; 19cm
  /209.7/Th7     10968229  
001063
ヒトラーとホロコースト / ロベルト・S.ヴィストリヒ著 ; 大山晶訳
東京 : ランダムハウス講談社 , 2006.11
341p ; 20cm
(クロノス選書)
  /209.7/W78     10968116  
001064
二つの世界大戦 : サラエボからヒロシマまで / 山上正太郎
著
東京 : 社会思想社 , 1995.10
422p ; 20cm
  /209.7/Y39     10967026  
001065
「冷戦」 : 国際政治の現実 / 山上正太郎著
東京 : 文元社 , 2005.5
239p ; 20cm
  /209.7/Y39     10973009  
001066
電撃と奇襲 / 義井博著
東京 : 人物往来社 , 1968.5
300p : 図版 ; 19cm
(世界のドキュメント ; 10)
  /209.7/Y88     10965375  
001067
アジアと日本 / 荒野泰典, 石井正敏, 村井章介編
東京 : 東京大学出版会 , 1992.5
ix, 284p ; 22cm
(アジアのなかの日本史 / 荒野泰典, 石井正敏, 村井章介
編 ; 1)
  /210/A27/1     10964824  
001068
外交と戦争 / 荒野泰典, 石井正敏, 村井章介編
東京 : 東京大学出版会 , 1992.7
xiv, 377p ; 22cm
(アジアのなかの日本史 / 荒野泰典, 石井正敏, 村井章介
編 ; 2)
  /210/A27/2     10964825  
001069
海上の道 / 荒野泰典, 石井正敏, 村井章介編
東京 : 東京大学出版会 , 1992.11
x, 280p ; 22cm
(アジアのなかの日本史 / 荒野泰典, 石井正敏, 村井章介
編 ; 3)
  /210/A27/3     10964826  
001070
地域と民族 (エトノス) / 荒野泰典, 石井正敏, 村井章介
編
東京 : 東京大学出版会 , 1992.9
x, 285p ; 22cm
(アジアのなかの日本史 / 荒野泰典, 石井正敏, 村井章介
編 ; 4)
  /210/A27/4     10964827  
001071
自意識と相互理解 / 荒野泰典, 石井正敏, 村井章介編
東京 : 東京大学出版会 , 1993.1
xi, 335p ; 22cm
(アジアのなかの日本史 / 荒野泰典, 石井正敏, 村井章介
編 ; 5)
  /210/A27/5     10967899  
81
001072
文化と技術 / 荒野泰典, 石井正敏, 村井章介編
東京 : 東京大学出版会 , 1993.4
xi, 320p ; 22cm
(アジアのなかの日本史 / 荒野泰典, 石井正敏, 村井章介
編 ; 6)
  /210/A27/6     10967900  
001073
日本王権論 / 網野善彦, 上野千鶴子, 宮田登著
東京 : 春秋社 , 1988.1
279p : 挿図, 肖像, 地図 ; 22cm




東京 : 吉川弘文館 , 1989.4
9, 480p : 挿図 ; 19cm
  /210/A64     10967886  
001075
近世地方史研究入門 / 地方史研究協議會編
東京 : 岩波書店 , 1955.7
10, 316, 18p : 挿図 ; 18cm
(岩波全書 ; 207)
  /210/C43     10964916  
001076
大日本年表 / 辻善之助編
東京 : 大日本出版 , 1941.3
2, 3, 34, 390, 84p ; 22cm
  /210/D25     10966776  
001077
維新史の方法 / 服部之総著
東京 : 理論社 , 1967.4
347p, 図版 [1] 枚 ; 19cm
(服部之総著作集 ; 1)
: 新装版  /210/H44/1     10964843  
001078
マニュファクチュア史論 / 服部之総著
東京 : 理論社 , 1967.4
317p ; 19cm
(服部之総著作集 ; 2)
: 新装版  /210/H44/2     10964844  
001079
歴史論 / 服部之総著
東京 : 理論社 , 1967.4
350p ; 19cm
(服部之総著作集 ; 3)
: 新装版  /210/H44/3     10964845  
001080
絶対主義論 / 服部之総著
東京 : 理論社 , 1967.4
357p ; 19cm
(服部之総著作集 ; 4)
: 新装版  /210/H44/4     10964846  
001081
絶対主義論 / 服部之総著
東京 : 理論社 , 1955.10
357p ; 18cm
(服部之総著作集 ; 4)
  /210/H44/4     70128733  
001082
明治の革命 / 服部之総著
東京 : 理論社 , 1967.4
344p ; 19cm
(服部之総著作集 ; 5)
: 新装版  /210/H44/5     10964847  
001083
明治の思想 / 服部之総著
東京 : 理論社 , 1967.4
318p ; 19cm
(服部之総著作集 ; 6)
: 新装版  /210/H44/6     10964848  
001084
大日本帝国 / 服部之総著
東京 : 理論社 , 1967.4
334p ; 19cm
(服部之総著作集 ; 7)
: 新装版  /210/H44/7     10965235  
001085
歴史の危機に面して / 家永三郎著
東京 : 東京大学出版会 , 1954.10
2, 4, 242p ; 19cm




東京 : 學生社 , 1964.3
225p, 図版1枚 : 挿図 ; 19cm
  /210/I75     10959721  
001087
岩波日本史辞典 / 石上英一 [ほか] 編集
東京 : 岩波書店 , 1999.10
x, 1802p ; 23cm
  /210/I95     10960112  
001088
化生する歴史学 : 自明性の解体のなかで / 鹿野政直著
東京 : 校倉書房 , 1998.12
351p ; 20cm
  /210/Ka58     10967749  
001089
日本史文献解題辞典 / 加藤友康, 由井正臣編
東京 : 吉川弘文館 , 2000.5
5, 1146, 209p ; 27cm
  /210/Ka86     10973350  
001090
皇国史観 / 永原慶二 [著]
東京 : 岩波書店 , 1983.8
63p : 挿図 ; 21cm
(岩波ブックレット ; no.20)
  /210/N13     70131110  
001091
「自由主義史観」批判 : 自国史認識について考える / 永
原慶二 [著]
東京 : 岩波書店 , 2000.4
63p ; 21cm
(岩波ブックレット ; No.505)
  /210/N13     70131098  
001092
日本近現代史研究事典 / 鳥海靖, 松尾正人, 小風秀雅
編
東京 : 東京堂出版 , 1999.8
8, 398p ; 22cm
  /210/N71     10959973  
001093
日本近現代史辞典 / 日本近現代史辞典編集委員会編
東京 : 東洋経済新報社 , 1978.4
v, 1089p ; 27cm




東京 : 日本歴史学協会 , 2000.7
122p ; 21cm




東京 : 東京大學出版會 , 1952.9
413p ; 19cm
  /210/N71     10960111  
001096
日本史広辞典 / 日本史広辞典編集委員会編
東京 : 山川出版社 , 1997.10
2275, 164p ; 26cm
  /210/N71     10960622  
001097
日本史新用語集B(A併用) : 大学入試 / 駿河台歴史用
語集編集委員会〔編〕
東京 : アストロ教育システムあすとろ出版部 , 1997.6
396p ; 19cm
  /210/N71     10973443  
001098
日本史年表 / 歴史学研究会編
東京 : 岩波書店 , 1966.7
ix, 332p ; 19cm




東京 : 岩波書店 , 1984.6
vi, 389p ; 20cm




東京 : 岩波書店 , 1993.11
vi, 400p ; 20cm
  /210/N71     10973063  
001101
日本史の争点 / 和歌森太郎編
東京 : 毎日新聞社 , 1963.12
315p : 挿図 ; 19cm




東京 : 東京大学出版会 , 1954-1975
4冊 ; 19cm
第1  /210/N71/1     10960252  
第2  /210/N71/2     10960253  
第3  /210/N71/3     10960254  
第4  /210/N71/4     10960255  
001103
日本史 / 坂本太郎編
東京 : 山川出版社 , 1958.1
13, 631, 97p ; 19cm
(世界各国史 ; 14)
  /210/N71     10960273  
001104
日本歴史事典 / 歴史教育者協議會編
東京 : 河出書房 , 1955.9
236p ; 15cm
(河出文庫 ; 3017)
  /210/N71     70131070  
001105
国民の歴史 / 西尾幹二著 ; 新しい歴史教科書をつくる会
編
[東京] : 産経新聞ニュースサービス
東京 : 扶桑社 (発売) , 1999.10
774p, 図版12枚 ; 22cm
  /210/N86     10967915  
001106
ロシアと日本 : 日ソ歴史学シンポジウム / 藤原彰編
東京 : 彩流社 , 1985.5
275p ; 20cm
  /210/R72     10971703  
001107
新編日本史研究入門 / 佐々木潤之介, 石井進編
東京 : 東京大学出版会 , 1982.3
ix, 470p : 挿図, 地図 ; 22cm
  /210/Sh55     10960105  
001108
維新変革と近代日本 / 宮地正人 [ほか] 執筆
東京 : 岩波書店 , 1993.2
xiv, 321p ; 22cm
(シリーズ日本近現代史 : 構造と変動 / 坂野潤治 [ほか] 
編集 ; 1)
  /210/Sh88/1     10968128  
001109
資本主義と「自由主義」 / 坂野潤治 [ほか] 執筆
東京 : 岩波書店 , 1993.4
xiv, 338p ; 22cm
(シリーズ日本近現代史 : 構造と変動 / 坂野潤治 [ほか] 
編集 ; 2)
  /210/Sh88/2     10968129  
001110
「即位の礼」と大嘗祭 : 歴史家はこう考える / 歴史学研究
会 [ほか] 編
東京 : 青木書店 , 1990.3
118p ; 19cm
  /210/So32     10967883  
001111
日本の國ができるまで : 目で見る日本史 / たかはししんいち
等著
東京 : 日本評論社 , 1950.4
2, 2, 4, 126p : 地図5 ; 27cm
  /210/Ta33     10967739  
001112
角川日本史辞典 / 高柳光寿, 竹内理三編
第2版
東京 : 角川書店 , 1974.12
32, 1405p, 図版[32]p ; 18cm
  /210/Ta57     10972611  
001113
日本歴史辭典 / 和歌森太郎著
東京 : 弘文堂 , 1952.1
79p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 181)
  /210/W23     70131068  
001114
歴史学の視座 : 社会史・比較史・対自然関係史 / 義江
彰夫著
東京 : 校倉書房 , 2002.12
394p : 挿図, 地図 ; 20cm
  /210/Y87     10965304  
001115
方法教養の日本史 / 竹内誠[ほか]編
東京 : 東京大学出版会 , 1997.2
ix, 274p ; 21cm




東京 : 岩波書店 , 1959.12
v, 267, 10p, 図版 [4] p : 挿図 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-367)
  /210.1/I21     70130919  
001117
日本の歴史 / 井上清著
東京 : 岩波書店 , 1963.9-1966.9
3冊 : 図版 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-500,500b,500c,574,606)
上  /210.1/I57     70130986  
下  /210.1/I57     70130676  
001118
岩波講座日本通史 / 朝尾直弘 [ほか] 編
東京 : 岩波書店 , 1993-1996.3
25冊 ; 22cm
第2巻  /210.1/I95/2     10959930  
第3巻  /210.1/I95/3     10959931  
第4巻  /210.1/I95/4     10959932  
第5巻  /210.1/I95/5     10959933  
第6巻  /210.1/I95/6     10959934  
第7巻  /210.1/I95/7     10959935  
第8巻  /210.1/I95/8     10959936  
第9巻  /210.1/I95/9     10959937  
第10巻  /210.1/I95/10     10959938  
第11巻  /210.1/I95/11     10959939  
第12巻  /210.1/I95/12     10959940  
第13巻  /210.1/I95/13     10959941  
第14巻  /210.1/I95/14     10959942  
第15巻  /210.1/I95/15     10959943  
第16巻  /210.1/I95/16     10959944  
第17巻  /210.1/I95/17     10959945  
第18巻  /210.1/I95/18     10959946  
第19巻  /210.1/I95/19     10959947  
第20巻  /210.1/I95/20     10959948  
第21巻  /210.1/I95/21     10959949  
別巻4  /210.1/I95     10959950  
001119
岩波講座日本歴史 / 朝尾直弘 [ほか] 編集
東京 : 岩波書店 , 1975.5-1977.5
26冊 ; 22cm
14 近代1  /210.1/I95/14     10959859  
15 近代2  /210.1/I95/15     10959860  
16 近代3  /210.1/I95/16     10959861  
17 近代4  /210.1/I95/17     10959862  
18 近代5  /210.1/I95/18     10959863  
19 近代6  /210.1/I95/19     10959864  
20 近代7  /210.1/I95/20     10959865  
21 近代8  /210.1/I95/21     10959866  
22 現代1  /210.1/I95/22     10959867  
23 現代2  /210.1/I95/23     10959868  
001120
岩波講座日本歴史 / 家永三郎 [ほか] 編
東京 : 岩波書店 , 1962.4-1964.2
23冊 ; 22cm
14 近代 1  /210.1/I95/14     10959871  
15 近代 2  /210.1/I95/15     10959872  
16 近代 3  /210.1/I95/16     10959873  
17 近代 4  /210.1/I95/17     10959874  
18 現代 1  /210.1/I95/18     10959875  
19 現代 2  /210.1/I95/19     10959876  
20 現代 3  /210.1/I95/20     10959877  
21 現代 4  /210.1/I95/21     10959878  
22 別巻 1  /210.1/I95/22     10959879  
001121
戦後日本史学の展開
東京 : 岩波書店 , 1977.3
x, 363p ; 22cm
(岩波講座日本歴史 / 朝尾直弘 [ほか] 編集 ; 24 ; 別巻
1)
  /210.1/I95/24     10959869  
001122
日本史研究の方法
東京 : 岩波書店 , 1976.9
11, 392p ; 22cm
(岩波講座日本歴史 / 朝尾直弘 [ほか] 編集 ; 25 ; 別巻
2)
  /210.1/I95/25     10959870  
001123
史料論
東京 : 岩波書店 , 1995.12
xv, 395p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座日本通史 / 朝尾直弘 [ほか] 編 ; 別巻3)




東京 : 岩波書店 , 1994.12
xviii, 398p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座日本通史 / 朝尾直弘 [ほか] 編 ; 別巻2)
  /210.1/I95     10959951  
001125
歴史意識の現在
東京 : 岩波書店 , 1995.10
xiv, 362p : 挿図 ; 22cm
(岩波講座日本通史 / 朝尾直弘 [ほか] 編 ; 別巻1)
  /210.1/I95     10964935  
001126
日本列島と人類社会
東京 : 岩波書店 , 1993.9
xvi, 357p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座日本通史 / 朝尾直弘 [ほか] 編 ; 第1巻)
  /210.1/I95/1     10959929  
001127
日本と東アジアの隣人 : 過去から未来へ / M.B.ジャンセン
著 ; 加藤幹雄訳
東京 : 岩波書店 , 1999.6
xi, 153p, 図版1枚 ; 19cm
  /210.1/J23     10966273  
001128
海外の日本人小事典 / 芳賀徹[ほか]編著
東京 : エッソ石油広報部 , 1985.9
208p ; 15cm
(エナジー小事典 ; 第5号)
  /210.1/Ka21     70131141  
001129
日本歴史概説 / 川上多助著
東京 : 岩波書店 , 1937.4-1940.6
2冊 ; 23cm
上巻  /210.1/Ka94     10966492  
下巻  /210.1/Ka94     10964884  
001130
日本帝国主義の崩壊 / [藤井松一ほか執筆] ; 歴史学研
究会, 日本史研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 1971.5
vi, 357p ; 19cm
(講座日本史 / 歴史学研究会, 日本史研究会編 ; 7)
  /210.1/Ko98/7     10960973  
001131
日本帝国主義の復活 / [藤原彰ほか執筆] ; 歴史学研究
会, 日本史研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 1971.3
v, 301p ; 19cm
(講座日本史 / 歴史学研究会, 日本史研究会編 ; 8)
  /210.1/Ko98/8     10960974  
001132
日本史学論争 / [永原慶二ほか執筆] ; 歴史学研究会, 
日本史研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 1971.6
v, 318p ; 19cm
(講座日本史 / 歴史学研究会, 日本史研究会編 ; 9)
  /210.1/Ko98/9     10960975  
001133
現代歴史学の展望 / [荒井信一ほか執筆] ; 歴史学研究
会, 日本史研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 1971.6
iv, 316p ; 19cm
(講座日本史 / 歴史学研究会, 日本史研究会編 ; 10)
  /210.1/Ko98/10     10960976  
001134
武家の歴史 / 中村吉治著
東京 : 岩波書店 , 1967.6
x, 204p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 647)
  /210.1/N37     70128749  
001135
日本史 : 史料演習 / 藤木邦彦, 井上光貞編
東京 : 東京大學出版會 , 1956.9
15, 406, 22p ; 22cm
  /210.1/N71     10965010  
001136
日本歴史講座
東京 : 河出書房 , 1951-1953
8冊 ; 22cm
第1巻  /210.1/N71/1     10960380  
第2巻  /210.1/N71/2     10960381  
第3巻  /210.1/N71/3     10960382  
第4巻  /210.1/N71/4     10960383  
第5巻  /210.1/N71/5     10960384  
第6巻  /210.1/N71/6     10960385  
第7巻  /210.1/N71/7     10960386  
第8巻  /210.1/N71/8     10960387  
86
001137
東アジアにおける国家の形成 / [和田晴吾ほか執筆] ; 歴
史学研究会, 日本史研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 2004.5
xvi, 338p : 挿図, 地図 ; 19cm
(日本史講座 / 歴史学研究会, 日本史研究会編 ; 第1
巻)
  /210.1/N71/1     10960216  
001138
律令国家の展開 / [坂上康俊ほか執筆] ; 歴史学研究会,
 日本史研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 2004.6
xv, 306p : 挿図 ; 19cm
(日本史講座 / 歴史学研究会, 日本史研究会編 ; 第2
巻)
  /210.1/N71/2     10960217  
001139
中世の形成 / [木村茂光ほか執筆] ; 歴史学研究会, 日
本史研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 2004.7
xvi, 320p ; 19cm
(日本史講座 / 歴史学研究会, 日本史研究会編 ; 第3
巻)
  /210.1/N71/3     10960218  
001140
中世社会の構造 / [海津一朗ほか執筆] ; 歴史学研究会,
 日本史研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 2004.9
xvi, 336p : 挿図 ; 19cm
(日本史講座 / 歴史学研究会, 日本史研究会編 ; 第4
巻)
  /210.1/N71/4     10960219  
001141
近世の形成 / [池享ほか執筆] ; 歴史学研究会, 日本史
研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 2004.10
xvi, 313p : 挿図 ; 19cm
(日本史講座 / 歴史学研究会, 日本史研究会編 ; 第5
巻)
  /210.1/N71/5     10960220  
001142
近世社会論 / [大藤修ほか執筆] ; 歴史学研究会, 日本
史研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 2005.2
xviii, 331p : 挿図, 地図 ; 19cm
(日本史講座 / 歴史学研究会, 日本史研究会編 ; 第6
巻)
  /210.1/N71/6     10960221  
001143
近世の解体 / [横山伊徳ほか執筆] ; 歴史学研究会, 日
本史研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 2005.4
xviii, 327p : 挿図 ; 19cm
(日本史講座 / 歴史学研究会, 日本史研究会編 ; 第7
巻)
  /210.1/N71/7     10960222  
001144
近代の成立 / [小路田泰直ほか執筆] ; 歴史学研究会, 
日本史研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 2005.1
xvi, 334p : 挿図 ; 19cm
(日本史講座 / 歴史学研究会, 日本史研究会編 ; 第8
巻)
  /210.1/N71/8     10960223  
001145
近代の転換 / [鈴木正幸ほか執筆] ; 歴史学研究会, 日
本史研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 2005.4
xvi, 321p : 挿図 ; 19cm
(日本史講座 / 歴史学研究会, 日本史研究会編 ; 第9
巻)
  /210.1/N71/9     10960224  
001146
戦後日本論 / [渡辺治ほか執筆] ; 歴史学研究会, 日本
史研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 2005.7
xviii, 349p : 挿図 ; 19cm
(日本史講座 / 歴史学研究会, 日本史研究会編 ; 第10
巻)
  /210.1/N71/10     10960225  
001147
日本史概説
東京 : 岩波書店 , 1955.2-1968.5
3冊 ; 17cm
(岩波全書 ; 200,270,271)
1  /210.1/N71/1     10964911  
001148
歴史の曙から伝統社会の成熟へ / 義江彰夫著
東京 : 山川出版社 , 1986.8
xii, 452, 15p : 挿図 ; 23cm
(日本通史 ; 1 ; 原始古代・中世)




東京 : 山川出版社 , 1987.5
xii, 476, 16p : 挿図 ; 24cm
(日本通史 ; 2 ; 近世)
  /210.1/N71/2     10972606  
001150
国際政治下の近代日本 / 宮地正人著
東京 : 山川出版社 , 1987.9
xvi, 400, 22p : 挿図 ; 24cm
(日本通史 ; 3 ; 近現代)
  /210.1/N71/3     10972607  
001151
国権と民権の相剋 / 江村栄一, 中村政則編
東京 : 三省堂 , 1974.9
18, 436p : 挿図 ; 19cm
(日本民衆の歴史 ; 6)
  /210.1/N71/6     10968181  
001152
自由と反動の潮流 / 金原左門編
東京 : 三省堂 , 1975.9
20, 410p : 挿図, 地図 ; 19cm
(日本民衆の歴史 ; 7)
  /210.1/N71/7     10968182  
001153
弾圧の嵐のなかで / 藤原彰編
東京 : 三省堂 , 1975.6
18, 339p : 挿図 ; 19cm
(日本民衆の歴史 ; 8)
  /210.1/N71/8     10968183  
001154
戦争と民衆 / 藤原彰編
東京 : 三省堂 , 1975.8
18, 324p : 挿図 ; 19cm
(日本民衆の歴史 ; 9)
  /210.1/N71/9     10968184  
001155
図録維新から現代 / 小西四郎, 林茂責任編集
東京 : 中央公論社 , 1967.8
288, xiiip : 挿図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 別巻4)
  /210.1/N71     10964740  
001156
図録鎌倉から戦国 / 竹内理三, 永原慶二責任編集
東京 : 中央公論社 , 1967.6
288, xip : 挿図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 別巻2)
  /210.1/N71     10964738  
001157
図録原始から平安 / 井上光貞, 竹内理三責任編集
東京 : 中央公論社 , 1967.5
288, xiiip : 挿図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 別巻1)
  /210.1/N71     10964737  
001158
図録織豊から幕末 / 児玉幸多責任編集
東京 : 中央公論社 , 1967.7
288, xiiip : 挿図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 別巻3)
  /210.1/N71     10964739  
001159
年表・地図 / 児玉幸多責任編集
東京 : 中央公論社 , 1967.9
483p, 図版 [47] p ; 18cm
(日本の歴史 ; 別巻5)
  /210.1/N71     10964741  
001160
神話から歴史へ / 井上光貞著
東京 : 中央公論社 , 1965.2
528p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 1)
  /210.1/N71/1     10964711  
001161
古代国家の成立 / 直木孝次郎著
東京 : 中央公論社 , 1965.3
422p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 2)
  /210.1/N71/2     10964712  
001162
奈良の都 / 青木和夫著
東京 : 中央公論社 , 1965.4
504p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 3)




東京 : 中央公論社 , 1965.5
508p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 4)
  /210.1/N71/4     10964714  
001164
王朝の貴族 / 土田直鎮著
東京 : 中央公論社 , 1965.6
488p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 5)
  /210.1/N71/5     10964715  
001165
武士の登場 / 竹内理三著
東京 : 中央公論社 , 1965.7
490p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 6)
  /210.1/N71/6     10964716  
001166
鎌倉幕府 / 石井進著
東京 : 中央公論社 , 1965.8
498p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 7)
  /210.1/N71/7     10964717  
001167
蒙古襲来 / 黒田俊雄著
東京 : 中央公論社 , 1965.9
518p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 8)
  /210.1/N71/8     10964718  
001168
南北朝の動乱 / 佐藤進一著
東京 : 中央公論社 , 1965.10
488p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 9)
  /210.1/N71/9     10964719  
001169
下剋上の時代 / 永原慶二著
東京 : 中央公論社 , 1965.11
502p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 10)
  /210.1/N71/10     10964720  
001170
戦国大名 / 杉山博著
東京 : 中央公論社 , 1965.12
502p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 11)
  /210.1/N71/11     10964721  
001171
天下一統 / 林屋辰三郎著
東京 : 中央公論社 , 1966.1
520p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 12)
  /210.1/N71/12     10964722  
001172
江戸開府 / 辻達也著
東京 : 中央公論社 , 1966.2
496p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 13)
  /210.1/N71/13     10964723  
001173
鎖国 / 岩生成一著
東京 : 中央公論社 , 1966.3
474p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 14)
  /210.1/N71/14     10964724  
001174
大名と百姓 / 佐々木潤之介著
東京 : 中央公論社 , 1966.4
484p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 15)
  /210.1/N71/15     10964725  
001175
元禄時代 / 児玉幸多著
東京 : 中央公論社 , 1966.5
486p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 16)
  /210.1/N71/16     10964726  
001176
町人の実力 / 奈良本辰也著
東京 : 中央公論社 , 1966.6
476p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 17)




東京 : 中央公論社 , 1966.7
518p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 18)
  /210.1/N71/18     10964728  
001178
開国と攘夷 / 小西四郎著
東京 : 中央公論社 , 1966.8
508p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 19)
  /210.1/N71/19     10964729  
001179
明治維新 / 井上清著
東京 : 中央公論社 , 1966.9
460p, 図版1枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 20)
  /210.1/N71/20     10964730  
001180
近代国家の出発 / 色川大吉著
東京 : 中央公論社 , 1966.10
508p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 21)
  /210.1/N71/21     10964731  
001181
大日本帝国の試煉 / 隅谷三喜男著
東京 : 中央公論社 , 1966.11
474p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 22)
  /210.1/N71/22     10964732  
001182
大正デモクラシー / 今井清一著
東京 : 中央公論社 , 1966.12
508p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 23)
  /210.1/N71/23     10964733  
001183
ファシズムへの道 / 大内力著
東京 : 中央公論社 , 1967.1
496p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 24)
  /210.1/N71/24     10964734  
001184
太平洋戦争 / 林茂著
東京 : 中央公論社 , 1967.2
496p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 25)
  /210.1/N71/25     10964735  
001185
よみがえる日本 / 蠟山政道著
東京 : 中央公論社 , 1967.3
488p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(日本の歴史 ; 26)
  /210.1/N71/26     10964736  
001186
日本の歴史2000年 : まんが / 人見倫平まんが
東京 : 学習研究社 , 1991.7
288p ; 26cm
(学研のまるごとシリーズ)
  /210.1/N71     10973049  
001187
日本史のエッセンス : 歴史が物語るもの / 荒木敏夫, 保坂
智, 加藤哲郎執筆代表
東京 : 有斐閣 , 1997.11
xiv, 402p ; 19cm
(有斐閣アルマ ; Interest)




東京 : 文英堂 , 2000.9
303p ; 21cm
  /210.1/R25     10972709  
001189
講座日本歴史 / 歴史学研究会, 日本史研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 1984-1985
13冊 ; 19cm
1  /210.1/R25/1     10960934  
2  /210.1/R25/2     10960935  
3  /210.1/R25/3     10960936  
4  /210.1/R25/4     10960937  
5  /210.1/R25/5     10960938  
6  /210.1/R25/6     10960939  
7  /210.1/R25/7     10960940  
8  /210.1/R25/8     10960941  
9  /210.1/R25/9     10960942  
10  /210.1/R25/10     10960943  




東京 : 岩波書店 , 1997.4-2006.12
5冊 ; 22cm
2  /210.1/R25/2     10964857  
4  /210.1/R25/4     10964858  
5  /210.1/R25/5     10964859  
001191
歴史における現在 / 歴史学研究会, 日本史研究会編
東京 : 東京大学出版会 , 1985.11
xi, 419p ; 19cm
(講座日本歴史 / 歴史学研究会, 日本史研究会編 ; 13)
  /210.1/R25/13     10972670  
  /210.1/R25/13     10960945  
001192
日朝関係史を考える / 歴史学研究会編集
東京 : 青木書店 , 1989.9
186p ; 20cm
(歴研アカデミー ; 6)
  /210.1/R25     10960561  
001193
近代の展開 / 歴史學研究會, 日本史研究會編
東京 : 東京大學出版會 , 1956.11
328p ; 18cm
(日本歴史講座 / 歴史學研究會, 日本史研究會編 ; 第5
卷)
  /210.1/R25/5     10973480  
001194
日本帝國主義 / 歴史學研究會, 日本史研究會編
東京 : 東京大學出版會 , 1957.3
303p ; 18cm
(日本歴史講座 / 歴史學研究會, 日本史研究會編 ; 第6
卷)
  /210.1/R25/6     10973481  
001195
戰後十年史 / 歴史學研究會, 日本史研究會編
東京 : 東京大學出版會 , 1957.8
288p ; 18cm
(日本歴史講座 / 歴史學研究會, 日本史研究會編 ; 第7
卷)
  /210.1/R25/7     10973482  
001196
日本史學史 / 歴史學研究會, 日本史研究會編
東京 : 東京大學出版會 , 1957.6
323p ; 18cm
(日本歴史講座 / 歴史學研究會, 日本史研究會編 ; 第8
卷)
  /210.1/R25/8     10973483  
001197
世界史のなかの天皇 / 永原慶二編集代表
東京 : 青木書店 , 1995.11
vii, 291p ; 22cm
(講座・前近代の天皇 / 石上英一 [ほか] 編 ; 第5巻)
  /210.1/Se22     10965531  
001198
ファシズムと戦争 / 藤原彰司会
東京 : 學生社 , 1973.9
282p : 挿図 ; 19cm
(シンポジウム日本歴史 ; 21)
  /210.1/Sh69/21     10968178  
001199
幕末-戦前 / 佐々木隆爾, 山田朗編集
東京 : 新人物往来社 , 1993.8
336p ; 22cm
(新視点日本の歴史 ; 6 . 近代編)
  /210.1/Sh69/6     10972691  
001200
大系日本国家史 / 原秀三郎 [ほか] 編
東京 : 東京大学出版会 , 1975.9-1976.12
5冊 ; 22cm
4 近代1  /210.1/Ta22/4     10972625  
5 近代2  /210.1/Ta22/5     10972626  
001201
古代国家の歩み / 吉田孝著
東京 : 小学館 , 1988.2
366p, 図版[3]p : 挿図, 肖像, 地図 ; 21cm
(大系日本の歴史 / 永原慶二 [ほか] 編 ; 3)
  /210.1/Ta22/3     10966236  
001202
内乱と民衆の世紀 / 永原慶二著
東京 : 小学館 , 1988.6
334p, 図版[3]p : 挿図, 肖像, 地図 ; 21cm
(大系日本の歴史 / 永原慶二 [ほか] 編 ; 6)




東京 : 小学館 , 1989.3
350p, 図版[3]p : 挿図, 肖像, 地図 ; 21cm
(大系日本の歴史 / 永原慶二 [ほか] 編 ; 12)
  /210.1/Ta22/12     10966238  
001204
概説日本歴史 / 豊田武著
大阪 : 大阪教育図書 , 1948.2-1949.6
2冊 : 挿図, 肖像, 地図 ; 22cm
上  /210.1/To83     10966471  
下  /210.1/To83     10966762  
001205
日本社會の形成 / 和歌森太郎著
東京 : 要書房 , 1954.2
180p ; 18cm
(要選書 ; 49)
  /210.1/W23     10960581  
001206
日伊文化史考 : 十九世紀イタリアの日本研究 / 吉浦盛
純著
東京 : イタリア書房出版部 , 1968.11
v, 225p, 図版4p ; 19cm
  /210.1/Y93     10972773  
001207
銅鐸 / 藤森栄一著
東京 : 学生社 , 1964.8
292p ; 19cm
  /210.2/F62     10959748  
001208
埴輪 / 後藤守一著
東京 : アルス , 1942.3
85p(主に図) ; 19cm
(アルス文化叢書 ; 15)
  /210.2/G72     10965090  
001209
邪馬台国 : 入墨とポンチョと卑弥呼 / 大林太良著
東京 : 中央公論社 , 1977.4
224p : 挿図, 地図 ; 18cm
(中公新書 ; 466)
  /210.2/O12     70130654  
001210
可能性としての女帝 : 女帝と王権・国家 / 荒木敏夫著
東京 : 青木書店 , 1999.5
303p ; 20cm
(Aoki library . 日本の歴史 ; 古代)
  /210.3/A64     10960428  
001211
古墳時代の政治と社会 / 土生田純之著
東京 : 吉川弘文館 , 2006.12
14, 373, 10p : 挿図, 地図 ; 22cm
  /210.3/H11     10965265  
001212
古代史の謎 / 松本清張対談
東京 : 青木書店 , 1974-1976
2冊 ; 20cm
[正]  /210.3/Ko17     10966928  
001213
奈良朝史 / 久米邦武著
東京 : 早稲田大学出版部 , 1907.5
684p ; 23cm
(大日本時代史)
  /210.3/Ku37     10962690  
001214
倭国の出現 : 東アジア世界のなかの日本 / 西嶋定生著
東京 : 東京大学出版会 , 1999.5
vi, 290, 5p ; 22cm
  /210.3/N82     10966946  
001215
古代国家と軍隊 : 皇軍と私兵の系譜 / 笹山晴生著
東京 : 中央公論社 , 1975.7
198p : 挿図 ; 18cm
(中公新書 ; 402)
  /210.3/Sa79     70130478  
001216
武士の成立 武士像の創出 / 高橋昌明著
東京 : 東京大学出版会 , 1999.11
vi, 334, 12p : 挿図 ; 22cm
  /210.3/Ta33     10966945  
001217
日本の誕生 / 吉田孝著
東京 : 岩波書店 , 1997.6
iii, 223p : 挿図, 地図 ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 510)
  /210.3/Y86     70129676  
92
001218
日本論の視座 : 列島の社会と国家 / 網野善彦著
東京 : 小学館 , 1990.11
382p : 挿図 ; 20cm
  /210.4/A45     10967832  
001219
蒙古襲来 / 網野善彦著
東京 : 小学館 , 2001.1
614p ; 16cm
(小学館文庫)
  /210.4/A45     70128800  
001220
無縁・公界・楽 : 日本中世の自由と平和 / 網野善彦著
東京 : 平凡社 , 1978.6
269p : 挿図 ; 20cm
(平凡社選書 ; 58)
  /210.4/A45     10965002  
001221
蒙古襲来 / 新井孝重著
東京 : 吉川弘文館 , 2007.5
11, 274, 3p, 図版[4]p : 挿図 ; 20cm
(戦争の日本史 ; 7)
  /210.4/A62     10963447  
001222
中世後期における東アジアの国際関係 / 大隅和雄, 村井
章介編
東京 : 山川出版社 , 1997.7
xii, 202p ; 19cm




東京 : 東京大学出版会 , [1992.4]
xvii, 267, 8p, 図版[2]p ; 22cm
  /210.4/F59     10971709  
001224
中世的世界の形成 / 石母田正著
東京 : 岩波書店 , 1985.9
467, 14p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青(33)-436-1,33-436-1)
  /210.4/I78     70129762  
001225
一揆 / 勝俣鎮夫著
東京 : 岩波書店 , 1982.6
iv, 200p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄-194)
  /210.4/Ka88     70128741  
001226
戦国時代の村の生活 : 和泉国いりやまだ村の一年 / 勝俣
鎮夫文 ; 宮下実絵
東京 : 岩波書店 , 1988.8
55p ; 30cm
(歴史を旅する絵本)
  /210.4/Ka88     10973410  
001227
天正遣欧使節 / 松田毅一 [著]
東京 : 講談社 , 1999.1
433p ; 15cm
(講談社学術文庫 ; [1362])
  /210.4/Ma74     70129842  
001228
太閤と百姓 / 松好貞夫著
東京 : 岩波書店 , 1957.3
ix,210p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-269)
  /210.4/Ma91     70128750  
001229
中世倭人伝 / 村井章介著
東京 : 岩波書店 , 1993.3
iii, 230p : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 274)
  /210.4/Mu41     70131047  
001230
北条時宗と蒙古襲来 : 時代・世界・個人を読む / 村井章
介著
東京 : 日本放送出版協会 , 2001.1
254p, 図版2枚 ; 19cm
(NHKブックス ; 902)
  /210.4/Mu41     70128796  
001231
戦国期の政治経済構造 / 永原慶二著
東京 : 岩波書店 , 1997.4
xi, 410, 10p ; 22cm




東京 : 吉川弘文館 , 2006.7
7, 389p, 図版[2]p : 肖像 ; 22cm
  /210.4/N13     10960074  
001233
源頼朝 / 永原慶二著
東京 : 岩波書店 , 1958.4
iv, 211p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-308, D98)
  /210.4/N13     70130592  
001234
日本中世の社会と国家 / 永原慶二著
東京 : 日本放送出版協会 , 1982.8
217p : 挿図 ; 19cm
(新NHK市民大学叢書 ; 13)
  /210.4/N13     10967874  
001235
日本中世史研究の軌跡 / 永原慶二, 佐々木潤之介編
東京 : 東京大学出版会 , 1988.4
v, 334p : 挿図 ; 22cm
  /210.4/N71     10960668  
001236
近世日本と東アジア / 荒野泰典著
東京 : 東京大学出版会 , 1988.10
xxv, 296, 10p : 挿図 ; 22cm
  /210.5/A64     10964993  
001237
江戸時代とはなにか : 日本史上の近世と近代 / 尾藤正英
著
東京 : 岩波書店 , 1992.12
xviii, 254p ; 19cm
  /210.5/B48     10966505  
001238
文政・天保期の史料と研究 / 青木美智男編
東京 : ゆまに書房 , 2005.2
268p ; 22cm
  /210.5/B89     10963483  
001239
大君の使節 : 幕末日本人の西欧体験 / 芳賀徹著
東京 : 中央公論社 , 1968.5
xi, 234p : 挿図, 地図, 肖像 ; 18cm
(中公新書 ; 163)
  /210.5/H12     70129804  
001240
猪・鉄砲・安藤昌益 : 「百姓極楽」江戸時代再考 / いいだ
もも著
東京 : 農山漁村文化協会 , 1996.3
270p ; 19cm
(人間選書 ; 192)
  /210.5/I26     10966213  
001241
日本人とイギリス : 「問いかけ」の軌跡 / 今井宏著
東京 : 筑摩書房 , 1994.12
219p ; 18cm
(ちくま新書 ; 019)
  /210.5/I43     70129698  
001242
黒船前後の世界 / 加藤祐三著
東京 : 岩波書店 , 1985.11
vi, 432, 14p ; 19cm
  /210.5/Ka86     10967854  
001243
忠臣蔵 : その成立と展開 / 松島栄一著
東京 : 岩波書店 , 1964.11
iv, 232p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-541)
  /210.5/Ma87     70130549  
001244
近代移行期の民衆像 / 新井勝紘編
東京 : 青木書店 , 2000.7
xii, 313p ; 22cm
(民衆運動史 : 近世から近代へ / 新井勝絋 [ほか] 編集
委員 ; 4)
  /210.5/Mi47/4     10968218  
001245
世界史のなかの民衆運動 / 深谷克巳編
東京 : 青木書店 , 2000.8
xiii, 291p ; 22cm
(民衆運動史 : 近世から近代へ / 新井勝絋 [ほか] 編集
委員 ; 5)
  /210.5/Mi47/5     10965042  
001246
明治維新とナショナリズム : 幕末の外交と政治変動 / 三谷
博著
東京 : 山川出版社 , 1997.1
viii, 364, 22p ; 22cm




東京 : 岩波書店 , 1999.3
x, 463, 20p ; 22cm
  /210.5/Mi71     10967781  
001248
歴史のなかの新選組 / 宮地正人著
東京 : 岩波書店 , 2004.3
xi, 263, 8p : 地図 ; 20cm
  /210.5/Mi71     10960233  
001249
幕末維新期の文化と情報 / 宮地正人著
東京 : 名著刊行会 , 1994.3
ix, 262p ; 20cm
(歴史学叢書)
  /210.5/Mi71     10960230  
001250
世界史のなかの近世 / 朝尾直弘編
東京 : 中央公論社 , 1991.7
410p, 図版32p : 挿図, 地図 ; 21cm
(日本の近世 / 辻達也, 朝尾直弘編 ; 1)
  /210.5/N71/1     10968130  
001251
近代への胎動 / 辻達也編
東京 : 中央公論社 , 1993.1
32, 366p ; 21cm
(日本の近世 / 辻達也, 朝尾直弘編 ; 10)
  /210.5/N71/10     10968131  
001252
忠臣蔵 : 赤穂事件・史実の肉声 / 野口武彦著
東京 : 筑摩書房 , 1994.11
237p ; 18cm
(ちくま新書 ; 014)
  /210.5/N93     70129697  
001253
幕藩権力解体過程の研究 / 小野正雄著
東京 : 校倉書房 , 1993.11
318p ; 22cm
(歴史科学叢書)
  /210.5/O67     10966496  
001254
近世民衆史の再構成 / 佐々木潤之介著
東京 : 校倉書房 , 1984.1
224p ; 20cm
  /210.5/Sa75     10959910  
001255
地域史を学ぶということ / 佐々木潤之介著
東京 : 吉川弘文館 , 1996.4
11, 274p ; 20cm
  /210.5/Sa75     10967875  
001256
幕末社会の展開 / 佐々木潤之介著
東京 : 岩波書店 , 1993.9
ix, 454, 11p ; 22cm
  /210.5/Sa75     10966497  
001257
世直し / 佐々木潤之介著
東京 : 岩波書店 , 1979.7
i, 213p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄-90)




東京 : 中央公論新社 , 2005.10
559p ; 16cm
(中公文庫 . 日本の歴史 ; 15)
  /210.5/Sa75     70129959  
001259
近世日本の国家形成と外交 / ロナルド・トビ著 ; 速水融, 
永積洋子, 川勝平太訳
東京 : 創文社 , 1990.9
xiii, 198, 84p ; 22cm
  /210.5/To14     10964941  
001260
幕末維新風雲通信 : 蘭医坪井信良家兄宛書翰集 / 坪
井信良[著] ; 宮地正人編
東京 : 東京大学出版会 , 1978.12
475, 9p ; 20cm
  /210.5/Ts15     10967864  
001261
日本深層文化を歩く旅 / 海原峻著
東京 : 梨の木舎 , 2002.6
211, 5p ; 21cm




東京 : 岩波書店 , 1993.4
xiii, 318p ; 19cm
(日本歴史叢書)
  /210.5/Y24     10959898  
001263
鎖国と海禁の時代 / 山本博文著
東京 : 校倉書房 , 1995.6
263p ; 20cm
  /210.5/Y31     10964989  
001264
F.ベアト幕末日本写真集 / 横浜開港資料館, 横浜開港
資料普及協会編
横浜 : 横浜開港資料館 , 1987.2
199p ; 26cm
  /210.5/Y75     10973464  
001265
幕末・明治期の国民国家形成と文化変容 / 西川長夫, 
松宮秀治編
東京 : 新曜社 , 1995.3
xxii, 728p ; 22cm
  /210.6/B15     10963461  
001266
大正時代から現代まで / 藤井松一著
東京 : 社会思想社 , 1967.3
320p, 図版[8]p ; 15 cm
(現代教養文庫 ; 585 . 教養人の日本史 ; 5)
  /210.6/F57     70129761  
001267
日清戦争 : 東アジア近代史の転換点 / 藤村道生著
東京 : 岩波書店 , 1973.12
x, 231, 3p : 挿図, 地図 ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 880)
  /210.6/F63     70130995  
  /210.6/F63     70130737  
001268
教科書が教えない歴史 / 藤岡信勝, 自由主義史観研究
会著
東京 : 産経新聞ニュースサービス
東京 : 扶桑社 (発売) , 1996.8-1997.10
4冊 ; 20cm
[1]  /210.6/F65/[1]     10967050  
001269
維新の精神 / 藤田省三著
東京 : みすず書房 , 1967.3
3, 1, 146p ; 20cm
  /210.6/F67     10966187  
001270
日本帝国主義 / 藤原彰著
東京 : 日本評論社 , 1968.5
7, 10, 278p ; 20cm
(体系・日本歴史 ; 第6巻)
  /210.6/F68     10963595  
001271
裏日本 : 近代日本を問いなおす / 古厩忠夫著
東京 : 岩波書店 , 1997.9
iii, 216p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 522)
  /210.6/F93     70129015  
001272
日露戦争 / 古屋哲夫著
東京 : 中央公論社 , 1966.8
v, 242p : 挿図, 地図 ; 18cm
(中公新書 ; 110)
  /210.6/F95     70129818  
001273
画報近代百年史
東京 : 国際文化情報社 , 1952-1954
18冊 ; 31cm
第1集  /210.6/G13/1     10972793  
第2集  /210.6/G13/2     10972794  
第3集  /210.6/G13/3     10972795  
第4集  /210.6/G13/4     10972796  
第5集  /210.6/G13/5     10972797  
第6集  /210.6/G13/6     10972798  
第7集  /210.6/G13/7     10972799  
第8集  /210.6/G13/8     10972800  
第9集  /210.6/G13/9     10972801  
第10集  /210.6/G13/10     10972802  
第11集  /210.6/G13/11     10972803  
第12集  /210.6/G13/12     10972804  
第13集  /210.6/G13/13     10972805  
第14集  /210.6/G13/14     10972806  
第15集  /210.6/G13/15     10972807  
第16集  /210.6/G13/16     10972808  
第17集  /210.6/G13/17     10972809  




東京 : みすず書房 , 1952.4-6
2冊 ; 21cm
上巻  /210.6/G34     10964964  
下巻  /210.6/G34     10964965  
001275
明治維新史研究 / 羽仁五郎著
東京 : 岩波書店 , 1956.9
ix, 408, 11p ; 22cm
  /210.6/H29     10967853  
001276
明治維新 : 現代日本の起源 / 羽仁五郎著
改版
東京 : 岩波書店 , 1956.6
iv, 186p ; 18cm
(岩波新書 ; 赤-99)
  /210.6/H29     70130677  
001277
日本近代国家の形成 / 原口清著
東京 : 岩波書店 , 1968.2
xi, 339, 4p ; 19cm
(日本歴史叢書)
  /210.6/H32     10963590  
001278
明治の革命 / 服部之總著
東京 : 日本評論社 , 1950.8
2, 5, 309p ; 19cm
  /210.6/H44     10966634  
001279
明治維新史 / 服部之總著
東京 : 河出書房 , 1954.6
176p ; 15cm
(河出文庫 ; 2021)
  /210.6/H44     70130336  
001280
明治維新史 / 服部之總著
東京 : 河出書房 , 1952.10
176p ; 15cm
(市民文庫 ; 133)
  /210.6/H44     70130678  
001281
現代史 : 日本の百年 / 林茂, 大内力, 小西四郎著
東京 : 毎日新聞社 , 1957
2冊 ; 19cm
上  /210.6/H48     10963474  
001282
日清戦争と東アジア世界の変容 / 東アジア近代史学会編
東京 : ゆまに書房 , 1997.9
2冊 ; 22cm
上  /210.6/H55     10971763  
下  /210.6/H55     10971764  
001283
近代日本の形成と日清戦争 : 戦争の社会史 / 檜山幸夫
編著
東京 : 雄山閣出版 , 2001.4
v, 476p ; 22cm
  /210.6/H79     10966361  
001284
シベリア出兵の史的研究 / 細谷千博著
東京 : 有斐閣 , 1955.7
2, 252, 15, 36p : 図 ; 21cm
  /210.6/H95     10964963  
001285
『明治維新』の哲学 / 市井三郎著
東京 : 講談社 , 1967.7
231p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 121)
  /210.6/I13     70130294  
001286
朝鮮・中国と帝国日本 / 井口和起[著]
東京 : 岩波書店 , 1995.5
62p ; 21cm
(岩波ブックレット . シリーズ日本近代史 ; No.4)




東京 : 吉川弘文館 , 2002.7
8, 335, 6p : 地図 ; 22cm
  /210.6/I37     10966149  
001288
いま学びたい近現代史 / 梅田欽治, 佐藤伸雄編
東京 : 教育史料出版会 , 1997.4
397p ; 19cm
  /210.6/I44     10965470  
97
001289
いま、歴史問題にどう取り組むか / 船橋洋一編 ; 藤原帰
一 [ほか著]
東京 : 岩波書店 , 2001.9
xxv, 209p ; 21cm
  /210.6/I46     10965108  
001290
秩父事件 : 自由民権期の農民蜂起 / 井上幸治著
東京 : 中央公論社 , 1968.5
iv, 200p : 挿図, 地図, 肖像 ; 18cm
(中公新書 ; 161)
  /210.6/I57     70131017  
001291
明治維新 / 井上清著
東京 : 東京大学出版会 , 2001.5
9, 387p ; 22cm
(日本現代史 / 井上清著 ; 1)
: 新装版  /210.6/I57/1     10967968  
001292
日本近代史 / 井上清, 鈴木正四[共]著
東京 : 合同出版社 , 1955.11-1956.5
2冊 ; 18cm
(合同新書 ; 5-6)
上巻  /210.6/I57     70129812  
下巻  /210.6/I57     70129824  
001293
天皇制軍隊と軍部 / 井上清著
東京 : 東京大学出版会 , 1953.12
4, 296p ; 19cm
(日本の軍國主義 / 井上清著 ; 1)
  /210.6/I57/1     10964936  
001294
軍國主義と帝國主義
東京 : 東京大学出版会 , 1953.6
4, 333p ; 19cm
(日本の軍國主義 / 井上清著 ; 2)
  /210.6/I57/2     10960688  
001295
自由民権 / 色川大吉著
東京 : 岩波書店 , 1981.4
v, 244p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄版-152)
  /210.6/I66     70130430  
001296
明治の文化 / 色川大吉著
東京 : 岩波書店 , 1970.4
vi, 356, 6p ; 19cm
(日本歴史叢書)
  /210.6/I66     10963587  
001297
維新の内乱 / 石井孝著
東京 : 至誠堂 , 1968.1
xi, 286p : 挿図, 地図 ; 20cm
  /210.6/I75     10964943  
001298
学説批判明治維新論 / 石井孝著
東京 : 吉川弘文館 , 1961
10,379,26p ; 19cm
  /210.6/I75     10963520  
001299
自由民権と近代社会 / 新井勝紘編
東京 : 吉川弘文館 , 2004.3
278, 13p, 図版[8]p : 挿図, 肖像 ; 22cm
(日本の時代史 / 石上英一 [ほか] 企画編集委員 ; 22)
  /210.6/J55     10963458  
001300
自由と民権 / 見田宗介編
東京 : 三一書房 , 1968.10
250p ; 20cm
(明治の群像 ; 5)




東京 : 岩波書店 , 1937.9
271p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-372,376-377a,青(33)-100-1)
  /210.6/Ka21     70130734  
001302
開国〜日露戦争 / 藤原彰[ほか]編
東京 : 大月書店 , 1990.1
336p ; 20cm
(日本近代史の虚像と実像 / 藤原彰[ほか]編 ; 1)




東京 : 二見書房 , 1991.2
316p ; 20cm
  /210.6/Ka28     10960144  
001304
大正デモクラシーの底流 : "土俗"的精神への回帰 / 鹿野
政直著
東京 : 日本放送出版協会 , 1973.10
262p : 挿図 ; 19cm
(NHKブックス ; 192)
  /210.6/Ka58     70130692  
001305
日本近代化の思想 / 鹿野政直著
東京 : 研究社出版 , 1972.10
iv, 256p ; 19cm
(研究社叢書)
  /210.6/Ka58     10977170  
001306
世界史としての関東大震災 : アジア・国家・民衆 / 関東大
震災80周年記念行事実行委員会編
東京 : 日本経済評論社 , 2004.9
viii, 341p : 挿図 ; 20cm
  /210.6/Ka59     10960231  
001307
ロシア革命と日本人 / 菊地昌典著
東京 : 筑摩書房 , 1973.12
vi, 367p ; 20cm
  /210.6/Ki24     10966632  
001308
地域をなぜ問いつづけるか : 近代日本再構成の試み / 金
原左門著
八王子 : 中央大学出版部 , 1987.12
758,13p ; 21cm
  /210.6/Ki31     10964934  
001309
「日本近代化」論の歴史像 : その批判的検討への視点 / 
金原左門著
増補第2版
東京 : 中央大学出版部 , 1974.11
7, 414, 20p : 挿図 ; 20cm
  /210.6/Ki31     10960249  
001310
近代天皇制国家の社会統合 / 馬原鉄男, 掛谷宰平編
京都 : 文理閣 , 1991.5
4, 280p ; 22cm
  /210.6/Ki42     10967822  
001311
近代日本研究入門 / 中村隆英, 伊藤隆編
東京 : 東京大学出版会 , 1977.12
vii, 398p ; 19cm
  /210.6/Ki42     10960275  
001312
近代日本総合年表 / 岩波書店編集部編集
東京 : 岩波書店 , 1968.11
461, 78p ; 27cm
  /210.6/Ki42     10973071  
001313
近代日本をどうみるか / 直木孝次郎, 中塚明編
東京 : 塙書房 , 1968.2
291p ; 18cm
(塙新書 ; 14)
下  /210.6/Ki42     70129012  
001314
近代日本の二人の主役 / 笠原一男, 鳥海靖編
東京 : 評論社 , 1978.9-1979.10
2冊 : 挿図, 地図 ; 20cm
(ライバル日本史 ; 4, 5)
1  /210.6/Ki42/1     10964980  
001315
維新旧幕比較論 / 木下真弘著 ; 宮地正人校注
東京 : 岩波書店 , 1993.1
331p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青(33)-189-1)
  /210.6/Ki46     70130716  
001316
明治維新の考え方 / 小林良彰著
東京 : 三一書房 , 1967.11
247p ; 18cm
(三一新書 ; 593)
  /210.6/Ko12     70129833  
001317
高知市立自由民権記念館 : 常設展示の案内 / 高知市
立自由民権記念館編
高知 : 高知市立自由民権記念館 , 1991.3
85p ; 26cm




東京 : 亜紀書房 , 1978.11
x, 308p ; 19cm
(亜紀・現代史叢書 ; 9)
  /210.6/Ko39     10963472  
001319
国境を貫く歴史認識 : 教科書・日本、そして未来 / 菅原
憲二, 安田浩編
東京 : 青木書店 , 2002.9
265p ; 20cm




東京 : 芙蓉書房出版 , 2001.10
408p ; 22cm
  /210.6/Ko51     10963600  
001321
植民地帝国日本の文化統合 / 駒込武著
東京 : 岩波書店 , 1996.3
xiii, 465, 17p ; 22cm
  /210.6/Ko56     10972778  
001322
幸徳一派大逆事件顛末 / 宮武外骨編
東京 : 龍吟社 , 1946.12
189p ; 19cm
(明治社會主義文獻叢書 ; 4)
  /210.6/Ko94     10966510  
001323
幻景の明治 / 前田愛著
東京 : 朝日新聞社 , 1978.11
253p ; 19cm
(朝日選書 ; 121)
  /210.6/Ma26     70130282  
001324
明治のバックボーン / 松永昌三著
東京 : 角川書店 , 1967.11
192p ; 18cm
(角川新書 ; 232)
  /210.6/Ma83     70129925  
001325
大正デモクラシー / 松尾尊兌著
東京 : 岩波書店 , 1974.5
xiv, 352, 8p ; 19cm
(日本歴史叢書)
  /210.6/Ma85     10963588  
001326
回想の明治維新 : 一ロシア人革命家の手記 / メーチニコフ
著 ; 渡辺雅司訳
東京 : 岩波書店 , 1987.3
350p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青(33)-441-1,33-441-1)
  /210.6/Me13     70130724  
001327
明治文化史 / 開國百年記念文化事業會編纂
東京 : 洋々社 , 1953.12-1957.3
14冊 ; 22cm
2: [並装版]  /210.6/Me25/2     10966169  
13: [並装版]  /210.6/Me25/13     10966170  
001328
明治維新 / 池田敬正司会
東京 : 學生社 , 1969.3
291p ; 19cm
(シンポジウム日本歴史 ; 15)
  /210.6/Me25     10964946  
001329
明治政権の確立過程 / 明治史料研究連絡会編
東京 : 御茶の水書房 , 1967.4
332p : 図版 ; 19cm
(明治史研究叢書 / 明治史料研究連絡会編 ; 1)
新装版  /210.6/Me25/1     10966413  
001330
地租改正と地方自治制 / 明治史料研究連絡会編
東京 : 御茶の水書房 , 1966.10
294p ; 19cm
(明治史研究叢書 / 明治史料研究連絡会編 ; 2)
新装版  /210.6/Me25/2     10966414  
001331
自由民権運動 / 明治史料研究連絡会編
東京 : 御茶の水書房 , 1966.10
250p : 図表 ; 19cm
(明治史研究叢書 / 明治史料研究連絡会編 ; 3)




東京 : 御茶の水書房 , 1966.11
298p ; 19cm
(明治史研究叢書 / 明治史料研究連絡会編 ; 4)
: 新装版  /210.6/Me25/4     10966416  
001333
地主制の形成 / 明治史料研究連絡会編
東京 : 御茶の水書房 , 1966.11
282p ; 19cm
(明治史研究叢書 / 明治史料研究連絡会編 ; 5)
: 新装版  /210.6/Me25/5     10966417  
001334
明治前期の労働問題 / 明治史料研究連絡会編
東京 : お茶の水書房 , 1966.12
260p ; 19cm
(明治史研究叢書 / 明治史料研究連絡会編 ; 6)
新装版  /210.6/Me25/6     10966418  
001335
明治権力の法的構造 / 明治史料研究連絡会編
東京 : 御茶の水書房 , 1966.12
300p ; 19cm
(明治史研究叢書 / 明治史料研究連絡会編 ; 7)
新装版  /210.6/Me25/7     10966419  
001336
近代産業の生成 / 明治史料研究連絡会編
東京 : 御茶の水書房 , 1967.1
235p ; 19cm
(明治史研究叢書 / 明治史料研究連絡会編 ; 8)
新装版  /210.6/Me25/8     10966420  
001337
民権運動の展開 / 明治史料研究連絡会編
東京 : 御茶の水書房 , 1967.1
240p ; 19cm
(明治史研究叢書 / 明治史料研究連絡会編 ; 9)
新装版  /210.6/Me25/9     10966421  
001338
近代思想の形成 / 明治史料研究連絡会編
東京 : 御茶の水書房 , 1967.3
282p ; 19cm
(明治史研究叢書 / 明治史料研究連絡会編 ; 10)
新装版  /210.6/Me25/10     10966422  
001339
明治維新と農業問題 / 明治史料研究連絡会編
東京 : 御茶の水書房 , 1967.3
277p ; 19cm
(明治史研究叢書 / 明治史料研究連絡会編 ; 11)
新装版  /210.6/Me25/11     10966423  
001340
明治維新の理論的諸問題 / 明治史料研究連絡会編
東京 : 御茶の水書房 , 1967.4
239p ; 19cm
(明治史研究叢書 / 明治史料研究連絡会編 ; 12)
新装版  /210.6/Me25/12     10966424  
001341
明治維新の精神過程 / 村上一郎著
東京 : 春秋社 , 1968.3
276p ; 20cm
  /210.6/Mu43     11009800  
001342
日本近代と民衆 : 個別史と全体史 / 中村政則著
東京 : 校倉書房 , 1984.2
270p ; 20cm
  /210.6/N37     10959911  
001343
明治維新と戦後改革 : 近現代史論 / 中村政則著
東京 : 校倉書房 , 1999.10
367p ; 20cm
  /210.6/N37     10966330  
001344
近現代史をどう見るか : 司馬史観を問う / 中村政則 [著]
東京 : 岩波書店 , 1997.5
63p ; 21cm
(岩波ブックレット ; no.427)
  /210.6/N37     70131114  
001345
歴史のこわさと面白さ / 中村政則著
東京 : 筑摩書房 , 1992.3
198p : 挿図 ; 19cm
(ちくまプリマーブックス ; 64)
  /210.6/N37     10971874  
101
001346
労働者と農民 : 日本近代をささえた人々 / 中村政則著
東京 : 小学館 , 1998.4
507p ; 16cm
(小学館ライブラリー ; 110)
  /210.6/N37     70128681  
001347
『蹇蹇録』の世界 / 中塚明著
東京 : みすず書房 , 1992.3
v, 291, vip ; 20cm




東京 : 高文研 , 1997.11
247p, 図版 [6] p ; 20cm
  /210.6/N43     10960458  
001349
日露戦争研究の新視点 / 日露戦争研究会編
横浜 : 成文社 , 2005.5
541p : 挿図, 地図 ; 22cm
  /210.6/N71     10966148  
001350
日露戦争スタディーズ / 小森陽一, 成田龍一編著 ; 木下
直之 [ほか著]
東京 : 紀伊國屋書店 , 2004.2
262p, 図版 [6] p : 挿図, 肖像 ; 21cm
  /210.6/N71     10968217  
001351
日露戦争史の研究 / 信夫清三郎, 中山治一編
改訂再版
東京 : 河出書房新社 , 1972.5
xxx, 478, 43p ; 22cm
  /210.6/N71     10967791  
001352
日本近代史要説 / 高橋幸八郎 [ほか] 編
東京 : 東京大学出版会 , 1980.3
400, 10p ; 19cm
  /210.6/N71     10959913  
001353
日本の近・現代史と歴史教育 / 佐藤秀夫, 山本武利編
著
東京 : 築地書館 , 1996.2
xiii, 211p : 挿図 ; 22cm
  /210.6/N71     10971712  
001354
日本の近代化を問う / 安部博純, 岩松繁俊編
東京 : 勁草書房 , 1982.12
9, 204p ; 19cm
  /210.6/N71     10964968  
001355
日米文化の交流小事典 / 亀井俊介〔ほか〕編著
東京 : エッソ石油広報部 , 1983.12
201p ; 15cm
(エナジー小事典 ; 第2号)
  /210.6/N71     70131142  
001356
転換期の大正 : 1914〜1924 / 岡義武著
東京 : 東京大学出版会 , 1969.7
iii, 238, iiip ; 22cm
(日本近代史大系 ; 5)
  /210.6/N71/5     10972644  
001357
破局と平和 : 1941〜1952 / 石田雄著
東京 : 東京大学出版会 , 1968.10
378, 29p ; 22cm
(日本近代史大系 ; 8)
  /210.6/N71/8     10972645  
001358
20世紀年表 / 神田文人, 小林英夫編
決定版
東京 : 小学館 , 2001.6
287p ; 26cm
  /210.6/N73     10960019  
001359
日韓協約と韓国併合 : 朝鮮植民地支配の合法性を問う 
/ 海野福寿編
東京 : 明石書店 , 1995.6
397p : 挿図 ; 20cm
  /210.6/N73     10971710  
001360
日本近代史 : 黒船から敗戦まで / 西岡虎之助, 鹿野政
直著
東京 : 筑摩書房 , 1971.7
373, xviip : 挿図 ; 20cm
  /210.6/N86     10966171  
102
001361
日清戦争の社会史 : 「文明戦争」と民衆 / 大谷正, 原田
敬一編
大阪 : フォーラム・A , 1994.9
229p : 挿図 ; 21cm
  /210.6/N87     10967984  
001362
日本における近代國家の成立 / E.H. Norman著 ; 大窪愿
二譯
東京 : 時事通信社 , 1947.8
318p ; 22cm
  /210.6/N96     10964931  
001363
日本における近代国家の成立 / E.H. ノーマン著 ; 大窪愿
二訳
東京 : 岩波書店 , 1993.1
380, 12p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青(33)-437-2)
  /210.6/N96     70128938  
001364
日本における近代國家の成立 / E.H.ノーマン [著] ; 大窪
愿二訳
東京 : 岩波書店 , 1953.6
xiv, 332, 13p ; 19cm
(岩波現代叢書)
  /210.6/N96     10972634  
001365
欧米から見た岩倉使節団 / イアン・ニッシュ編 ; 麻田貞雄
他訳
京都 : ミネルヴァ書房 , 2002.4
viii, 263, 42p ; 22cm
(MINERVA日本史ライブラリー ; 12)
  /210.6/O13     10965035  
001366
東アジア史としての日清戦争 / 大江志乃夫著
東京 : 立風書房 , 1998.5
536p : 挿図, 地図 ; 20cm
  /210.6/O18     10966503  
001367
幸徳秋水の思想と大逆事件 / 大原慧著
東京 : 青木書店 , 1977.6
viii, 326p ; 22cm
  /210.6/O27     10960309  
001368
近代日本の対外宣伝 / 大谷正著
東京 : 研文出版 , 1994.12
354, 6p : 挿図 ; 22cm
  /210.6/O84     10967969  
001369
青野原俘虜収容所の世界 : 第一次世界大戦とオーストリ
ア捕虜兵 / 大津留厚, 藤原龍雄, 福島幸宏著
東京 : 山川出版社 , 2007.10
170p : 挿図, 地図 ; 19cm
(Historia ; 027)
  /210.6/O89     10965257  
001370
明治維新史研究講座 / 歴史学研究会編
東京 : 平凡社 , 1958.7-1969.6
7冊 ; 22cm
第1巻  /210.6/R25/1     10971762  
001371
論集現代史 / 藤原彰, 松尾尊兊編
東京 : 筑摩書房 , 1976.10
386p ; 19cm
  /210.6/R66     10967865  
001372
戦争の時代と社会 : 日露戦争と現代 / 安田浩, 趙景達
編
東京 : 青木書店 , 2005.9
xvi, 336p : 挿図 ; 20cm
  /210.6/Se73     10968149  
001373
社會主義者幸徳傳次郎外二十五名ノ陰謀一件
[東京] : [西川正雄] (私製) , [19--]
2冊 ; 18×26cm
1  /210.6/Sh12/1     10973486  
2  /210.6/Sh12/2     10973487  
001374
日本近代化の世界史的位置 : その方法論的研究 / 芝原
拓自著
東京 : 岩波書店 , 1981.8
xi, 462, 12p ; 22cm
  /210.6/Sh16     10967783  
001375
日本近代史の方法 / 芝原拓自著
東京 : 校倉書房 , 1986.5
257p ; 20cm




東京 : 岩波書店 , 1977.5
ii, 224p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄-3)
  /210.6/Sh16     70128753  
001377
転向 : 明治維新と幕臣 / しまねきよし著
東京 : 三一書房 , 1969.2
224p ; 18cm
(三一新書 ; 642)
  /210.6/Sh42     70130978  
001378
明治維新研究史論 / 下山三郎著
東京 : 御茶の水書房 , 1966.5
8, 437p ; 19cm
  /210.6/Sh55     10960671  
001379
大逆事件の周辺 : 平民社地方同志の人びと / 柏木隆法 
[ほか著]
東京 : 論創社 , 1980.6
viii, 283p ; 20cm
  /210.6/Ta21     10966173  
001380
黒い謀略の渦 / 神崎清著
東京 : 芳賀書店 , 1968.9
246p, 図版[4]p ; 20cm
(大逆事件の人びと : 革命伝説 ; 1)
  /210.6/Ta21/1     10966501  
001381
密造された爆烈弾 / 神崎清著
東京 : 芳賀書店 , 1968.9
266p, 図版[4]p ; 20cm
(大逆事件の人びと : 革命伝説 ; 2)
  /210.6/Ta21/2     10966502  
001382
この闇黒裁判 / 神崎清著
東京 : 芳賀書店 , 1969.7
313p, 図版[4]p ; 20cm
(大逆事件の人びと : 革命伝説 ; 3)
  /210.6/Ta21/3     10966167  
001383
十二個の棺桶 / 神崎清著
東京 : 芳賀書店 , 1969.12
425, 19p. : 図版[4]p. ; 20cm
(大逆事件の人びと : 革命伝説 ; 4)
  /210.6/Ta21/4     10966168  
001384
日清戦争への道 / 高橋秀直著
東京 : 東京創元社 , 1995.6
xi, 531, 51p ; 22cm
  /210.6/Ta33     10967970  
001385
帝国主義と植民地 / 柳沢遊, 岡部牧夫編
東京 : 東京堂出版 , 2001.2
5, 423p ; 23cm
(展望日本歴史 ; 20)
  /210.6/Te25     10966397  
001386
統合と支配の論理
東京 : 岩波書店 , 1993.3
xxiii, 317p ; 22cm
(岩波講座近代日本と植民地 / 大江志乃夫 [ほか] 編 ; 
4)
  /210.6/To23     10960261  
001387
萩の乱と前原一誠 / 富成博著
東京 : 三一書房 , 1969.10
279p ; 18cm
(三一新書 ; 671)
  /210.6/To55     70129926  
001388
東南アジア史のなかの近代日本 / 萩原宜之, 後藤乾一編
東京 : みすず書房 , 1995.7
272, vp ; 20cm
  /210.6/To63     10968211  
001389
日本近代史講義 : 明治立憲制の形成とその理念 / 鳥海
靖著
東京 : 東京大学出版会 , 1988.6
viii,358p ; 22cm




東京 : 筑摩書房 , 1985.9
ix, 331p ; 20cm
  /210.6/To79     10967855  
001391
明治維新と天皇 / 遠山茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1991.1
vi, 294, 9p ; 19cm
(岩波セミナーブックス ; 34)
  /210.6/To79     10971711  
001392
明治維新 / 遠山茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1951.2
7, 368, 8p ; 18cm
(岩波全書 ; 128)
  /210.6/To79     10964905  
001393
日本近代史 / 遠山茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1975.4-1977.12
3冊 ; 19cm
(岩波全書 ; 282, 299, 300)
1  /210.6/To79/1     10964912  
2  /210.6/To79/2     10964913  
3  /210.6/To79/3     10964914  
001394
明治維新と現代 / 遠山茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1968.11
ii, 231, 3p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-698)
  /210.6/To79     70130040  
001395
明治維新 / 遠山茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1991.11
xii, 359p ; 22cm
(遠山茂樹著作集 / 遠山茂樹著 ; 第1巻)
  /210.6/To79/1     10963700  
001396
維新変革の諸相 / 遠山茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1992.5
vi, 386p ; 22cm
(遠山茂樹著作集 / 遠山茂樹著 ; 第2巻)
  /210.6/To79/2     10964703  
001397
自由民権運動とその思想 / 遠山茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1991.12
vi, 338p ; 22cm
(遠山茂樹著作集 / 遠山茂樹著 ; 第3巻)
  /210.6/To79/3     10964704  
001398
日本近代史論 / 遠山茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1992.7
vi, 362p ; 22cm
(遠山茂樹著作集 / 遠山茂樹著 ; 第4巻)
  /210.6/To79/4     10964705  
001399
明治の思想とナショナリズム / 遠山茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1992.6
vii, 394p ; 22cm
(遠山茂樹著作集 / 遠山茂樹著 ; 第5巻)
  /210.6/To79/5     10964706  
001400
天皇制と帝国主義 / 遠山茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1992.4
vii, 409p ; 22cm
(遠山茂樹著作集 / 遠山茂樹著 ; 第6巻)
  /210.6/To79/6     10964707  
001401
歴史教育論 / 遠山茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1992.3
vi, 406p ; 22cm
(遠山茂樹著作集 / 遠山茂樹著 ; 第7巻)
  /210.6/To79/7     10964708  
001402
日本近代史学史 / 遠山茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1992.1
vi,406p ; 22cm
(遠山茂樹著作集 / 遠山茂樹著 ; 第8巻)
  /210.6/To79/8     10964709  
001403
歴史学の課題と現代 / 遠山茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1992.8
vii,274,38p ; 22cm
(遠山茂樹著作集 / 遠山茂樹著 ; 第9巻)




東京 : 岩波書店 , 1995.5
iii, 246p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 388)
  /210.6/U76     70131048  
001405
日清・日露戦争 / 海野福寿著
東京 : 集英社 , 1992.11
326p ; 22cm
(日本の歴史 : 集英社版 / 児玉幸多, 林屋辰三郎, 永原
慶二編 ; 18)
  /210.6/U76     10965177  
001406
日本ナショナリズムの前夜 / 安丸良夫著
東京 : 朝日新聞社 , 1977.9
v, 261p ; 19cm
(朝日選書 ; 94)
  /210.6/Y65     70130686  
001407
日露戦争史 : 20世紀最初の大国間戦争 / 横手慎二著
東京 : 中央公論新社 , 2005.4
iii, 212p, 図版[1]p : 挿図, 地図 ; 18cm
(中公新書 ; 1792)
  /210.6/Y78     70128729  
001408
現代史の曲り角 / 青地晨[著]
東京 : 弘文堂 , 1959.3
6,257p. ; 19cm
  /210.7/A51     10972775  
001409
満州事変への道 : 幣原外交と田中外交 / 馬場伸也著
東京 : 中央公論社 , 1972.10
iii, 243p ; 18cm
(中公新書 ; 302)
  /210.7/B17     70130499  
001410
昭和史の決定的瞬間 / 坂野潤治著
東京 : 筑摩書房 , 2004.2
221p ; 18cm
(ちくま新書 ; 457)
  /210.7/B19     70129977  
001411
日本ファシズムとその抵抗線 : 暗黒時代の生み出したもの 
/ 「潮流」編集部編
東京 : 潮流社 , 1948.6
73p ; 21cm
  /210.7/C53     10971767  
001412
中国戦後補償 : 共同研究 : 歴史・法・裁判 / 奥田安弘 
[ほか] 著
東京 : 明石書店 , 2000.2
267p ; 20cm
(世界人権問題叢書 ; 35)
  /210.7/C62     10960636  
001413
日中戦争 : 日本・中国・アメリカ / 中央大学人文科学研
究所編
八王子 : 中央大学出版部 , 1993.3
viii, 465, 11p ; 22cm
(研究叢書 / 中央大学人文科学研究所編 ; 10)
  /210.7/C66     10960647  
001414
ドキュメント真珠湾の日 / 佐々木隆爾 [ほか] 編集
東京 : 大月書店 , 1991.12
247p ; 28cm
  /210.7/D83     11029451  
001415
ドキュメント東京大空襲 / 武内俊三編
東京 : 雄鶏社 , 1968.6
173p ; 31cm
  /210.7/D83     10973399  
001416
十五年戦争研究史論 / 江口圭一著
東京 : 校倉書房 , 2001.5
416p ; 22cm
  /210.7/E33     10966659  
001417
日本帝国主義史論 : 満州事変前後 / 江口圭一著
東京 : 青木書店 , 1975.10
x, 320, vip ; 20cm
  /210.7/E33     10964966  
001418
日本帝国主義史研究 / 江口圭一著
東京 : 青木書店 , 1998.2
446p ; 20cm




東京 : 小学館 , 1976.10
358p : 挿図, 肖像, 地図 ; 20cm
(日本の歴史 ; 32)
  /210.7/E33     10965228  
001420
兵たちの戦争 : 手紙・日記・体験記を読み解く / 藤井忠
俊著
東京 : 朝日新聞社 , 2000.12
299p ; 19cm
(朝日選書 ; 665)
  /210.7/F57     10960682  
001421
戦後史と日本軍国主義 / 藤原彰著
東京 : 新日本出版社 , 1982.6
275p ; 20cm
  /210.7/F68     10967827  
001422
太平洋戦争史論 / 藤原彰著
東京 : 青木書店 , 1982.7
224p ; 20cm
(青木現代叢書)
  /210.7/F68     10967831  
001423
日中戦争 / 古屋哲夫著
東京 : 岩波書店 , 1985.5
iii, 208p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄-302)
  /210.7/F95     70128772  
001424
ニッポン日記 / マーク・ゲイン [著] ; 井本威夫訳
東京 : 筑摩書房 , 1951.10-1951.11
2冊 ; 19cm
上  /210.7/G29     10965332  
下  /210.7/G29     10965333  
001425
軍部支配の開幕
東京 : 第一法規出版 , 1983.8
xiii, 312p ; 20cm
(昭和史の軍部と政治 / 三宅正樹 [ほか] 編集 ; 1)
  /210.7/G93     10971747  
001426
敗戦前後 : 昭和天皇と五人の指導者 / 吉田裕 [ほか] 著
東京 : 青木書店 , 1995.6
267p ; 20cm
  /210.7/H15     10971863  
001427
自伝的戦後史 / 羽仁五郎著
東京 : 講談社 , 1978.10
2冊 ; 15cm
(講談社文庫)
上  /210.7/H29     70130959  
下  /210.7/H29     70129705  
001428
拒絶された原爆展 : 歴史のなかの「エノラ・ゲイ」 / マーティ
ン・ハーウィット[著] ; 渡会和子, 原純夫訳
東京 : みすず書房 , 1997.7
xxix, 599, ixp ; 20cm
  /210.7/H34     10966947  
001429
軍ファシズム運動史 : 3月事件から2・26後まで / 秦郁彦著
東京 : 河出書房新社 , 1962.9
364, 13p ; 22cm
  /210.7/H41     10971755  
001430
現代史の争点 / 秦郁彦著
東京 : 文芸春秋 , 1998.5
312p ; 20cm
  /210.7/H41     10965124  
001431
「三光作戦」とは何だったか : 中国人の見た日本の戦争 / 
姫田光義 [著]
東京 : 岩波書店 , 1995.7
63p ; 21cm
(岩波ブックレット ; No.377)
  /210.7/H59     70131096  
001432
「慰安婦」問題とアジア女性基金 / 大沼保昭, 下村満子, 
和田春樹編
東京 : 東信堂 , 1998.10
xiv, 254p ; 19cm




東京 : 岩波書店 , 1968.2
xi, 347, 13p ; 19cm
(日本歴史叢書)
  /210.7/I21     10963589  
001434
現代日本の歴史 / 井上清, 小此木真三郎, 鈴木正四著
東京 : 青木書店 , 1952.12-1953.1
2冊 ; 19cm
上  /210.7/I57     10967877  
下  /210.7/I57     10967873  
001435
十五年戦争 / 伊藤隆著
東京 : 小学館 , 1976.8
406p : 挿図, 肖像, 地図 ; 20cm
(日本の歴史 ; 30)
  /210.7/I89     10972822  
001436
なぜ、いまアジア・太平洋戦争か / 成田龍一 [ほか] 執筆
東京 : 岩波書店 , 2005.11
xix, 392p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座アジア・太平洋戦争 / 倉沢愛子 [ほか] 編集委
員 ; 1)
  /210.7/I95/1     10963646  
001437
戦場の諸相 / [吉田裕ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 2006.3
xviii, 382p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座アジア・太平洋戦争 / 倉沢愛子 [ほか] 編集委
員 ; 5)




東京 : 岩波書店 , 2006.6
xviii, 412p : 挿図, 地図 ; 22cm
(岩波講座アジア・太平洋戦争 / 倉沢愛子 [ほか] 編集委
員 ; 8)
  /210.7/I95/8     10963607  
001439
戦後を語る / 岩波新書編集部編
東京 : 岩波書店 , 1995.6
v, 245p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 392)
  /210.7/I95     70129907  
001440
七三一部隊がやってきた村 : 平房の社会史 / 関成和著 ; 
松村高夫, 江田いづみ, 江田憲治編訳
東京 : こうち書房 , 2000.7
245p ; 22cm
  /210.7/Ka43     10962676  
001441
社会主義国はなぜ崩壊したか : プロローグ・太平洋戦争の
民衆史 : 第二次世界大戦終結50周年 / 上林貞治郎著
大阪 : 清風堂書店出版部 , 1995.5
63p ; 21cm
(清風堂オリジナルブックレット ; 8)
  /210.7/Ka48     70131131  
001442
兵士であること : 動員と従軍の精神史 / 鹿野政直著
東京 : 朝日新聞社 , 2005.1
312p : 挿図 ; 19cm
(朝日選書 ; 768)
  /210.7/Ka58     70130413  
001443
アジアの中の日本軍 : 戦争責任と歴史学・歴史教育 / 笠
原十九司著
東京 : 大月書店 , 1994.9
262p : 挿図, 肖像 ; 20cm
  /210.7/Ka71     10971852  
001444
南京事件と三光作戦 : 未来に生かす戦争の記憶 / 笠原
十九司著
東京 : 大月書店 , 1999.8
321p ; 20cm




東京 : 柏書房 , 2002.2
331p : 挿図 ; 20cm
  /210.7/Ka71     10960214  
001446
南京難民区の百日 : 虐殺を見た外国人 / 笠原十九司著
東京 : 岩波書店 , 1995.6
xii, 335p : 挿図, 肖像, 地図 ; 20cm
  /210.7/Ka71     10960244  
108
001447
日中全面戦争と海軍 : パナイ号事件の真相 / 笠原十九
司著
東京 : 青木書店 , 1997.8
341p ; 20cm
  /210.7/Ka71     10960213  
001448
南京事件論争史 : 日本人は史実をどう認識してきたか / 
笠原十九司著
東京 : 平凡社 , 2007.12
293p ; 18cm
(平凡社新書 ; 403)
  /210.7/Ka71     70128966  
001449
南京難民区の百日 : 虐殺を見た外国人 / 笠原十九司著
東京 : 岩波書店 , 2005.8
xiv, 416p ; 15cm
(岩波現代文庫 ; 学術 ; 150)
  /210.7/Ka71     70129961  
001450
南京事件 / 笠原十九司著
東京 : 岩波書店 , 1997.11
ii, 248p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 530)
  /210.7/Ka71     70128771  
001451
1930年代論 : 歴史と民衆 / 菊地昌典著
東京 : 田畑書店 , 1973.10
279p ; 20cm
  /210.7/Ki24     10972592  
001452
君たちは戦争で死ねるか : 小林よしのり『戦争論』批判 / 
大日方純夫 [ほか] 著
東京 : 大月書店 , 1999.8
189p ; 21cm
  /210.7/Ki33     10967767  
001453
天皇の影をめぐるある少年の物語 : 戦中戦後私史 / 喜安
朗著
東京 : 刀水書房 , 2003.3
vii, 251p ; 20cm
(刀水歴史全書 ; 65)
  /210.7/Ki84     10966145  
001454
国家主義運動 / 高橋正衛編
東京 : みすず書房 , 1963.5-1974.2
3冊, 図版 ; 22cm
(現代史資料 ; 4, 5, 23)
1  /210.7/Ko43/1     10959670  
2  /210.7/Ko43/2     10959671  
3  /210.7/Ko43/3     10965099  
001455
近衛日記 / 共同通信社「近衛日記」編集委員会編
東京 : 共同通信社開発局 , 1968.3
254p, 図版 [8] p ; 19cm
  /210.7/Ky2     10964981  
001456
アジアの教科書に書かれた日本の戦争 / 越田稜編著
東京 : 梨の木舎 , 1990
2冊 ; 21cm
(教科書に書かれなかった戦争 / アジアの女たちの会, 8.15と
アジアグループ(アジア文化フォーラム)編 ; Part 7-8)
東南アジア編  /210.7/Ky4/8     10968153  
001457
朝鮮・韓国は日本の教科書にどう書かれているか : 相互理
解のための日本からの報告と韓国からの発言 / 君島和彦, 
坂井俊樹編著
東京 : 梨の木舎 , 1992.11
238p ; 21cm
(教科書に書かれなかった戦争 / アジアの女たちの会, 8.15と
アジアグループ(アジア文化フォーラム)編 ; part 13)
  /210.7/Ky4/13     10968164  
001458
ヨーロッパの教科書に書かれた日本の戦争 / 越田稜編著
東京 : 梨の木舎 , 1995.10
301, 7p : 挿図, 地図 ; 21cm
(教科書に書かれなかった戦争 / アジアの女たちの会, 8.15と
アジアグループ(アジア文化フォーラム)編 ; Part 15)




東京 : 梨の木舎 , 2002.6
144p ; 21cm
(教科書に書かれなかった戦争 / アジアの女たちの会, 8.15と
アジアグループ(アジア文化フォーラム)編 ; Part39)




東京 : 筑摩書房 , 1993.8
429,6p ; 15cm
(ちくま学芸文庫)
  /210.7/Ma62     70131053  
001461
昭和史発掘 / 松本清張著
東京 : 文藝春秋新社 , 1965-1972
冊 ; 20cm
1  /210.7/Ma81/1     10965100  
3  /210.7/Ma81/3     10965101  
6  /210.7/Ma81/6     10965102  
7  /210.7/Ma81/7     10965103  
8  /210.7/Ma81/8     10965104  
9  /210.7/Ma81/9     10966296  
10  /210.7/Ma81/10     10966298  
11  /210.7/Ma81/11     10966297  
001462
二・二六と青年将校 / 松沢哲成, 鈴木正節著
東京 : 三一書房 , 1974.5
255, 14p ; 20cm
  /210.7/Ma93     10963497  
001463
50年目の証言 : アジア・太平洋戦争の傷跡を訪ねて / 森
武麿著
東京 : 集英社 , 1995.7
262p ; 20cm
  /210.7/Mo45     10971856  
001464
いま伝えたい細菌戦のはなし : 隠された歴史を照らす / 森
正孝著
東京 : 明石書店 , 1998.11
213p ; 18cm
  /210.7/Mo45     10959983  
001465
長崎市長のことば / 本島等[著]
東京 : 岩波書店 , 1989.12
66p ; 21cm
(岩波ブックレット ; No.146)
  /210.7/Mo89     70131107  
001466
昭和時代 / 中島健藏著
東京 : 岩波書店 , 1957.5
vii, ii, 214p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-275)
  /210.7/N34     70130552  
001467
現代史を学ぶ : 戦後改革と現代日本 / 中村政則著
東京 : 吉川弘文館 , 1997.5
6, 264p ; 20cm
  /210.7/N37     10966366  
001468
戦後史と象徴天皇 / 中村政則著
東京 : 岩波書店 , 1992.1
xii, 259p : 挿図 ; 19cm
  /210.7/N37     10971855  
001469
昭和時代年表 / 中村政則編著
東京 : 岩波書店 , 1986.6
vii, 253, 9p ; 18cm
(岩波ジュニア新書 ; 111)
  /210.7/N37     70130291  
001470
満州事変 / 中村菊男著
東京 : 日本教文社 , 1965.2
4, 210p, 図版1枚 ; 20cm
(日本人のための国史 ; 2)
  /210.7/N37     10960657  
001471
南京事件をどうみるか : 日・中・米研究者による検証 / 藤
原彰編
東京 : 青木書店 , 1998.7
195p : 図版 ; 20cm
  /210.7/N48     10966154  
001472
南京大虐殺否定論13のウソ / 南京事件調査研究会編
東京 : 柏書房 , 1999.10
250p ; 20cm
  /210.7/N48     10966350  
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001473
「歴史」はいかに語られるか : 1930年代「国民の物語」批判 
/ 成田龍一著
東京 : 日本放送出版協会 , 2001.4
278p ; 19cm
(NHKブックス ; 913)
  /210.7/N52     70129649  
001474
年表昭和史 : 1926-2003 / 中村政則編
増補版
東京 : 岩波書店 , 2004.6
86p ; 21cm
(岩波ブックレット ; No.624)
  /210.7/N64     70131100  
001475
戦後五〇年の史的検証 / 粟屋憲太郎[ほか]編
東京 : 東出版 , 1995.5
iv, 276p ; 22cm
(年報・日本現代史 ; 創刊号 1995)
  /210.7/N64/[1]     10967965  
001476
現代史と民主主義 / 赤澤史朗 [ほか] 編集
東京 : 東出版 , 1996.5
vi, 328p ; 22cm
(年報・日本現代史 ; 第2号(1996))
  /210.7/N64/2     10967966  
001477
批判日本現代史 / ねづ・まさし著
東京 : 日本評論新社 , 1958
304p ; 19cm
  /210.7/N69     10965086  
001478
ナショナリズムと「慰安婦」問題 : シンポジウム / 日本の戦争
責任資料センター編
東京 : 青木書店 , 1998.9
252p ; 20cm
  /210.7/N71     10971885  
001479
日中戦争下中国における日本人の反戦活動 / 藤原彰, 
姫田光義編
東京 : 青木書店 , 1999.9
294p : 図版 ; 22cm
  /210.7/N71     10972730  
001480
満州事変 / 日本国際政治学会編
東京 : 日本国際政治学会 , 1970.12
186p ; 21cm
(国際政治 ; 43号)




東京 : 朝日新聞社 , 1962.11
435, 8p ; 22cm
(太平洋戦争への道 : 開戦外交史 / 日本国際政治学会
太平洋戦争原因研究部編著 ; 2)
  /210.7/N71     10960373  
001482
二・二六事件=研究資料 / 松本清張編
東京 : 文藝春秋 , 1976.3-1993.2
3冊 ; 20cm
1  /210.7/N76/1     10963496  
001483
戦争と罪責 / 野田正彰著
東京 : 岩波書店 , 1998.8
vii, 359p ; 20cm
  /210.7/N92     10960265  
001484
証言・日中アヘン戦争 / 江口圭一編 ; 及川勝三, 丹羽郁
也[著]
東京 : 岩波書店 , 1991.8
62p ; 21cm
(岩波ブックレット ; No. 215)
  /210.7/O32     70131104  
001485
二・二六事件への挽歌 : 最後の青年将校 / 大蔵栄一著
東京 : 読売新聞社 , 1971.3
394, ivp : 挿図 ; 20cm
  /210.7/O57     10963517  
001486
二・二六事件の謎 : 昭和クーデターの内側 / 大谷敬二郎
著
東京 : 柏書房 , 1967.2
315p, 図版3枚 ; 19cm






[東京] : 早稲田大学 , 2000.8
256p, 図版[8]p : 挿図 ; 26cm
  /210.7/P97     10973389  
001488
歴史とアイデンティティ : 日本とドイツにとっての一九四五年 
/ 山口定, R.ルプレヒト編
京都 : 思文閣出版 , 1993.8
490p ; 22cm
  /210.7/R25     10966779  
001489
歴史家が語る戦後史と私 / 永原慶二, 中村政則編
東京 : 吉川弘文館 , 1996.5
11, 277p ; 19cm
  /210.7/R25     10965542  
001490
歴史家はなぜ“侵略"にこだわるのか / 歴史学研究会編集
東京 : 歴史学研究会 , 1982.12
90p ; 19cm





244p : 挿図, 肖像, 地図 ; 21cm
(裁かれる細菌戦 : 資料集シリーズ ; no. 6)
  /210.7/R25     10973473  
001492
戦後五〇年をどう見るか / 歴史学研究会編集
東京 : 青木書店 , 1995.11
268p ; 20cm
(歴研アカデミー ; 8)
  /210.7/R25     10965502  
001493
満州事変 : 1905-1932 / 今井清一[ほか]著 ; 歴史学研
究会編
東京 : 青木書店 , 1971.11
iii, 358p, 図版 [4] p ; 20cm
(太平洋戦争史 / 歴史学研究会編 ; 1)
  /210.7/R25/1     10960962  
001494
日中戦争 / 今井清一著者代表 ; 歴史学研究会編
東京 : 青木書店 , 1972.1-1972.5
2冊, 図版 : 挿図 ; 20cm
(太平洋戦争史 / 歴史学研究会編 ; 2-3)
1. 1932-1937  /210.7/R25/2     10960963  
2. 1937-1940  /210.7/R25/3     10960964  
001495
太平洋戦争 / 今井清一 [ほか] 著 ; 歴史学研究会編
東京 : 青木書店 , 1972.8-1973.2
2冊 : 図 ; 20cm
(太平洋戦争史 / 歴史学研究会編 ; 4-5)
1 1940-1942  /210.7/R25/4     10960965  
2 1942-1945  /210.7/R25/5     10960966  
001496
サンフランシスコ講和 : 1945-1952 / 今井清一著者代表 ; 
歴史学研究会編
東京 : 青木書店 , 1973.11
353, xxvp, 図版 [4] p : 挿図 ; 20cm
(太平洋戦争史 / 歴史学研究会編 ; 6)
  /210.7/R25/6     10960967  
001497
敗戦と占領 / 荒井信一, 粟屋憲太郎編集
東京 : 青木書店 , 1990.9
xiv, 318, xiip : 挿図 ; 20cm
(日本同時代史 / 歴史学研究会編 ; 1)
  /210.7/R25/1     10959821  
001498
占領政策の転換と講和 / 藤原彰, 油井大三郎編集
東京 : 青木書店 , 1990.10
xiv, 266, xiip : 挿図 ; 20cm
(日本同時代史 / 歴史学研究会編 ; 2)
  /210.7/R25/2     10959822  
001499
五五年体制と安保闘争 / 中村政則, 雨宮昭一, 木畑洋
一編集
東京 : 青木書店 , 1990.12
xiv, 308, xivp : 挿図 ; 20cm
(日本同時代史 / 歴史学研究会編 ; 3)
  /210.7/R25/3     10959823  
001500
高度成長の時代 / 小林英夫, 吉沢南編集
東京 : 青木書店 , 1990.12
xiv, 270, xiiip : 挿図 ; 20cm
(日本同時代史 / 歴史学研究会編 ; 4)
  /210.7/R25/4     10959824  
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001501
転換期の世界と日本 / 中村政則, 加藤哲郎編集
東京 : 青木書店 , 1991.2
xiii, 248, xvip : 挿図 ; 20cm
(日本同時代史 / 歴史学研究会編 ; 5)
  /210.7/R25/5     10959825  
001502
太平洋戦爭前期 / 歴史学研究会編
東京 : 東洋經濟新報社 , 1953.12
6, 280p : 挿図 ; 22cm
(太平洋戦争史 / 歴史学研究会編 ; 3)
  /210.7/R25/3     10960374  
001503
太平洋戦爭後期 / 歴史学研究会編
東京 : 東洋經濟新報社 , 1954.3
6, 240p ; 22cm
(太平洋戦争史 / 歴史学研究会編 ; 4)
  /210.7/R25/4     10960375  
001504
講和條約 / 歴史学研究会編
東京 : 東洋經濟新報社 , 1954.7
7, 318p ; 22cm
(太平洋戦争史 / 歴史学研究会編 ; 5)
  /210.7/R25/5     10960376  
001505
「論争」731部隊 / 松村高夫編
東京 : 晩声社 , 1994.4
302p ; 19cm




東京 : 御茶の水書房 , 1988.6
xii, 438p ; 22cm
  /210.7/Sa75     10971754  
001507
『世界』主要論文選 : 1946-1995 : 戦後50年の現実と日
本の選択 / 『世界』主要論文選編集委員会編
東京 : 岩波書店 , 1995.10
x, 992p ; 22cm
  /210.7/Se22     10965030  
001508
戦後史の焦点 : 昭和現代のドラマの舞台裏 / 金原左門
編
東京 : 有斐閣 , 1985.10
366p ; 19cm
(有斐閣選書)
  /210.7/Se64     10967857  
001509
戦後世界と日本再軍備
東京 : 第一法規出版 , 1983.8
xiv, 308p ; 20cm
(昭和史の軍部と政治 / 三宅正樹 [ほか] 編集 ; 5)




東京 : 梨の木舎 , 1994.7
183p ; 19cm
(シリーズ・問われる戦後補償 ; 別冊2)
  /210.7/Se64     10960367  
001511
戦後民主主義 / 中村政則 [ほか] 編
東京 : 岩波書店 , 1995.11
xii, 301p ; 20cm
(戦後日本 : 占領と戦後改革 / 中村政則 [ほか] 編 ; 第4
巻)
  /210.7/Se64     10960368  
001512
戦争と疫病 : 七三一部隊のもたらしたもの / 松村高夫 [ほ
か] 著
東京 : 本の友社 , 1997.8
427p, 図版 [14] p : 挿図, 地図 ; 22cm
  /210.7/Se73     10960644  
001513
戦争の記憶と捕虜問題 / 木畑洋一, 小菅信子, フィリップ・
トウル編
東京 : 東京大学出版会 , 2003.5
x, 262p ; 22cm
  /210.7/Se73     10966934  
001514
戦争責任 / 橋川文三 [ほか] 著
東京 : 春秋社 , 1960.2
254p ; 18cm
(現代の発見 ; 第3巻)
  /210.7/Se73     10964950  
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001515
関東軍 : 在満陸軍の独走 / 島田俊彦著
東京 : 中央公論社 , 1965.10
vii, 191p ; 18cm
(中公新書 ; 81)
  /210.7/Sh36     70130497  
001516
昭和史年表 : 大正12年9月1日〜平成元年12月31日 : 
年表で綴る昭和のあゆみ / 神田文人編
第三版, 完結版
東京 : 小学館 , 1990.4
183p ; 21cm
  /210.7/Sh97     10966265  
001517
昭和史の事典 / 佐々木隆爾編
東京 : 東京堂出版 , 1995.6
21, 477p ; 20cm
  /210.7/Sh97     10968188  
001518
昭和史 : 国民のなかの波瀾と激動の半世紀 / 金原左門, 
竹前栄治編
東京 : 有斐閣 , 1982.6
426p ; 19cm
(有斐閣選書)
  /210.7/Sh97     10967879  
001519
昭和史 : 国民のなかの波瀾と激動の半世紀 / 金原左門, 
竹前栄治編
増補版
東京 : 有斐閣 , 1989.10
v, 519p ; 19cm
(有斐閣選書 ; [871])
  /210.7/Sh97     10959833  
001520
社会と世相の動きでつづる年表昭和の歴史
東京 : 小学館 , 1982.6
80p ; 19cm
(昭和の歴史)
  /210.7/Sh97     10965537  
001521
昭和への胎動 / 金原左門著
東京 : 小学館 , 1983.2
339p : 挿図 ; 20cm
(昭和の歴史 ; 1)
  /210.7/Sh97/1     10968144  
001522
昭和の恐慌 / 中村政則著
東京 : 小学館 , 1982.6
339p ; 20cm
(昭和の歴史 ; 2)
  /210.7/Sh97/2     10968145  
001523
十五年戦争の開幕 / 江口圭一著
東京 : 小学館 , 1982.8
355p : 挿図 ; 20cm
(昭和の歴史 ; 4)
  /210.7/Sh97/4     10968146  
001524
昭和の政党 / 粟屋憲太郎著
東京 : 小学館 , 1983.3
355p : 挿図 ; 20cm
(昭和の歴史 ; 6)
  /210.7/Sh97/6     10968147  
001525
講和から高度成長へ / 柴垣和夫著
東京 : 小学館 , 1983.6
323p : 挿図 ; 20cm
(昭和の歴史 ; 9)
  /210.7/Sh97/9     10968134  
001526
戰後日本の動向 / 創文社編集部編
東京 : 創文社 , 1954.8
296p ; 22cm
(現代史講座 / 創文社編集部編 ; 別卷)
  /210.7/So12     10961014  
001527
ソ満国境・関東軍要塞はいま : 日中共同調査から / 菊池
実編
京都 : かもがわ出版 , 2001.1
63p : 挿図 ; 21cm
(かもがわブックレット ; 135)
  /210.7/So36     70131134  
001528
「南京大虐殺」のまぼろし / 鈴木明著
東京 : 文藝春秋 , 1973.3
274p ; 20cm
  /210.7/Su96     10972998  
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001529
太平洋戦争への道 : 開戦外交史 / 日本国際政治学会
太平洋戦争原因研究部編著
東京 : 朝日新聞社 , 1963.6
17, 617, 7, 4p ; 22cm
別巻 資料編  /210.7/Ta22     10972643  
001530
日本ファシズムの形成 / 江口圭一編
東京 : 日本評論社 , 1978.11
6, 3, 302p ; 19cm
(体系・日本現代史 ; 1)
  /210.7/Ta22/1     10960968  
001531
一五年戦争と東アジア / 今井清一編
東京 : 日本評論社 , 1979.1
284p ; 19cm
(体系・日本現代史 ; 2)
  /210.7/Ta22/2     10960969  
001532
日本ファシズムの確立と崩壊 / 木坂順一郎編
東京 : 日本評論社 , 1979.3
6, 3, 278p ; 19cm
(体系・日本現代史 ; 3)
  /210.7/Ta22/3     10960970  
001533
戦争と国家独占資本主義 / 中村政則編
東京 : 日本評論社 , 1979.4
6, 3, 309p ; 19cm
(体系・日本現代史 ; 4)
  /210.7/Ta22/4     10960971  
001534
冷戦下の日本 / 藤原彰編
東京 : 日本評論社 , 1979.5
7, 3, 243p ; 19cm
(体系・日本現代史 ; 6)
  /210.7/Ta22/6     10960972  
001535
戦後責任論 / 高橋哲哉著
東京 : 講談社 , 1999.12
258p ; 20cm
  /210.7/Ta33     10959681  
001536
民衆の側の戦争責任 / 高橋彦博著
東京 : 青木書店 , 1989.4
230p ; 20cm
  /210.7/Ta33     10960568  
001537
二・二六事件 : 「昭和維新」の思想と行動 / 高橋正衛著
東京 : 中央公論社 , 1965.8
v, 210p ; 18cm
(中公新書 ; 76)
  /210.7/Ta33     70128964  
001538
昭和の精神史 / 竹山道雄著
東京 : 新潮社 , 1956.5
159p ; 18cm
(新潮叢書)
  /210.7/Ta68     10977150  
001539
朝日に貶められた現代史 : 万人坑は中国の作り話だ / 田
辺敏雄著
東京 : 全貌社 , 1994.1
304p ; 20cm
  /210.7/Ta83     10960352  
001540
昭和維新 : 二・二六事件と真崎大将 / 田々宮英太郎著
東京 : サイマル出版会 , 1968.2
5, 195p ; 19cm
(サイマル双書)
  /210.7/Ta94     10960674  
001541
徹底検証・昭和天皇「独白録」 / 藤原彰 [ほか] 著
東京 : 大月書店 , 1991.3
178p : 挿図 ; 20cm
  /210.7/Te87     10960558  
001542
日本の謎 : 30年目に発見された2★26事件判決原本 / 東
潮社現代史料室編
東京 : 東潮社 , 1964.10
235p ; 18cm
(東潮ライブラリー ; 102)
  /210.7/To16     70128961  
115
001543
昭和史 / 遠山茂樹, 今井清一, 藤原彰著
東京 : 岩波書店 , 1955.11
viii, 238, 6p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-223)
  /210.7/To79     70130987  
001544
昭和期日本の構造 : その歴史社会学的考察 / 筒井清忠
著
東京 : 有斐閣 , 1984.8
iv, 313p : 挿図 ; 20cm
(有斐閣選書R ; 27)
  /210.7/Ts93     10967858  
001545
大東亜戦争の意味 : 現代史分析の視点 / 上山春平 
[著]
東京 : 中央公論社 , 1964.8
5, 206p ; 20cm
  /210.7/U51     10965026  
001546
日本のクーデター : 秘史 - 二・二六事件 / 楳本捨三著
東京 : 徳間書店 , 1966.2
294p ; 18cm
  /210.7/U71     10959675  
001547
満州事変 : 戦争と外交と / 臼井勝美著
東京 : 中央公論社 , 1974.11
214p ; 18cm
(中公新書 ; 377)
  /210.7/U95     70130646  
001548
朝鮮人「皇軍」兵士たちの戦争 / 内海愛子 [著]
東京 : 岩波書店 , 1991.11
62p ; 21cm
(岩波ブックレット ; No. 226 . 証言昭和史の断面)




東京 : 大月書店 , 2005.7
2冊 : 挿図 ; 20cm
[本冊]  /210.7/Y23     10968135  
別冊  /210.7/Y23     10968136  
001550
盧溝橋事件 / 安井三吉著
東京 : 研文出版 , 1993.9
343p ; 20cm
(研文選書 ; 55)
  /210.7/Y64     10960630  
001551
横浜の空襲と戦災 / 横浜市, 横浜の空襲を記録する会編
横浜 : 横浜の空襲を記録する会 , 1975.4-1977.4
6冊 ; 21cm
2  /210.7/Y75/2     10960588  
001552
検証戦争責任 / 読売新聞戦争責任検証委員会編著
東京 : 中央公論新社 , 2006.7-
冊 : 挿図, 肖像, 地図 ; 20cm
1  /210.7/Y81/1     10966284  
2  /210.7/Y81/2     10966285  
001553
京都に原爆を投下せよ : ウォーナー伝説の真実 / 吉田守
男著
東京 : 角川書店 , 1995.7
238p ; 20cm
  /210.7/Y86     10971741  
001554
現代歴史学と戦争責任 / 吉田裕著
東京 : 青木書店 , 1997.7
258p ; 20cm
  /210.7/Y86     10967051  
001555
昭和天皇の終戦史 / 吉田裕著
東京 : 岩波書店 , 1992.12
viii, 246, 6p : 挿図, 肖像 ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 257)
  /210.7/Y86     70129987  
001556
従軍慰安婦 / 吉見義明著
東京 : 岩波書店 , 1995.4
iii, 238, 9p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 384)




東京 : 集英社 , 1979.11
223p ; 28cm
(図説昭和の歴史 / 昭和の歴史刊行会編集 ; 2)
  /210.7/Z8/2     10972648  
001558
小川家史料目録 : 秋田県湯沢市大町
川崎 : 加藤幸三郎 , 1988.3
17, 81p ; 26cm
  /212.4/O24     10973484  
001559
三鷹市史 / 三鷹市史編纂委員会編纂 ; 三鷹市教育委
員会事務局生涯学習推進室市史編纂担当編集
三鷹 : 三鷹市 , 2000.11-
冊 ; 22cm
通史編  /213.6/Mi57     10967971  
001560
武蔵野市百年史 / 武蔵野市編
武蔵野(東京都) : 武蔵野市 , 1994.3-
冊 ; 22cm
記述編1  /213.6/Mu82     10967834  
001561
武蔵野歴史地理 / 高橋源一郎編
東京 : 武蔵野歴史地理学会 , 1928-1932
4冊 ; 20cm
第1冊  /213.6/Mu82/1     10972789  
第2冊  /213.6/Mu82/2     10968051  
001562
江戸東京博物館 : 総合案内 / 東京都江戸東京博物館,
 日本放送出版協会編
[東京] : 江戸東京歴史財団 , 1993.3
191p : 図版 ; 29cm
  /213.6/To46     10973403  
001563
東京の近現代を歩く / 東京都歴史教育者協議会編
東京 : 岩崎書店 , 1998.8
227p ; 21cm
  /213.6/To46     10968154  
001564
神奈川県史 / 神奈川県企画調査部県史編集室編
横浜 : 神奈川県 , 1970-
冊 ; 23cm
各論編 1 政治・行政  /213.7/Ka43     10967833  
001565
小田原の文化をよみなおす / 金原左門著
秦野 : 夢工房 , 1998.11
345p ; 19cm
  /213.7/Ki31     10966334  
001566
近世尾張の海村と海運 / 青木美智男著
東京 : 校倉書房 , 1997.4
308p ; 22cm
(歴史科学叢書)
  /215.5/A53     10960565  
001567
新・沖縄史論 / 安良城盛昭著
那覇 : 沖縄タイムス社 , 1980.7
495p ; 19cm
(タイムス選書 ; 9)
  /219.9/A64     10965012  
001568
沖縄文化研究 / 法政大学沖縄文化研究所編
東京 : 法政大学沖縄文化研究所 , 1974-2002.3
28冊 ; 20cm
(法政大学沖縄文化研究所紀要)
12  /219.9/H91/12     10966930  
001569
戦後沖縄の思想像 / 鹿野政直著
東京 : 朝日新聞社 , 1987.10
500p ; 20cm
  /219.9/Ka58     10967769  
001570
冊封使 : 中国皇帝の使者 / 沖縄県立博物館編
[那覇] : 沖縄県立博物館友の会 , 1989.3
80p ; 26cm
  /219.9/O52     10973391  
001571
アジア1945年 : 「大東亜共栄圏」潰滅のとき / 中村平治, 
桐山昇編
東京 : 青木書店 , 1985.9
x, 220, vp ; 20cm
  /220/A27     10966723  
001572
アジア歴史研究入門 / 島田虔次 [ほか] 編
京都 ; 東京 : 同朋舎 , 1983.11-1987.6
6冊 ; 22cm




現代史におけるアジア : 帝国主義と日本の戦争責任 / 荒
井信一著
東京 : 青木書店 , 1977.3
vi, 238p ; 20cm
  /220/A62     10966400  
001574
第一次大戦から第二次大戦へ / 坂本是忠著者代表
東京 : 大月書店 , 1956.5
322p ; 19cm
(現代アジア史 ; 第1巻)
  /220/D18     10966382  
001575
現代からみた東アジア近現代史 / 中村哲編
東京 : 青木書店 , 2001.5
vii, 273p : 挿図, 肖像 ; 22cm
(講座東アジア近現代史 / 東アジア地域研究会編 ; 1)
  /220/G34     10960620  
001576
現代アジア論の名著 / 長崎暢子, 山内昌之編
東京 : 中央公論社 , 1992.9
xii, 210p : 挿図 ; 18cm
(中公新書 ; 1093)
  /220/G34     70131051  
001577
孫文と袁世凱 : 中華統合の夢 / 横山宏章著
東京 : 岩波書店 , 1996.1
vii, 234p ; 20cm
(現代アジアの肖像 ; 1)
  /220/G34/1     10971820  
001578
蒋介石と毛沢東 : 世界戦争のなかの革命  / 野村浩一著
東京 : 岩波書店 , 1997.4
v, 418, 7p ; 20cm
(現代アジアの肖像 ; 2)
  /220/G34/2     10967975  
001579
ホー・チ・ミン : 民族解放とドイモイ / 古田元夫著
東京 : 岩波書店 , 1996.2
xv, 220p ; 20cm
(現代アジアの肖像 ; 10)







  /220/H55     10973075  
001581
解放の世紀 / 伊藤秀一著
東京 : 講談社 , 1977.11
243p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 461 . 新書東洋史 ; 11)
  /220/I89     70130305  
001582





2  /220/Ko51/2     10973084  
001583
未来をひらく歴史 : 東アジア3国の近現代史 : 日本・中国・
韓国=共同編集 / 日中韓3国共通歴史教材委員会編著
第2版
東京 : 高文研 , 2006.7
223p, 図版8p : 挿図, 肖像, 地図 ; 21cm
  /220/N71     10960073  
001584
未来をひらく歴史 : 東アジア3国の近現代史 : 日本・中国・
韓国=共同編集 / 日中韓3国共通歴史教材委員会編著
東京 : 高文研 , 2005.5
[10], 223p, 図版8p : 挿図, 肖像, 地図 ; 21cm
  /220/N71     10967772  
001585
東亞の近代化 / 小竹文夫, 宮崎市定, 佐伯富 [著]
大阪 ; 東京 : 創元社 , 1952.2
4, 167p ; 22cm
(京大東洋史 ; 4)
  /220/O17     10966490  
001586
歴史表象としての東アジア : 歴史研究と歴史教育との対話
 / 浅倉有子, 上越教育大学東アジア研究会編
大阪 : 清文堂 , 2002.12
v, 353p ; 22cm
  /220/R25     10965043  
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001587
現代アジアへの視点 / 野沢豊 [ほか] 執筆
東京 : 青木書店 , 1985.11
232p ; 20cm
(アジア現代史 / 歴史学研究会編集 ; 別巻)
  /220/R25     10960961  
001588
帝国主義の時代 / 矢沢康祐[ほか]執筆
東京 : 青木書店 , 1979.6
x, 360p ; 20cm
(アジア現代史 / 歴史学研究会編集 ; 1)
  /220/R25/1     10960957  
001589
民族運動の発展の時代 / 中村義[ほか]執筆
東京 : 青木書店 , 1979.12
vi, 348p ; 20cm
(アジア現代史 / 歴史学研究会編集 ; 2)
  /220/R25/2     10960958  
001590
独立と革命の時代 / 佐々木隆爾 [ほか] 執筆
東京 : 青木書店 , 1981.9
v, 348p ; 20cm
(アジア現代史 / 歴史学研究会編集 ; 3)
  /220/R25/3     10960959  
001591
解放の意味を問う時代 / 中村平治 [ほか] 執筆
東京 : 青木書店 , 1983.8
iv, 270, 26p ; 20cm
(アジア現代史 / 歴史学研究会編集 ; 4)
  /220/R25/4     10960960  
001592
東アジア文化圏の形成 / 李成市著
東京 : 山川出版社 , 2000.3
90p ; 21cm
(世界史リブレット ; 7)
  /220/R32     70131128  
001593
オリエンタリズム / エドワード・W. サイード著 ; 今沢紀子訳
東京 : 平凡社 , 1986.10
v, 424p ; 22cm
(テオリア叢書)
  /220/Sa17     10968161  
001594
新編東洋史辞典 / 京大東洋史辞典編纂会編
東京 : 東京創元社 , 1980.3
1138p, 図版 [18] p : 挿図 ; 22cm
  /220/Sh55     10965423  
001595
東アジア近代史の方法 : 歴史に学ぶ / 田中正俊著
東京 : 名著刊行会 , 1999.9
v, 299p ; 20cm
(歴史学叢書)




東京 : 未来社 , 1961.6
400p ; 19cm
  /220/U36     10960465  
001597
世界史 : 東洋 / 山本達郎編
東京 : 岩波書店 , 1958.10
216p ; 18cm
(岩波小辞典)
  /220/Y31     10966735  
001598
世界史 : 東洋 / 山本達郎編
第2版
東京 : 岩波書店 , 1968.3
256p ; 17cm
(岩波小辞典)
  /220/Y31     10966736  
001599
朝鮮戦争は誰が起したか / アメリカ民主的極東政策期成
委員会 [著] ; 中川信夫訳
東京 : 月曜書房 , 1952
178p ; 19cm
  /221/A44     11029446  
001600
日清戦争と朝鮮 / 朴宗根著
東京 : 青木書店 , 1982.12
320p ; 22cm
(歴史学研究叢書)




東京 : 竜渓書舎 , 1981.6
474p ; 20cm




東京 : 三省堂 , 1995.2
vi, 373, 19p : 挿図, 地図 ; 19cm
  /221/C54     10959907  
001603
朝鮮の歴史 / 朝鮮史研究会編
東京 : 三省堂 , 1974.2
3, 330p ; 19cm
  /221/C54     10959908  
001604
朝鮮史 / 武田幸男編
東京 : 山川出版社 , 1985.8
xi, 389, 70p ; 19cm
(世界各国史 ; 17)
  /221/C54     10960851  
001605
現代朝鮮の歴史 : 世界のなかの朝鮮 / ブルース・カミングス
著 ; 横田安司, 小林知子訳
東京 : 明石書店 , 2003.10
902p, 図版 [8] p ; 20cm
(世界歴史叢書)
  /221/C95     10965079  
001606
독립기념관 : 전시품도록
[천안] : 독립기념관한국독립운동사연구소 , 1988.4
199p ; 30cm
  /221/D83     11029462  
001607
朝鮮戦争 : 金日成とマッカーサーの陰謀 / 萩原遼著
東京 : 文藝春秋 , 1993.12
334p ; 20cm
  /221/H14     10971854  
001608
朝鮮史 / 梶村秀樹著
東京 : 講談社 , 1977.10
238p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 460 . 新書東洋史 ; 10)
  /221/Ka22     70130285  
001609
朝鮮戦争 : 米中対決の原形 / 神谷不二著
東京 : 中央公論社 , 1966.2
5, 195p ; 18cm
(中公新書 ; 93)
  /221/Ka39     70130642  
001610
「한국병합」 의 효력에 대한 역사적 국제법적 논의 : 
『世界』誌上seminar「日韓對話」1998-2000年(韓國語本)
 / "「韓國併合」에 對한歴史的・國際法的再檢討" 國際
学術會議準備委員會[編]
出版地不明 : "「韓國併合」에 對한歴史的・國際法的再
檢討" 國際学術會議準備委員會 , [2001]
165p ; 24cm
  /221/Ka56     10974680  
001611
ソウルにダンスホールを : 1930年代朝鮮の文化 / 金振松著
 ; 安岡明子, 川村亜子訳
東京 : 法政大学出版局 , 2005.5
vii, 361p : 挿図 ; 22cm
(韓国の学術と文化 ; 22)
  /221/Ki41     10963482  
001612
入門韓国の歴史 : 国定韓国中学校国史教科書 / 国史
編纂委員会, 一種図書研究開発委員会編 ; 石渡延男監
訳
東京 : 明石書店 , 1998.11
430p : 挿図 ; 21cm
  /221/Ko53     10965480  
001613
韓国近代史 / 姜万吉著 ; 小川晴久訳
東京 : 高麗書林 , 1986.4
303,13p ; 22cm
  /221/Ky1     10965000  
001614
両班 (ヤンバン) : 李朝社会の特権階層 / 宮嶋博史著
東京 : 中央公論社 , 1995.8
222p : 挿図 ; 18cm
(中公新書 ; 1258)
  /221/Mi75     70129663  
001615
朝鮮民衆と「皇民化」政策 / 宮田節子著
東京 : 未来社 , 1985.7
194p ; 20cm
(朝鮮近代史研究双書 ; 2)




東京 : 日韓文化交流基金 , 1999.8
vi, 286p : 挿図 ; 22cm




東京 : 日韓文化交流基金 , 2002.8-
冊 ; 26cm
2004年調査  /221/N71/2004     10991764  
001618
植民地近代の視座 : 朝鮮と日本 / 宮嶋博史 [ほか]編
東京 : 岩波書店 , 2004.10
xxviii, 314p : 挿図 ; 22cm
  /221/Sh96     10968214  
001619
近世の朝鮮と日本 : 交隣関係の虚と実 / 孫承哲著 ; 山
里澄江, 梅村雅英訳
東京 : 明石書店 , 1998.8
422p ; 20cm
  /221/So41     10966750  
001620
秘史朝鮮戦爭 / I.F.ストーン著 ; 内山敏訳
東京 : 新評論社 , 1952.9-1952.10
2冊 ; 19cm
上巻  /221/St7     10972718  
下巻  /221/St7     10960552  
001621
新しい韓国近現代史 / 鄭在貞著 ; 石渡延男, 鈴木信昭,
 横田安司訳
東京 : 桐書房 , 1993.4
257,xip ; 22cm
  /221/Te21     10967916  
001622
伽耶文化展 : よみがえる古代王国 = Kaya -- ancient 
kingdoms of Korea / 東京国立博物館編集
[東京] : 朝日新聞社 , c1992
175p : 挿図 ; 28cm
  /221/To46     10973313  
001623
金日成と満州抗日戦争 / 和田春樹著
東京 : 平凡社 , 1992.3
414p ; 20cm
  /221/W12     10960578  
001624
日韓併合小史 / 山辺健太郎著
東京 : 岩波書店 , 1966.2
v, 238p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-587, D128)
  /221/Y18     70128752  
001625
日本統治下の朝鮮 / 山辺健太郎著
東京 : 岩波書店 , 1971.2
vi, 223, 4p : 地図, 挿図 ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 776, D-129)
  /221/Y18     70128751  
001626
満鉄 : 日本帝国主義と中国 / 安藤彦太郎編
東京 : 御茶の水書房 , 1965.7
279, 15p : 地図 ; 19cm
  /222/A47     10960685  
001627
追求集 : 近代中国历史进程的探索 / 张海鹏著
北京 : 社会科学文献出版社 , 1998.12
3, 2, 432p ; 21cm
  /222/C52     10963438  
001628
中国近現代史 / 姫田光義 [ほか] 著
東京 : 東京大学出版会 , 1982.6-1982.7
2冊 : 挿図 ; 19cm
上  /222/C62     10963467  
下  /222/C62     10963468  
001629
中国の文化大革命 : その根源と矛盾 / 川添登, 犬丸義
一編
東京 : 青木書店 , 1968.1
228p ; 19cm
  /222/C62     10960204  
001630
中国史研究入門 / 山根幸夫編 ; 山根幸夫 [ほか] 執筆
東京 : 山川出版社 , 1983.9
2冊 ; 19cm
上  /222/C62     10960279  
下  /222/C62     10960280  
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001631
中国史 / 尾形勇, 岸本美緒編
新版
東京 : 山川出版社 , 1998.6
vi, 479, 90p, 図版 [4] p ; 20cm
(世界各国史 ; 3)





北京 : 社会科学文献出版社 , 2004.7
3, 4, 4, 4, 694p ; 22cm
(中日历史研究中心文库)
  /222/C62     10963521  
001633
中國革命の思想 : アヘン戰爭から新中國まで / 竹内好 
[ほか] 著
東京 : 岩波書店 , 1953.9
xi, 222, 8p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 143)
  /222/C62     70130991  
001634
中国抗日战争史地图集 : 1931-1945 / 武月星主编 ; 中
国抗日战争史学会, 中国人民抗日战争纪念馆, 中国地图出版社合编
北京 : 中国地图出版社 , 1995.8
2, 310p : 地図, 挿図 ; 27cm
(中国抗日战争史丛书)




八王子 : 中央大学出版部 , 1999.3
xiii, 558, 12p ; 22cm
(研究叢書 / 中央大学人文科学研究所編 ; 21)




東京 : 研文出版 , 2001.11
309p : 挿図 ; 22cm
  /222/F72     10966711  
001637
漢代の豪族社会と国家 / 五井直弘著
東京 : 名著刊行会 , 2001.5
vii, 326p ; 20cm
(歴史学叢書)
  /222/G58     10960353  
001638
中国革命史私論 : 「大同の世」を求めて / 姫田光義著
東京 : 桜井書店 , 2000.4
270p : 挿図, 地図 ; 22cm
  /222/H59     10966614  
001639
中国 - 民主化運動の歴史 / 姫田光義著
東京 : 青木書店 , 1990.4
208, 6p ; 20cm
  /222/H59     10960264  
001640
中国革命に生きる : コミンテルン軍事顧問の運命 / 姫田光
義著
東京 : 中央公論社 , 1987.2
216p ; 18cm
(中公新書 ; 831)
  /222/H59     70130311  
001641
中国史を学びつつ / 堀敏一著
[東久留米] : 堀敏一 , 1984.6
183p ; 19cm
  /222/H87     10960436  
001642
中国通史 : 問題史としてみる / 堀敏一 [著]
東京 : 講談社 , 2000.6
387p ; 15cm
(講談社学術文庫 ; [1432])
  /222/H87     70130364  
001643
魯迅とその時代 : 中国現代史序説 / 井貫軍二著
京都 : 晃洋書房 , 1980.12
301p ; 19cm
  /222/I59     10960564  
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001644
1997年中日关系史大连学术研讨会文集 / 刘广堂, 关
捷, (日) 中冢明, (日) 井口和起主编
大连 : 大连出版社 , 2000.10
3, 416p, 図版[1]枚 ; 21cm
(以史为鉴开创未来 ; 上集)
  /222/I75     11029463  
001645
“近百年中日关系与21世纪之展望"国际学术研讨会文
集 / 方军, 关捷主编
大连 : 大连出版社 , 2000.10
5, 750p, 図版[1]枚 : 地図 ; 21cm
(以史为鉴开创未来 ; 下集)
  /222/I75     11029464  
001646
雲南と近代中国 : "周辺"の視点から / 石島紀之著
東京 : 青木書店 , 2004.3
x, 317, 8p : 挿図, 地図 ; 20cm
(シリーズ中国にとっての20世紀)
  /222/I75     10966290  
001647
中国現代史 / 岩村三千夫, 野原四郎著
東京 : 岩波書店 , 1954.11
ix, 243p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-185)
  /222/I94     70130551  
001648
紫禁城の黄昏 / R. F. ジョンストン著 ; 入江曜子, 春名徹
訳
東京 : 岩波書店 , 1989.2
507p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青(33)-448-1)
  /222/J65     70130340  
001649
重慶国民政府史の研究 / 石島紀之, 久保亨編
東京 : 東京大学出版会 , 2004.12
vi, 411p : 挿図, 地図 ; 22cm
  /222/J92     10963481  
001650
逆説としての中国革命 : 「反近代」精神の敗北 / 加々美
光行著
東京 : 田畑書店 , 1986.6
410p ; 19cm
(現代アジア叢書 ; [2])
  /222/Ka16     10965475  
001651
中国の歴史 / 貝塚茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1964.9-1970.3
3冊 ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-534,713,744)
上  /222/Ka21     70130992  
001652
近代中国研究案内 / 小島晋治, 並木頼寿編
東京 : 岩波書店 , 1993.6
xii, 364p ; 22cm
  /222/Ki42     10960104  
001653
近代中国研究入門 / 坂野正高 [ほか] 編
東京 : 東京大学出版会 , 1974.4
x, 442p ; 19cm
  /222/Ki42     10960274  
001654
興亜院と戦時中国調査 / 本庄比佐子, 内山雅生, 久保
亨編
東京 : 岩波書店 , 2002.11
vii, 382p ; 22cm
  /222/Ko11     10963495  
001655
太平天国革命の歴史と思想 / 小島晋治著
東京 : 研文出版 , 1978.11
v, 404p ; 22cm
  /222/Ko39     10972737  
001656
太平天国運動と現代中国 / 小島晋治著
東京 : 研文出版 , 1993.12
252p ; 20cm
(研文選書 ; 56)
  /222/Ko39     10971826  
001657
中国近現代史 / 小島晋治, 丸山松幸著
東京 : 岩波書店 , 1986.4
v, 288, 20p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄-336)
  /222/Ko39     70128759  
001658
五四運動 : その思想史 / 丸山松幸著
東京 : 紀伊國屋書店 , 1969.6
213p ; 18cm
(紀伊國屋新書 ; B-34)




東京 : 新評論 , 1977.11
421p : 図,肖像 ; 22cm
  /222/Mi53     10960703  
001660
支那革命軍談 / 宮崎滔天著 ; 西田勝編・解説
東京 : 法政大学出版局 , 1967.9
vi, 249p, 図版[2]p ; 20cm
  /222/Mi88     10960656  
001661
方法としての中国 / 溝口雄三著
東京 : 東京大学出版会 , 1989.6
iii, 312p ; 19cm
  /222/Mi93     10966218  
001662
天安門事件 : ドキュメント / 中邦仁著
東京 : 文芸春秋 , 1979.4
246p, 図版 [4] p ; 20cm
  /222/N31     10966387  
001663
「七三一」部隊罪行鐵證 : 特別移送・防疫檔案選編 : 吉
林省檔案館藏 / (中國) 吉林省檔案館, (日本) 日中近
現代史研究會, (日本) ABC企劃委員會編
長春 : 吉林人民出版社 , 2003.9
2, 2, 20, 598p, 圖版 [2] p ; 31cm
  /222/N48     10973339  
001664
南京大虐殺 / 孫宅巍主編 ; 陳絹, 胡菊蓉, 段月萍副主
編
北京 : 社会科学文献出版社 , 2003.11
(中国社会科学院中日历史研究中心文库)
上冊  /222/N48     10966727  
下冊  /222/N48     10966728  
001665
上海 : 重層するネットワーク / 日本上海史研究会編
東京 : 汲古書院 , 2000.3
8, 527, 22p ; 22cm
  /222/N71     10960642  
001666
20世紀の中国研究 : その遺産をどう生かすか / 小島晋治, 
大里浩秋, 並木頼寿編
東京 : 研文出版 , 2001.6
357p : 挿図 ; 22cm
  /222/N73     10960570  
001667
日中戦争とインド医療使節団 / 大形孝平編
東京 : 三省堂 , 1982.11
7,228p ; 19cm
(三省堂選書 ; 91)
  /222/N88     70131009  
001668
入門中国の歴史 : 中国中学校歴史教科書 / [人民教育
出版社歴史室編著] ; 大里浩秋 [ほか] 訳
東京 : 明石書店 , 2001.11
1263p : 挿図, 肖像 ; 21cm
(世界の教科書シリーズ ; 5)
  /222/N99     10959858  
001669
古代中国を読む / 小倉芳彦著
東京 : 岩波書店 , 1974.10
vii, 205p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-908)
  /222/O26     70130846  
001670
南京の真実 / ジョン・ラーベ著 ; エルヴィン・ヴィッケルト編 ; 
平野卿子訳
東京 : 講談社 , 1997.10
333p, 図版 [8] p : 挿図, 肖像 ; 20cm
  /222/R11     10967980  
001671
世界史のなかの中国 / 歴史教育者協議会編集
東京 : 青木書店 , 1996.6
xi, 214p : 挿図, 肖像, 地図 ; 21cm
(知っておきたい中国 / 歴史教育者協議会編集 ; 2)




京都 : 京都大学学術出版会 , 2001.2
vii, 450p ; 22cm
  /222/Se19     10966407  
001673
戦時上海 : 1937-45年 / 高綱博文編
東京 : 研文出版 , 2005.4
404, 10p : 挿図 ; 22cm
  /222/Se66     10965154  
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001674
辛亥革命の思想 / 島田虔次, 小野信爾編
東京 : 筑摩書房 , 1968.2
265, 20p ; 19cm
(筑摩叢書 ; 98)
  /222/Sh62     10963518  
001675
アジアを語ることのジレンマ : 知の共同空間を求めて / 孫歌
著
東京 : 岩波書店 , 2002.6
vii, 256p ; 20cm
  /222/So41     10965306  
001676
中・高校生のための中国の歴史 / 鈴木亮, 二谷貞夫, 鬼
頭明成著
東京 : 平凡社 , 2005.11
276p : 挿図, 地図, 肖像 ; 16cm
(平凡社ライブラリー ; 559 . offシリーズ)
  /222/Su96     70129960  
001677
司馬遷 : 史記の世界 / 武田泰淳著
東京 : 文藝春秋新社 , 1959.2
216p ; 20cm
  /222/Ta59     10972568  
001678
三国志の英傑 / 竹田晃著
東京 : 講談社 , 1990.12
219p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 1030)
  /222/Ta59     70129696  
001679
草原と革命 : モンゴル革命五十年 / 田中克彦著
東京 : 晶文社 , 1971.6
200p, 図版 [4] p ; 20cm
  /222/Ta84     10964954  
001680
上原淳道中国史論集 / 上原淳道 [著] ; 柳田節子 [ほ
か] 編
東京 : 汲古書院 , 1993.7
3, 638p ; 22cm
  /222/U36     10960650  
001681
政治の変動期における学者の生き方 / [上原淳道著] ; 上
原淳道を読む会編
東京 : 研文出版 , 1980.1
377p ; 20cm
(研文選書 ; 6 . 上原淳道著作選 ; 1)
  /222/U36/1     10960981  
001682
「夜郎自大」について / 上原淳道著 ; 上原淳道を読む会
編
東京 : 研文出版(山本書店出版部) , 1982.5
323p ; 20cm
(研文選書 ; 11 . 上原淳道著作選 ; 第2)
  /222/U36/2     10965570  
001683
中國史概説 / 和田清著
東京 : 岩波書店 , 1950.11-1951.2
2冊 ; 18cm
(岩波全書 ; 120,121)




鹿沼 : グリーンピース出版会 , 2002.5
xiv, 203p ; 19cm
  /222/Y19     10959982  
001685
過ぎ来し方 : 中国史家として / 山根幸夫著
東京 : 燎原書店 , 1990.3
202p ; 19cm
  /222/Y36     10960431  
001686
台湾 : 四百年の歴史と展望 / 伊藤潔著
東京 : 中央公論社 , 1993.8
252p ; 18cm
(中公新書 ; 1144)
  /222.4/I89     70129810  
001687
近代中国東北地域史研究の新視角 / 江夏由樹 [ほか] 
編
東京 : 山川出版社 , 2005.10
xi, 354p : 挿図, 地図 ; 22cm
  /222.5/Ki42     10966935  




東京 : 不二出版 , 1997.6
461p ; 22cm
  /222.5/N71     10972610  
001689
モンゴル帝国の歴史 / デイヴィド・モーガン著 ; 杉山正明, 
大島淳子訳
東京 : 角川書店 , 1993.2
290p : 挿図, 地図 ; 19cm
(角川選書 ; 234)
  /222.6/Mo44     10966182  
001690
モンゴル革命 / 磯野富士子著
東京 : 中央公論社 , 1974.5
iii, 215p : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(中公新書 ; 360)
  /222.7/I85     70131022  
001691
ベトナム戦争の記録 / ベトナム戦争の記録編集委員会編
東京 : 大月書店 , 1988.12
335p : 挿図 ; 31cm
  /223/B39     11029453  
001692
十七度線の北 : ヴェトナムの戦争と平和 / W・G・バーチェッ
ト著 ; 中野好夫訳
東京 : 岩波書店 , 1957
2冊 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-271, 271b, 277)
上  /223/B91     70130546  
下  /223/B91     70128744  
001693
ベトナムの世界史 : 中華世界から東南アジア世界へ / 古
田元夫著
東京 : 東京大学出版会 , 1995.9
iii, 274, 4p ; 20cm




東京 : 大月書店 , 1991.2
702p ; 22cm
  /223/F94     10966346  
001695
歴史としてのベトナム戦争 / 古田元夫著
東京 : 大月書店 , 1991.3
201p ; 19cm
(科学全書 / 日本科学者会議編 ; 37)
  /223/F94     10966157  
001696
ベトナム救国抗争史 : ベトナム・中国・日本 / 後藤均平著
東京 : 新人物往来社 , 1975.12
309p, 図版2枚 : 挿図, 地図 ; 20cm
  /223/G72     10965492  
001697
戦場の村 : ベトナム-戦争と民衆 / 本多勝一著
東京 : 朝日新聞社 , 1968.4
369, 5p : 図版 ; 20cm
  /223/H84     10965338  
001698
新インドシナ戦争 : 闘うベトナム・カンボジアと中・ソ / 今川
瑛一 [ほか] 著
東京 : 亜紀書房 , 1980.1
iii, 254p ; 19cm
  /223/I42     10965471  
001699
東南アジア史入門 / ミルトン・オズボーン著 ; 山田秀雄, 菊
池道樹訳
東京 : 東洋経済新報社 , 1987.6
vii, 292, 29p ; 19cm
  /223/O74     10965179  
001700
ベトナム戦争の時代 : 戦車の闇・花の光 / 清水知久著
東京 : 有斐閣 , 1985.8
iii, 225p ; 18cm
(有斐閣新書 ; [C139])
  /223/Sh49     70130310  
001701
ベトナム戦争 : 民衆にとっての戦場 / 吉澤南著
東京 : 吉川弘文館 , 1999.5
vi, 280, 9p : 図版 [8] p ; 20cm
  /223/Y94     10966156  
001702
インドネシア / 木村宏一郎著
東京 : 岩崎書店 , 1991.4
207p, 図版 [2] p ; 22cm
(世界の国ぐにの歴史 ; 13)




本軍抑留所 / ルディ・カウスブルック著 ; 近藤紀子訳
東京 : 草思社 , 1998.9
206p, 図版 [4] 枚 ; 20cm
  /224/Ko95     10960477  
001704
インドネシア民族意識の形成 / 永積昭著
東京 : 東京大学出版会 , 1980.10
xi,276,30p ; 19cm
(歴史学選書 ; 2)
  /224/N25     10964952  
001705
中世インドの権力と宗教 : ムスリム遺跡は物語る / 荒松雄
著
東京 : 岩波書店 , 1989.4
xxi, 362, 37p ; 19cm
(世界歴史叢書)
  /225/A61     10967012  
001706
インド史 / 山本達郎編
東京 : 山川出版社 , 1960.10
11, 502, 98p : 図版, 折り込図 ; 19cm
(世界各国史 ; 10)




東京 : 東京大学東洋文化研究所 , 1987.3
xviii, 405p : 図版[4]p ; 27cm
(東京大学東洋文化研究所報告)
(東洋文化研究所紀要 ; 別冊)
  /225/Ma77     10966349  
001708
インド独立 : 逆光の中のチャンドラ・ボース / 長崎暢子著
東京 : 朝日新聞社 , 1989.10
258, 30p ; 20cm
  /225/N21     10966152  
001709
インド大反乱一八五七年 / 長崎暢子著
東京 : 中央公論社 , 1981.3
232p ; 18cm
(中公新書 ; 606)
  /225/N21     70131065  
001710
インドの古代社会 / 中村元著
東京 : 弘文堂 , 1955.9
75p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 263 . 世界歴史シリーズ ; 第9)
  /225/N37     70130617  
001711
インド史への招待 / 中村平治著
東京 : 吉川弘文館 , 1997.12
10, 226p ; 19cm
(歴史文化ライブラリー ; 27)
  /225/N37     10966321  
001712
サバルタンの歴史 : インド史の脱構築 / R.グハ [ほか] 著 ; 
竹中千春訳
東京 : 岩波書店 , 1998.11
xiv, 360p ; 20cm
  /225/Sa11     10966162  
001713
新しいインド近代史 : 下からの歴史の試み / スミット・サル
カール著 ; 長崎暢子 [ほか] 訳
東京 : 研文出版 , 1993.7-1993.9
2冊 ; 22cm
1  /225/Sa69/1     10960690  
2  /225/Sa69/2     10960691  
001714
インド / 鳥山孟郎著
東京 : 岩崎書店 , 1990.3
197p ; 22cm
(世界の国ぐにの歴史 ; 7)
  /225/To69     10965008  
001715
トルコ近現代史 : イスラム国家から国民国家へ / 新井政
美 [著]
東京 : みすず書房 , 2001.4
320, xxxvp : 地図 ; 20cm
  /227/A62     10966261  
001716
イスラムとロシア : その後のスルタンガリエフ / 山内昌之著
東京 : 東京大学出版会 , 1995.5
v, 261, 12p : 挿図, 地図 ; 20cm
(中東イスラム世界 ; 1)
  /227/C68/1     10967972  
127
001717
日本人の中東発見 : 逆遠近法のなかの比較文化史 / 杉
田英明著
東京 : 東京大学出版会 , 1995.6
vi, 312, 46p : 挿図 (38図) ; 20cm
(中東イスラム世界 ; 2)




東京 : 東京大学出版会 , 1995.7
iv, 255, 16p : 挿図, 地図 ; 20cm
(中東イスラム世界 ; 3)
  /227/C68/3     10967986  
001719
神秘の中世王国 : ヨーロッパ, ビザンツ, イスラム文化の十字
路 / 高山博著
東京 : 東京大学出版会 , 1995.9
iv, 321, 31p : 挿図 (39図), 地図 (6図) ; 20cm
(中東イスラム世界 ; 4)
  /227/C68/4     10967987  
001720
燃えあがる海 : 湾岸現代史 / 高橋和夫著
東京 : 東京大学出版会 , 1995.10
iii, 292, 11p : 挿図 ; 20cm
(中東イスラム世界 ; 5)
  /227/C68/5     10968001  
001721
革命の中央アジア : あるジャディードの肖像 / 小松久男著
東京 : 東京大学出版会 , 1996.1
iv, 290, 22p : 挿図 (9図), 地図 (4図) ; 20cm
(中東イスラム世界 ; 7)
  /227/C68/7     10968002  
001722
アッラーのヨーロッパ : 移民とイスラム復興 / 内藤正典著
東京 : 東京大学出版会 , 1996.5
iv, 344, 10p : 挿図 ; 20cm
(中東イスラム世界 ; 8)
  /227/C68/8     10968003  
001723
概説イスラーム史 / 板垣雄三, 佐藤次高編
東京 : 有斐閣 , 1986.1
xv, 316, 45p ; 19cm
(有斐閣選書 ; 903)
  /227/G15     10965148  
001724
イスラーム世界の創造 / 羽田正著
東京 : 東京大学出版会 , 2005.7
v, 316, xxp : 挿図, 地図 ; 20cm
(東洋叢書 ; 13)
  /227/H29     10966263  
001725
歴史の現在と地域学 : 現代中東への視角 / 板垣雄三著
東京 : 岩波書店 , 1992.11
xvii,428,28p ; 19cm
  /227/I86     10959891  
001726
岩波イスラーム辞典 / 大塚和夫 [ほか] 編
東京 : 岩波書店 , 2002.2
15, 1247p ; 20cm
  /227/I95     10968185  
001727
サラセン文化 / 前嶋信次著
東京 : 弘文堂 , 1955.10
78p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 268 . 世界歴史シリーズ ; 12)
  /227/Ma27     70130620  
001728
アラブの現代史 / 中岡三益,板垣雄三著
東京 : 東洋経済新報社 , 1959.5
x,196,6p ; 19cm




東京 : 山川出版社 , 1972.5
19, 594, 71p, 図版 [1] 枚 ; 19cm
(世界各国史 ; 11)
  /227/N81     10960847  
001730
ユダヤ人の歴史 / シーセル・ロス著 ; 長谷川真, 安積鋭二
訳
東京 : みすず書房 , 1966.5
322, xxp ; 20cm
  /227/R74     10972614  
128
001731
マムルーク : 異教の世界からきたイスラムの支配者たち / 佐
藤次高著
東京 : 東京大学出版会 , 1991.3
xii, 199, 11p : 地図 ; 20cm
  /227/Sa85     10971861  
001732
イスラムの国家と社会 / 嶋田襄平著
東京 : 岩波書店 , 1977.11
xi, 320, 19p ; 19cm
(世界歴史叢書)
  /227/Sh36     10967013  
001733
新イスラム事典
東京 : 平凡社 , 2002.3
viii, 657p ; 19cm
  /227/Sh62     10968177  
001734
ユダヤ人の友への手紙 / イブラーヒーム・スース著 ; 西永良
成訳
東京 : 岩波書店 , 1989.6
128p ; 21cm
  /227/So84     10966316  
001735
オスマン帝国 : イスラム世界の「柔らかい専制」 / 鈴木董著
東京 : 講談社 , 1992.4
254p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 1097)




東京 : 岩波書店 , 1991.4
xvi,443,10p ; 19cm
(世界歴史叢書)




東京 : 東京大学出版会 , 1984.5
ix, 409, 19p, 図版6p ; 22cm
  /227/Y46     10960266  
001738
民族と国家 : イスラム史の視角から / 山内昌之著
東京 : 岩波書店 , 1993.1
vii, 255, 3p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 260)
  /227/Y46     70129900  
001739
ロシア現代史と中央アジア / 木村英亮著
東京 : 有信堂高文社 , 1999.2
xiii, 256, xixp ; 22cm
  /229/Ki39     10965388  
001740
北アジア史 / 護雅夫, 神田信夫編
新版
東京 : 山川出版社 , 1981.8
x, 373, 40p ; 19cm
(世界各国史 ; 12)
  /229/Ki61     10960848  
001741
中央アジアの歴史 / 間野英二著
東京 : 講談社 , 1977.8
224p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 458 . 新書東洋史 ; 8)
  /229/Ma46     70130302  
001742
中央アジア史 / 松田寿男著
東京 : 弘文堂 , 1955.3
79p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 238 . 世界歴史シリーズ‖セカイ レキシ シリー
ズ ; 1)
  /229/Ma74     70130619  
001743
ラディカル・ヒストリー : ロシア史とイスラム史のフロンティア / 
山内昌之著
東京 : 中央公論社 , 1991.1
315p ; 18cm
(中公新書 ; 1001)
  /229/Y46     70130602  
001744
転換期の歴史 / G.バラクラフ著 ; 前川貞次郎, 兼岩正夫
共訳
東京 : 社会思想社 , 1964.12
417, 9p ; 20cm
  /230/B24     10966371  
129
001745
近代ヨーロッパ史 : 世界史の成立 / ブランデンブルグ著 ; 西
村貞二譯
東京 : 冨山房 , 1943.2
2, 2, 276p ; 22cm
  /230/B71     10961033  
001746
ヨーロッパ : その歴史と精神 / オットー・ブルンナー著 ; 石井
紫郎 [ほか] 訳
東京 : 岩波書店 , 1974.1
vi, 385, 11p ; 22cm
  /230/B78     10965606  
001747
文献解説ヨーロッパの成立 / 前沢伸行 [ほか] 著
東京 : 南窓社 , 1981.6
294p : 地図 ; 22cm
  /230/B89     10960088  
001748
地中海小事典 / 伊東俊太郎〔ほか〕編著
東京 : エッソ石油広報部 , 1986.12
221p ; 15cm
(エナジー小事典 ; 第8号)
  /230/C42     70131140  
001749
ヨーロッパの形成 / C・ドーソン著 ; 野口啓祐譯
東京 : 冨山房 , 1944.9
1冊 ; 22cm
  /230/D47     10966982  
001750
ヨーロッパ史の時間と空間 / オスカー・ハレツキ著 ; 鶴島博
和 [ほか] 訳
東京 : 慶應義塾大学出版会 , 2002.4
ix, 264p ; 22cm
  /230/H21     10968157  
001751
新義西洋史 / 原随園著
東京 : 日本圖書 , 1935.2
11, 365, 37p ; 21cm
  /230/H31     10966799  
001752
歴史の流れ / 林健太郎著
東京 : 河出書房 , 1954.4
189p ; 15cm
(河出文庫 ; 2002)
  /230/H48     70128712  
001753
ヨーロッパ100年史 / ジェイムズ・ジョル [著] ; 池田清訳
東京 : みすず書房 , 1975.5-1976.1
2冊 ; 21cm
1  /230/J68/1     10967927  




東京 : 吉川弘文館 , 1952
2冊 ; 22cm
上巻  /230/Ka34     10964886  
下巻  /230/Ka34     10964887  
001755
権力・知・日常 : ヨーロッパ史の現場へ / 長谷川博隆編
名古屋 : 名古屋大学出版会 , 1991.3
v, 294p ; 22cm
(名古屋大学西洋史論集 ; 2)
  /230/Ke51     10968073  
001756
ヨーロッパの世紀 / 前川貞次郎, 望田幸男著
東京 : 講談社 , 1978.2
xi, 376, 9p, 図版 [4] p ; 18cm
(世界の歴史 ; 16)
  /230/Ma27     10960897  
001757
ヨーロッパとは何か / 増田四郎著
東京 : 岩波書店 , 1967.7
vii, 199, 6p : 挿図, 地図 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-636(D14))




東京 : 秀英出版 , 1955.3
266, 26p ; 22cm




[東京] : 村瀬興雄先生古稀祝賀記念会 , 1983.9
2, 2, 329p ; 22cm
  /230/Mu57     10960188  
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001760
ヨーロッパ《普遍》文明の世界制覇 : 鉄砲と十字架 / 中川
洋一郎著
東京 : 学文社 , 2003.4
v, 281p ; 22cm
  /230/N32     10966312  
001761
南欧史 / 井上幸治編
東京 : 山川出版社 , 1957.3
15, 464p, 図版[8]p : 挿図 ; 19cm
(世界各国史 ; 5)
  /230/N48     10960843  
001762
史の辺境にむけて : 逆光のヨーロッパ / 西澤龍生著
東京 : 未來社 , 1986.10
412p ; 22cm
  /230/N87     10966363  
001763
入門西洋史学 / 前川貞次郎編
京都 : ミネルヴァ書房 , 1965.9
6, 358p ; 22cm
  /230/N99     10966267  
001764
西洋史概説 / 尾鍋輝彦著
東京 : 学生社 , 1953.6-1955.12
2冊 ; 21cm
上巻  /230/O65     10964898  




東京 : 冨山房 , 1937.5
2, 4, 833, 24p : 図版 ; 22cm
  /230/O71     10966477  
001766
ヨーロッパとは何か : 分裂と統合の1500年 / クシシトフ・ポミ
アン著 ; 松村剛訳
東京 : 平凡社 , 1993.9
289p ; 20cm
  /230/P78     10965310  
001767
나만 모르는 유럽사 : 고대 지중해 세계부터 EU 통합 후까지 문화 역사 이야기 /  歴史教育者協議會編 ;양인실 옮김
서울 : 모멘토 , 2004
305p ; 22cm
  /230/R25     10974651  
001768
ネットワークのなかの地中海 / 歴史学研究会編
東京 : 青木書店 , 1999.5
341p : 挿図, 地図 ; 20cm
(地中海世界史 / 歴史学研究会編 ; 3)
  /230/R25     10965116  
001769
西洋文化史 / 李英範, 劉共祚, 金南顯共著
서울 : 良書院 , 1991.3
466p : 삽도 ; 23cm
  /230/R32     10974653  
001770
大戦間期の東欧 : 民族国家の幻影 / J. ロスチャイルド著 
; 大津留厚監訳
東京 : 刀水書房 , 1994.10
xv,428p ; 22cm
(人間科学叢書 ; 23)
  /230/R74     10972604  
001771
西欧精神の探究 : 革新の十二世紀 / 堀米庸三編
東京 : 日本放送出版協会 , 1976.1
426, 11p, 図版 [4] p : 挿図, 地図 ; 22cm
  /230/Se19     10965288  
001772
西洋史學大綱 / 林健太郎編
東京 : 河出書房 , 1952.5
431p ; 19cm
  /230/Se19     10960278  
001773
西洋世界の歴史 / 近藤和彦編
東京 : 山川出版社 , 1999.9
x, 413, 25p : 挿図, 地図 ; 22cm
  /230/Se19     10968204  
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001774
西洋の歴史 / 大下尚一 [ほか] 編
増補版
京都 : ミネルヴァ書房 , 1998.5
xi, 338, xivp : 地図 ; 21cm
近現代編  /230/Se19     10959986  
近現代編  /230/Se19     10966196  
近現代編  /230/Se19     10961021  
001775
西洋の歴史 / 大下尚一 [ほか] 編
京都 : ミネルヴァ書房 , 1987.1-1988.7
2冊 ; 21cm
古代・中世編  /230/Se19     10960087  
近現代編  /230/Se19     10972705  




東京 : 東京大学出版会 , 1988.6
13, 444, 26p : 図版11p ; 22cm
  /230/Se19     10967901  
001777
西洋史研究入門 / 井上幸治, 林健太郎編
新版
東京 : 東京大学出版会 , 1966.12
6, 567p ; 19cm
  /230/Se19     10960256  
001778
西洋史研究入門 / 井上幸治, 林健太郎編
東京 : 東京大學出版會 , 1954.12
4, 4, 461p ; 19cm
  /230/Se19     10960281  
001779
西洋史入門 / 井上幸治編
東京 : 有斐閣 , 1966.4
6, 258p : 地図 ; 19cm
  /230/Se19     10965452  
001780
東欧・ロシア : 文明の回廊 / 聖心女子大学キリスト教文化
研究所編
東京 : 春秋社 , 1994.3
ii,255p ; 20cm
  /230/Se19     10967029  
001781
유럽史의 構造와 轉換 / 千耕李敏鎬教授停年紀念論
叢刊行委員會編著
서울 : 느티나무 , 1993.3
573p : [도판1장] ; 24cm




東京 : 東京創元社 , 1993.5
1180p, 図版 [19] p : 挿図 ; 22cm
  /230/Sh55     10965424  
001783
過ぎ去ろうとしない近代 : ヨーロッパ再考 / 遅塚忠躬, 近藤
和彦編
東京 : 山川出版社 , 1993.3
v,215p ; 20cm




東京 : 山川出版社 , 1998.4
ix, 439, 84p, 図版 [4] p ; 20cm
(世界各国史 ; 14)
  /230/Su51     10960855  
001785
転換期のヨーロッパと日本 / 滝田毅編
東京 : 南窓社 , 1997.3
302p ; 22cm




東京 : 東京創元新社 , 1969.3
215p ; 21cm
(東大教養西洋史 ; 第3巻)
  /230/To17/3     10965342  
001787
近代社会の成立 / 中屋健一編
東京 : 東京創元社 , 1959.1
186p ; 21cm
(東大教養西洋史 ; 第3巻)




東京 : 東京創元社 , 1959.4
188p ; 21cm
(東大教養西洋史 ; 第4巻)




小金井 : 東京学芸大学海外子女教育センター , 1997.1
181p ; 30cm
  /230/To46     10973074  
001790
東欧関係邦語文献目録 / 東欧史研究会編
小平 : 津田塾大学国際関係研究所 , 1981.5
178p ; 26cm
  /230/To64     10991750  
001791
世界史 : 西洋 / 上原専禄, 江口朴郎編
東京 : 岩波書店 , 1964.4
xiv, 235p ; 18cm
(岩波小辞典)
  /230/U36     10966734  
001792
現代ヨーロッパ史の視点 : 今日の日本を考えるために / 山
口定著
第2版
大阪 : 大阪書籍 , 1988.6
292, iip ; 19cm
(朝日カルチャーブックス ; 82)
  /230/Y24     10966292  
001793
ヨーロッパ近代史再考 / 北原敦 [ほか] 編 ; 石井規衛 [ほ
か] 執筆
京都 : ミネルヴァ書房 , 1983.12
4, 313p ; 21cm




[東京] : [木村靖二] , 1995.3
39p ; 30cm
(科学研究費補助金 (総合研究A) 研究成果報告書 ; 平
成6年度)
  /230/Y84     10973081  
001795
大都会の誕生 : 出来事の歴史像を読む / 喜安朗, 川北
稔著
東京 : 有斐閣 , 1986.12
vii, 251p : 挿図 ; 19cm
(有斐閣選書)
  /230.06/Ki84     10961031  
001796
地中海世界 / 弓削達編
東京 : 有斐閣 , 1979.12
254,6p ; 18cm
(有斐閣新書 ; [C-62] . 西洋史 ; 2)
  /230.3/C42     70130284  
001797
ギリシアとローマ : 古典古代の比較史的考察 / 弓削達, 伊
藤貞夫編
東京 : 河出書房新社 , 1988.4
549, 22p ; 22cm
  /230.3/G47     10972609  
001798
ヨーロッパ成立期の研究 / 井上智勇著
東京 : 弘文堂書房 , 1948.8
5, 1, 231p ; 19cm
  /230.3/I57     10959925  
001799
古典古代の社会と国家 / 弓削達,伊藤貞夫編
東京 : 東京大学出版会 , 1977.6
iv, 353, 28p ; 22cm
  /230.3/Ko93     10972613  
001800
西洋古代史研究入門 / 伊藤貞夫, 本村凌二編
東京 : 東京大学出版会 , 1997.3
iii, 315p ; 22cm
  /230.3/Se19     10960085  
001801
地名で読むヨーロッパ / 梅田修著
東京 : 講談社 , 2002.2
246p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 1592)
  /230.3/U64     70128727  
133
001802
地中海世界 : ギリシアとローマ / 弓削達著
東京 : 講談社 , 1973.5
202p : 挿図, 地図 ; 18cm
(講談社現代新書 ; 312 . 新書西洋史 ; 2)
  /230.3/Y96     70130694  
001803
中世を旅する人びと : ヨーロッパ庶民生活点描 / 阿部謹也
著
東京 : 平凡社 , 1978.6
251, vip, 図版 [2] p : 挿図 ; 21cm
  /230.4/A12     10968190  
001804
中世の窓から / 阿部謹也著
東京 : 朝日新聞社 , 1981.3
307, vp, 図版 [2] p : 挿図 ; 20cm
  /230.4/A12     10968238  
001805
古代から封建へ / ペリ・アンダーソン著 ; 青山吉信[ほか]訳
東京 : 刀水書房 , 1984.4
321,4p ; 22cm
(人間科学叢書 ; 3)
  /230.4/A46     10973027  
001806
ヨーロッパ社会の成立 / カール・ボーズル著 ; 平城照介, 山
田欣吾, 三宅立監訳
東京 : 東洋書林 , 2001.10
434p ; 22cm
  /230.4/B66     10967905  
001807
中世ヨーロッパ / 堀米庸三責任編集
東京 : 中央公論社 , 1961.2
489p, 図版1枚 ; 18cm
(世界の歴史 ; 3)
  /230.4/C67     10960888  
001808
中世ヨーロッパ / 藤田重行著
東京 : 弘文堂 , 1956.7
76p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 284 . 世界歴史シリーズ‖セカイ レキシ シリー
ズ ; 16)
  /230.4/F67     70130621  
001809
ヨーロッパ中世社会史事典 / アグネ・ジェラール[著] ; ジャッ
ク・ル=ゴフ序 ; 池田健二訳
東京 : 藤原書店 , 1991.3
367p ; 22cm
  /230.4/G36     10960108  
001810
十字軍 : その非神話化 / 橋口倫介著
東京 : 岩波書店 , 1974.11
iv, 225, 5p : 挿図 ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 912)
  /230.4/H37     70130673  
001811
ヨーロッパの形成 : 中世史の基本的諸問題 / H.ヘルビック
著 ; 石川武, 成瀬治訳
東京 : 岩波書店 , 1970.9
vi, 230, 18p ; 19cm
  /230.4/H51     10972848  
001812
西洋中世世界の崩壊 / 堀米庸三著
東京 : 岩波書店 , 1958.6
11, 253, 29p ; 19cm
(岩波全書 ; 239)
  /230.4/H88     10964908  
001813
ヨーロッパ世界の成立 / 堀米庸三, 堀越孝一著
東京 : 講談社 , 1977.6
xiv, 406, 10p, 図版 [4] p ; 18cm
(世界の歴史 ; 8)
  /230.4/H88     10960896  
001814
中世の精神 / 堀越孝一著
東京 : 小沢書店 , 1990.3
295,6p ; 21cm
  /230.4/H89     10968235  
001815
回想のヨーロッパ中世 / 堀越孝一著
東京 : 三省堂 , 1981.2
298p ; 20cm
(人間の世界歴史 ; 6)
  /230.4/H89     10967027  
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001816
信仰と闘いの時代 : 中世ヨーロッパ / 堀越孝一,三浦一郎
著
東京 : 集英社 , 1968.9
405p ; 18cm
(世界の歴史 / 山本達郎,秀村欣二,井上靖編 ; 5)
  /230.4/H89     10965444  
001817
隠喩のなかの中世 : 西洋中世における政治表徴の研究 / 
甚野尚志著
東京 : 弘文堂 , 1992.10
266p ; 20cm
  /230.4/J52     10971892  
001818
異境の発見 / 樺山紘一著
東京 : 東京大学出版会 , 1995.7
v, 240, 21p : 挿図, 肖像, 地図 ; 20cm
  /230.4/Ka11     10966307  
001819
祖国のために死ぬこと / エルンスト・カントロヴィッチ [著] ; 甚
野尚志訳
東京 : みすず書房 , 1993.12
227p ; 20cm
  /230.4/Ka59     10971882  
001820
歴史の発見 : 新しい世界史像の提唱 / 木村尚三郎著
東京 : 中央公論社 , 1968.8
199p ; 18cm
(中公新書 ; 168)
  /230.4/Ki39     70128994  
001821
西洋中世世界の成立 / 増田四郎著
東京 : 岩波書店 , 1950.9
8, 276, 21p, 図版[3]枚 : 地図 ; 18cm
(岩波全書 ; 112)
  /230.4/Ma66     10964909  
001822
中世の刻印 : 西欧的伝統の基盤 / J.B.モラル著 ; 城戸毅
訳
東京 : 岩波書店 , 1972.11
v, 230p : 挿図 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-839)
  /230.4/Mo78     70129003  
001823
中世ヨーロッパ都市と市民文化 / フリッツ・レーリヒ著 ; 魚住
昌良, 小倉欣一共訳
東京 : 創文社 , 1978.4
5, 169, 25p, 図版 [2] p : 地図 ; 20cm
(歴史学叢書)
  /230.4/R69     10977144  
001824
西洋中世史研究入門 / 佐藤彰一, 池上俊一, 高山博編
名古屋 : 名古屋大学出版会 , 2000.4
x, 360p ; 19cm
  /230.4/Se19     10971714  
001825
危機と再編 / 朝治啓三, 江川温, 服部良久編著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1995.11
x, 314, 9p : 挿図, 地図 ; 22cm
(Minerva西洋史ライブラリー ; 12 . 西欧中世史 ; 下)
  /230.4/Se19     10968028  
001826
継承と創造 / 佐藤彰一, 早川良弥編著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1995.11
x, 266, 9p : 挿図, 地図 ; 22cm
(Minerva西洋史ライブラリー ; 10 . 西欧中世史 ; 上)
  /230.4/Se19     10968072  
001827
成長と飽和 / 江川温, 服部良久編著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1995.11
x, 281, 11p : 地図 ; 22cm
(Minerva西洋史ライブラリー ; 11 . 西欧中世史 ; 中)
  /230.4/Se19     10968027  
001828
十字軍 : ヨーロッパとイスラム・対立の原点 / ジョルジュ・ター
ト著 ; 池上俊一監修 ; 南條郁子, 松田廸子訳
大阪 : 創元社 , 1993.9
200p : 挿図, 地図 ; 18cm
(「知の再発見」双書 ; 30)
  /230.4/Ta94     10967964  
001829
北の十字軍 : 「ヨーロッパ」の北方拡大 / 山内進著
東京 : 講談社 , 1997.9
326p : 挿図, 地図 ; 19cm
(講談社選書メチエ ; 112)
  /230.4/Y46     10968207  
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001830
環境の役割 / フェルナン・ブローデル [著] ; 浜名優美訳
東京 : 藤原書店 , 1991.11
594p : 挿図, 地図 ; 22cm
(地中海 / フェルナン・ブローデル [著] ; 浜名優美訳 ; 1)
  /230.5/B71     10972600  
001831
近代史の諸相 / 林健太郎著
東京 : 河出書房 , 1953.6
248p ; 20cm
  /230.5/H48     10965355  
001832
世界の歩み / 林健太郎著
東京 : 岩波書店 , 1949.9-1950.5
2冊 ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-15,33)
上巻  /230.5/H48     70128763  
下巻  /230.5/H48     70130921  
001833
市民革命と産業革命 : 二重革命の時代 / E.J.ホブズボー
ム著 ; 安川悦子, 水田洋訳
東京 : 岩波書店 , 1968.2
xii, 517, 19p : 挿図 ; 22cm
  /230.5/H81     10965573  
001834
十七世紀危機論争 / トレヴァ=ローパー[ほか]著 ; 今井宏
編訳
東京 : 創文社 , 1975.6
198,9p ; 20cm
(歴史学叢書)
  /230.5/J98     10977143  
001835
近代の神話 : 新ヨーロッパ像 / 木村尚三郎著
東京 : 中央公論社 , 1975.11
iv, 178p : 挿図 ; 17cm
(中公新書 ; 413)
  /230.5/Ki39     70128995  
  /230.5/Ki39     70130645  
001836
近代国家形成の諸問題 / 吉岡昭彦, 成瀬治編
東京 : 木鐸社 , 1979.3
iii, 306p ; 20cm
  /230.5/Ki42     10971851  
001837
近代史における政治と思想 / 柴田三千雄, 成瀬治編
東京 : 山川出版社 , 1977.3
vii, 505p ; 22cm
  /230.5/Ki42     10963668  
001838
近代ヨーロッパを読み解く : 帝国・国民国家・地域 / 伊藤
定良, 平田雅博編著
京都 : ミネルヴァ書房 , 2008.3
xi, 340p : 挿図, 肖像, 地図 ; 22cm
(Minerva西洋史ライブラリー ; 78)
  /230.5/Ki42     10959987  
001839
絶対主義国家と身分制社会 / 成瀬治著
東京 : 山川出版社 , 1988.4
v, 411p ; 22cm
  /230.5/N54     10973025  
001840
近代市民社会の成立 : 社会思想史的考察 / 成瀬治著
東京 : 東京大学出版会 , 1984.12
iv, 257, 2p, 図版 [1] 枚 ; 19cm
(歴史学選書 ; 8)
  /230.5/N54     10960205  
001841
宮廷文化と民衆文化 / 二宮素子著
東京 : 山川出版社 , 1999.12
90p, 図版 [1] 枚 : 挿図 ; 21cm
(世界史リブレット ; 31)
  /230.5/N76     70131123  
001842
歴史学のアポリア : ヨーロッパ近代社会史再読 / 小田中直
樹著
東京 : 山川出版社 , 2002.3
201, 17p ; 20cm
  /230.5/O17     10968201  
001843
支配の文化史 : 近代ヨーロッパの解読 / 岡本明編著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1997.5
6, 320p ; 22cm
(Minerva西洋史ライブラリー ; 21)




東京 : 河出書房新社 , 1959.1
244p ; 19cm
(西洋史物語 / 荒正人[ほか]編集 ; 第3巻)
  /230.5/R86     10973035  
001845
西洋近現代史研究入門 / 望田幸男 [ほか] 編
名古屋 : 名古屋大学出版会 , 1993.12
v, 430p ; 19cm
  /230.5/Se19     10959706  
001846
西洋近現代史研究入門 / 望田幸男 [ほか] 編
増補改訂版
名古屋 : 名古屋大学出版会 , 1999.7
vii, 490p ; 19cm
  /230.5/Se19     10965271  
001847
宗教改革急進派 : ラディカル・リフォメーションの思想と行動 
/ 倉塚平 [ほか] 編訳
東京 : ヨルダン社 , 1972.11
457p ; 20cm
  /230.5/Sh99     10965327  
001848
主権国家体制の成立 / 高澤紀恵著
東京 : 山川出版社 , 1997.12
82p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 地図 ; 21cm
(世界史リブレット ; 29)
  /230.5/Ta57     70131125  
001849
文明としてのヨーロッパ : 伝統と革命 / S.N. アイゼンスタット 
[著] ; 内山秀夫訳
東京 : 刀水書房 , 1991.1
xvi, 200p ; 22cm
(人間科学叢書 ; 17)
  /230.6/E39     10965135  
001850
世紀末とベル・エポックの文化 / 福井憲彦著
東京 : 山川出版社 , 1999.11
98p ; 21cm
(世界史リブレット ; 46)
  /230.6/F76     70131122  
001851
路上の人びと : 近代ヨーロッパ民衆生活史 / 川名隆史, 篠
原敏昭, 野村真理著
東京 : 日本エディタースクール出版部 , 1987.11
256p ; 23cm
  /230.6/Ka96     10971808  
001852
現代史の幕あけ : ヨーロッパ1848年 / 河野健二著
東京 : 岩波書店 , 1982.9
iii, 219, 13p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄-202)
  /230.6/Ka96     70130555  
001853
教会 / 今関恒夫 [ほか] 著
京都 : ミネルヴァ書房 , 2000.5
xix, 384, 37p ; 22cm
(近代ヨーロッパの探究 / 望田幸男, 村岡健次監修 ; 3)
  /230.6/Ky4     10965137  
001854
歴史の重さ : ヨーロッパの政治文化を考える / 近藤和彦, 
福井憲彦編
東京 : 日本エディタースクール出版部 , 1991.1
vi, 295p ; 20cm
  /230.6/R25     10968055  
001855
1848年革命 : 共同研究 / 良知力編
東京 : 大月書店 , 1979.5
373, 17p ; 20cm
  /230.6/Se64     10965599  
001856
一八四八年革命の射程 / 的場昭弘, 高草木光一編
東京 : 御茶の水書房 , 1998.6
xviii, 326p ; 22cm
  /230.6/Se64     10965302  
001857
近代世界と民衆運動 / 柴田三千雄著
東京 : 岩波書店 , 1983.4
xv, 443, 8p ; 19cm
(世界歴史叢書)
  /230.6/Sh18     10967828  
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001858
帝国主義と植民地主義 / ジョージ・ネーデル, ペリー・カー
ティス編 ; 川上肇 [ほか] 訳
東京 : 御茶の水書房 , 1983.3
233, xiv p ; 20cm
  /230.6/Te25     10963532  
001859
第二次世界大戦史 / R.C.K.エンソー著 ; 内山正熊訳
東京 : 岩波書店 , 1956.2
x, 190p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-232)
  /230.7/E63     70128765  
001860
ファシスト群像 / 長谷川公昭著
東京 : 中央公論社 , 1982.9
211p ; 18cm
(中公新書 ; 664)




大阪 : 創元社 , 1952.12
7, 323p ; 22cm
(京大西洋史 ; 8)
  /230.7/I46     10966491  
001862
激動の東欧史 : 戦後政権崩壊の背景 / 木戸蓊著
東京 : 中央公論社 , 1990.12
227p ; 18cm
(中公新書 ; 996)
  /230.7/Ki13     70130446  
001863
ヨーロッパの一九三〇年代 / 斉藤孝著
東京 : 岩波書店 , 1990.2
xi, 192, 6p ; 19cm
(世界歴史叢書)
  /230.7/Sa25     10967040  
001864
第二次世界大戦前夜 : ヨーロッパ1939年 / 笹本駿二著
東京 : 岩波書店 , 1969.8
vii, 209p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 723)
  /230.7/Sa76     70128766  
001865
カチンの森とワルシャワ蜂起 : ポーランドの歴史の見直し / 
渡辺克義 [著]
東京 : 岩波書店 , 1991.6
62p ; 21cm
(岩波ブックレット ; No.202 . シリーズ東欧現代史 ; 1)
  /230.7/Sh88/1     70131087  
001866
ヤルタ会談と鉄のカーテン : 何が東欧の運命を決めたのか / 
小沢弘明 [著]
東京 : 岩波書店 , 1991.6
62p : 挿図 ; 21cm
(岩波ブックレット ; No. 203 . シリーズ東欧現代史 ; 2)
  /230.7/Sh88/2     70131088  
001867
粛清の嵐と「プラハの春」 : チェコとスロヴァキアの40年 / 林
忠行 [著]
東京 : 岩波書店 , 1991.6
62p : 挿図 ; 21cm
(岩波ブックレット ; No. 204 . シリーズ東欧現代史 ; 3)
  /230.7/Sh88/3     70131089  
001868
ユーゴスラヴィアの実験 : 自主管理と民族問題と / 柴宜弘 
[著]
東京 : 岩波書店 , 1991.6
62p : 挿図 ; 21cm
(岩波ブックレット ; No. 205 . シリーズ東欧現代史 ; 4)
  /230.7/Sh88/4     70131090  
001869
ハンガリーの「第三の道」 : 資本主義と社会主義のはざまで 
/ 南塚信吾 [著]
東京 : 岩波書店 , 1991.6
63p : 挿図, 肖像, 地図 ; 21cm
(岩波ブックレット ; No. 206 . シリーズ東欧現代史 ; 5)




東京 : 刀水書房 , 1997.9
xi, 324p ; 22cm
  /230.7/Ts75     10963524  
001871
ヒトラーとミュンヘン協定 / 綱川政則著
[東村山] : 教育社 , 1979.12
215p, 図版1枚 ; 18cm
(教育社歴史新書 . 西洋史 ; A4)
  /230.7/Ts75     70131071  
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001872
八月の砲声 / バーバラ・タックマン [著] ; 山室まりや訳
東京 : 筑摩書房 , 1965.6
2冊 ; 19cm
(ノンフィクション・ライブラリー ; 17, 18)
上  /230.7/Tu1     11029465  
下  /230.7/Tu1     11029466  
001873
ベルリンの戦い : 総統ヒトラー廃墟に死す / アール・F.ジーム
キー著 ; 加登川幸太郎訳
東京 : サンケイ新聞社出版部 , 1972.5
204p(図共) ; 19cm
(Ballantine's illustrated history of World War II ; 42)
  /230.7/Z4     10960065  
001874
ギリシアとヘレニズム / 秀村欣二, 伊藤貞夫著
東京 : 講談社 , 1976.11
xii, 456, 8p, 図版 [4] p ; 18cm
(世界の歴史 ; 2)
  /231/H54     10960894  
001875
古典期のポリス社会 / 伊藤貞夫著
東京 : 岩波書店 , 1981.4
xiv, 471, 24p ; 22cm
  /231/I89     10967891  
001876
古代ギリシアの歴史 : ポリスの興隆と衰退 / 伊藤貞夫 [著]
東京 : 講談社 , 2004.7
317p : 挿図 ; 15cm
(講談社学術文庫 ; [1665])
  /231/I89     70129876  
001877
古典期アテネの政治と社会 / 伊藤貞夫著
東京 : 東京大学出版会 , 1982.3
v, 251, 11p, 図版1枚 ; 19cm
(歴史学選書 ; 5)
  /231/I89     10965505  
001878
古代ギリシア社会史研究 : 宗教・女性・他者 / 桜井万里
子著
東京 : 岩波書店 , 1996.3
x, 396, 22p : 挿図, 地図 ; 22cm
  /231/Sa47     10972601  
001879
ソクラテスの隣人たち : アテナイにおける市民と非市民 / 桜
井万里子著
東京 : 山川出版社 , 1997.4
259, 19p, 図版 [2] 枚 : 挿図, 地図 ; 20cm
(歴史のフロンティア)
  /231/Sa47     10964783  
001880
戦史 / トゥーキュディデース [著] ; 久保正彰訳
東京 : 岩波書店 , 1966-1967
3冊 ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-395, 396, 413, 6801-6804, 6805-6808a, 
6974-6978, 青(33)-406-1-3)
上  /231/Th3     70130834  
001881
ローマの共和政 / J.ブライケン著 ; 村上淳一, 石井紫郎訳
東京 : 山川出版社 , 1984.7
286p ; 19cm
  /232/B56     10971869  
001882
スパルタクスの蜂起 : 古代ローマの奴隷戦争 / 土井正興著
東京 : 青木書店 , 1973.7
220p, 図版 [4] p : 挿図, 地図 ; 20cm
  /232/D83     10965291  
001883
スパルタクスとイタリア奴隷戦争 / 土井正興著
東京 : 法政大学出版局 , 1994.10
415,57p ; 22cm
(叢書・歴史学研究)
  /232/D83     10972608  
001884
ローマ人盛衰原因論 / モンテスキュー著 ; 田中治男, 栗田
伸子訳
東京 : 岩波書店 , 1989.7
324p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白5-5, 白(34)-005-5)
  /232/Mo38     70130358  
001885
薄闇のローマ世界 : 嬰児遺棄と奴隷制 / 本村凌二著
東京 : 東京大学出版会 , 1993.8
ii, 218p ; 22cm
  /232/Mo86     10967976  
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001886
ポンペイ・グラフィティ : 落書きに刻むローマ人の素顔 / 本村
凌二著
東京 : 中央公論社 , 1996.9
233p : 図版1枚 ; 18cm
(中公新書 ; 1322)
  /232/Mo86     70129656  
001887
ローマ帝国衰亡史 / F.W.ウォールバンク著 ; 吉村忠典訳
東京 : 岩波書店 , 1963.7
iv, 226, 12p, 図版 [4] p : 地図 ; 19cm
  /232/W36     10962689  
001888
躍動する古代ローマ世界 : 支配と解放運動をめぐって : 土
井正興先生追悼論文集 / 倉橋良伸 [ほか] 編
松戸 : 理想社 , 2002.6
409p ; 22cm
  /232/Y16     10966742  
001889
ローマはなぜ滅んだか / 弓削達著
東京 : 講談社 , 1989.10
241p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 968)
  /232/Y96     70130966  
001890
地中海世界とローマ帝国 / 弓削達著
東京 : 岩波書店 , 1977.11
xi, 350, 15p ; 19cm
(世界歴史叢書)
  /232/Y96     10963593  
001891
永遠のローマ / 弓削達著
東京 : 講談社 , 1976.12
xi, 390, 8p, 図版 [4] p ; 18cm
(世界の歴史 ; 3)
  /232/Y96     10960895  
001892
英米史辞典 / 松村赳, 富田虎男編著
東京 : 研究社 , 2000.1
1142p ; 24cm
  /233/E37     10959970  
001893
英国をみる : 歴史と社会 / 草光俊雄 [ほか] 責任編集
東京 : リブロポート , 1991.1
306p ; 22cm
(歴史と社会 ; 11)
  /233/E38     10968064  
001894
概説イギリス史 : 伝統的理解をこえて / 青山吉信, 今井宏
編
東京 : 有斐閣 , 1982.4
309, 14p ; 19cm
(有斐閣選書 ; [868])
  /233/G15     10965146  
001895
イギリス史研究入門 / 青山吉信 [ほか] 編
東京 : 山川出版社 , 1973.7
ix, 485p ; 19cm




東京 : 刀水書房 , 1999.4
xv, 310p ; 22cm




東京 : 山川出版社 , 1998.4
vii, 460, 76p, 図版 [4] p ; 20cm
(世界各国史 ; 11)
  /233/I24     10960853  
001898
先史〜中世 / 青山吉信編
東京 : 山川出版社 , 1991.2
xx, 520, 79p : 挿図, 地図 ; 22cm
(世界歴史大系 . イギリス史 ; 1)
  /233/I24/1     10964750  
001899
近世 / 今井宏編
東京 : 山川出版社 , 1990.8
xiv, 400, 58p : 挿図, 地図 ; 22cm
(世界歴史大系 . イギリス史 ; 2)
  /233/I24/2     10960371  
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001900
近現代 / 村岡健次, 木畑洋一編
東京 : 山川出版社 , 1991.1
xviii, 440, 65p : 挿図 ; 22cm
(世界歴史大系 . イギリス史 ; 3)
  /233/I24/3     10960372  
001901
イギリスの歴史 : 帝国=コモンウェルスのあゆみ / 川北稔, 木
畑洋一編
東京 : 有斐閣 , 2000.9
xvi, 302p, 図版[2]p : 挿図, 地図 ; 19cm
(有斐閣アルマ ; Interest . 世界に出会う各国=地域史)




東京 : 東京大學出版會 , 1953.3-1954.4
2冊 ; 22cm
上  /233/I43     10967072  
下  /233/I43     10967073  
001903
ヒストリカル・ガイド イギリス / 今井宏著
東京 : 山川出版社 , 1993.5
267,23p ; 19cm
  /233/I43     10967745  
001904
もうひとつのイギリス史 : 野と町の物語 / 小池滋著
東京 : 中央公論社 , 1991.7
236p : 図版 ; 18cm
(中公新書 ; 1032)
  /233/Ko31     70130964  
001905
世紀転換期イギリスの人びと : アソシエイションとシティズン
シップ / 小関隆編著 ; 松浦京子 [ほか] 著
京都 : 人文書院 , 2000.4
327p : 挿図, 肖像 ; 20cm
  /233/Ko83     10965140  
001906
英国史 / アンドレ・モロワ [著] ; 水野成夫, 小林正訳
東京 : 新潮社 , 1957.5-1958.5
2冊 ; 16cm
(新潮文庫 ; 黄-9-C-D,B-1-19,B-1-20)
下巻  /233/Ma96     70130380  
001907
世紀末までの大英帝国 : 近代イギリス社会生活史素描 / 
長島伸一著
東京 : 法政大学出版局 , 1987.4
12, 265, 25p : 挿図, 肖像 ; 20cm
(叢書・現代の社会科学)
  /233/N22     10960206  
001908
大英帝国のなかの「反乱」 : アイルランドのフィーニアンたち / 
高神信一著
東京 : 同文館 , 1999.7
ix, 342p : 挿図, 肖像, 地図 ; 22cm
  /233/Ta29     10966933  
001909
イギリス社会史 / G.M.トレヴェリアン [著] ; 藤原浩, 松浦高
嶺訳
東京 : みすず書房 , 1971.5-1983.11
2冊 ; 21cm
1  /233/Tr4/1     10965324  




東京 : 御茶の水書房 , 1993.2
viii, 548, 42p ; 22cm




東京 : 未来社 , 1971.8
361, 67p ; 22cm
  /233.05/H22     10972766  
001912
イギリス革命の思想的先駆者たち / クリストファ・ヒル [著] ; 
福田良子訳
東京 : 岩波書店 , 1972.9
xxi, 555p ; 19cm
  /233.05/H58     10972843  
001913
イギリス革命 : 1640年 / クリストファ・ヒル編 ; 田村秀夫訳
東京 : 創文社 , 1956.11
4, 2, 183p ; 19cm
  /233.05/I24     10968246  
141
001914
イギリス革命 : 思想史的研究 / 水田洋編
東京 : 御茶の水書房 , 1958.12
6, 375, 11p ; 22cm
  /233.05/I24     10965293  
001915
イギリス革命の政治過程 / 今井宏著
東京 : 未来社 , 1984.2
331, xp ; 22cm
  /233.05/I43     10960985  
001916
明治日本とイギリス革命 / 今井宏著
東京 : 研究社出版 , 1974.7
iv, 270p : 挿図, 肖像 ; 19cm
(研究社叢書)
  /233.05/I43     10977173  
001917
明治日本とイギリス革命 / 今井宏著
東京 : 筑摩書房 , 1994.4
312, viip ; 15cm
(ちくま学芸文庫)
  /233.05/I43     70128725  
001918
大英帝国と帝国意識 : 支配の深層を探る / 木畑洋一編
著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1998.12
xv, 284, viip : 挿図, 地図 ; 22cm
(Minerva西洋史ライブラリー ; 29)
  /233.05/Ki11     10963602  
001919
近代イギリス史の再検討 / 柴田三千雄, 松浦高嶺編
東京 : 御茶の水書房 , 1972.6
301p ; 19cm
  /233.05/Ki42     10967962  
001920
文明の表象英国 / 近藤和彦著
東京 : 山川出版社 , 1998.6
240, 35p ; 20cm
  /233.05/Ko73     10967743  
001921
イギリス革命論争史 / R.C.リチャードソン著 ; 今井宏訳
東京 : 刀水書房 , 1979.7
ix, 330, 23p ; 20cm
(刀水歴史全書 ; 2)
  /233.05/R35     10968054  
001922
ジェントリの勃興 / トーニー著 ; 浜林正夫訳
東京 : 未来社 , 1957.11
157p ; 19cm
(社会科学ゼミナール ; 18)
  /233.05/Ta97     10977106  
001923
イギリス帝国と世界システム / 平田雅博著
京都 : 晃洋書房 , 2000.3
vii, 275p ; 22cm
  /233.06/H68     10968155  
001924
チャーティスト運動 : 大衆政治運動の先駆 / 古賀秀男著
[東村山] : 教育社 , 1980.8
281p,  図版1枚 ; 18cm
(教育社歴史新書 . 西洋史 ; A12)
  /233.06/Ko24     70130315  
001925
民のモラル : 近世イギリスの文化と社会 / 近藤和彦著
東京 : 山川出版社 , 1993.11
297, 23p : 挿図 ; 20cm
(歴史のフロンティア)
  /233.06/Ko73     10964779  
001926
一八四八年 : チャーティズムとアイルランド・ナショナリズム / 
小関隆著
東京 : 未來社 , 1993.2
362, xxxivp : 地図(5図) ; 22cm
  /233.06/Ko83     10967921  
001927
長い18世紀のイギリス : その政治社会 / 近藤和彦編
東京 : 山川出版社 , 2002.4
v, 212, 69p ; 20cm
  /233.06/N14     10965161  
001928
大英帝国のアジア・イメージ / 東田雅博著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1996.3
x, 259, viip : 挿図 ; 22cm
(Minerva西洋史ライブラリー ; 14)




東京 : 岩波書店 , 1959.10
vi, 178, 11p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-360)
  /233.07/O12     70130517  
001930
物語ドイツの歴史 : ドイツ的とはなにか / 阿部謹也著
東京 : 中央公論社 , 1998.5
vii, 345p : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(中公新書 ; 1420)
  /234/A12     70130634  
001931
ドイツ : 歴史の反省 / アレクサンダー・アブッシュ [著] ; 道家
忠道, 成瀬治訳
東京 : 筑摩書房 , 1955.12
4, 320p, 図版1枚 : 地図 ; 22cm
  /234/A14     10963659  
001932
ドイツ現代史 : 分裂から統一へ / ピエール・ベナエルト著 ; 
西海太郎訳
東京 : 日下部書店 , 1942.6
3, 6, 2, 353,10p : 図版2枚 ; 19cm
  /234/B35     10966631  
001933
イギリス社会史派のドイツ史論 / D. ブラックボーン, G. イリー,
 R.J. エヴァンズ著 ; 望田幸男 [ほか] 訳
京都 : 晃洋書房 , 1992.6
iii, 196, 46p ; 22cm
  /234/B52     10966669  
001934
中央ヨーロッパの可能性 : 揺れ動くその歴史と社会 / 大津
留厚編
京都 : 昭和堂 , 2006.2
vii, 320, xxviip : 挿図, 肖像, 地図 ; 22cm




東京 : 山川出版社 , 1971.12
4, 12, 456, 52p ; 19cm
(世界各国史 ; 7)
  /234/C66     10960845  
001936
ドイツ国民の歴史 : 中世から現代まで、歴史の成果 / W.コ
ンツェ著 ; 木谷勤訳
東京 : 創文社 , 1977.5
6, 210, 13p : 地図 ; 20cm
(歴史学叢書)
  /234/C86     10977140  
001937
ドイツ国民とナショナリズム : 1770-1990 / オットー・ダン著 ; 
末川清, 姫岡とし子, 高橋秀寿訳
名古屋 : 名古屋大学出版会 , 1999.12
xii, 285, 29p : 挿図, 地図 ; 22cm
  /234/D37     10963672  
001938
ドイツ近代史 : 18世紀から現代まで / 木谷勤, 望田幸男
編著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1992.7
11, 289, 5p : 挿図, 地図 ; 21cm
  /234/D83     10963628  
001939
ドイツ史研究入門 / 西川正雄編
東京 : 東京大学出版会 , 1984.1
vii, 536p ; 22cm




東京 : 山川出版社 , 2001.8
vii, 409, 97p, 図版 [4] p : 挿図, 地図 ; 20cm
(世界各国史 ; 13)




東京 : 山川出版社 , 1977.3
xv, 545, 80p : 地図 ; 19cm
(世界各国史 ; 3)
  /234/D83     10960841  
001942
ドイツ史 / 林健太郎編
東京 : 山川出版社 , 1956.4
10, 391, 63p ; 19cm
(世界各国史 ; 3)
  /234/D83     10966672  
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001943
ドイツ史 / 成瀬治, 山田欣吾, 木村靖二編
東京 : 山川出版社 , 1996.7-1997.7
3冊 ; 22cm
(世界歴史大系)
1  /234/D83/1     10964744  
2  /234/D83/2     10964745  
3  /234/D83/3     10964746  
001944
ドイツの歴史 : 新ヨーロッパ中心国の軌跡 / 木村靖二編
東京 : 有斐閣 , 2000.4
xii, 273p : 挿図, 肖像, 地図 ; 19cm
(有斐閣アルマ ; Interest . 世界に出会う各国=地域史)




東京 : 山川出版社 , 1999.3
viii, 413, 89p, 図版 [4] p ; 20cm
(世界各国史 ; 19)
  /234/D85     10960858  
001946
ドイツ史 / ジャック・ドローズ著 ; 橡川一朗訳
東京 : 白水社 , 1952.9
144p ; 18cm
(文庫クセジュ ; 59)
  /234/D92     70130304  
001947
概説ドイツ史 : 現代ドイツの歴史的理解 / 望田幸男, 三
宅正樹編
新版
東京 : 有斐閣 , 1992.7
xvi, 372, 14p : 地図 ; 19cm
(有斐閣選書 ; [865])
  /234/G15     10963596  
001948
概説ドイツ史 : 現代ドイツの歴史的理解 / 望田幸男, 三
宅正樹編
東京 : 有斐閣 , 1982.1
xiv, 356, xivp : 地図 ; 19cm
(有斐閣選書)
  /234/G15     10963599  
001949
ドイツとフランス革命 / G.P.グーチ著 ; 柴田明徳訳
東京 : 三省堂 , 1943.12
356p ; 19cm
(ドイツ史大系)
  /234/G64     10960044  
001950
ドイツ国制史 : 15世紀から現代まで / F.ハルトゥング [著] ; 
成瀬治, 坂井栄八郎訳
東京 : 岩波書店 , 1980.11
xxi, 530, 15p ; 22cm
  /234/H33     10966364  
001951
獨逸近世史研究 / 林健太郎著
東京 : 近藤書店 , 1943.6
5, 433p ; 22cm
  /234/H48     10965582  
001952
ドイツ現代史総合文献目録 / 林健太郎編
東京 : 東京大学出版会 , 1966.3
viii, 141, 14p ; 25cm
  /234/H48     10991740  
001953
プロイセン・ドイツ史研究 / 林健太郎著
東京 : 東京大学出版会 , 1977.6
viii, 260p : 挿図 ; 22cm
  /234/H48     10965609  
001954
1848年ドイツ革命の研究 : マルクスの青春時代の闘争 / 
伊東勉著
東京 : 社会書房 , 1948.4
233p ; 19cm
  /234/I89     10965435  
001955
ふたつの近代 : ドイツと日本はどう違うか / 望田幸男著
東京 : 朝日新聞社 , 1988.12
238p ; 19cm
(朝日選書 ; 367)
  /234/Mo12     70128956  
001956
近代ヨーロッパ史論集 : 村岡晢先生喜寿記念 / 村岡晢
先生喜寿記念論文集刊行会編
東京 : 太陽出版 , 1989.4
353p ; 22cm




東京 : 東京大学出版会 , 1954.3
7,4,336,13p ; 22cm
  /234/Mu57     10966653  
001958
伝統と啓蒙 : 近世ドイツの思想と宗教 / 成瀬治著
東京 : 法政大学出版局 , 1988.8
x, 277p ; 20cm
  /234/N54     10963642  
001959
ドイツ近現代史 / ディーター・ラフ著 ; 松本彰, 芝野由和, 
清水正義訳
東京 : シュプリンガー・フェアラーク東京 , 1990.10
xi, 493p : 地図 ; 21cm
  /234/R12     10966595  
001960
獨逸史의 諸局面 / 李敏鎬 [ほか]著
서울 : 느티나무 , 1991.2
302p : 삽도 ; 23cm
  /234/R32     10974668  
001961
새독일사 / 이민호
서울 : 까치 , 2003.11
412p ; 23cm
  /234/R32     10974652  
001962
독일史 / 李敏鎬 著
서울 : 대한교과서 , 1996.6
394p : 삽도,[도판6p] ; 23cm
(世界各國史 ; 3)
  /234/R32     10974679  
001963
ヒストリカル・ガイド ドイツ・オーストリア / 坂井栄八郎著
東京 : 山川出版社 , 1999.7
v, 208, 17p,図版[10]p ; 19cm
  /234/Sa29     10968012  
001964
ベルリンのカフェ : 黄金の一九二〇年代 / ユルゲン・シェベラ
著 ; 和泉雅人, 矢野久訳
東京 : 大修館書店 , 2000.5
v, 274p : 挿図, 肖像 ; 20cm
  /234/Sc2     10960660  
001965
徳国通史 = History of Germany / 丁建弘著
上海 : 上海社会科学院出版社 , 2002.10
5, 1, 500p ; 23cm
(全球通史系列 = Global history series)
  /234/Te21     11029458  
001966
ドイツ農民戰争 / エンゲルス著 ; 大内力譯
東京 : 岩波書店 , 1950.9
259, 16p : 挿図 ; 15cm
(岩波文庫 ; 4101-4103, 34-128-4, 白128-4)
  /234.05/E61     70130450  
001967
シュタインと市民社会 : プロイセン改革小史 / 石川澄雄著
東京 : 御茶の水書房 , 1972.11
5, 358, 38p ; 20cm
(市民社会叢書 ; 第2集)
  /234.05/I76     10960013  
001968
近代ドイツの歴史 : 18世紀から現代まで / 若尾祐司, 井
上茂子編著
京都 : ミネルヴァ書房 , 2005.5
xii, 342, 13p : 挿図, 肖像, 地図 ; 21cm
  /234.05/Ki42     10965549  
  /234.05/Ki42     10961007  
001969
帝国都市と宗教改革 / B.メラー[著] ; 森田安一, 棟居洋, 
石引正志訳
東京 : 教文館 , 1990.6
221,26p ; 20cm
  /234.05/Mo14     10971743  
001970
ルターの首引き猫 : 木版画で読む宗教改革 / 森田安一
著
東京 : 山川出版社 , 1993.11
260, 24p ; 20cm
(歴史のフロンティア)
  /234.05/Mo66     10964780  
001971
歴史속에 선 人間 : 獨逸近代史論 / 李光周 著
서울 : 文學과 知性社 , 1979.4
287p. ; 23cm





東京 : 山川出版社 , 1998.6
v, 354p ; 22cm
  /234.05/Sa29     10963630  
001973
近世ドイツ帝国国制史研究 : 等族制集会と帝国クライス 
/ 渋谷聡著
京都 : ミネルヴァ書房 , 2000.2
vi, 220p ; 22cm
(Minerva人文・社会科学叢書 ; 32)
  /234.05/Sh22     10968202  
001974
ドイツ近代成立史 / 進藤牧郎著
東京 : 勁草書房 , 1968.3
18, 4, 375, 19p : 地図 ; 22cm
  /234.05/Sh62     10963666  
001975
近代ドイツの形成 : 「特有の道」の起点 / 末川清著
京都 : 晃洋書房 , 1996.2
iii, 409, 6p ; 22cm
  /234.05/Su16     10965576  
001976
近代中欧の自由と民族 / 矢田俊隆著
東京 : 吉川弘文館 , 1966.5
11, 346, 9p, 図版 [4] p ; 20cm
(ユーラシア文化史選書 ; 4)
  /234.05/Y13     10965328  
001977
現代歴史叙述の神話 : ドイツとイギリス / デーヴィド・ブラック
ボーン, ジェフ・イリー [著] ; 望田幸男訳
京都 : 晃洋書房 , 1983.5
186p ; 22cm
  /234.06/B52     10965569  
001978
近代ドイツの政治と社會 : プロイセン改革に關する一研究 
/ 林健太郎著
東京 : 弘文堂 , 1952.9
4, 227, 6p ; 22cm
  /234.06/H48     10966231  
001979
ドイツ革命史 : 1848・49年 / 林健太郎著
東京 : 山川出版社 , 1990.7
vii,264,7p : 図版16p ; 20cm
  /234.06/H48     10965579  
001980
ドイツ史論集 / 林健太郎著
東京 : 中央公論社 , 1976.1
358p ; 22cm
  /234.06/H48     10960135  
001981
ドイツの長い一九世紀 : ドイツ人・ポーランド人・ユダヤ人 / 
伊藤定良著
東京 : 青木書店 , 2002.9
vii, 271p : 地図 ; 20cm
(シリーズ民族を問う ; 1)
  /234.06/I89     10968117  
001982
ベルリン王都の近代 : 初期工業化・1848年革命 / 川越修
著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1988.8
13, 251p : 挿図 ; 22cm
  /234.06/Ka92     10966803  
001983
ドイツ第二帝制史研究 : 「上からの革命」から帝国主義へ 
/ 木谷勤著
東京 : 青木書店 , 1977.3
ix, 326, 22p ; 22cm
(歴史学研究叢書)
  /234.06/Ki69     10965601  
001984
国際比較・近代ドイツの市民 : 心性・文化・政治 / ユルゲ
ン・コッカ編著 ; 望田幸男監訳
京都 : ミネルヴァ書房 , 2000.10
x, 450p : 挿図 ; 22cm
(Minerva西洋史ライブラリー ; 44)
  /234.06/Ko15     10966717  
001985
廢帝前後 / 黒田禮二著
東京 : 中央公論社 , 1931.1
2,4,649p ; 20cm
  /234.06/Ku72     10966905  
001986
近代ドイツ、その發展 / アンリ・リシュタンベルジェ著 ; 大野
俊一譯
東京 : 愛宕書房 , 1941.11
382p ; 21cm
  /234.06/L61     10966658  
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001987
近代ドイツ史 / ゴーロ・マン [著] ; 上原和夫訳
東京 : みすず書房 , 1973.9-1977
2冊 ; 22cm
1  /234.06/Ma45/1     10960148  
001988
ドイツ統一戦争 : ビスマルクとモルトケ / 望田幸男著
[東村山] : 教育社 , 1979.10
221p ; 18cm
(教育社歴史新書 . 西洋史 ; A2)
  /234.06/Mo12     70131067  
001989
大衆の国民化 : ナチズムに至る政治シンボルと大衆文化 / 
ゲオルゲ・L・モッセ著 ; 佐藤卓己, 佐藤八寿子訳
東京 : 柏書房 , 1994.2
268p ; 22cm
(パルマケイア叢書 ; 1)
  /234.06/Mo81     10966692  
001990
ナショナリズムとセクシュアリティ : 市民道徳とナチズム / ジョー
ジ・L・モッセ著 ; 佐藤卓己, 佐藤八寿子訳
東京 : 柏書房 , 1996.11
279p ; 22cm
(パルマケイア叢書 ; 7)
  /234.06/Mo81     10966682  
001991
近代獨逸社會와 小市民層 / 李敏鎬 著
서울 : 一潮閣 , 1992.3
x,376p ; 23cm
  /234.06/R32     10974670  
001992
ヴァイマル共和国成立史 : 1871-1918 / アルトゥール・ローゼ
ンベルク著 ; 足利末男訳
東京 : みすず書房 , 1969.5
300, xvp ; 19cm
  /234.06/R72     10966791  
001993
1848年ドイツ革命史 / シュターデルマン著 ; 大内宏一訳
東京 : 創文社 , 1978.4
2, 2, 308, 16p ; 20cm
(歴史学叢書)
  /234.06/St1     10966651  
001994
世紀末ドイツの若者 / 上山安敏著
東京 : 三省堂 , 1986.12
258p ; 20cm
(歴史のなかの若者たち ; 4)
  /234.06/U51     10963663  
001995
ヴィルヘルム時代のドイツ : 「下から」の社会史 / リチャード 
J. エヴァンズ編 ; 望田幸男, 若原憲和訳
京都 : 晃洋書房 , 1988.2
5, 296p : 図版 ; 22cm
  /234.06/V81     10965571  
001996
ドイツ帝国1871-1918年 / ハンス‐ウルリヒ・ヴェーラー著 ; 
大野英二, 肥前栄一訳
東京 : 未来社 , 1983.5
416, xiip ; 22cm
  /234.06/W54     10963638  
001997
木彫りの巨人 : ドイツ現代史の二十年 / ジョン・ウィーラー・
ベネット〔著〕 ; 木原健男訳
東京 : 東京中央書籍 , 1963.6
410p : 図版 ; 19cm
  /234.06/W66     10966895  
001998
三月革命 / 矢田陵隆著
東京 : 弘文堂 , 1958.8
105p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 299 . 世界歴史シリーズ ; 23)
  /234.06/Y13     70130609  
001999
パンと民衆 : 19世紀プロイセンにおけるモラル・エコノミー / 山
根徹也著
東京 : 山川出版社 , 2003.11
202, 67p ; 22cm
(山川歴史モノグラフ ; 4)
  /234.06/Y36     10963470  
002000
ドイツ三月革命の研究 / 柳澤治著
東京 : 岩波書店 , 1974.1
xix, 429, 13p, 図版 [2] p ; 22cm





東京 : 岩波書店 , 1989.12
xviii, 411, 5p ; 22cm
  /234.06/Y53     10965222  
002002
ヒトラーを読む3000冊 / 阿部良男編著
東京 : 刀水書房 , 1995.2
x,452p ; 22cm
  /234.07/A12     10960075  
002003
ドイツの運命 : 民主主義的平和か新たな帝国主義的支配
か / ア・アブッシュ著 ; 高山洋吉訳
東京 : 門脇書店 , 1955.4
164p ; 18cm
(新書ミール ; 4)
  /234.07/A14     70128950  
002004
ドイツ傷ついた風景 / 足立邦夫[著]
東京 : 講談社 , 1994.10
632p ; 15cm
(講談社文庫)
  /234.07/A16     70129985  
002005
アウシュヴィッツの残りのもの : アルシーヴと証人 / ジョルジョ・
アガンベン著 ; 上村忠男, 廣石正和訳
調布 : 月曜社 , 2001.9
256, vp ; 19cm
  /234.07/A19     10960226  
002006
ヒトラーが町にやってきた : ナチス革命に捲込まれた市民の
体験 / ウィリアム・シェリダン・アレン著 ; 西義之訳
東京 : 番町書房 , 1968.7
285p ; 19cm
  /234.07/A41     10966790  
002007
最終解決 : 民族移動とヨーロッパのユダヤ人殺害 / ゲッツ・
アリー [著] ; 山本尤, 三島憲一訳
東京 : 法政大学出版局 , 1998.12
vii, 435, 24p ; 20cm
(叢書・ウニベルシタス ; 622)
  /234.07/A41     10962672  
002008
帝政期ドイツの新中間層 : 資本主義と階層形成 / 雨宮
昭彦著
東京 : 東京大学出版会 , 2000.11
vii, 284p ; 22cm
  /234.07/A42     10962679  
002009
ワイマール共和国物語 / 有澤廣巳著
東京 : 東京大学出版会 , 1978.2
2冊 ; 20cm
上巻  /234.07/A76     10960151  
下巻  /234.07/A76     10960152  
002010
日本とドイツ : 深き淵より / 朝日新聞社編
東京 : 朝日新聞社 , 1995.9
302p ; 15cm
(朝日文庫 . 戦後50年 ; 2)
  /234.07/A82     70128679  
002011
アウシュヴィッツと表象の限界 / ソール・フリードランダー編 ; 
上村忠男, 小沢弘明, 岩崎稔訳
東京 : 未來社 , 1994.4
260p ; 20cm
(ポイエーシス叢書 ; 23)
  /234.07/A96     10966141  
002012
バイエルン1919年 : 革命と反革命 / モーレンツ編 ; 船戸満
之概説 ; 守山晃訳
東京 : 白水社 , 1978.6
302, viiip : 挿図, 肖像, 地図 ; 19cm
(白水叢書 ; 27)
  /234.07/B14     10960069  
002013
ヒトラーの前夜 / ジルベール・バディア著 ; 西海太郎訳
東京 : 新日本出版社 , 1979.11
198p ; 18cm
(新日本新書 ; 270)
  /234.07/B14     70130319  
002014
沈黙という名の遺産 : 第三帝国の子どもたちと戦後責任 / 
ダン・バルオン著 ; 姫岡とし子訳
東京 : 時事通信社 , 1993.3
447p ; 20cm




著 ; 石田勇治, 星乃治彦, 芝野由和編著
東京 : 白水社 , 1995.11
171, iiip ; 20cm
  /234.07/B26     10965543  
002016
アウシュヴィッツと「アウシュヴィッツの嘘」 / ティル・バスティアン 
[著] ; 石田勇治, 星乃治彦, 芝野由和編訳
東京 : 白水社 , 2005.6
173, ivp, 図版 [4] p : 挿図 ; 18cm
(白水Uブックス ; 1080)
  /234.07/B26     10972758  
002017
ドイツの独裁 : ナチズムの生成・構造・帰結 / K.D.ブラッハー
 [著] ; 山口定, 高橋進訳
東京 : 岩波書店 , 1975
2冊 ; 19cm
1  /234.07/B71/1     10960149  
2  /234.07/B71/2     10960150  
002018
普通の人びと : ホロコーストと第101警察予備大隊 / クリス
トファー・ブラウニング著 ; 谷喬夫訳
東京 : 筑摩書房 , 1997.12
286p ; 20cm
  /234.07/B77     10967840  
002019
ドイツ帝國の政策 / ビューロウ著 ; 柳春生訳
東京 : 三省堂 , 1944.2
10, 3, 362p ; 19cm
(ドイツ史大系)
  /234.07/B88     10966795  
002020
人種主義国家ドイツ : 1933-45 / M. バーリー, W. ヴィッパー
マン著 ; 柴田敬二訳
東京 : 刀水書房 , 2001.4
v, 302p : 挿図 ; 22cm
(人間科学叢書 ; 30)
  /234.07/B92     10966804  
002021
秘密警察 : ゲシュタポ / E.クランクショウ著 ; 西城信訳
東京 : 図書出版社 , 1972.12
294p, 図版16p ; 20cm
  /234.07/C91     10966747  
002022
ヒトラーとナチズム / クロード・ダヴィッド著 ; 長谷川公昭訳
東京 : 白水社 , 1971.11
169, iiip ; 18cm
(文庫クセジュ ; 506)
  /234.07/D46     70130394  
002023
ゲシュタポ・狂気の歴史 : ナチスにおける人間の研究 / 
ジャック・ドラリュ著 ; 片岡啓治訳
東京 : サイマル出版会 , 1968.11
8, 310p : 挿図 ; 19cm
  /234.07/D55     10966746  
002024
ドイツ統一の最終条約全文 / 浅井健二郎,石田勇治編
東京 : 同学社 , 1991.4
38p ; 19cm
  /234.07/D83     10973368  
002025
ヒトラー・ジョーク : ジョークでつづる第三帝国史 / 
Alexander Drozdynski著 ; 関楠生編訳
東京 : 河出書房新社 , 1980.7
212p ; 19cm
  /234.07/D92     10966745  
002026
ヒトラー : 最期の12日間 / ヨアヒム・フェスト [著] ; 鈴木直
訳
東京 : 岩波書店 , 2005.6
xxix, 244, 5p : 挿図, 肖像, 地図 ; 20cm
  /234.07/F22     10965120  
002027
世界強国への道 : ドイツの挑戦, 1914-1918年 / フリッツ・
フィッシャー著 ; 村瀬興雄監訳
東京 : 岩波書店 , 1972-1983
2冊 ; 19cm
1  /234.07/F28/1     10960979  
1  /234.07/F28/1     10966744  
2  /234.07/F28/2     10960980  
002028
ヒトラー政権下の日常生活 : ナチスは市民をどう変えたか / 
H.フォッケ, U.ライマー [著] ; 山本尤, 鈴木直訳
東京 : 社会思想社 , 1984.9
270p : 挿図 ; 19cm
(そしおぶつくす)
  /234.07/F36     10963655  
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002029
総統国家 : ナチスの支配1933-1945年 / ノルベルト・フライ
著 ; 芝健介訳
東京 : 岩波書店 , 1994.4
x, 272, 15p ; 19cm
  /234.07/F46     10968210  
002030
第二の罪 : ドイツ人であることの重荷 / ラルフ・ジョルダーノ
著 ; 永井清彦,片岡哲史,中島俊哉訳
東京 : 白水社 , 1990.7
417,5p ; 20cm
  /234.07/G47     10966522  
002031
ヒトラーとナチス : 第三帝国の思想と行動 / ヘルマン・グラー
ザー著 ; 関楠生訳
東京 : 社会思想社 , 1963.4
303p, 図版 [8] p ; 15cm
(現代教養文庫 ; 419)
  /234.07/G48     70129791  
002032
西ドイツ : ドイツ連邦共和国 / アルフレッド・グロセール著 ; 
大島利治訳
東京 : 白水社 , 1965.2
135, ip ; 18cm
(文庫クセジュ ; 376)
  /234.07/G88     70131030  
002033
ヒトラー・国防軍・産業界 : 1918〜1933年のドイツ史に関す
る覚書 / G.W.F. ハルガルテン著 ; 富永幸生訳
東京 : 未来社 , 1969.2
220, xiip ; 20cm
  /234.07/H21     10966729  
  /234.07/H21     10968250  
002034
ナチ独裁下の子どもたち : ヒトラー・ユーゲント体制 / 原田
一美著
東京 : 講談社 , 1999.6
242p ; 19cm
(講談社選書メチエ ; 159)
  /234.07/H32     10966645  
002035
バイエルン革命史 : 1918-19年 / 林健太郎著
東京 : 山川出版社 , 1997.10
vi,231,5p ; 20cm
  /234.07/H48     10965578  
002036
ワイマル共和国 : ヒトラーを出現させたもの / 林健太郎著
東京 : 中央公論社 , 1963.11
2, 220p : 地図 (2p) ; 18cm
(中公新書 ; 27)
  /234.07/H48     70130494  
002037
保守革命とモダニズム : ワイマール・第三帝国のテクノロ
ジー・文化・政治 / ジェフリー・ハーフ [著] ;  中村幹雄, 谷
口健治, 姫岡とし子訳
東京 : 岩波書店 , 1991.3
xix,423,20p ; 19cm
(Selection 21)
  /234.07/H53     10966556  
002038
ヒトラーと第三帝国 / クラウス・ヒルデブラント [著] ; 中井晶
夫, 義井博訳
東京 : 南窓社 , 1987.10
240p ; 22cm
  /234.07/H58     10963625  
002039
20世紀の権力とメディア : ナチ・統制・プロパガンダ / 平井正
著
東京 : 雄山閣 , 1995.1
221p : 挿図 ; 22cm
  /234.07/H64     10966772  
002040
ワイマール文化 : 早熟な「大衆文化」のゆくえ / 平井正 [ほ
か] 著
東京 : 有斐閣 , 1987.4
viii, 298, xiip ; 19cm
(有斐閣選書 ; 771)
  /234.07/H64     10960125  
002041
ダダ/ナチ / 平井正著
東京 : せりか書房 , 1993.1-1994.1
3冊 ; 22cm
(ドイツ・悲劇の誕生 / 平井正著 ; 1-3)
1913-1920  /234.07/H64/1913-1920     10966769  
1920-1925  /234.07/H64/1920-1925     10966770  
1926-1932  /234.07/H64/1926-1932     10966771  
002042
ワイマール共和国の崩壊 / 平島健司著
東京 : 東京大学出版会 , 1991.2
vi, 313, 5p ; 22cm
  /234.07/H67     10965577  
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002043
ヒトラーは語る : 1931年の秘密会談の記録 / アドルフ・ヒト
ラー [談] ; エデュアール・カリック編 ; 鹿毛達雄訳
東京 : 中央公論社 , 1977.6
208, 3p ; 20cm
  /234.07/H77     10966531  
002044
ナチス・ドキュメント : 1933-1945年 / ワルター・ホーファー著 
; 救仁郷繁訳
2版
東京 : 論争社 , 1960.5
504, Vp : 図版 ; 19cm
(論争叢書)




京都 : 法律文化社 , 1994.11
3, 270p : 挿図, 地図 ; 22cm
  /234.07/H92     10963673  
002046
東ドイツの興亡 / 星乃治彦著
東京 : 青木書店 , 1991.4
v,217,2p ; 20cm
  /234.07/H92     10966570  
002047
アウシュヴィッツ収容所 / ルドルフ・ヘス [著] ; 片岡啓治訳
東京 : 講談社 , 1999.8
460p ; 15cm
(講談社学術文庫 ; [1393])
  /234.07/H95     70129986  
002048
抵抗者たち : 反ナチス運動の記録 / 池田浩士著
東京 : ティビーエス・ブリタニカ , 1980.9
236p ; 19cm
(Books '80)
  /234.07/I32     10977169  
002049
過去の克服 : ヒトラー後のドイツ / 石田勇治著
東京 : 白水社 , 2002.6
344, vp ; 20cm
  /234.07/I72     10965530  
002050
ドイツ再軍備 / 岩間陽子著
東京 : 中央公論社 , 1993.6
iv, 311p ; 20cm
(中公叢書)
  /234.07/I94     10966554  
002051
ドイツを変えた68年運動 / 井関正久著
東京 : 白水社 , 2005.8
172, 20p : 挿図 ; 19cm
(シリーズ・ドイツ現代史 ; 2)
  /234.07/I98     10960099  
002052
ジャーナリズムと歴史認識 : ホロコーストをどう伝えるか / 梶
村太一郎 [ほか] 著
東京 : 凱風社 , 1999.12
333p : 挿図 ; 19cm
  /234.07/J21     10966352  
002053
「ジプシー収容所」の記憶 : ロマ民族とホロコースト / 金子
マーティン編
東京 : 岩波書店 , 1998.8
xix, 257p ; 20cm
  /234.07/J53     10960692  
002054
ワイマール文化とファシズム / 蔭山宏著
東京 : みすず書房 , 1986.6
343p ; 20cm
  /234.07/Ka18     10963681  
002055
感覚変容のディアレクティク : 世紀転換期からナチズムへ / 
三宅晶子 [ほか] 編
東京 : 平凡社 , 1992.6
383p ; 22cm
  /234.07/Ka56     10966142  
002056
権力と良心 : ヴィリー・グラーフと白バラ / クラウス・フィール
ハーバー他編 ; 中井晶夫, 佐藤健生訳
東京 : 未来社 , 1973.9
233p, 図版 [4] p ; 19cm
  /234.07/Ke51     10966660  
002057
ヒトラー権力の本質 / イアン・カーショー著 ; 石田勇治訳
東京 : 白水社 , 1999.1
269p ; 20cm
  /234.07/Ke59     10966515  
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002058
ヒトラー神話 : 第三帝国の虚像と実像 / イアン・ケルショー
著 ; 柴田敬二訳
東京 : 刀水書房 , 1993.7
viii, 308p ; 22cm
(人間科学叢書 ; 21)
  /234.07/Ke59     10968203  
002059
兵士の革命 : 1918年ドイツ / 木村靖二著
東京 : 東京大学出版会 , 1988.5
xi, 278, 19p ; 22cm
  /234.07/Ki39     10960615  
002060
アウシュヴィッツの争点 / 木村愛二著
東京 : リベルタ出版 , 1995.6
335,15p ; 20cm
(Polèmica)
  /234.07/Ki39     10967812  
002061
戦後ドイツ史1945-1955 : 二重の建国 / クリストフ・クレスマ
ン著 ; 石田勇治, 木戸衛一訳
東京 : 未来社 , 1995.4
ii, 392, xlvii, viip, 図版 [8] p ; 20cm
  /234.07/Kl5     10966559  
002062
ドイツ統一 : 夢と現実 / G.クノップ, E.クーン著 ; 小林聡人 
[ほか] 訳
京都 : 晃洋書房 , 1991.6
xi, 245, 3p : 地図 ; 21cm
  /234.07/Kn4     10966564  
002063
ワーグナーのヒトラー : 「ユダヤ」にとり憑かれた預言者と執行
者 / ヨアヒム・ケーラー著 ; 橘正樹訳
東京 : 三交社 , 1999.11
538p ; 20cm
  /234.07/Ko27     11011144  
002064
ワイマル共和国史 : 研究の現状 / E.コルプ [著] ; 柴田敬
二訳
東京 : 刀水書房 , 1987.1
xix, 290p ; 22cm
(人間科学叢書 ; 10)
  /234.07/Ko55     10963624  
  /234.07/Ko55     10965568  
002065
父の国の母たち : 女を軸にナチズムを読む / クローディア・
クーンズ著 ; 翻訳工房「とも」訳
東京 : 時事通信社 , 1990.9
2冊 ; 20cm
上  /234.07/Ko78     10966612  
下  /234.07/Ko78     10966613  
002066
第二次世界大戦の勃発 : ヒトラーとドイツ帝国主義 / 栗
原優著
名古屋 : 名古屋大学出版会 , 1994.2
vi, 678, 15p ; 22cm
  /234.07/Ku61     10966665  
002067
ナチズムとユダヤ人絶滅政策 : ホロコーストの起源と実態 / 
栗原優著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1997.3
xi, 300, 16p : 挿図, 地図 ; 22cm
(Minerva西洋史ライブラリー ; 19)
  /234.07/Ku61     10966640  
002068
最後に笑ふ者 / 黒田禮二著
東京 : 千倉書房 , 1933.7
2, 3, 324p ; 20cm
  /234.07/Ku72     10966906  
002069
ワイマル文化を生きた人びと / ウォルター・ラカー著 ; 脇圭平
 [ほか] 訳
京都 : ミネルヴァ書房 , 1980.6
iv, 352, 12p ; 21cm
  /234.07/L31     10966788  
002070
ワイマル共和国の予言者たち : ヒトラーへの伏流 / ウルリヒ・
リンゼ[著] ; 奥田隆男, 八田恭昌, 望田幸男訳
京都 : ミネルヴァ書房 , 1989.12
v, 327p ; 22cm
  /234.07/L65     10966525  
002071
第三帝国と宣伝 : ゲッベルスの生涯 / ロージャー・マンヴェル,
 ハインリヒ・フレンケル著 ; 樽井近義, 佐原進訳
東京 : 東京創元新社 , 1962.12
285p, 図版 [7] p ; 19cm
  /234.07/Ma48     10966552  
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002072
ヒトラー暗殺事件 : 世界を震撼させた陰謀 / ロジャー・マン
ベル著 ; 加藤俊平訳
東京 : サンケイ新聞出版局 , 1972.1
204p(図共) ; 19cm
(Ballantine's illustrated history of World War II ; 31)
  /234.07/Ma48     10960011  
002073
現代ドイツ史入門 : 分裂から統一への五〇年 / ヴェル
ナー・マーザー著 ; 小林正文訳
東京 : 講談社 , 1995.3
221p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 1242)
  /234.07/Ma64     70129909  
002074
ヒトラー / ヴェルナー・マーザー著 ; 村瀬興雄, 栗原優訳
東京 : 紀伊國屋書店 , 1969.1
viii, 416p, 図版 [16] p : 挿図, 肖像, 地図 ; 20cm
(二十世紀の大政治家 ; 5)
  /234.07/Ma64     10966520  
002075
なぜヒトラーを阻止できなかったか : 社会民主党の政治行
動とイデオロギー / E.マティアス著 ; 安世舟, 山田徹訳
東京 : 岩波書店 , 1984.10
xii, 357, 7p ; 19cm
(岩波現代選書 ; 99)
  /234.07/Ma94     10972707  
002076
ナチスの時代 : ドイツ現代史 / H.マウ, H.クラウスニック著 ; 
内山敏訳
東京 : 岩波書店 , 1961.6
ix, 206, 18p : 挿図(2図) ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-419)
  /234.07/Ma95     70130441  
002077
彼らは自由だと思っていた : 元ナチ党員十人の思想と行動 
/ ミルトン・マイヤー著 ; 田中浩, 金井和子訳
東京 : 未來社 , 1983.6
333p, 図版[1]枚 ; 20cm
  /234.07/Ma98     10966679  
002078
ドイツの悲劇 : 考察と回想 / フリードリッヒ・マイネッケ著 ; 矢
田俊隆訳
東京 : 弘文堂 , 1951.11
4,2,178p : 肖像 ; 19cm
(アテネ新書 ; 37)
  /234.07/Me25     10973047  
002079
戦後ドイツ : その知的歴史 / 三島憲一著
東京 : 岩波書店 , 1991.2
iii, 256, 8p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 158)
  /234.07/Mi53     70129677  
002080
ドイツ海軍の熱い夏 : 水兵たちと海軍将校団1917年 / 三
宅立著
東京 : 山川出版社 , 2001.5
361, 37p : 挿図, 肖像 ; 20cm
(歴史のフロンティア)
  /234.07/Mi76     10968009  
002081
ナチスの国の過去と現在 : ドイツの鏡に映る日本 / 望田幸
男著
東京 : 新日本出版社 , 2004.2
198p : 挿図, 地図 ; 20cm
  /234.07/Mo12     10960234  
002082
ハーケンクロイツに生きる若きエリートたち : 青年・学校・ナチ
ズム / 望田幸男, 田村栄子著
東京 : 有斐閣 , 1990.1
iv, 280p ; 19cm
(有斐閣選書 ; 149)
  /234.07/Mo12     10963649  
002083
ナチス追及 : ドイツの戦後 / 望田幸男著
東京 : 講談社 , 1990.8
206p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 1015)
  /234.07/Mo12     70131059  
002084
ヴァイマール共和国史 : 民主主義の崩壊とナチスの台頭 / 
ハンス・モムゼン著 ; 関口宏道訳
東京 : 水声社 , 2001.9
500p ; 22cm
  /234.07/Mo24     10964942  
002085
武器としての宣伝 / ヴィリー・ミュンツェンベルク著 ; 星乃治
彦訳
東京 : 柏書房 , 1995.3
269p : 図版 [1] 枚 : 挿図 ; 22cm
(パルマケイア叢書 ; 3)
  /234.07/Mu36     10966773  
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002086
ナチズムとユダヤ人 : アイヒマンの人間像 / 村松剛著
東京 : 角川書店 , 1972.11
248p ; 15cm
(角川文庫)




東京 : 東京大学出版会 , 1967.8
31,345,13p : 図2p ; 22cm
  /234.07/Mu57     10965196  
002088
ナチス統治下の民衆生活 : その建前と現実 / 村瀬興雄著
東京 : 東京大学出版会 , 1983.1
xi, 385, 6p ; 22cm
  /234.07/Mu57     10960191  
002089
ヒトラー : ナチズムの誕生 / 村瀬興雄著
東京 : 誠文堂新光社 , 1962.7
viii, 429, 11p, 図版8p ; 21cm
  /234.07/Mu57     10965593  
002090
ナチズムと大衆社会 : 民衆生活にみる順応と抵抗 / 村瀬
興雄著
東京 : 有斐閣 , 1987.3
xiv, 282, viiip : 挿図 ; 19cm
(有斐閣選書)
  /234.07/Mu57     10966553  
002091
ナチズムと歴史家たち / P.シェットラー編 ; 木谷勤, 小野清
美, 芝健介訳
名古屋 : 名古屋大学出版会 , 2001.8
iii, 287, 7p ; 22cm
  /234.07/N12     10963477  
002092
ナチ統治下の民衆 / リチャード・ベッセル編 ; 柴田敬二訳
東京 : 刀水書房 , 1990.6
206p : 挿図, 肖像 ; 22cm
(人間科学叢書 ; 16)
  /234.07/N12     10963626  
002093
ヴァイツゼッカー演説の精神 : 過去を心に刻む / 永井清彦
著
東京 : 岩波書店 , 1991.12
vi, 236, 3p ; 21cm
  /234.07/N14     10966545  
002094
現代史ベルリン / 永井清彦著
東京 : 朝日新聞社 , 1984.1
ix, 273p : 挿図, 地図 ; 19cm
(朝日選書 ; 246)
  /234.07/N14     70129025  
002095
ドイツ第三帝国のソ連占領政策と民衆 : 1941-1942 / 永
岑三千輝著
東京 : 同文舘出版 , 1994.9
v, 398p : 挿図 ; 22cm
  /234.07/N15     10966662  
002096
独ソ戦とホロコースト / 永岑三千輝著
東京 : 日本経済評論社 , 2001.1
vii, 481, 47p ; 22cm
  /234.07/N15     10967815  
002097
ホロコーストの力学 : 独ソ戦・世界大戦・総力戦の弁証法 
/ 永岑三千輝著
東京 : 青木書店 , 2003.8
242, 78p ; 22cm
  /234.07/N15     10966666  
002098
ドイツ國民社會主義運動の概況 / 内務省警保局編
[東京] : [内務省警保局] , [1934.6]
11,1001p ; 23cm
  /234.07/N28     10965341  
002099
第三帝国の神話 : ナチズムの精神史 / J.F.ノイロール著 ; 
山崎章甫, 村田宇兵衛共訳
東京 : 未来社 , 1963.10
315, 15p ; 21cm
  /234.07/N67     10963653  
002100
20世紀ドイツの光と影 : 歴史から見た経済と社会 / 斎藤
晢, 八林秀一, 鎗田英三編
東京 : 芦書房 , 2005.8
355p : 挿図, 肖像, 地図 ; 22cm




東京 : 文藝春秋 , 1971.7
346p, 図版 [8] p ; 20cm




東京 : 日新報道 , 1997.6
302p ; 19cm
  /234.07/N86     10967810  
002103
よみがえる帝国 : ドイツ史とポスト国民国家 / 野田宣雄編
著 ; 植村和秀 [ほか] 著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1998.3
iv, 220, 10p : 挿図, 地図 ; 22cm
(Minerva西洋史ライブラリー ; 27)




東京 : 青木書店 , 1971.6
254p ; 16cm
(青木文庫 ; 355)
  /234.07/O53     70130704  
002105
ファシズムの誕生 / 小此木真三郎著
東京 : 青木書店 , 1951.3
174p ; 15cm
(青木文庫 ; 4)
  /234.07/O53     70130852  
002106
ナチ親衛隊知識人の肖像 / 大野英二著
東京 : 未來社 , 2001.4
322, xivp ; 20cm
  /234.07/O67     10960143  
002107
テクノクラートの世界とナチズム : 「近代超克」のユートピア / 
小野清美著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1996.7
8, 410, 42p : 挿図, 肖像 ; 22cm
(Minerva西洋史ライブラリー ; 17)
  /234.07/O67     10966802  
002108
白バラ抵抗運動の記録 : 処刑される学生たち / C・ペトリ
著 ; 関楠生訳
東京 : 未来社 , 1971.4
ii, 355, ixp, 図版 [4] p : 肖像 ; 19cm
  /234.07/P46     10966661  
002109
ナチス・ドイツ : ある近代の社会史 : ナチ支配下の「ふつうの
人びと」の日常 / デートレフ・ポイカート著 ; 木村靖二, 山本
秀行訳
東京 : 三元社 , 1991.4
439, ilii [i.e. xlii] p : 挿図 ; 19cm
  /234.07/P48     10968225  
002110
ワイマル共和国 : 古典的近代の危機 / デートレフ・ポイカー
ト著 ; 小野清美, 田村栄子, 原田一美訳
名古屋 : 名古屋大学出版会 , 1993.4
v, 273, 16p ; 22cm
  /234.07/P48     10963643  
002111
ヒトラー権力への道 : ナチズムとバイエルン1923-1933年 / 
G.プリダム著 ; 垂水節子, 豊永泰子訳
東京 : 時事通信社 , 1975.11
428p ; 20cm
  /234.07/P93     10960067  
002112
ヒトラーの長き影 / ウヴェ・リヒタ著 ; 石川求, 鈴木崇夫, 渡
部貞昭訳
東京 : 三元社 , 1995.12
230p : 挿図, 肖像 ; 19cm
  /234.07/R35     10967813  
002113
ヴァイマル共和国史 / アルトゥール・ローゼンベルク著 ; 吉田
輝夫訳
東京 : 思想社 , 1964.12
291p ; 22cm
  /234.07/R72     10966678  
002114
第三帝国への抵抗 / ハンス・ロートフェルス著 ; 片岡啓治, 
平井友義訳
東京 : 弘文堂 , 1963.10
14, 264p : 図版 ; 19cm
(フロンティア・ライブラリー)
  /234.07/R74     10966550  
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002115
革命が生んだ今日の獨逸 / エルメヤ・ルーア著 ; 豊田義道
訳
東京 : 第一出版社 , 1930.10
2, 269p ; 23cm
  /234.07/R81     10972779  
002116
アウシュビッツと私 / 早乙女勝元著
東京 : 草土文化 , 1980.8
229p ; 19cm
  /234.07/Sa67     10967989  
002117
白バラは散らず : ドイツの良心ショル兄妹 / インゲ・ショル著 
; 内垣啓一訳
改訳版
東京 : 未來社 , 1964.10
162p : 肖像 ; 20cm
  /234.07/Sc6     10966664  
002118
ヒットラーの社会革命 : 1933〜39年のナチ・ドイツにおける階
級とステイタス / D.シェーンボウム著 ; 大島通義,大島かおり
訳
東京 : 而立書房 , 1978.5
410, 29p ; 20cm
  /234.07/Sc6     10960129  
002119
1939 : ドイツ第三帝国と第二次世界大戦 / 井上茂子 [ほ
か] 著
東京 : 同文舘出版 , 1989.9
viii, 312p ; 22cm
  /234.07/Se69     10966668  
002120
武装SS : ナチスもう一つの暴力装置 / 芝健介著
東京 : 講談社 , 1995.2
276p ; 19cm
(講談社選書メチエ ; 39)
  /234.07/Sh15     10960146  
002121
ヒトラーのニュルンベルク : 第三帝国の光と闇 / 芝健介著
東京 : 吉川弘文館 , 2000.4
5, 222p : 挿図, 肖像, 地図 ; 19cm
(歴史文化ライブラリー ; 90)
  /234.07/Sh15     10968010  
002122
ドイツ革命史序説 : 革命におけるエリートと大衆 / 篠原一
著
東京 : 岩波書店 , 1956.10
iv, 257, 18p ; 22cm
  /234.07/Sh67     10965197  
002123
ヒトラー・1932-34 : ドイツ現代史への証言 / 四宮恭二著
東京 : 日本放送出版協会 , 1981.2-1981.3
2冊 ; 19cm
(NHKブックス ; 385, 387)
上  /234.07/Sh67     70130275  
下  /234.07/Sh67     70130276  
002124
ドイツ革命の研究 / 篠塚敏生著
東京 : 多賀出版 , 1984.2
xii, 430p ; 22cm
  /234.07/Sh69     10963419  
002125
ヒトラーの台頭
東京 : 東京創元社 , 1961.3
373, 17p, 図版4枚 ; 19cm
(第三帝国の興亡 / ウィリアム・シャイラー著 ; 井上勇訳 ; 1)
  /234.07/Sh87     10966748  
002126
20世紀ドイツ史 / 石田勇治著
東京 : 白水社 , 2005.8
212, 21p : 地図 ; 19cm
(シリーズ・ドイツ現代史 ; 1)
  /234.07/Sh88/1     10968007  
002127
戦後ドイツのユダヤ人 / 武井彩佳著
東京 : 白水社 , 2005.9
188, 17p : 挿図 ; 19cm
(シリーズ・ドイツ現代史 ; 3)
  /234.07/Sh88/3     10968008  
002128
ドイツの歴史教育 / 川喜田敦子著
東京 : 白水社 , 2005.12
178, 23p : 挿図, 地図 ; 19cm
(シリーズ・ドイツ現代史 ; 4)
  /234.07/Sh88/4     10965168  
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002129
「白バラ」尋問調書 : 『白バラの祈り』資料集 / フレート・ブラ
イナースドルファー編 ; 石田勇治, 田中美由紀訳
東京 : 未來社 , 2007.8
284p : 挿図, 肖像 ; 21cm
  /234.07/Sh89     10966255  
002130
ナチス狂気の内幕 : シュペールの回想録 / アルバート・シュ
ペール著 ; 品田豊治訳
東京 : 読売新聞社 , 1970
541p, 図版 [8] p ; 20cm
  /234.07/Sp3     10960160  
002131
ヒトラー神話の誕生 : 第三帝国と民衆 / J.P.スターン著 ; 
山本尤訳
東京 : 社会思想社 , 1983.3
323p ; 19cm
(そしおぶつくす)
  /234.07/St5     10963652  
002132
過ぎ去ろうとしない過去 : ナチズムとドイツ歴史家論争 / J・
ハーバーマス [ほか] 著 ; 徳永恂 [ほか] 訳
京都 : 人文書院 , 1995.6
257p ; 20cm
  /234.07/Su45     10966216  
  /234.07/Su45     10966568  
002133
ドイツ・ラディカリズムの諸潮流 : 革命期の民衆1916〜21年 
/ 垂水節子著
京都 : ミネルヴァ書房 , 2002.2
vi, 217, 75p ; 22cm
(Minerva西洋史ライブラリー ; 53)
  /234.07/Ta91     10966801  
002134
戦後ドイツの光と影 : 文学・政治・教会 / 富坂キリスト教セ
ンター編
東京 : 新教出版社 , 1995.10
327p ; 19cm
  /234.07/To57     10966302  
002135
統一ドイツのゆくえ / 坪郷實著
東京 : 岩波書店 , 1991.9
vi, 220, 6p : 挿図 ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 185)
  /234.07/Ts15     70129898  
002136
ドイツ革命運動史 / 上杉重二郎著
東京 : 青木書店 , 1969
2冊 ; 20cm
上  /234.07/U47     10965438  
下  /234.07/U47     10965439  
002137
記憶の暗殺者たち / P・ヴィダル=ナケ著 ; 石田靖夫訳
京都 : 人文書院 , 1995.7
300p ; 20cm
  /234.07/V67     10966140  
002138
ドイツ民主共和国史 : 「社会主義」ドイツの興亡 / H.ヴェー
バー著 ; 斎藤晢,  星乃治彦訳
東京 : 日本経済評論社 , 1991.5
iii,322p ; 22cm
  /234.07/W51     10966565  
002139
声なき蜂起 : ドイツ国民の抵抗運動の報告(1933-1945年)
 / G.ヴァイゼンボルン著 ; 佐藤晃一訳編
東京 : 岩波書店 , 1956.1
3, 328p ; 19cm
(時代の窓)
  /234.07/W55     10964926  
002140
ヒンデンブルクからヒトラーへ : ナチス第3帝国への道 / J.W.
ウィーラー・ベネット著 ; 木原健男訳
東京 : 東邦出版社 , 1970.1
412p, 図版 [4] p ; 19cm
  /234.07/W66     10966896  
002141
国防軍とヒトラー : 1918〜1945 / ウィーラー・ベネット[著] ; 
山口定訳
東京 : みすず書房 , 1961
2冊 ; 21cm
1  /234.07/W66/1     10966686  
2  /234.07/W66/2     10966516  
002142
議論された過去 : ナチズムに関する事実と論争 / ヴォルフガ
ング・ヴィッパーマン著 ; 林功三, 柴田敬二訳
東京 : 未來社 , 2005.12
343, viip ; 22cm
  /234.07/W77     10968162  
157
002143
ドイツ戦争責任論争 : ドイツ「再」統一とナチズムの「過去」 
/ ヴォルフガング・ヴィッパーマン著 ; 増谷英樹訳者代表
第2刷
東京 : 未來社 , 2002.1
243, xp ; 19cm
  /234.07/W77     10960986  
  /234.07/W77     10966206  
002144
ドイツ戦争責任論争 : ドイツ「再」統一とナチズムの「過去」 
/ ヴォルフガング・ヴィッパーマン著 ; 増谷英樹訳者代表
東京 : 未來社 , 1999.11
241, xp ; 19cm
  /234.07/W77     10962671  
002145
ナチ・エリート : 第三帝国の権力構造 / 山口定著
東京 : 中央公論社 , 1976.10
vii, 265p ; 18cm
(中公新書 ; 446)
  /234.07/Y24     70131043  
002146
アドルフ・ヒトラー : 第三帝国への序曲 / 山口定著
東京 : 三一書房 , 1962.7
273p ; 18cm
(三一新書 ; 351)
  /234.07/Y24     70130289  
002147
ナチズムの記憶 : 日常生活からみた第三帝国 / 山本秀行
著
東京 : 山川出版社 , 1995.7
329, 23p ; 20cm
(歴史のフロンティア)
  /234.07/Y31     10964786  
002148
ナチズムの時代 / 山本秀行著
東京 : 山川出版社 , 1998.12
90p, 図版 [1] 枚 : 挿図 ; 21cm
(世界史リブレット ; 49)
  /234.07/Y31     70131126  
002149
ヒトラー暗殺計画と抵抗運動 / 山下公子著
東京 : 講談社 , 1997.4
278p : 挿図, 肖像, 地図 ; 19cm
(講談社選書メチエ ; 102)
  /234.07/Y44     10966551  
002150
ヒトラーを生んだ国 / 八田恭昌著
東京 : 新潮社 , 1986.6
244p ; 20cm
(新潮選書)
  /234.07/Y66     70130281  
002151
ドイツ革命運動史 : ワイマール体制下の階級闘争 / 吉村
励著
東京 : 青木書店 , 1953.11
198p ; 16cm
(青木文庫 ; 150)
  /234.07/Y91     70130376  
002152
スイスの歴史 / U・イム・ホーフ著 ; 岩井隆夫 [ほか訳]
東京 : 刀水書房 , 1997.4
xvii, 308p : 挿図 ; 20cm
(刀水歴史全書 ; 43)
  /234.5/H81     10968075  
002153
スイス中世都市史研究 / 森田安一著
東京 : 山川出版社 , 1991.9
vii,331,30p ; 22cm
  /234.5/Mo66     10967019  
002154
スイス : 歴史から現代へ 地域主義・直接民主政・武装中
立 / 森田安一著
東京 : 刀水書房 , 1980.7
viii, 287p : 挿図, 地図 ; 20cm
(刀水歴史全書 ; 16)
  /234.5/Mo66     10968074  
002155
オーストリア革命 / オットー・バウアー著 ; 酒井晨史訳
東京 : 早稲田大学出版部 , 1989.6
441,16p ; 22cm
  /234.6/B28     10960359  
002156
近代オーストリアの歴史と文化 : ハプスブルク帝国とオースト
リア共和国 / バーバラ・ジェラヴィッチ著 ; 矢田俊隆訳
東京 : 山川出版社 , 1994.6
x, 310, 20p ; 22cm




 = Der österreichisch‐böhmische Ausgleich : der 
erfolglosene Reformationsplan des Habsburgerreiches / 
川村清夫著
東京 : 中央公論事業出版 , 2005.2
196p : 挿図 ; 22cm
  /234.6/Ka95     10966588  
002158
ハプスブルク帝国史入門 / ハンス・コーン著 ; 稲野強 [ほか
共] 訳
東京 : 恒文社 , 1982.10
292, 34p ; 20cm
  /234.6/Ko27     10965213  
002159
歴史のなかのウィーン : 都市とユダヤと女たち / 増谷英樹著
東京 : 日本エディタースクール出版部 , 1993.7
iv,218p ; 20cm
  /234.6/Ma69     10968253  
002160
ハプスブルクの実験 : 多文化共存を目指して  / 大津留厚
著
東京 : 中央公論社 , 1995.1
iii, 189p ; 18cm
(中公新書 ; 1223)
  /234.6/O89     70130791  
002161
ハプスブルク帝国 / 大津留厚著
東京 : 山川出版社 , 1996.8
90p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 地図 ; 21cm
(世界史リブレット ; 30)
  /234.6/O89     70131121  
002162
向う岸からの世界史 : 一つの四八年革命史論 / 良知力
著
東京 : 未来社 , 1978.10
282p, 図版 [8] p ; 20cm
  /234.6/R11     10960114  
  /234.6/R11     10965011  
002163
1848年ウィーンのマルクス / ヘルバート・シュタイナー著 ; 増
谷英樹訳
東京 : 未来社 , 1998.12
213p, 図版2枚 ; 22cm
  /234.6/St3     10972597  
002164
ハプスブルク帝国史研究 : 中欧多民族国家の解体過程 / 
矢田俊隆著
東京 : 岩波書店 , 1977.10
xi, 603, 8p : 地図 ; 22cm
  /234.6/Y13     10963670  
002165
オーストリア現代史の教訓 / 矢田俊隆著
東京 : 刀水書房 , 1995.7
vii, 260p : 挿図(3図) ; 22cm
(人間科学叢書 ; 24)
  /234.6/Y13     10972599  
002166
ハンガリー1956 : 新訳 / A・アンダーソン著 ; 吉橋弘行訳
東京 : 現代思潮新社 , 2006.10
261p : 地図 ; 20cm




東京 : 勁草書房 , 1989.4
xi, 508, 58p ; 22cm
  /234.7/H11     10965416  
002168
ハンガリー史 / パムレーニ・エルヴィン編 ; 田代文雄, 鹿島正
裕共訳
東京 : 恒文社 , 1980.5
2冊 : 図版 ; 21cm
1  /234.7/H29/1     10967917  
2  /234.7/H29/2     10967918  
002169
終わりなき革命 : ハンガリー1956 / ビル・ローマックス著 ; 南
塚信吾訳
東京 : 彩流社 , 2006.10
299, 16p : 挿図 ; 21cm
(叢書東欧 ; 11)
  /234.7/L83     10960089  
002170
ハンガリーに蹄鉄よ響け : 英雄となった馬泥棒 / 南塚信吾
著
東京 : 平凡社 , 1992.12
331p ; 20cm
  /234.7/Mi37     10960478  
159
002171
ブダペシュト史 : 都市の夢 / 南塚信吾著
東京 : 現代思潮新社 , 2007.11
314, vip : 挿図, 地図 ; 20cm
  /234.7/Mi37     10965391  
002172
ポーランド史論集 / 阪東宏編著
東京 : 三省堂 , 1996.12
382p ; 22cm
  /234.9/B18     11029444  
002173
ヨーロッパにおけるポーランド人 : 19世紀後半-20世紀初頭 
/ 阪東宏著
東京 : 青木書店 , 1996.12
366p ; 22cm
  /234.9/B18     10967888  
002174
ポーランド革命史研究 : 一月蜂起における指導と農民 / 
阪東宏著
東京 : 青木書店 , 1968.12
270, 7p ; 22cm
(歴史学研究叢書)
  /234.9/B18     10965403  
002175
ポーランド人と日露戦争 / 阪東宏著
東京 : 青木書店 , 1995.3
344p : 挿図, 肖像 ; 22cm
(明治大学人文科学研究所叢書)
  /234.9/B18     10960457  
002176
歴史家と民族意識 : ポーランドの民族的伝統についての省
察 / ステファン=キェニェーヴィチ著 ; 阪東宏訳
東京 : 未來社 , 1989.2
332, xxxviip, 図版 [1] 枚 ; 20cm
  /234.9/Ki14     10967925  
002177
ポーランド史 / ステファン・キェニェーヴィチ編 ; 加藤一夫, 水
島孝生共訳
東京 : 恒文社 , 1986.11
2冊 ; 21cm
1  /234.9/P82/1     10967919  
2  /234.9/P82/2     10967920  
002178
ポーランド民族の歴史 / 山本俊朗, 井内敏夫著
東京 : 三省堂 , 1980.7
216p : 挿図, 肖像, 地図 ; 19cm
(三省堂選書 ; 75)
  /234.9/Y31     70130688  
002179
フランス史からの問い / 服部春彦, 谷川稔編
東京 : 山川出版社 , 2000.3
vii, 339p : 挿図 ; 22cm




東京 : 山川出版社 , 1968.8
12, 534, 98p, 図版1枚 ; 19cm
(世界各国史 ; 2)
  /235/F92     10960840  
002181
人民戦線とレジスタンス / J.エレンスタインほか著 ; 杉江栄
一, 安藤隆之訳
東京 : 青木書店 , 1974.10
x, 229, xivp ; 20cm
(フランス現代史 / J.エレンスタインほか著 ; 杉江栄一, 安藤
隆之訳 ; 上)
  /235/F92     10971875  
002182
第四共和制下のたたかい / J. エレンスタインほか著 ; 杉江
栄一, 安藤隆之訳
東京 : 青木書店 , 1975.5
vi, 240, viip ; 20cm
(フランス現代史 / J.エレンスタインほか著 ; 杉江栄一, 安藤
隆之訳 ; 下)
  /235/F92     10971876  
002183
フランス史 / 柴田三千雄, 樺山紘一, 福井憲彦編
東京 : 山川出版社 , 1995.6-1996.7
3冊 ; 22cm
(世界歴史大系)
1  /235/F92/1     10964742  




東京 : ダヴィッド社 , 1956.10
288,14p : 地図 ; 19cm




東京 : 岩波書店 , 2002.11
vii, 466, 13p : 挿図, 肖像, 地図 ; 22cm
(記憶の場 : フランス国民意識の文化=社会史 / ピエール・
ノラ編 ; 1)




東京 : ナウカ社 , 1951.1
229p : 図版, 地図 ; 19cm
  /235/W46     10977120  
002187
日記のなかのパリ : パンと葡萄酒の中世 / 堀越孝一著
東京 : サントリー
東京 : ティビーエス・ブリタニカ (発売) , 1985.12
241p : 挿図 ; 19cm
(サントリー博物館文庫 ; 11)
  /235.04/H89     10959880  
002188
パリとアヴィニョン : 西洋中世の知と政治 / 樺山紘一著
京都 : 人文書院 , 1990.3
354p ; 22cm
  /235.04/Ka11     10967903  
002189
モンタイユー : ピレネーの村 1294〜1324 / エマニュエル・ル・
ロワ・ラデュリ著 ; 井上幸治 [ほか] 訳
東京 : 刀水書房 , 1990.6-1991.10
2冊 ; 20cm
(刀水歴史全書 ; 26)
上  /235.04/L56     10968233  
002190
黒死病の時代のジャクリー / 近江吉明著
東京 : 未來社 , 2001.2
iii, 334, 93p ; 22cm
  /235.04/O62     10965048  
002191
フランスの中世社会 : 王と貴族たちの軌跡 / 渡辺節夫著
東京 : 吉川弘文館 , 2006.9
6, 229, 2p : 挿図 ; 19cm
(歴史文化ライブラリー ; 216)
  /235.04/W46     10967030  
002192
海港と文明 : 近世フランスの港町 / 深沢克己著
東京 : 山川出版社 , 2002.10
384, 24p ; 20cm
(歴史のフロンティア)
  /235.05/F72     10964782  
002193
宗教戦争 / ジョルジュ・リヴェ著 ; 二宮宏之, 関根素子訳
東京 : 白水社 , 1968.2
143, 32p ; 18cm
(文庫クセジュ ; 428)
  /235.05/L74     70129822  
002194
啓蒙時代 : ルイ十五世の世紀 / ユベール・メティヴィエ著 ; 
安斎和雄訳
東京 : 白水社 , 1968.4
181, vp ; 18cm
(文庫クセジュ ; 431)
  /235.05/Me84     70129823  
002195
フランスルネサンス斷章 / 渡邊一夫著
東京 : 岩波書店 , 1950.9
15, 237, 14, 19p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-43)
  /235.05/W46     70130760  
002196
フランス革命史 / F.ブリュシュ, S.リアル, J.テュラール著 ; 國
府田武訳
東京 : 白水社 , 1992.7
149, 25p ; 18cm
(文庫クセジュ ; 732)
  /235.06/B59     70131060  
002197
パリ・コミューン / ジョルジュ・ブルジャン著 ; 上村正訳
東京 : 白水社 , 1961.10
155, ivp ; 18cm
(文庫クセジュ ; 309)
  /235.06/B67     70130503  
002198
ロベスピエール / マルク・ブゥロワゾォ著 ; 遅塚忠躬訳
東京 : 白水社 , 1958.7
155, ivp ; 18cm
(文庫クセジュ ; 245)
  /235.06/B67     70131062  
161
002199
労働階級と危険な階級 : 19世紀前半のパリ / ルイ・シュ
ヴァリエ [著] ; 喜安朗, 木下賢一, 相良匡俊共訳
東京 : みすず書房 , 1993.1
ix, 475, xxiip : 挿図 ; 22cm
  /235.06/C39     10967046  
002200
ロベスピエールとドリヴィエ : フランス革命の世界史的位置 / 
遅塚忠躬著
東京 : 東京大学出版会 , 1986.11
vii, 372, 15p ; 22cm
  /235.06/C49     10967043  
002201
フランス革命 : 歴史における劇薬 / 遅塚忠躬著
東京 : 岩波書店 , 1997.12
v, 204p ; 18cm
(岩波ジュニア新書 ; 295)
  /235.06/C49     70130060  
002202
革命の悲劇 : パリ・コンミュン史 / 淡徳三郎著
東京 : 改造社 , 1950.1
253,10p : 図版 ; 19cm
  /235.06/D35     10972701  
002203
フランス革命を考える / フランソワ・フュレ [著] ; 大津真作訳
東京 : 岩波書店 , 1989.6
ix, 444p ; 19cm






iii, 316p ; 30cm
  /235.06/F92     10973083  
002205
フランス革命とヨーロッパ近代 / 遅塚忠躬, 松本彰, 立石博
高編著
東京 : 同文舘出版 , 1996.2
vi, 297p : 挿図, 地図 ; 22cm
  /235.06/F92     10965041  
002206
フランス革命の研究 / 桑原武夫編
東京 : 岩波書店 , 1959.12
v, 681, 101p ; 22cm
(京都大学人文科学研究所報告)
  /235.06/F92     10965322  
002207
平等に憑かれた人々 : バブーフとその仲間たち / 平岡昇著
東京 : 岩波書店 , 1973.3
iv, 236p : 挿図, 肖像 ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-852)
  /235.06/H67     70130586  
002208
フランス革命史 / 本田喜代治著
東京 : 評論社 , 1951.1
337, 14p ; 19cm
  /235.06/H84     10965080  
002209
フランス革命の政治文化 / リン・ハント著 ; 松浦義弘訳
東京 : 平凡社 , 1989.3
349p ; 22cm
(テオリア叢書)
  /235.06/H98     10967932  
002210
フランス人民戦線史 : 民主主義の擁護,1934-38年 / ジュリ
アン・ジャクスン著 ;  向井喜典訳者代表
京都 : 昭和堂 , 1992.7
xviii, 389, 8p ; 22cm
  /235.06/J11     10967898  
002211
パリ・コミューン / 桂圭男著
東京 : 岩波書店 , 1971.4
v, 228, 7p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-784)
  /235.06/Ka88     70130501  
002212
フランス革命時代における階級對立 / カール・カウツキー著 
; 堀江英一, 山口和男譯
[第2版]
東京 : 岩波書店 , 1954
145p ; 15cm
(岩波文庫 ; 5223)




東京 : 岩波書店 , 1959.5
vi, 208, 4p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-348)
  /235.06/Ka96     70130487  
002214
フランス革命と明治維新 / 河野健二著
東京 : 日本放送出版協会 , 1966.6
209p ; 19cm
(NHKブックス ; 43)
  /235.06/Ka96     70129828  
002215
夢と反乱のフォブール : 1848年パリの民衆運動 / 喜安朗著
東京 : 山川出版社 , 1994.5
327, 22p ; 20cm
(歴史のフロンティア)
  /235.06/Ki84     10964785  
002216
フランス革命と社会主義 / ハロルド・ラスキ著 ; 石上良平, 
安藤英治共訳
東京 : 創文社 , 1956.3
139, 6p ; 19cm
  /235.06/L33     10972743  
002217
1789年-フランス革命序論 / ジョルジュ・ルフェーヴル [著] ; 
高橋幸八郎, 柴田三千雄, 遅塚忠躬訳
東京 : 岩波書店 , 1975.8
xxviii, 398p ; 19cm
  /235.06/L52     10967036  
002218
パリ・コミューン / H.ルフェーヴル著 ; 河野健二, 柴田朝子訳
東京 : 岩波書店 , 1967.10-1968.4
2冊 ; 19cm
上  /235.06/L52     10965204  
下  /235.06/L52     10965205  
002219
1789年-フランス革命序論 / G. ルフェーヴル著 ; 高橋幸八
郎, 柴田三千雄, 遅塚忠躬訳
東京 : 岩波書店 , 1998.5
384p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青(33)-476-1)
  /235.06/L52     70128941  
002220
革命的群衆 / G.ルフェーヴル著 ; 二宮宏之訳
東京 : 創文社 , 1982.10
iv, 89, 7p : 肖像, 地図 ; 20cm
(歴史学叢書)
  /235.06/L52     10968017  
002221
権力の座についた大ブルジョアジー : 19世紀フランス社会史
試論 / ジャン・ロム著 ; 木崎喜代治訳
東京 : 岩波書店 , 1971.9
xvi,506,11p ; 22cm
  /235.06/L59     10967929  
002222
パリ・コミューン / リサガレー著 ; 喜安朗, 長部重康訳
東京 : 現代思潮社 , 1968.11-1969.3
2冊 ; 19cm
上  /235.06/L68     10960038  
下  /235.06/L68     10960039  
002223
フランス革命史研究 : 史学史的考察 / 前川貞次郎著
東京 : 創文社 , 1956.6
xiv, 3, 349, 19p, 図版1枚 : 肖像 ; 22cm
  /235.06/Ma27     10965297  
002224
二月革命 / ガストン=マルタン著 ; 井上幸治譯
東京 : 白水社 , 1954.10
124, ivp ; 18cm
(文庫クセジュ ; 145)
  /235.06/Ma53     70131037  
002225
フランスの内乱 / マルクス著 ; 木下半治訳
東京 : 岩波書店 , 1952.8
332p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白(34)-126-0, 4675-4677)
  /235.06/Ma59     70130451  
002226
フランス大革命 / マチエ著 ; ねづまさし, 市原豊太共訳
東京 : 岩波書店 , 1958.12-1959.12
3冊 ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-291-293, 6010-6019, 33-419-2, 33-
419-3, 青(33)-419-1,2,3)
上  /235.06/Ma72     70130798  
中  /235.06/Ma72     70130799  
下  /235.06/Ma72     70130800  
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002227
フランス革命 / ポール・ニコル著 ; 金澤誠, 山上正太郎共
訳
東京 : 白水社 , 1951.12
144p ; 18cm
(文庫クセジュ ; 18)
  /235.06/N71     70131066  
002228
フランス革命と群衆 / ジョージ・リューデ著 ; 前川貞次郎 [ほ
か] 訳
京都 : ミネルヴァ書房 , 1963.11
6, 346, 5p : 挿図 ; 22cm
  /235.06/R82     10965050  
002229
フランス革命とナポレオン / 専修大学人文科学研究所編
東京 : 未来社 , 1998.11
xi, 320p ; 22cm
  /235.06/Se73     10965045  
002230
バブーフの陰謀 / 柴田三千雄著
東京 : 岩波書店 , 1968.1
xv, 356, 20p ; 22cm
  /235.06/Sh18     10967930  
002231
フランス革命 / 柴田三千雄著
東京 : 岩波書店 , 2007.12
v, 319, 12p ; 15cm
(岩波現代文庫 ; 学術 ; 189)
  /235.06/Sh18     70129978  
002232
フランス革命 / 柴田三千雄著
東京 : 岩波書店 , 1989.6
iii, 253p ; 19cm
(岩波セミナーブックス ; 30)
  /235.06/Sh18     10968059  
002233
パリ・コミューン / 柴田三千雄著
東京 : 中央公論社 , 1973.4
ii, 222p ; 18cm
(中公新書 ; 320)
  /235.06/Sh18     70130502  
002234
パリのフランス革命 / 柴田三千雄著
東京 : 東京大学出版会 , 1988.10
v, 279, 9p, 図版1枚 ; 19cm
(歴史学選書 ; 9)
  /235.06/Sh18     10968057  
002235
フランス革命 : 1789-1799 / アルベール・ソブール著 ; 小場
瀬卓三, 渡邊淳訳
東京 : 岩波書店 , 1953.8-1953.12
2冊 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-140, 152, 140a, 140b)
上  /235.06/So12     70131005  
下  /235.06/So12     70131006  
002236
フランス大革命 / 鈴木正四著
東京 : 福村書店 , 1951.3
5, 124p ; 19cm
(中学生歴史文庫 . 世界史 ; 5)
  /235.06/Su96     70130741  
002237
十字架と三色旗 : もうひとつの近代フランス / 谷川稔著
東京 : 山川出版社 , 1997.11
244, 24p ; 20cm
(歴史のフロンティア)
  /235.06/Ta87     10967973  
002238
ロベスピエールとフランス革命 / J.M.トムソン著 ; 樋口謹一
訳
東京 : 岩波書店 , 1955.7
viii, 237, 5p, 図版1枚 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-209)
  /235.06/Th3     70130553  
002239
フランス二月革命の日々 : トクヴィル回想録 / [トクヴィル
著] ; 喜安朗訳
東京 : 岩波書店 , 1988.1
546p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白(34)-009-1)
  /235.06/To16     70128943  
002240
フランス革命 / 豊田尭著
東京 : 弘文堂 , 1956.10
76p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 286 . 世界歴史シリーズ ; 第17)
  /235.06/To83     70130613  
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002241
ホロコーストのフランス : 歴史と記憶 / 渡辺和行著
京都 : 人文書院 , 1998.11
282p : 肖像, 地図 ; 20cm
  /235.06/W46     10960983  
002242
フランス現代史 / ポール・ブージュ, アンリ・デュボア共著 ; 上
村正譯
東京 : 白水社 , 1954.2
145, viip ; 18cm
(文庫クセジュ ; 122)
  /235.07/B67     70130303  
002243
フランス第四共和国 : フランス空位時代 / 井上勇著
東京 : 鱒書房 , 1947.3
324p ; 19cm
  /235.07/I57     10965093  
002244
フランス二十世紀史 / 西海太郎著
東京 : 創元社 , 1951.12
171, 39p, 図版1p ; 17cm
(現代歴史叢書)
  /235.07/N84     10977158  
002245
フランス現代史 / 内山敏著
東京 : 岩波書店 , 1958.12
258p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-331)
  /235.07/U25     70130675  
002246
フランス現代史 / 海原峻著
東京 : 平凡社 , 1974.9
254p ; 20cm
  /235.07/U74     10965448  
002247
レンブラントの世紀 : 17世紀ネーデルラント文化の概観 / ヨ
ハン・ホイジンガ著 ; 栗原福也訳
東京 : 創文社 , 1968.10
7, 178, 14p ; 19cm
(歴史学叢書)
  /235.9/H98     10977141  
002248
オランダ共和国 / C.ウィルスン著 ; 堀越孝一訳
東京 : 平凡社 , 1971.9
316p : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(世界大学選書 ; 26)
  /235.9/W75     10967061  
002249
大航海時代へのイベリア : スペイン植民地主義の形成 / 飯
塚一郎著
東京 : 中央公論社 , 1981.2
218p : 挿図, 地図 ; 18cm
(中公新書 ; 603)
  /236/I28     70130640  
002250
カタロニアへの眼 : 歴史・社会・文化 / 樺山紘一著
東京 : 刀水書房 , 1979.7
ix, 288p, 図版 [12] p : 挿図, 地図 ; 20cm
(刀水歴史全書 ; 1)
  /236/Ka11     10971896  
002251
スペインの歴史 / 立石博高 [ほか] 編
京都 : 昭和堂 , 1998.10
xii, 287, xxvip ; 21cm
  /236/Su75     10960430  
002252
ゲルニカ物語 : ピカソと現代史 / 荒井信一著
東京 : 岩波書店 , 1991.1
iii, 207, 4p : 図版2枚 ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 155)
  /236.07/A62     70128768  
002253
スペインの戦場 / フランツ・ボルケナウ著 ; 鈴木隆訳
東京 : 三一書房 , 1966.8
258p ; 18cm
(三一新書 ; 538)
  /236.07/B65     70129939  
002254
スペインの迷路 / G.ブレナン著 ; 鈴木隆訳
東京 : 合同出版 , 1967
398p : 地図 ; 22cm
  /236.07/B72     10965295  
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002255
スペイン内戦 : 老闘士たちとの対話 / 野々山真輝帆著
東京 : 講談社 , 1981.1
221p : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(講談社現代新書 ; 603)
  /236.07/N95     70130428  
002256
カタロニア讃歌 / ジョージ・オウエル著 ; 鈴木隆, 山内明訳
東京 : 現代思潮社 , 1966.4
241p, 図版 [8] p : 地図 ; 20cm
  /236.07/O71     10966949  
002257
スペイン戦争 : ファシズムと人民戦線 / 斎藤孝著
東京 : 中央公論社 , 1966.5
vii, 198p ; 18cm
(中公新書 ; 104)
  /236.07/Sa25     70131019  
002258
スペイン内戦の研究 / 斉藤孝編
東京 : 中央公論社 , 1979.3
286p : 地図 ; 22cm
  /236.07/Su75     10971894  
002259
スペインにおける戦争と革命 : 1936-1939 / ドロレス・イバル
リ責任編集 ; 秋山憲夫, 石井孫三郎, 藤江一訳
東京 : 青木書店 , 1973
2冊 ; 20cm
第1巻  /236.07/Su75/1     10966950  
第2巻  /236.07/Su75/2     10965285  
002260
スペイン市民戦争 / ヒュー・トマス [著] ; 都築忠七訳
東京 : みすず書房 , 1962.11-1963.6
2冊 ; 22cm
1  /236.07/Th5/1     10966913  
2  /236.07/Th5/2     10965286  
002261
スペイン革命と人民戦線 / L.トロツキー著 ; 清水幾太郎, 
沢五郎訳
東京 : 現代思潮社 , 1969
323p ; 19cm
(トロツキー文庫)
  /236.07/Tr7     10971847  
002262
スペイン内戦 / ピエール・ヴィラール著 ; 立石博高, 中塚次
郎共訳
東京 : 白水社 , 1993.6
171, viip ; 18cm
(文庫クセジュ ; 743)
  /236.07/V71     70131018  
002263
イタリア近現代史文献目録 / イタリア近現代史研究会編
東京 : イタリア文化会館 , 1980.2
x, 438p ; 26cm
  /237/I88     10973332  
002264
イタリア史 / 森田鉄郎編
東京 : 山川出版社 , 1976.8
xvii, 513, 70p ; 19cm
(世界各国史 ; 15)
  /237/I88     10960850  
002265
イタリア人民の歴史 / G. プロカッチ著 ; 斎藤泰弘, 豊下楢
彦訳
東京 : 未来社 , 1984
2冊 ; 22cm
1  /237/P94/1     10965273  
2  /237/P94/2     10965274  
002266
中世イタリアの経済と社会 : ルネサンスの背景 / 森田鉄郎
著
東京 : 山川出版社 , 1987.9
iii, 489, 26p ; 22cm
  /237.04/Mo66     10968036  
002267
ルネサンス人 / エウジェーニオ・ガレン編 ; 近藤恒一, 高階
秀爾他訳
東京 : 岩波書店 , 1990.12
vii, 472, 9p ; 22cm
  /237.04/R86     10971813  
002268
ルネサンス期イタリア社会 / 森田鉄郎著
東京 : 吉川弘文館 , 1967.2
14, 341, 11p ; 20cm
(ユーラシア文化史選書 ; 9)
  /237.05/Mo66     10965329  
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002269
戦士の革命・生産者の国家 : イタリア・ファシズム / ファシズ
ム研究会編 ; 桐生尚武 [ほか] 執筆
東京 : 太陽出版 , 1985.1
455p ; 20cm
  /237.06/F15     10971877  
002270
イタリア現代史研究 / 北原敦著
東京 : 岩波書店 , 2002.4
ix, 431, 5p ; 22cm
  /237.06/Ki64     10966648  
002271
ナポリのマラドーナ : イタリアにおける「南」とは何か / 北村暁
夫著
東京 : 山川出版社 , 2005.11
202p : 挿図, 肖像, 地図 ; 19cm
(Historia ; 020)
  /237.06/Ki68     10965169  
002272
イタリア民族革命 : リソルジメントの世紀 / 森田鉄郎著
東京 : 近藤出版社 , 1976.1
8, 252, 26p, 図版 [4] p : 挿図, 地図 ; 20cm
(世界史研究双書 ; 19)
  /237.06/Mo66     10966599  
002273
現代イタリア史 : ファシズムを通じてみた / 山崎功著
東京 : 岩波書店 , 1955.4
207, 10p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-201)
  /237.06/Y48     70130550  
002274
イタリア現代史 / パンフィロ・ジェンティーレ [著] ; 野上素一
訳
京都 : 世界思想社 , 1967.7
5, 311, 8p, 図版 [4] p : 地図 ; 19cm
(現代政治シリーズ)
  /237.07/G34     10967060  
002275
イタリア占領史序説 : 戦後外交の起点 / 豊下楢彦著
東京 : 有斐閣 , 1984.10
iv, 335, 15p ; 22cm
  /237.07/To92     10965281  
002276
ロシアの魔女狩り : 権力と異端 / 池田博行著
東京 : 研究社出版 , 1972.9
iv, 307p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 肖像, 地図 ; 19cm
(研究社叢書)
  /238/I32     10977171  
002277
ロシア史の新しい世界 : 書物と史料の読み方 / 和田春樹
編
東京 : 山川出版社 , 1986.10
vi, 359p ; 20cm
  /238/R72     10971698  
002278
ロシア・ソ連 / 倉持俊一編
東京 : 有斐閣 , 1980.5
xi, 264, ivp ; 18cm
(有斐閣新書 ; [C-66] . 西洋史 ; 6)




東京 : 山川出版社 , 1979.12
xix, 573, 96p ; 19cm
(世界各国史 ; 4)
  /238/R72     10960842  
002280
ロシア史 / 岩間徹編
東京 : 山川出版社 , 1955.8
2, 11, 394, 53p ; 19cm
(世界各国史 ; 4)
  /238/R72     10966602  
002281
ロシア史 / 田中陽兒, 倉持俊一, 和田春樹編
東京 : 山川出版社 , 1994.10-1997.4
3冊 ; 22cm
(世界歴史大系)
2  /238/R72/2     10964749  
002282
ソビエト史研究入門 / 菊地昌典編
東京 : 東京大学出版会 , 1976.6
xv, 388p ; 19cm
  /238/So12     10960095  
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002283
スラヴ世界とその周辺 : 歴史論集 / 山本俊朗編
東京 : ナウカ , 1992.11
ii, 482p ; 22cm
  /238/Su76     10967022  
002284
ロシアとソ連邦 / 外川継男著
東京 : 講談社 , 1978.4
387, 10p ; 18cm
(世界の歴史 ; 18)
  /238/To22     10960898  
002285
ロシア史 / ヴェルナドスキー著 ; 坂本是忠, 香山陽坪共訳
東京 : 東和社 , 1953.4
2冊 ; 22cm
上  /238/V62     10961025  
下  /238/V62     10961026  
002286
ニヒリスト : ロシア虚無青年の顛末 / ロナルド・ヒングリー 
[著] ; 向田博訳
東京 : みすず書房 , 1972.4
128p, 図版 [16] p ; 19cm
(グループの社会史 ; 1)




東京 : 御茶の水書房 , 1973.7
12, 340p, 図版 [2] p ; 20cm
(市民社会叢書 ; 第3集)
  /238.05/To22     10966751  
002288
血の日曜日 : ロシア革命の発端 / 和田春樹, 和田あき子
著
東京 : 中央公論社 , 1970.5
iii, 213p : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(中公新書 ; 219)
  /238.05/W12     70130651  
002289
ソヴェト連邦史 / ジャン・ブリュア著 ; 小出峻訳
東京 : 白水社 , 1957.1
160p ; 18cm
(文庫クセジュ ; 189)
  /238.07/B78     70130681  
002290
ボリシェヴィキ革命 : ソヴェト・ロシア史 1917-1923 / E.H.
カー [著] ; 原田三郎 [ほか] 訳
東京 : みすず書房 , 1967-1971
3冊 ; 22cm
第2巻  /238.07/C22/2     10967074  
002291
ソヴェト革命史 / E. H. カー [著] ; 原田三郎 [ほか] 訳
東京 : みすず書房 , 1959.3
357p ; 21cm
(現代史大系 ; 1 . ロシア革命)
  /238.07/C22     10965321  
002292
ブハーリンとボリシェヴィキ革命 : 政治的伝記、一八八八-一
九三八年 / スティーヴン・F.コーエン著 ; 塩川伸明訳
東京 : 未来社 , 1979.3
505, 42p, 図版 [9] p ; 22cm
  /238.07/C83     10965184  
002293
ロシア革命五十年 : 未完の革命 / I.ドイッチャー著 ; 山西
英一訳
東京 : 岩波書店 , 1967.6
iii, 192p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-646)
  /238.07/D65     70130516  
002294
文明としてのソ連 : 初期現代の終焉 / 石井規衛著
東京 : 山川出版社 , 1995.7
383, 14p ; 20cm
(歴史のフロンティア)
  /238.07/I75     10960638  
002295
新ソヴェト政府の樹立 / 勝部元著
東京 : 白虹書林 , 1950
367p ; 18cm
(プロレタリア大革命 : ロシア十月革命の全貌 ; 下巻)
  /238.07/Ka87     10966186  
002296
世界を震撼させた日 / 勝部元著
東京 : 白虹書林 , 1951.3
324p : 図版 ; 18cm
(プロレタリア大革命 : ロシア十月革命の全貌 ; 中巻)




東京 : 白日新社 , 1949.7
2, 4, 301p ; 18cm
(プロレタリア大革命 : ロシア十月革命の全貌 ; 上巻)
  /238.07/Ka87     10973036  
002298
歴史としてのスターリン時代 / 菊地昌典著
東京 : 盛田書店 , 1966.11
402p ; 19cm
  /238.07/Ki24     10965519  
002299
ロシア革命 / 菊地昌典著
東京 : 中央公論社 , 1967.10
361p ; 18cm
(中公新書 ; 143)
  /238.07/Ki24     70130295  
002300
ソ連の歴史 : ロシア革命からペレストロイカまで / 木村英亮
著
東京 : 山川出版社 , 1991.12
ix, 231, 25p ; 19cm
  /238.07/Ki39     10971705  
002301
レーニンの最後の闘争 / モッシェ・レヴィン著 ; 河合秀和訳
東京 : 岩波書店 , 1969.10
xxvi, 208p ; 19cm
  /238.07/L58     10966249  
002302
论俄国革命・书信集 / (徳)罗莎・卢森堡著, 殷叙彝等译
贵阳 : 贵州人民出版社 , 2001.10
306p ; 21cm
(沉钟译丛 = Lumbersome Toll)
  /238.07/L97     10974667  
002303
失脚から銃殺まで=ブハーリン / ロイ・A.メドヴェーデフ著 ; 石
堂清倫訳
東京 : 三一書房 , 1979.4
208p ; 20cm
  /238.07/Me15     10965189  
002304
一〇月革命 / ロイ・A・メドヴェージェフ [著] ; 石井規衛訳
東京 : 未來社 , 1989.8
318p, 図版 [12] p ; 22cm
  /238.07/Me15     10971700  
002305
ロシヤ十月革命の研究 / 長尾久著
東京 : 社会思想社 , 1973.3
viii, 513p, 図版 [2] p ; 22cm
  /238.07/N17     10965415  
002306
ロシヤ十月革命 / 長尾久著
東京 : 亜紀書房 , 1972.11
iv, 341p, 図版 [2] p : 挿図 ; 19cm
(亜紀・現代史叢書 ; 5)
  /238.07/N17     10971697  
002307
ロシア革命の道 : ソヴェト社会主義の五十年 / 野々村一
雄著
東京 : 潮出版社 , 1967.9
276p ; 18cm
(潮新書 ; 18)
  /238.07/N95     70130316  
002308
ロシヤ : 過去と現在 / バーナード・ペアズ著 ; 内山敏譯
東京 : 岩波書店 , 1952.3-1952.5
2冊 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-90,95)
上  /238.07/P23     70129006  
下  /238.07/P23     70130588  
002309
世界をゆるがした十日間 / ジョン・リード著 ; 原光雄訳




上  /238.07/R23     70130657  
上  /238.07/R23     70130816  
下  /238.07/R23     70130849  
下  /238.07/R23     70130817  
002310
ロシア革命の研究 / 江口朴郎編
東京 : 中央公論社 , 1968.11
ix, 905p, 図版 [8] p ; 22cm
  /238.07/R72     10965411  
002311
ロシア1917 / ジョナサン・サンダース編著 ; ヴィタリー・コローチ
チ序文 ; 藤岡啓介訳
東京 : アイピーシー , 1991.4
260p : 挿図, 肖像 ; 29cm




東京 : 岩波書店 , 2007.4
viii, 261, 6p ; 22cm
(多民族国家ソ連の興亡 / 塩川伸明著 ; 3)
  /238.07/Sh73     10966257  
002313
歴史の中のソ連社会主義 / 溪内謙 [著]
東京 : 岩波書店 , 1992.8
63p : 挿図 ; 21cm
(岩波ブックレット ; no. 263 . シリーズソ連社会主義1917-
1991 ; 1)
  /238.07/Sh88/1     70131080  
002314
ソビエト政治史を読む / 石井規衛 [著]
東京 : 岩波書店 , 1992.8
55p ; 21cm
(岩波ブックレット ; no. 264 . シリーズソ連社会主義1917-
1991 ; 2)
  /238.07/Sh88/2     70131081  
002315
多民族国家ソ連の終焉 / 中井和夫 [著]
東京 : 岩波書店 , 1992.8
63p : 挿図 ; 21cm
(岩波ブックレット ; no. 265 . シリーズソ連社会主義1917-
1991 ; 3)
  /238.07/Sh88/3     70131082  
002316
ロシアの経済改革 / 山村理人 [著]
東京 : 岩波書店 , 1992.8
62p : 挿図 ; 21cm
(岩波ブックレット ; no. 266 . シリーズソ連社会主義1917-
1991 ; 4)
  /238.07/Sh88/4     70131083  
002317
ペレストロイカの終焉と社会主義の運命 / 塩川伸明[著]
東京 : 岩波書店 , 1992.8
62p ; 21cm
(岩波ブックレット ; no. 267 . シリーズソ連社会主義1917-
1991 ; 5)
  /238.07/Sh88/5     70131084  
002318
スターリン時代の国家と社会 / 渓内謙, 荒田洋編
東京 : 木鐸社 , 1984.9
295, 15p ; 21cm
(ソビエト史研究会報告 ; 第2集)
  /238.07/So12/2     10971699  
002319
帝政の顚落 / トロツキー [著] ; 山西英一譯
東京 : 角川書店 , 1954.2-1956.10
2冊 : 肖像 ; 15cm
(角川文庫 ; 732-733 . { ロシア革命史 / トロツキー [著] ; 
山西英一訳 ; 1-2)
上  /238.07/Tr7/1     70130362  
下  /238.07/Tr7/2     70130363  
002320
反革命の陰謀 / トロツキー [著] ; 山西英一訳
東京 : 角川書店 , 1957.6-1957.7
2冊 ; 15cm
(角川文庫 ; 734-735 . { ロシア革命史 / トロツキー [著] ; 
山西英一訳 ; 3-4)
上  /238.07/Tr7/3     70130699  
下  /238.07/Tr7/4     70130700  
002321
ソヴィエトの勝利  / トロツキー[著] ; 山西英一訳
東京 : 角川書店 , 1959.4-1960.8
2冊 ; 15cm
(角川文庫 ; 736-737 . { ロシア革命史 / トロツキー [著] ; 
山西英一訳 ; 5-6)
上  /238.07/Tr7/5     70130701  
下  /238.07/Tr7/6     70130702  
002322
ロシア革命論 / T.H.フォン・ラウエ著 ; 倉持俊一訳
東京 : 紀伊国屋書店 , 1969.7
x, 287p ; 20cm
  /238.07/V89     10961034  
002323
マルクス・エンゲルスと革命ロシア / 和田春樹 [著]
東京 : 勁草書房 , 1975.1
iii, 472, xip ; 22cm
(東京大學社會科學研究所研究叢書 ; 第42冊)
  /238.07/W12     10963404  
002324
ロシア革命論 / マックス・ウェーバー著 ; 林道義訳
東京 : 福村出版 , 1969.5
vii, 236p ; 19cm
(福村叢書)
  /238.07/W51     10961032  
002325
ウクライナ・ナショナリズム : 独立のディレンマ / 中井和夫著
東京 : 東京大学出版会 , 1998.11
iv, 265, 8p : 地図 ; 22cm




東京 : 東海大学出版会 , 2000.5
xii, 244p : 地図 ; 22cm
  /238.8/Su96     10966617  
002327
回想録リトアニア : 厳しい試練の年月 / ユオザス・ウルブシス
著 ; 村田陽一訳
東京 : 新日本出版社 , 1991.4
227p : 挿図, 地図 ; 20cm
  /238.84/U85     10971701  
002328
ヴァイキング : 世界史を変えた海の戦士 / 荒正人著
東京 : 中央公論社 , 1968.1
vii, 179p ; 18cm
(中公新書 ; 150)
  /238.9/A61     70130297  
002329
北欧史 / 角田文衛編
東京 : 山川出版社 , 1955.10
2, 9, 333, 65p, 図版6p : 挿図 ; 19cm
(世界各国史 ; 6)




東京 : 山川出版社 , 1998.10
vi, 399, 97p, 図版 [4] p ; 20cm
(世界各国史 ; 18)
  /239/B25     10960857  
002331
バルカン史 / C&B・ジェラヴィチ著 ; 野原美代子訳
東京 : 恒文社 , 1982.6
248, 18p, 図版 [16] p : 地図 ; 21cm
  /239/J35     10971786  
002332
東欧近代史 / R.オーキー著 ; 越村勲, 田中一生, 南塚信
吾編訳
東京 : 勁草書房 , 1987.3
ix, 367, xxxiip ; 20cm
  /239/O49     10965186  
002333
図説バルカンの歴史 / 柴宜弘著
東京 : 河出書房新社 , 2001.12
175p ; 22cm
(ふくろうの本)
  /239/Sh15     70130070  
002334
東欧現代史 / 木戸蓊, 伊東孝之編
東京 : 有斐閣 , 1987.2
301,10p ; 19cm
(有斐閣選書 ; 908)




東京 : 山川出版社 , 1977.6
xiv, 537, 121p ; 19cm
(世界各国史 ; 13)
  /239/To64     10960849  
002336
ユーゴスラヴィア現代史 / 柴宜弘著
東京 : 岩波書店 , 1996.5
xiii, 222p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 445)
  /239.3/Sh15     70129678  
002337
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ史 : 多民族国家の試練 / ロバー
ト・J・ドーニャ, ジョン・V・A・ファイン著 ; 佐原徹哉, 柳田美
映子, 山崎信一訳
東京 : 恒文社 , 1995.11
299, xxxvp ; 20cm




東京 : 東京大学出版会 , 1994.11
x, 226p ; 22cm
  /239.35/Ts63     10972598  
002339
ギリシア独立とカポディーストリアス / 阿部重雄著
東京 : 刀水書房 , 2001.5
vii, 275p : 肖像, 地図 ; 22cm
(人間科学叢書 ; 31)





東京 : 山川出版社 , 2005.3
viii, 371, 76p, 図版[4]p : 挿図, 地図 ; 20cm
(世界各国史 ; 17)
  /239.5/G47     10960856  
002341
アフリカの歴史 / 林晃史編
東京 : 勁草書房 , 1991.7
xi, 245p ; 20cm
(アフリカの21世紀 ; 第1巻)
  /240/A18     10965174  
002342
アフリカ史案内 / バズル・デヴィドソン著 ; 内山敏訳
東京 : 岩波書店 , 1964.8
v,200p : 図版 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-533)
  /240/D46     70130650  
002343
ブラック・アフリカの歴史 / 岡倉登志著
東京 : 三省堂 , 1979.10
262p ; 19cm
  /240/O41     10972716  
002344
新書アフリカ史 / 宮本正興, 松田素二編
東京 : 講談社 , 1997.7
596p : 挿図, 地図 ; 18cm
(講談社現代新書 ; 1366)
  /240/Sh69     70129963  
002345
近代スーダンにおける体制変動と民族形成 / 栗田禎子著
東京 : 大月書店 , 2001.2
xi, 798p : 挿図, 地図 ; 22cm
  /242/Ku67     10960208  
002346
交感するリビア : 中東と日本を結ぶ / 江口朴郎, 板垣雄三
編
東京 : 藤原書店 , 1990.4
238p ; 20cm
  /243/Ko41     10966151  
002347
『闇の奥』の奥 : コンラッド・植民地主義・アフリカの重荷 / 
藤永茂著
東京 : 三交社 , 2006.12
237p ; 20cm
  /244/F64     10965275  
002348
ビアフラ戦争 : 叢林に消えた共和国 / 室井義雄著
東京 : 山川出版社 , 2003.7
205p ; 19cm
(Historia ; 018)
  /244/Mu73     10960640  
002349
アンゴラ解放戦争 / 芝生瑞和著
東京 : 岩波書店 , 1976.1
iii, 214p : 挿図 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-953)
  /244/Sh19     70130755  
002350
ザンジバルの笛 : 東アフリカ・スワヒリ世界の歴史と文化 / 富
永智津子著
東京 : 未来社 , 2001.4
221, xviip ; 19cm
  /245/To55     10964953  
002351
南アフリカ : 「虹の国」への歩み / 峯陽一著
東京 : 岩波書店 , 1996.11
vi, 245p : 挿図, 地図 ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 473)
  /248/Mi41     70129905  
002352
ボーア戦争 : 金とダイヤと帝国主義 / 岡倉登志著
[東村山] : 教育社
[東京] : 教育社出版サービス (販売) , 1986.6
229p, 図版1枚 : 挿図 ; 18cm
(教育社歴史新書 ; 西洋史 A14)
: 新装  /248/O41     70130857  
002353
南アフリカの歴史 / レナード・トンプソン著 ; 宮本正興, 吉國
恒雄, 峯陽一訳
東京 : 明石書店 , 1995.6
576p : 図版32p ; 20cm





東京 : インパクト出版会 , 2005.12
258, 136p ; 20cm
  /248/Y89     10972864  
002355
「他者」との遭遇 / 富田虎男, 清水透編集担当 ; 歴史学
研究会編
東京 : 青木書店 , 1992.11
xii, 314p ; 20cm
(南北アメリカの500年 / 歴史学研究会編 ; 第1巻)
  /250/R25/1     10968021  
002356
近代化の分かれ道 / 歴史学研究会編 ; 高橋章, 加茂雄
三編集担当
東京 : 青木書店 , 1993.3
xiv, 330p ; 20cm
(南北アメリカの500年 / 歴史学研究会編 ; 第2巻)
  /250/R25/2     10968022  
002357
19世紀民衆の世界 / 歴史学研究会編 ; 野村達朗, 松下
洋編集担当
東京 : 青木書店 , 1993.5
xv, 312p ; 20cm
(南北アメリカの500年 / 歴史学研究会編 ; 第3巻)
  /250/R25/3     10968023  
002358
危機と改革 / 歴史学研究会編 ; 新川健三郎, 高橋均編
集担当
東京 : 青木書店 , 1993.7
xvi, 332p ; 20cm
(南北アメリカの500年 / 歴史学研究会編 ; 第4巻)
  /250/R25/4     10968024  
002359
統合と自立 / 歴史学研究会編 ; 油井大三郎, 後藤政子
編集担当
東京 : 青木書店 , 1993.10
xvi, 344p ; 20cm
(南北アメリカの500年 / 歴史学研究会編 ; 第5巻)
  /250/R25/5     10968180  
002360
アメリカ史 / 有賀貞 [ほか] 編
東京 : 山川出版社 , 1993.7-1994.8
2冊 ; 22cm
(世界歴史大系)
1  /253/A44/1     10964747  
2  /253/A44/2     10964748  
002361
アメリカの歴史 / サムエル・モリソン著 ; 西川正身翻訳監修
東京 : 集英社 , 1970.12-1971.3
3冊 ; 22cm
1:先史時代-1815年  /253/Mo65/1     10971787  
2:1815-1900年  /253/Mo65/2     10971788  
3:1901-1963年  /253/Mo65/3     10971789  
002362
アメリカ史研究入門 / 清水知久 [ほか] 著
第2版
東京 : 山川出版社 , 1980
vi, 386p ; 19cm
  /253/Sh49     10960277  
002363
アメリカ独立革命 / 中屋健一著
東京 : 弘文堂 , 1955.4
79p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 245 . 世界歴史シリーズ ; 7)
  /253.04/N44     70130618  
002364
南北戦争・再建の時代 : ひとつの黒人解放運動史 / 本田
創造著
大阪 : 創元社 , 1974.1
207,30p ; 18cm
(創元新書 ; 30)
  /253.06/H84     70129896  
002365
南北戦争 / 山岸義夫著
東京 : 弘文堂 , 1955.5
73p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 246 . 世界歴史シリーズ ; 8)
  /253.06/Y23     70130625  
002366
ラテンアメリカの独立 / 加茂雄三著
東京 : 講談社 , 1978.9
390, 8p, 図版 [4] p ; 18cm
(世界の歴史 ; 23)
  /255/Ka41     10960899  
173
002367
マヤ文明 : 世界史に残る謎 / 石田英一郎著
東京 : 中央公論社 , 1967.3
v, 217p, 図版[1]枚 ; 18cm
(中公新書 ; 127)
  /256/I72     70130331  
002368
古代アステカ王国 : 征服された黄金の国 / 増田義郎著
東京 : 中央公論社 , 1963.1
238p ; 18cm
(中公新書 ; 6)
  /256/Ma66     70130307  
002369
メキシコ革命 : 近代化のたたかい / 増田義郎著
東京 : 中央公論社 , 1968.6
vii, 189p ; 18cm
(中公新書 ; 164)
  /256/Ma66     70130496  
002370
グアテマラ虐殺の記憶 : 真実と和解を求めて / 歴史的記
憶の回復プロジェクト編 ; 飯島みどり, 狐崎知己, 新川志保
子訳
東京 : 岩波書店 , 2000.10
ix, 254p, 図版1枚 ; 20cm
  /257/P94     10964992  
002371
インカ帝国 : 黄金の秘密都市を追って
東京 : 産報ジャーナル , 1978.2
162p ; 30cm
(産報デラックス99の謎 ; 歴史シリーズ 9)
  /268/I54     10973405  
002372
西洋編  / 今井宏編
東京 : 山川出版社 , 1995.5
2冊 : 肖像 ; 19cm
(人物世界史 ; 1-2)
: 古代-17世紀  /280/J51/1     10966597  
: 18-20世紀  /280/J51/2     10966598  
002373
人物文献索引 / 国立国会図書館参考書誌部編
東京 : 国立国会図書館 , 1967.8-1972.3
3冊 ; 26cm
人文編: 昭和20-39年刊行分  /280/Ko49     10973341  
経済・社会編: 明治以降-昭和43年刊行分  
/280/Ko49     10973342  
002374
コンサイス外国人名事典 / 三省堂編修所編 ; 相田重夫 
[ほか] 監修
改訂版
東京 : 三省堂 , 1985.12
1082, 171p ; 19cm
  /280/Ko78     10973066  
002375
コンサイス人名辞典 / 三省堂編修所編
東京 : 三省堂 , 1976.3
2冊 ; 19cm
日本編  /280/Ko78     10973065  
002376
女たちの肖像 : 友と出会う航海 / 中村輝子著
京都 : 人文書院 , 1986.7
182p ; 20cm
  /280/N37     10966611  
002377
現代世界人名事典 / 蝋山芳郎, 内山敏編
東京 : 合同出版社 , 1958.7
222p ; 18cm
(合同新書 ; 24)
  /280/R79     70129951  
002378
レーニンの封印列車 / シュテファン・ツワイク著 ; 高橋禎二
譯
東京 : 弘文堂 , 1951.1
73p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 143)
  /280/Z9     70130624  
002379
サヨナラだけが人生、か。 / いいだもも〔著〕
東京 : はる書房 , 1998.11
645p ; 20cm
  /281/I26     10966163  
002380
近代社会と格闘した思想家たち / 鹿野政直著
東京 : 岩波書店 , 2005.9
vii, 192p : 挿図, 肖像 ; 18cm
(岩波ジュニア新書 ; 517)




東京 : 至誠堂 , 1966.7
272, 10p ; 18cm
(至誠堂新書 ; 39)
幕末篇  /281/N51     10977180  
002382
人物世界史 : 東洋 / 仁井田陞編
東京 : 毎日新聞社 , 1951.7
317, 3p, 図版1枚 ; 19cm
(毎日ライブラリー)
  /282/J52     10972584  
002383
虹の墓標 : 私の日中関係史 / 安藤彦太郎著
東京 : 勁草書房 , 1995.1
ii, 299p, 図版 [2] p ; 20cm
  /282.2/A47     10960481  
002384
中東人名事典
東京 : 中東調査会 , 1979.3
230p ; 22cm




東京 : 東洋経済新報社 , 1956.10
266p ; 19cm
  /283/H64     10977145  
002386
人物世界史 : 西洋 / 村川堅太郎編
東京 : 毎日新聞社 , 1951.12
360p : 図版 ; 19cm
(毎日ライブラリー)
  /283/J52     10972585  
002387
ロシア・ソビエト姓名辞典 / 鳴海完造編
東京 : ナウカ , 1979.12
v, 315p ; 21cm
  /283/N53     10973357  
002388
プルターク英雄傳 / プルターク[著] ; 河野與一譯
東京 : 岩波書店 , 1952.4-1956.9
12冊 ; 15cm
(岩波文庫 ; 赤116-1-9, 赤117-0-2, 赤489-500, 32-
116-1-9, 32-117-0-2, 4506-4524, 4525-4529a)
1  /283/P75/1     70130977  
2  /283/P75/2     70130875  
3  /283/P75/3     70130876  
4  /283/P75/4     70130877  
5  /283/P75/5     70129781  
6  /283/P75/6     70129767  
7  /283/P75/7     70129768  
8  /283/P75/8     70129769  
9  /283/P75/9     70129770  
10  /283/P75/10     70129771  
11  /283/P75/11     70129772  
12  /283/P75/12     70130878  
002389
日本の女性天皇 / 荒木敏夫著
東京 : 小学館 , 2006.9
268p : 挿図, 肖像 ; 15cm
(小学館文庫)
  /288/A64     70129981  
002390
クルップ / W.ベルドロウ著 ; 福迫勇雄譯
東京 : 柏葉書院 , 1943.7
6, 389p, 図版 [3] p ; 22cm
  /288/B38     10963667  
002391
昭和天皇 / ハーバート・ビックス著 ; 岡部牧夫, 川島高峰
訳
東京 : 講談社 , 2002.7-2002.11
2冊 : 挿図, 地図 ; 22cm
上  /288/B48     10965034  
002392
第三世界の姓名 : 人の名前と文化 / アジア経済研究所
企画 ; 松本脩作, 大岩川嫩編
東京 : 明石書店 , 1994.3
414p ; 20cm
  /288/D27     10966326  
002393
世界の国旗と国歌 / 教科書問題を考える市民の会[編著]
東京 : 岩波書店 , 1991.3
63p ; 21cm
(岩波ブックレット ; No. 189)
  /288/Ky4     70131101  
175
002394
クルップ五代記 : 人われを死の商人と呼ぶ / N.ムーレン
[著] ; 江藤淳訳
東京 : 新潮社 , 1961.11
266p ; 17cm
(ポケット・ライブラリ ; 17)
  /288/Mu21     70129694  
002395
小倉金之助 : 生涯とその時代 / 阿部博行著
東京 : 法政大学出版局 , 1992.1
v, 354, 10p ; 20cm
  /289.1/A12     10972999  
002396
寒村自伝 / 荒畑寒村著
東京 : 論争社 , 1960.6
565p, 図版[10]p : 肖像 ; 22cm




東京 : 筑摩書房 , 1965.1
2冊 ; 19cm
(筑摩叢書 ; 33-34)
上巻  /289.1/A62     10960302  
下巻  /289.1/A62     10960303  
002398
朝河貫一の世界 : 不滅の歴史家偉大なるパイオニア / 朝
河貫一研究会編
東京 : 早稲田大学出版部
[出版地不明] : 朝河貫一研究会 , 1993.9
x, 292, 36, 2p, 図版1枚 ; 21cm
  /289.1/A84     10965453  
002399
幸徳秋水 : 直接行動論の源流 / 飛鳥井雅道著
東京 : 中央公論社 , 1969.6
v, 182p : 挿図, 地図 ; 18cm
(中公新書 ; 193)




[出版地不明] : [砂間一良] , 1978.3
103p : 挿図, 肖像 ; 18cm
  /289.1/C41     10991762  
002401
悪名の論理 : 田沼意次の生涯 / 江上照彦著
東京 : 中央公論社 , 1969.4
184p ; 18cm
(中公新書 ; 187)
  /289.1/E28     70130313  
002402
まぐれの日本近現代史研究 / 江口圭一著
東京 : 校倉書房 , 2003.6
256p, 図版1枚 ; 22cm
  /289.1/E33     10965009  
002403
妾の半生涯 / 福田英子著
東京 : 岩波書店 , 1958.4
118p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白-161, 5889, 33-121-1)
  /289.1/F74     70130389  
002404
妻のこころ : 私の歩んだ道 / 羽仁説子著
東京 : 岩波書店 , 1979.1
vi, 230p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄-72)
  /289.1/H29     70129923  
002405
長谷川如是閑 : 人・時代・思想と著作目録 / 長谷川如
是閑著作目録編集委員会編
八王子 : 中央大学出版部 , 1985-1987
2冊 ; 27cm
[本編]  /289.1/H36     10967077  
著作目録索引[編]  /289.1/H36     10973336  
002406
北一輝 / 長谷川義記 [著]
東京 : 紀伊国屋書店 , 1969.9
212p ; 18cm
(紀伊國屋新書 ; B-36)
  /289.1/H36     70128962  
002407
冬の時代から : 1908-1918 / 橋浦時雄著
名古屋 : 雁思社 : 風媒社(発売) , 1983.7
662,6p ; 20cm
(橋浦時雄日記 / 山本博雄,佐藤清賢編 ; 第1巻)




東京 : 文藝春秋 , 1992.11
399p ; 20cm
  /289.1/H48     10968019  
002409
福沢諭吉研究 / ひろたまさき著
東京 : 東京大学出版会 , 1976.2
xi, 281p ; 22cm
  /289.1/H74     10967789  
002410
故良知力先生追悼号 / 一橋大学一橋学会編
東京 : 日本評論社 , 1987.1
160p ; 22cm
(一橋論叢 ; 第97巻第1号)
  /289.1/H77     10973474  
002411
毅然として : 本田創造追悼文集 / 本田創造追悼文集編
集委員会編集
東京 : 本田創造追悼文集編集委員会 , 2001.6
ix, 243p ; 22cm
  /289.1/H84     10960978  
002412
出隆自伝 / 出隆著
東京 : 勁草書房 , 1963.11-1973.12
2冊 ; 20cm
(出隆著作集 ; 7-8)
[正]  /289.1/I19     10971780  
002413
家永三郎の残したもの引き継ぐもの / 大田堯, 尾山宏, 永
原慶二編
東京 : 日本評論社 , 2003.12
ii, 240p, 図版1枚 : 肖像 ; 22cm
  /289.1/I21     10966392  
002414
革命思想の先驅者 : 植木枝盛の人と思想 / 家永三郎著
東京 : 岩波書店 , 1955.12
v, 223p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-224)
  /289.1/I21     70130996  
002415
數奇なる思想家の生涯 : 田岡嶺雲の人と思想 / 家永三
郎著
東京 : 岩波書店 , 1955.1
viii, 216p, 図版1枚 ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 190)
  /289.1/I21     70130764  
002416
一歴史学者の歩み : 教科書裁判に至るまで / 家永三郎
著
東京 : 三省堂 , 1967.9
3, 196p ; 18cm
(三省堂新書 ; 2)
  /289.1/I21     70130300  
002417
井上幸治先生追悼文集
[出版地不明] : 井上幸治先生追悼文集編集委員会 , 
1991.1
138p, 図版 [1] p ; 22cm
  /289.1/I57     10960433  
002418
わが異端の昭和史 / 石堂清倫著
東京 : 勁草書房 , 1986-
冊 ; 20cm
[正]  /289.1/I72     10959665  
002419
幸徳秋水研究 / 糸屋寿雄著
東京 : 青木書店 , 1967.7
357, 13p ; 22cm
  /289.1/I91     10960308  
002420
自由民権の先駆者 : 奥宮健之の数奇な生涯 / 絲屋寿雄
著
東京 : 大月書店 , 1981.10
233p : 挿図, 肖像 ; 20cm
  /289.1/I91     10972875  
002421
管野すが : 平民社の婦人革命家像 / 絲屋寿雄著
東京 : 岩波書店 , 1970.1
vi, 226p, 図版1枚 ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-740)
  /289.1/I91     70130847  
177
002422
人生は出会いである : 平瀬巳之吉追悼文集 / 平瀬康江,
 松本真実編
[東京] : 角川書店 , 2004.12
189p, 図版[4]p ; 22cm
  /289.1/J52     10965510  
002423
竹内好論 : 亜細亜への反歌 / 菅孝行著
東京 : 三一書房 , 1976.2
273p ; 20cm
  /289.1/Ka43     10971779  
002424
沖縄の淵 : 伊波普猷とその時代 / 鹿野政直著
東京 : 岩波書店 , 1993.3
xvi, 316p ; 20cm
  /289.1/Ka58     10967985  
002425
自傳 / 片山潜著
東京 : 岩波書店 , 1954.2
vii, 377p ; 18cm
  /289.1/Ka84     70129702  
002426
わが回想 / 片山潜著
東京 : 徳間書店 , 1967
2冊 ; 20cm
上  /289.1/Ka84     10960328  
上  /289.1/Ka84     10960329  
002427
桂太郎自伝 / [桂太郎著] ; 宇野俊一校注
東京 : 平凡社 , 1993.4
362p ; 18cm
(東洋文庫 ; 563)
  /289.1/Ka88     10965246  
002428
人間国崎定洞 / 川上武, 加藤哲郎著
東京 : 勁草書房 , 1995.11
xi, 408, viiip, 図版6枚 ; 20cm
  /289.1/Ka94     10960199  
002429
吉田松陰 : 武と儒による人間像 / 河上徹太郎著
東京 : 文藝春秋 , 1968.12
289p ; 20cm
  /289.1/Ka94     10959921  
002430
流離の革命家 : 国崎定洞の生涯 / 川上武著
東京 : 勁草書房 , 1976.4
238, 5p, 図版 [8] p ; 19cm
  /289.1/Ka94     10960198  
002431
自敍傳 / 河上肇著
東京 : 岩波書店 , 1952.6-1952.10
5冊 ; 18cm
1  /289.1/Ka94/1     70130320  
2  /289.1/Ka94/2     70130321  
3  /289.1/Ka94/3     70130322  
4  /289.1/Ka94/4     70130323  
5  /289.1/Ka94/5     70130324  
002432
片山潜 / 河村望著
京都 : 汐文社 , 1974.1
4, 272p ; 19cm
(民主主義の思想家シリーズ)
  /289.1/Ka95     10960322  
002433
福沢諭吉と福住正兄 : 世界と地域の視座 / 金原左門著
東京 : 吉川弘文館 , 1997.10
5, 219p ; 19cm
(歴史文化ライブラリー ; 26)
  /289.1/Ki31     10964979  
002434
西園寺公望 / 木村毅著
東京 : 書物展望社 , 1933.5
248p : 図版2枚 ; 21cm
  /289.1/Ki39     10960315  
002435
明治労働運動と片山潜 : 1897年-1914年
東京 : 未来社 , 1959.12
350p : 図版 ; 19cm
(片山潜 / 岸本英太郎, 渡辺春男, 小山弘健著 ; 第1部)
  /289.1/Ki58/1     10960321  
002436
世界労働運動と片山潜 : 一九一四年-一九三三年
東京 : 未來社 , 1960.6
416p, 図版 [4] p ; 19cm
(片山潜 / 岸本英太郎, 渡辺春男, 小山弘健著 ; 第2部)




東京 : 中央公論社 , 1942.5
3, 6, 263, 17, 8p, 図版3枚 ; 22cm
(國民學術協會叢書)
  /289.1/Ki91     10964991  
002438
「日本株式会社」を創った男 : 宮崎正義の生涯 / 小林英
夫著
東京 : 小学館 , 1995.12
254p , 図版[4]p ; 20cm
  /289.1/Ko12     10971870  
002439
振り返って今 : 二十世紀を生きて / 小島晋治著
[西東京] : 小島晋治 , 2002.12
312p ; 20cm
  /289.1/Ko39     10959988  
002440
幸徳秋水の日記と書簡 / 幸徳秋水 [著] ; 塩田庄兵衛編
増補決定版
東京 : 未來社 , 1990.4
vi, 587p, 図版 [2] p ; 20cm
  /289.1/Ko94     10960314  
002441
アジアの革命家片山潜 / ハイマン・カブリン著 ; 辻野功, 高
井寿美子, 鈴木則子訳
東京 : 合同出版 , 1973.2
402p, 図版 [2] p : 肖像 ; 20cm
  /289.1/Ku11     10960320  
002442
九津見房子の暦 : 明治社会主義からゾルゲ事件へ / 牧
瀬菊枝編
東京 : 思想の科学社 , 1975.3
239, 6p, 図版 [4] p : 挿図, 肖像 ; 20cm
  /289.1/Ku94     10960166  
002443
石橋湛山 : 自由主義の背骨 / 姜克實著
東京 : 丸善 , 1994.11
viii,213p ; 18cm
(丸善ライブラリー ; 141)








  /289.1/Ky8     10971778  
002445
松井坦 -- その人間と学問 / 松井坦遺稿・追悼集刊行会
 [編]
東京 : 松井坦遺稿・追悼集刊行会 , 1981.11
228p, 図版 [4] p ; 20cm
  /289.1/Ma77     10964920  
002446
岡倉天心 : その内なる敵 / 松本清張著
東京 : 新潮社 , 1984.1
261p ; 21cm
  /289.1/Ma81     10966951  
002447
若き北一輝 : 恋と詩歌と革命と / 松本健一著
東京 : 現代評論社 , 1971.3
299p, 図版[2]p : 地図 ; 18cm
  /289.1/Ma81     10959673  
002448
勝海舟 / 松浦玲著
東京 : 中央公論社 , 1968.4
vi, 194p ; 18cm
(中公新書 ; 158 . 維新前夜の群像 ; 3)
  /289.1/Ma89     70130979  
002449
橘孝三郎 : 日本ファシズム原始回帰論派 / 松沢哲成著
東京 : 三一書房 , 1972.3
334p, 図版[4]p : 挿図 ; 20cm
  /289.1/Ma93     10963500  
002450
多摩の民権と吉野泰三 : 三鷹吉野泰平家文書考察集 / 
三鷹市教育委員会編
三鷹 : 三鷹市教育委員会 , 1999.3
192p, 図版[6]p ; 22cm
  /289.1/Mi57     10964987  
002451
箕作元八・滞欧「箙梅日記」 / 井手文子, 柴田三千雄
編・解説
東京 : 東京大学出版会 , 1984.11
x, 386p, 図版2枚 : 挿図 ; 20cm




漁師の日記 / 森千代喜著 ; 最首悟, 山之内萩子[共]編
横浜 : 世織書房 , 1997.1
485p ; 20cm
  /289.1/Mo45     10959994  
002453
大久保利通 / 毛利敏彦著
東京 : 中央公論社 , 1969.5
iii, 198p ; 18cm
(中公新書 ; 190 . 維新前夜の群像 ; 5)
  /289.1/Mo45     70131041  
002454
守本順一郎 : 思想史への道なかばに / 安藤良雄編
名古屋 : 『守本順一郎ー思想史への道なかばに』刊行会 , 
1979.10
323p ; 19cm
  /289.1/Mo55     10960982  
002455
葉は落ちてもやがて緑はぐくむ : 諸田達男追悼集 / 諸田達
男追悼集編集委員会編
大阪 : せせらぎ出版 , 1997.6
225p ; 21cm
  /289.1/Mo77     10960977  
002456
岩波茂雄 / 村上一郎著
東京 : 砂子屋書房 , 1982.2
105p ; 19cm
  /289.1/Mu43     10972926  
002457
北一輝論 / 村上一郎著
東京 : 三一書房 , 1970.2
188p ; 20cm
  /289.1/Mu43     10959672  
002458
Erinnerungen : 村瀬興雄先生古稀記念・想い出集 / 村
瀬興雄先生古稀記念・想い出集編集委員会編集
東京 : 村瀬興雄先生古稀祝賀記念会 , 1983.9
83p ; 21cm




[出版地不明] : [出版者不明] , [19--]
44, 14p : 肖像 ; 26cm




[東京] : 吉川弘文館 (制作) , 2004.6
102p : 挿図 ; 21cm
  /289.1/N13     10965509  
002461
原敬 : 政治技術の巨匠 / テツオ・ナジタ著 ; 安田志郎訳
東京 : 読売新聞社 , 1974
376, vip ; 20cm
(読売選書 ; 31)
  /289.1/N29     10966504  
002462
高杉晋作 / 奈良本辰也著
東京 : 中央公論社 , 1965.3
v, 200p ; 18cm
(中公新書 ; 60 . 維新前夜の群像 ; 1)
  /289.1/N51     70131063  
002463
加藤時次郎 / 成田龍一著
東京 : 不二出版 , 1983.9
346p ; 20cm
  /289.1/N52     10972874  
002464
山本懸蔵 / 日本共産党茨城県委員会[編]
水戸 : 日本共産党茨城県委員会 , 1973.10
68p : 挿図 ; 18cm
  /289.1/N71     10960201  
002465
風雪のあゆみ / 野坂参三著
東京 : 新日本出版社 , 1971.3-1989
8冊 : 肖像 ; 20cm
1  /289.1/N97/1     10959678  
002466
木戸孝允 / 大江志乃夫著
東京 : 中央公論社 , 1968.9
iii, 194p ; 18cm
(中公新書 ; 169 . 維新前夜の群像 ; 4)
  /289.1/O18     70131016  
180
002467
近衛文麿 : 「運命」の政治家 / 岡義武著
東京 : 岩波書店 , 1972.6
vii, 249p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 826, D133)
  /289.1/O36     70128746  
002468
山県有朋 : 明治日本の象徴 / 岡義武著
東京 : 岩波書店 , 1958.5
v, 202p, 図版1枚 ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-311)
  /289.1/O36     70130508  
002469
田添鉄二 : 明治社会主義の知性 / 岡本宏著
東京 : 岩波書店 , 1971.2
viii, 204p : 肖像 ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 778)
  /289.1/O42     70128764  
002470
わが師大河内一男 / 大河内演習同窓会編
東京 : 大河内演習同窓会 , 1986.8
259p ; 20cm
  /289.1/O53     10965020  
002471
幸徳秋水と片山潜 : 明治の社会主義 / 大河内一男著
東京 : 講談社 , 1972.9
256p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 290)
  /289.1/O53     70129700  
002472
父より慶喜殿へ : 水戸斉昭一橋慶喜宛書簡集 / 大庭邦
彦著
東京 : 集英社 , 1997.11
303p ; 20cm
  /289.1/O66     10960556  
002473
大杉栄研究 / 大沢正道著
東京 : 同成社 , 1968.7
379p : 図 ; 22cm
  /289.1/O74     10967824  
002474
高野長英の魅力 : 高橋磌一先生を追想する / 歴史教育
者協議会編
東京 : 桐書房 , 1987.7
198p : 図版 ; 21cm
  /289.1/R25     10965508  
002475
"大正"文学少年懐古 / 斎藤秋男著 ; 斎藤淑子編集
東京 : 龍渓書舎 , 2002.11
210p : 挿図 ; 21cm
  /289.1/Sa25     10960654  
002476
堺利彦伝 / 堺利彦著
東京 : 中央公論社 , 1978.4
226p ; 16cm
(中公文庫)
  /289.1/Sa29     70130335  
002477
新しい福沢諭吉 / 坂本多加雄著
東京 : 講談社 , 1997.11
262p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 1382)
  /289.1/Sa32     70129825  
002478
ある明治人の記録 : 会津人柴五郎の遺書 / 柴五郎 [著] 
; 石光真人編著
東京 : 中央公論社 , 1971.5
162p ; 18cm
(中公新書 ; 252)
  /289.1/Sh15     70131052  
002479
わが人生の断片 / 清水幾太郎著
東京 : 文藝春秋 , 1975
2冊 ; 20cm
下  /289.1/Sh49     10966816  
002480
緑の樹 : 新村猛追想 / 新村猛追悼集刊行委員会
名古屋 : 新村泰子
東京 : 同時代社(発売) , 1995.2
365p ; 20 cm




東京 : みすず書房 , 1964.7
2, 281p, 図版2枚 ; 19cm
  /289.1/Sh72     10964974  
002482
幸徳秋水 / 塩田庄兵衛著
東京 : 新日本出版社 , 1993.6
204p ; 18cm
(新日本新書 ; 469)
  /289.1/Sh72     70129699  
002483
思索する歴史家・江口朴郎 : 人と学問 / 斉藤孝[ほか]編
東京 : 青木書店 , 1991.3
viii,483p ; 20cm
  /289.1/Sh89     10965223  
002484
庶民の歴史家松島榮一 / 下町人間総合研究所編集
東京 : 下町人間総合研究所 , 2004.5
454p : 挿図, 肖像 ; 20cm
  /289.1/Sh92     10960661  
002485
測機舎と共に / 西川末三[編]
[出版地不明] : [西川末三] , 1968.10
212p, 図版 [1] 枚 : 挿図 ; 18cm
  /289.1/So32     10967016  
002486
片山潜 / 隅谷三喜男著
東京 : 東京大学出版会 , 1960.12
265p, 図版[1]枚 : 肖像 ; 19cm
(近代日本の思想家 ; 4)
  /289.1/Su67     10960306  
002487
浪人と革命家 : 真筆に見る日中の絆 : 宮崎滔天・孫文た
ちの日々 / 田所竹彦著
東京 : 里文出版 , 2002.7
145p : 挿図, 肖像 ; 27cm
  /289.1/Ta16     10971707  
002488
西郷隆盛 / 圭室諦成著
東京 : 岩波書店 , 1960.4
vi, 194, 4p, 図版 [2] p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 378)
  /289.1/Ta78     70130924  
002489
北一輝 : 日本的ファシストの象徴 / 田中惣五郎著
東京 : 未来社 , 1959.10
470p, 図版[4]p ; 19cm
  /289.1/Ta84     10959674  
002490
幸徳秋水 : 一革命家の思想と生涯 / 田中惣五郎著
東京 : 三一書房 , 1971.4
468p, 図版 [2] p : 肖像 ; 20cm
(人物評伝三部作 / 田中惣五郎著)
  /289.1/Ta84     10960318  
002491
吉野作造 : 人世に逆境はない / 田澤晴子著
京都 : ミネルヴァ書房 , 2006.7
xx, 300, 10p, 図版[2]p : 挿図, 肖像, 地図 ; 20cm
(ミネルヴァ日本評伝選)
  /289.1/Ta99     10965255  
002492
吉田松陰 / 徳富蘇峰著
東京 : 岩波書店 , 1981.11
282p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-154-1, 青(33)-154-1)
  /289.1/To45     70130908  
002493
医者のみた福澤諭吉 : 先生、ミイラとなって昭和に出現 / 
土屋雅春著
東京 : 中央公論社 , 1996.10
235p ; 18cm
(中公新書 ; 1330)
  /289.1/Ts32     70129668  
002494
追想 鮫島敬治 / 『追想 鮫島敬治』編纂委員会[編]
[出版地不明] : 『追想 鮫島敬治』編纂委員会 , 2005.12
375p, 図版[12]p ; 20cm
  /289.1/Ts39     10960439  
002495
言葉 : 辻内鏡人追悼文集 / 辻内鏡人追悼文集編集会
議編
私家版
[国立] : 辻内鏡人追悼文集編集会議 , 2001.12
iii, 246p, 図版 [16] p ; 22cm




福島 : 岡本友孝教授論文集刊行会 , 1993.11
127p ; 20cm
  /289.1/Ts74     10960438  
002497
竹内好 : ある方法の伝記 / 鶴見俊輔著
東京 : リブロポート , 1995.1
268, xp, 図版 [1] p ; 19cm
(シリーズ民間日本学者 / 鶴見俊輔 [ほか] 編集 ; 40)
  /289.1/Ts85     10960476  
002498
桂太郎 / 宇野俊一著
東京 : 吉川弘文館 , 2006.3
15, 300p : 挿図, 肖像 ; 19cm
(人物叢書 / 日本歴史学会編集 ; [通巻241])
: 新装版  /289.1/U77     10972858  
002499
ある戦後精神の形成 : 1938-1965 / 和田春樹著
東京 : 岩波書店 , 2006.10
xii, 362p : 挿図, 肖像 ; 20cm
  /289.1/W12     10968077  
002500
片山潜と共に / 渡辺春男著
東京 : 和光社 , 1955.1
259p ; 19cm
  /289.1/W46     10960325  
002501
思想と学問の自伝 / 渡部義通述 ; ヒアリング・グループ編
東京 : 河出書房新社 , 1974.9
iii, 582p ; 20cm
  /289.1/W46     10960154  
002502
伊藤博文 : 明治官僚の肖像 / 渡部英三郎著
東京 : 筑摩書房 , 1966.6
236p ; 18cm
(グリーンベルト・シリーズ ; 83)
  /289.1/W46     70130973  
002503
北一輝と日本の近代 / G.M.ウィルソン著 ; 岡本幸治訳
東京 : 勁草書房 , 1971.12
xvi, 258, 7p, 図版[1]枚 : 肖像 ; 20cm
  /289.1/W75     10959685  
002504
知の俤 : 山田秀雄先生追想 / 『山田秀雄先生追想』編
集会編
横浜 : 『山田秀雄先生追想』編集会 , 2004.1
vi, 470p, 図版 [11] 枚 : 挿図, 肖像 ; 22cm
  /289.1/Y19     10960440  
002505
山川菊栄の航跡 : 「私の運動史」と著作目録 / 外崎光広,
 岡部雅子編
東京 : ドメス出版 , 1979.2
222p ; 20cm
  /289.1/Y27     10960185  
002506
山川均自伝 : ある凡人の記録・その他 / [山川均著] ; 山
川菊栄, 向坂逸郎編
東京 : 岩波書店 , 1961.11
x, 488p, 図版[4]p ; 19cm
  /289.1/Y27     10960183  
002507
黄金太閤 : 夢を演じた天下びと / 山室恭子著
東京 : 中央公論社 , 1992.11
188p, 図版2枚 ; 18cm
(中公新書 ; 1105)
  /289.1/Y32     70129969  
002508
わが回想 : イタリアとの六十年 / 山崎功著 ; 山崎功先生を
励ます会編
東京 : 同時代社 , 1983.4
284, 10p, 図版 [4] p ; 20cm
  /289.1/Y48     10966954  
002509
「わだつみ」の世代を生きて / 柳田節子 [著]
和光 : 柳田節子 , 1992.8
v, 215p ; 20cm
  /289.1/Y53     10960437  
002510
福沢諭吉と丸山眞男 : 「丸山諭吉」神話を解体する / 安
川寿之輔著
東京 : 高文研 , 2003.7
480p ; 19cm
  /289.1/Y64     10965021  
002511
余韻 : 秀村欣二記念誌 / 清水昭次、片山祐三編
東京 : 秀村千穂子 , 1999.4
ix, 328p ; 22cm




東京 : 新樹社 , 1986.5
177p ; 20cm
  /289.1/Y82     10966388  
002513
金史良 : その抵抗の生涯 / 安宇植著
東京 : 岩波書店 , 1972.1
i, 214p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-810)
  /289.2/A46     70130042  
002514
若き日のガーンディー : マハートマーの生誕 / チャンドラン・
D・S・デェヴァネッセン著 ; 寺尾誠訳
東京 : 未来社 , 1987.9
625p, 図版 [8] p ; 19cm
  /289.2/D66     10965486  
002515
毛沢東伝 / 貝塚茂樹著
東京 : 岩波書店 , 1956.12
viii, 206p, 図版 [2] p, 折り込み図1枚 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-260)
  /289.2/Ka21     70129004  
002516
ある歴史家の生いたち : 古史弁自序 / 顧頡剛著 ; 平岡
武夫訳
東京 : 岩波書店 , 1953.9
172p ; 18cm
  /289.2/Ko11     10977162  
002517
洪秀全 : ユートピアめざして / 小島晋治著
東京 : 集英社 , 1987.2
270p ; 20cm
(中国の英傑 ; 10)
  /289.2/Ko39     10971817  
002518
孫文と中国革命 / 野沢豊著
東京 : 岩波書店 , 1966.10
ix, 216p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 611)
  /289.2/N98     70128756  
002519
曹操 : その行動と文学 / 竹田晃著
東京 : 評論社 , 1973.7
254p, 図版 [1] 枚 ; 19cm
(東洋人の行動と思想 / 笠原一男, 金岡秀友編 ; 7)
  /289.2/Ta59     10960672  
002520
徳王自伝 : モンゴル再興の夢と挫折 / ドムチョクドンロプ 
[述] ; 森久男訳
東京 : 岩波書店 , 1994.2
xvi, 520p : 図版 ; 20cm
  /289.2/To42     10960571  
002521
ヒトラーの世界 / 赤間剛著
東京 : 三一書房 , 1977.12
259p ; 17cm
(三一新書 ; 867)
  /289.3/A31     70129807  
002522
シュタイン / 秋元律郎著
東京 : 有斐閣 , 1959.6
4, 1, 74, 20p : 図版 ; 18cm
(人と業績シリーズ ; 4)
  /289.3/A35     70129929  
002523
わが反逆の生涯 : インターナショナルの死と再生 / アンジェリ
カ・バラバーノフ著 ; 久保英雄訳
名古屋 : 風媒社 , 1970.7
316p ; 20cm
(風媒社現代史選書)
  /289.3/B16     10971836  
002524
フランツ・ヨーゼフとハプスブルク帝国 / スティーヴン・ベラー著 
; 坂井榮八郎監訳 ; 川瀬美保訳
東京 : 刀水書房 , 2001.9
vi, 323p : 挿図, 地図 ; 22cm
(人間科学叢書 ; 32)
  /289.3/B33     10965047  
002525
ゲオルギ・ディミトロフ : ブルガリア人民の星 / ステラ・ブラゴエ
ワ著 ; 草野悟一訳
東京 : 恒文社 , 1970.5
275p, 図版 [2] p ; 18cm




 / オリヴィエ・ブラン著 ; 辻村みよ子訳
東京 : 岩波書店 , 1995.12
xiii, 294, 4p ; 20cm
  /289.3/B54     10968053  
002527
おてんばコルネリアの闘い : 17世紀バタヴィアの日蘭混血女
性の生涯 / レオナルド・ブリュッセイ著 ; 栗原福也訳
東京 : 平凡社 , 1988.8
vii, 219p : 挿図, 地図 ; 21cm




[大阪] : [ブルガリア人民共和国参加国家委員会] , [1970]
1冊 : 挿図 ; 20cm
  /289.3/B94     10977189  
002529
ナポレオン / アンリ・カルヴェ著 ; 井上幸治訳
改訳
東京 : 白水社 , 1966.9
149, iip ; 18cm
(文庫クセジュ ; 79)
  /289.3/C13     70131061  
002530
ネチャーエフ : ニヒリズムからテロリズムへ / ルネ・カナック著 ; 
佐々木孝次訳
第2刷 (再版)
東京 : 現代思潮社 , 1972.2
215p ; 20cm
  /289.3/C15     10960010  
002531
カール・マルクス / E・H・カー著 ; 石上良平訳
東京 : 未来社 , 1956.4
422, 11p ; 20cm
  /289.3/C22     10960289  
002532
バクーニン / E.H.カー著 ; 大沢正道訳
東京 : 現代思潮社 , 1965
2冊 : 図 ; 20cm
上  /289.3/C22     10965596  
下  /289.3/C22     10965597  
002533
ローザ・ルクセンブルク / トニー・クリフ著 ; 浜田泰三訳
増補版
東京 : 現代思潮社 , 1969
222p ; 18cm
  /289.3/C78     10968089  
002534
ローザ・ルクセンブルグ / トニー・クリフ著 ; 浜田泰三訳
東京 : 現代思潮社 , 1961.9
166p ; 18cm
(現代新書 ; 12)
  /289.3/C78     70130740  
002535
ケア・ハーディーの小説風伝記 / ジョン・コックバーン著 ; 永
田正男, 宇佐美道雄訳
東京 : 中央公論社 , 1966.10
335p, 図版1枚 ; 20cm
  /289.3/C82     10963406  
002536
一女性の眞實の歩み : ウェブ夫人の生涯 / マーガレット・
コール[著] ; 久保まち子譯
東京 : みすず書房 , 1953.12
272p ; 19cm




東京 : 鹿島研究所出版会 , 1964.9
368p 図版 ; 22cm
  /289.3/C89     10965326  
002538
狂王ルートヴィヒ : 夢の王国の黄昏 / ジャン・デ・カール著 ; 
三保元訳
東京 : 中央公論社 , 1983.8
283p ; 20cm
  /289.3/D64     10959881  
002539
スターリン : 政治的評伝 / アイザック・ドイッチャー著 ; 山路
健訳
東京 : 文芸春秋新社 , 1952-1953
2冊 ; 19cm
下巻  /289.3/D65     10968140  
185
002540
追放された予言者・トロツキー / アイザック・ドイッチャー著 ; 
山西英一訳
東京 : 新潮社 , 1964.11
623p ; 20cm
  /289.3/D65     10960348  
002541
武装せる予言者・トロツキー / アイザック・ドイッチャー著 ; 田
中西二郎 [ほか] 訳
東京 : 新潮社 , 1964.2
568p ; 20cm
  /289.3/D65     10960346  
002542
武力なき予言者・トロツキー / アイザック・ドイッチャー著 ; 田
中西二郎 [ほか] 訳
東京 : 新潮社 , 1964.5
514p, 図版 [13] p ; 20cm
  /289.3/D65     10960347  
002543
人間マルクス : その愛の生涯 / ピエール・デュラン著 ; 大塚
幸男訳
東京 : 岩波書店 , 1971.6
xvi, 188p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-790)
  /289.3/D98     70128742  
002544
ある革命家の華麗な生涯 : フェルディナント・ラッサール / 江
上照彦著
東京 : 社会思想社 , 1972.8
269p : 肖像 ; 19cm
  /289.3/E28     10972720  
002545
エンゲルスの追憶 / ベーベル他著 ; 栗原佑訳
東京 : 大月書店 , 1971
262,29p ; 15cm
(国民文庫 ; 35)
  /289.3/E61     70128693  
002546
ビューローとバリケードのあいだで / エンゲルス著 ; 松本洋子
訳
東京 : 大月書店 , 1971.9
259,26p ; 15cm
(国民文庫 ; 36)
  /289.3/E61     70128648  
002547
歴史のなかのアイデンティティ : ジェファソンと現代 / エリク・エ
リクソン [著] ; 五十嵐武士訳
東京 : みすず書房 , 1979.9
166p ; 20cm
  /289.3/E67     10960617  
002548
早すぎる自叙伝 / エフトゥシェンコ著 ; 工藤幸雄訳
東京 : 新潮社 , 1963.10
166p ; 20cm
  /289.3/E89     10972631  
002549
ムッソリーニ / ローラ・フェルミ著 ; 柴田敏夫訳
東京 : 紀伊國屋書店 , 1967.11
vi, 454p, 図版 [16] p, 地図 [2] p ; 20cm
(二十世紀の大政治家 ; 4)
  /289.3/F21     10960084  
002550
ヒトラー / ヨアヒム・フェスト著 ; 赤羽龍夫 [ほか] 訳
東京 : 河出書房新社 , 1975.2-3
2冊 : 図, 肖像 ; 20cm
上  /289.3/F22     10966513  




東京 : 三一書房 , 1961.6-7
2冊 ; 20cm
(さんいち・らいぶらり ; 9,10)
上巻  /289.3/F22     10963427  
下巻  /289.3/F22     10963407  
002552
グラムシの生涯 / G.フィオーリ著 ; 藤沢道郎訳
東京 : 平凡社 , 1972.7
446p ; 20cm
  /289.3/F27     10968004  
002553
マルク・ブロック : 歴史のなかの生涯 / キャロル・フィンク著 ; 
河原温訳
東京 : 平凡社 , 1994.8
477p ; 22cm
  /289.3/F27     10965078  
186
002554
回想と反省 : 文学とコミンテルンの間で / エルンスト・フィッ
シャー著 ; 池田浩士訳
京都 : 人文書院 , 1972.2
554p ; 22cm
  /289.3/F28     10972683  
002555
レーニン / ルイス・フィッシャー [著] ; 猪木正道, 進藤栄一訳
東京 : 筑摩書房 , 1967.6-1967.11
2冊 : 挿図, 肖像 ; 20cm
(偉大な生涯 ; 1, 2)
上  /289.3/F28     10965591  
下  /289.3/F28     10965592  
002556
フランクリン自伝 / フランクリン [著] ; 松本慎一, 西川正身
訳
東京 : 岩波書店 , 1957.1
313, 4p, 図版 [1] 枚 ; 15cm
(岩波文庫 ; 赤-22, 1510--1511a, 赤(32)-301-1)
  /289.3/F44     70130803  
  /289.3/F44     70130708  
002557
抵抗のアウトサイダー : クルト・ゲルシュタイン / ソール・フリー
トレンダー著 ; 石井良訳
東京 : 産業行動研究所 , 1971.12
334p, 図版[4]p : 挿図, 肖像 ; 18cm
  /289.3/F47     10960192  
002558
ローザ・ルクセンブルク : その思想と生涯 / パウル・フレーリヒ
著 ; 伊藤成彦訳
増補版
東京 : 御茶の水書房 , 1998.9
xiv, 427p ; 21cm
  /289.3/F48     10968085  
002559
ローザ・ルクセンブルク : その思想と生涯 / パウル・フレーリヒ
著 ; 伊藤成彦訳
東京 : 御茶の水書房 , 1987.11
395p ; 21cm
  /289.3/F48     10968086  
002560
ローザ・ルクセンブルク : その思想と生涯 / パウル・フレーリヒ
著 ; 伊藤成彦訳
東京 : 思想社 , 1967.12
424p ; 22cm
  /289.3/F48     10968094  
002561
로자 룩셈부르크 생애와 사상 / 파울 프뢸리히 지음 
; 최민영, 정민 옮김
서울 : 책갈피 , 2000.9
400p ; 23cm
(책갈피 신서 ; 14)
  /289.3/F48     10974662  
002562
로자 룩셈부르크의 사상과 실천 / 파울프뢸리히저 ; 최민영역
서울 : 석탑 , 1984.7
366p ; 23cm
(석탑총서 ; 7)
  /289.3/F48     10974654  
002563
アントニオ・グラムシ : イタリア共産党の思想的源流 / 藤沢
道郎著
東京 : すくらむ社 , 1979.5
199p ; 19cm
(すくらむ文庫 ; no.8)
  /289.3/F66     10963416  
002564
マールトフとロシア革命 / I.ゲツラー[著] ; 高橋馨訳
東京 : 河出書房新社 , 1975.9
436,7p ; 20cm
(Bibliotheca sine titulo)
  /289.3/G38     10959997  
002565
思い出のアンネ・フランク / ミープ・ヒース著 ; 深町真理子訳
東京 : 文芸春秋 , 1987.8
363p : 図版24p ; 20cm
  /289.3/G42     10960068  
002566
パルチザン日記 : 1943-1945 : イタリア反ファシズムを生きた
女性 / アーダ・ゴベッティ著 ; 堤康徳訳 ; 戸田三三冬監
修・解説
東京 : 平凡社 , 1995.9
509p ; 20cm
(20世紀メモリアル)
  /289.3/G54     10967041  
002567
ベルリングェル : イタリア共産党書記長 / ヴィットリオ・ゴレッジ
オ著 ; 片桐圭子訳
東京 : 新評論 , 1979.2
245p ; 20cm




東京 : 三省堂 , 1934.11
2, 1, 2, 222p ; 20cm
(社會科學の建設者人と學説叢書)
  /289.3/G72     10960285  
002569
ヒトラーとは何か / セバスチャン・ハフナー著 ; 赤羽龍夫訳
東京 : 草思社 , 1979.5
208p ; 19cm
  /289.3/H11     10966759  
002570
ヒットラー売ります : 偽造日記事件に踊った人々 / ロバート・
ハリス著 ; 芳仲和夫訳
東京 : 朝日新聞社 , 1988.9
356p ; 20cm
  /289.3/H33     10960169  
002571
シーザー : 古代ローマの英雄 / 長谷川博隆著
東京 : 旺文社 , 1967.2
263p : 図 ; 16cm
(旺文社文庫)
  /289.3/H36     70129797  
002572
ランケ自伝 / ランケ著 ; 林健太郎訳
東京 : 岩波書店 , 1966.10
132p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-412-2,赤-1172,6879, 33-412-2)
  /289.3/H48     70130833  
002573
わが生涯より / ヒンデンブルク元帥著 ; 尾花午郎譯
東京 : 白水社 , 1943.4
522p  図版 ; 19cm
  /289.3/H61     10960051  
002574
ゲッベルス : メディア時代の政治宣伝 / 平井正著
東京 : 中央公論社 , 1991.6
iii, 265p ; 18cm
(中公新書 ; 1025)
  /289.3/H64     70128770  
002575
로자 룩셈부르크 / 헬무트 히르슈 지음 ; 박미애 옮김
서울 : 한길사 , 1997.3
221p : 삽도 ; 22cm
(한길로로로 ; 1-004)
  /289.3/H75     10974656  
002576
ヒトラーハンドブック
東京 : 新人物往来社 , 1997.6
225p ; 21cm
(別冊歴史読本 ; 14)
  /289.3/H77     10960147  
002577
マックス・ウェーバーの思い出 / パウル・ホーニヒスハイム [著] 
; 大林信治訳
東京 : みすず書房 , 1972.3
ii, 244, xiip ; 19cm
  /289.3/H84     10966829  
002578
私の歩んだ道 : 東ドイツ(DDR)とともに / エーリヒ・ホネカー著
 ; 安井栄一訳
東京 : サイマル出版会 , 1981.5
500p, 図版 [34] p ; 20cm
  /289.3/H84     10966955  
002579
私は黒人奴隷だった : フレデリック・ダグラスの物語 / 本田創
造著
東京 : 岩波書店 , 1987.8
211p ; 18cm
(岩波ジュニア新書 ; 131)
  /289.3/H84     70130061  
002580
クロムウェル : ピューリタン革命の英雄 / 今井宏著
東京 : 清水書院 , 1972.4
234p, 図版2枚 ; 19cm
(Century books . 人と歴史シリーズ ; 西洋 16)
  /289.3/I43     10972563  
002581
ガロアの生涯 : 神々の愛でし人 / L. インフェルト著 ; 市井
三郎訳
第2版
東京 : 日本評論社 , 1969.5
x, 388p, 図版 [4] 枚 ; 19cm





東京 : 大月書店 , 1976.3
570p, 図版 [16] p : 挿図, 肖像 ; 20cm
  /289.3/I57     10960055  
002583
レーニン略伝
モスクワ : プログレス出版所 , 1969
200p, 図版[13]p ; 19cm
  /289.3/I57     10960033  
002584
ナポレオン / 井上幸治著
東京 : 岩波書店 , 1957.10
v, 199, 4p, 図版[2]p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-292)




東京 : 社会評論社 , 1998.4
291p, 図版 [5] p ; 21cm
  /289.3/I89     10968088  
002586
謀略の伝記 : 政治家ウェーナーの肖像 / 伊藤光彦著
東京 : 中央公論社 , 1982.7
214p ; 18cm
(中公新書 ; 658)
  /289.3/I89     70129022  
  /289.3/I89     70130606  
002587
グラッドストン : 政治における使命感 / 神川信彦著
東京 : 潮出版社 , 1967.5-1967.6
2冊 ; 18 cm
(潮新書 ; 15-16)
上  /289.3/Ka37     70130299  
下  /289.3/Ka37     70130680  
002588
カールとローザ : ドイツ革命の断章 / クララ・ツェトキン他著 ; 
栗原佑訳
東京 : 大月書店 , 1975.1
269, 9p ; 15cm
(国民文庫 ; 441)
  /289.3/Ka69     70128713  
002589
私は証言する : ナチ時代の日記 1933-1945年 / ヴィクトー
ル・クレンペラー著 ; 小川‐フンケ里美, 宮崎登訳
東京 : 大月書店 , 1999.5
xi, 353p : 肖像 ; 20cm
  /289.3/Kl4     10966144  
002590
ローザ・ルクセンブルク : 思想・行動・手紙 / 孝橋正一著
東京 : 勁草書房 , 1969.11
333p : 図版 ; 20cm
  /289.3/Ko27     10968087  
002591
レーニンの思い出 / クループスカヤ著 ; 内海周平譯
東京 : 青木書店 , 1954-
冊 ; 15cm
(青木文庫 ; 189, 205, 349)
上  /289.3/Kr9     70129738  
下  /289.3/Kr9     70129739  
002592
ホイジンガ : その生涯と思想 / 栗原福也著
東京 : 潮出版社 , 1972.4
230p ; 18cm
(潮新書 ; 84)
  /289.3/Ku61     70129967  
002593
ヒトラーの心 : 米国戦時秘密報告 / W.C.ランガー著 ; ガー
ス暢子訳
東京 : 平凡社 , 1974.6
iv, 291,11p : 肖像 ; 19cm
  /289.3/L25     10966755  
002594
砂漠の反乱 : アラビアのロレンス自伝 / T.E.ロレンス [著] ; 
柏倉俊三訳
東京 : 角川書店 , 1966.6
345p ; 15cm
(角川文庫 ; 2364)
  /289.3/L43     70129758  
002595
ナチスからの「回心」 : ある大学学長の欺瞞の人生 / クラウ
ス・レゲヴィー著 ; 斉藤寿雄訳
東京 : 現代書館 , 2004.1
361p ; 20cm




少女の記録 / シモーヌ・A・リープスター著 ; 麻布プロデュー
ス翻訳出版部訳
東京 : 麻布プロデュース , 2003.7
572p : 挿図 ; 22cm
  /289.3/L62     10965138  
002597
ナポレオン伝 / E.ルードウィッヒ [著] ; 金沢誠訳
東京 : 角川書店 , 1966.1
412p, 図版1枚 ; 15cm
(角川文庫 ; 2355)
  /289.3/L96     70129792  
002598
獄中のローザ : マティールデ・ヤーコプへの手紙 / ローザ・ルク
センブルク [著] ; シャルロッテ・ベラート編 ; 渡辺文太郎訳
東京 : 新泉社 , 1977.6
258p ; 19cm
  /289.3/L97     10968112  
002599
友への手紙 / ローザ・ルクセンブルク著 ; 伊藤成彦訳
東京 : 論創社 , 1991.11
243p ; 20cm
  /289.3/L97     10968104  
002600
ローザの手紙 / ローザ・ルクセンブルク著 ; 孝橋正一訳
東京 : 婦人民主クラブ , 1964.8
113p : 図版[1]枚 ; 18cm
  /289.3/L97     10977163  
002601
ローザ・ルクセンブルグの手紙 : 及びその生涯 / 井口孝親訳
普及3版
東京 : 同人社書店 , 1929.3
5, 6, 5, 215p, 図版3枚 ; 19cm
  /289.3/L97     10968142  
002602
ヨギヘスへの手紙 / ローザ・ルクセンブルグ [著] ; 伊藤成彦, 
米川和夫, 阪東宏訳
東京 : 河出書房新社 , 1976.5-1977.6
4冊 ; 20cm
2  /289.3/L97/2     10968100  
3  /289.3/L97/3     10968101  
4  /289.3/L97/4     10968102  
002603
カール・マルクス : その生涯の歴史 / フランツ・メーリング著 ; 
栗原佑訳
東京 : 大月書店 , 1953
2冊 ; 19cm
第1巻  /289.3/Me21/1     10960040  
第2巻  /289.3/Me21/2     10960041  
002604
レーニンが愛した女(ひと) : イネッサ・アルマンド / メリニチェン
コ著 ; 飯田梅子 [ほか] 訳
東京 : 新読書社 , 2005.12
407p, 図版 [4] p ; 21cm
  /289.3/Me35     10960342  
002605
レーニンの生活と人間像 / メリニチェンコ著 ; 伊集院俊隆, 
佐藤利郎, 佐野柳策訳
東京 : 新読書社 , 2000.4
428p, 図版[4]p ; 22cm
  /289.3/Me35     10965190  
002606
わが人生の記 : 十八世紀ガラス職人の自伝 / ジャック=ル
イ・メネトラ著 ; ダニエル・ロシュ校訂・解説 ; 喜安朗訳
東京 : 白水社 , 2006.4
569p : 挿図, 地図 ; 22cm
  /289.3/Me47     10967024  
002607
ヒトラー : ナチスードイツと第二次世界大戦 / 三宅正樹著
東京 : 清水書院 , 1974.10
237p, 図版 [4] p ; 20cm
(Century books . 人と歴史シリーズ ; 西洋 33)
  /289.3/Mi76     10972565  
002608
頭にいっぱい太陽を : シャンソン歌手の回想記 / イヴ・モンタ
ン [著] ; 渡辺淳訳
東京 : 大日本雄弁会講談社 , 1956.5
230p, 図版1枚 ; 18cm
(ミリオンブックス)
  /289.3/Mo37     10977176  
002609
アレクサンドロス大王 : 「世界征服者」の虚像と実像 / 森谷
公俊著
東京 : 講談社 , 2000.10
270p ; 19cm
(講談社選書メチエ ; 197)




東京 : 盈科舎創立事務所 , 1944.8
3, 4, 298p,  図版1枚 ; 21cm
  /289.3/Mu55     10965607  
002611
ランケ / 村岡晢著
東京 : 有斐閣 , 1959.6
1, 1, 67, 12p : 図版 ; 18cm
(人と業績シリーズ ; 第1)
  /289.3/Mu55     70129928  
002612
アドルフ・ヒトラー : 「独裁者」出現の歴史的背景 / 村瀬興
雄著
東京 : 中央公論社 , 1977.8
ii, 278p ; 18cm
(中公新書 ; 478)
  /289.3/Mu57     70131010  
002613
ある出稼石工の回想 / マルタン・ナド著 ; 喜安朗訳
東京 : 岩波書店 , 1997.12
445p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青(33)-475-1)
  /289.3/N12     70128942  
002614
ヒトラーの闘争 : 情念の革命家 / 長沼博明著
東京 : 青年書館 , 1973.5
222p ; 18cm
(ポイント・ブックス)
  /289.3/N16     10972740  
002615
評伝バーク : アメリカ独立戦争の時代 / 中野好之 [著]
東京 : みすず書房 , 1977.10
436, xviiip, 図版 [8] p : 肖像 ; 20cm




東京 : 岩波書店 , 1963.12
xiii, 252, 10p, 図版[2]p ; 18cm
(岩波新書 ; 赤-73)
  /289.3/N39     70130456  
002617
はじまりのレーニン / 中沢新一著
東京 : 岩波書店 , 1994.6
v, 223p : 肖像 (4図) ; 20cm
(Image Collection 精神史発掘)
  /289.3/N46     10972562  
002618
ローザ・ルクセンブルク / J.P.ネットル著 ; 諌山正 [ほか] 訳
東京 : 河出書房新社 , 1974-1975
2冊 : 図, 肖像 ; 20cm
上  /289.3/N66     10968095  
下  /289.3/N66     10968096  
002619
フンボルト / 西村貞二著
東京 : 有斐閣 , 1959.11
3, 1, 72, 7p : 図版 ; 18cm
(人と業績シリーズ ; 第13)
  /289.3/N84     70129930  
002620
ローザ・ルクセンブルク : その生涯と業績 / フレット・エルス
ナー著 ; 杉山忠平訳
東京 : 理論社 , 1955.3
246p : 図版 ; 18cm
  /289.3/O18     70130353  
002621
愛の比斯馬克 / 長田秋涛述
東京 : 春陽堂 , 1909.8
199p ; 22cm
  /289.3/O72     10960130  
002622
オウエン自叙伝 / ロバアト・オウエン著 ; 五島茂訳
東京 : 岩波書店 , 1961.2
444p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白-108-2,白-179,6383-6386,白(34)-108-2)
  /289.3/O93     70128947  
002623
自敍傳 / ロバアト・オウエン著 ; 本位田祥男, 五島茂共譯
東京 : 日本評論社 , 1947.8
2冊 ; 15cm
(世界古典文庫 ; 1 ; 2)
上  /289.3/O93     70130804  
下  /289.3/O93     70130805  
191
002624
永遠なるヒトラー / ヘルマン・ラウシュニング著 ; 船戸満之訳
東京 : 天声出版 , 1968.8
367p : 図版 ; 19cm
  /289.3/R18     10966756  
002625
レーニン / 和田春樹編
東京 : 平凡社 , 1977.11
iii, 252p, 図版 [1] 枚 ; 20cm
(世界の思想家 ; 22)
  /289.3/R27     10971845  
002626
로자 룩셈부르크의 재인식을 위하여 : 민주주의・인간・사회주의 / 이갑영 지음
서울 : 한울 , 1993.6
322p : 삽도, 도판 ; 23cm
(맑스주의재조명시리즈 ; 2)
  /289.3/R32     10974655  
002627
ゲッベルス / クルト・リース著 ; 西城信訳
東京 : 図書出版社 , 1971.9
358p, 図版 ; 20cm
  /289.3/R38     10963664  
002628
ローザ・ルクセンブルグ / カール・ラデック[ほか著] ; 高村浪夫
譯
東京 : 弘文堂書房 , 1927.7
231p ; 19cm
  /289.3/R79     10968137  
002629
ローザ・ルクセンブルクの暗殺 : ある政治犯罪の記録 / エ
リーザベト・ハノーファー=ドゥリュック, ハインリッヒ・ハノーファー
編 ; 小川悟, 植松健郎訳
東京 : 福村出版 , 1973.11
274p ; 20cm
  /289.3/R79     10968113  
002630
ロザの手紙 : ロザ・ルクセンブルグの獄中消息 / 堺眞柄編
東京 : 無産社 , 1926.1
32p ; 19cm
(無産社パンフレット ; 8)
  /289.3/R79     10991761  
002631
シャハト傳 / フランツ・ロイテル著 ; 小山倉之助訳
東京 : 千倉書房 , 1938.8
357p : 肖像 ; 19cm
  /289.3/R92     10966536  
002632
いま、レーニンへの旅 / 斎藤治子[著]




  /289.3/Sa25     70131132  
002633
ユストゥス・メーザーの世界 / 坂井榮八郎著
東京 : 刀水書房 , 2004.12
255p ; 22cm




東京 : 黄土社 , 1949.11
7, 315p ; 19cm
(革命思想家評伝叢書)
  /289.3/Sa32     10977146  
002635
マルクスをめぐりて / 向坂逸郎著
東京 : 日本評論新社 , 1954.4
307p ; 19cm
  /289.3/Sa42     10960286  
002636
マルクス伝 / 向坂逸郎著
東京 : 新潮社 , 1962.5
380p, 図版 [6] p ; 20cm
(マルクス・エンゲルス選集 / [マルクス, エンゲルス著] ; 第13
巻)
  /289.3/Sa42     10966916  
002637
我が生涯 / H・シャハト著 ; 永川秀男訳
東京 : 経済批判社
東京 : 日月社 (発売) , 1954
2冊 ; 19cm
上巻  /289.3/Sc1     10966761  
下巻  /289.3/Sc1     10965339  
192
002638
先史世界への熱情 : シュリーマン自叙傳 / [シュリーマン著] 
; 村田數之亮譯
東京 : みすず書房 , 1950.4
216p : 図版 ; 19cm
(みすず新書 ; 5)
  /289.3/Sc4     10965089  
002639
人間マルクス : その生涯と傳説 / レオポルト・シュワルツシル
ト[著] ; 龍口直太郎訳
東京 : 雄鷄社 , 1950.6
3, 425p, 図版[4]p ; 19cm
  /289.3/Sc8     10960036  
002640
レーニンの生涯 / ダヴィッド・シューブ著 ; 現代政治思想研
究会訳
東京 : 田園書房 , 1967.12
441p, 図版 [8] p : 附録(袋入) ; 19cm
  /289.3/Sh99     10960012  
002641
アドルフ・ヒトラー / ルイス・スナイダー [著] ; 永井淳訳
東京 : 角川書店 , 1970.6
212, 9p : 図版 ; 15cm
(角川文庫 ; 白-174-1, 2649)
  /289.3/Sn     70130819  
002642
スターリン極秘書簡 : モロトフあて・1925年-1936年 / [ス
ターリン著] ; ラーズ・リー, オレーグ・ナウモフ, オレーグ・フレヴ
ニュク [共] 編 ; 岡田良之助, 萩原直 [共] 訳
東京 : 大月書店 , 1996.12
xviii, 332, 21p ; 22cm
  /289.3/St1     10971843  
002643
ヒトラーという男 : 史上最大のデマゴーグ / ハラルト・シュテ
ファン著 ; 滝田毅訳
東京 : 講談社 , 1998.2
270p ; 19cm
(講談社選書メチエ ; 124)
  /289.3/St3     10966519  
002644
理性と革命の時代に生きて : J.プリーストリ伝 / 杉山忠平
著
東京 : 岩波書店 , 1974.9
iv, 213, 7p : 挿図, 肖像 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-907)
  /289.3/Su49     70130053  
002645
叔父スターリン / ブドウ・スワニーゼ著 ; 吉田健一譯
東京 : ダヴィッド社 , 1953
271p, 図版 [11] p : 肖像 ; 18cm
  /289.3/Sv     10991746  
002646
マルクス・エンゲルスとイギリス / 田村秀夫著
東京 : 研究社出版 , 1983.3
176p ; 19cm
  /289.3/Ta82     10965476  
002647
アントニオ・グラムシ : その思想と生涯 / トリアッティ著 ; 家里
春治訳
東京 : 青木書店 , 1962.1
172p ; 16cm
(青木文庫 ; 324)
  /289.3/To22     70128705  
002648
アドルフ・ヒトラー / ジョン・トーランド著 ; 永井淳訳
東京 : 集英社 , 1979.5
2冊 ; 20cm
(Playboy books)
上巻  /289.3/To47     10966521  
下巻  /289.3/To47     10966535  
002649
レーニン / トロッキー著 ; 松田道雄, 竹内成明訳
東京 : 河出書房新社 , 1972.2
431p ; 19cm
  /289.3/Tr7     10971824  
002650
スターリン / トロツキー著 ; マラミュス編 ; 武藤一羊, 佐野健
治共訳
東京 : 合同出版 , 1967
3冊 : 図 ; 20cm
1  /289.3/Tr7/1     10963412  
002651
ディミトロフの道 : 偉大な革命家の生涯 / アルカジー・ワクス
ベルク著 ; 高山洋吉訳
東京 : 刀江書院 , 1972.7
232p : 肖像 ; 19cm
  /289.3/V22     10965587  
193
002652
トロツキー : その政治的肖像 / D.ヴォルコゴーノフ著 ; 生田
真司訳
東京 : 朝日新聞社 , 1994.7
2冊 ; 20cm
上  /289.3/V88     10959998  
下  /289.3/V88     10959999  
002653
ニコライ・ラッセル : 国境を越えるナロードニキ / 和田春樹著
東京 : 中央公論社 , 1973
2冊 ; 20cm
上  /289.3/W12     10960064  
下  /289.3/W12     10960009  
002654
わが内と外なるヒトラー / 佐々木基一, 開高健共編
東京 : 講談社 , 1974.5
286p, 図版 [4] p ; 19cm
  /289.3/W14     10966696  
002655
レーニン伝 / G.ヴァルテル著 ; 橘西路訳
東京 : 角川書店 , 1966.8
474p : 図版 ; 15cm
(角川文庫)
  /289.3/W37     70129790  
002656
マックス・ウェーバー青年時代の手紙 / マリアンネ・ウェーバー
編 ; 阿閉吉男, 佐藤自郎訳
東京 : 勁草書房 , 1973
2冊 ; 19cm
上  /289.3/W51     10966827  
下  /289.3/W51     10966828  
002657
マックス・ウェーバー / マリアンネ・ウェーバー [著] ; 大久保和
郎訳
東京 : みすず書房 , 1963.9-1965.5
2冊 ; 21cm
1  /289.3/W51/1     10963640  
2  /289.3/W51/2     10963650  
002658
ゾルゲ引裂かれたスパイ / ロバート・ワイマント [著] ; 西木正
明訳
東京 : 新潮社 , 2003.5
2冊 ; 16cm
(新潮文庫 ; ワ-6-1, ワ-6-2)
上巻  /289.3/W69     70128948  
下巻  /289.3/W69     70128949  
002659
ナチ犯罪人を追う : S.ヴィーゼンタール回顧録 / ジーモン・
ヴィーゼンタール著 ; 下村由一, 山本達夫訳
東京 : 時事通信社 , 1998.4
440p, 図版 [4] p : 挿図, 地図 ; 20cm




京都 : ミネルヴァ書房 , 1994.12
vi, 400, 5p ; 22cm
(Minerva西洋史ライブラリー ; 1 . 社会史の証人 ; [正])
  /289.3/W86     10965567  
002661
平和主義と戦争のはざまで / ウイリアム・ウッドラフ著 ; 原剛
訳
京都 : ミネルヴァ書房 , 1997.10
ix, 406, 7p ; 22cm
(Minerva西洋史ライブラリー ; 24 . 社会史の証人 ; 続)
  /289.3/W86     10965566  
002662
メッテルニヒ : ヨーロッパ国際政治の立役者 / 矢田俊隆著
東京 : 清水書院 , 1973.10
228p, 図版 [4] p : 挿図, 肖像 ; 20cm
(Century books . 人と歴史シリーズ ; 西洋 21)




[出版地不明] : ローザ・ルクゼンブルグ研究国際協会 , 
1991.11
71p : 挿図, 肖像 ; 20cm
  /289.3/Y27     10968124  
002664
アントニオ・グラムシ : その生涯と時代 / 山崎功著
東京 : 岩波書店 , 1966.11
vi, 351, 11p, 図版 [1] 枚 ; 19cm
  /289.3/Y48     10963409  
002665
ダーウィンの生涯 / 八杉龍一著
東京 : 岩波書店 , 1950.9
4, 2, 252p, 図版1枚 ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 41)
  /289.3/Y63     70130471  
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002666
ジョゼフ・フーシェ / シュテファン・ツヴァイク[著] ; 吉田正己, 
小野寺和夫訳
東京 : みすず書房 , 1969.4
323p ; 18cm
  /289.3/Z9     10966964  
002667
大地と人類の進化 : 歴史への地理学的序論 / フェーヴル
著 ; 飯塚浩二 [原訳] ; 田辺裕訳
[改訳]
東京 : 岩波書店 , 1971.7-1972.7
2冊 ; 15cm
(岩波文庫 ; 青-454-455, 7283-7288,青(33)-451-1,2)
下巻  /290/F17     70129745  
002668
歴史家のひとり旅 / 堀米庸三著
東京 : 新潮社 , 1971.12
273p ; 20cm
  /290/H88     10963676  
002669
新地名表記の手引 / 教科書研究センター編著
東京 : ぎょうせい , 1994.4
viii, 310p ; 22cm
  /290/Ky4     10966258  
002670
世界地図帖 / 日本地図学会編
東京 : 日地出版 , 1953.9
地図56p, 索引95p ; 27cm
  /290/Se22     10973463  
002671
世界都市ガイド300 : 最新情報 : 国際派のCOMPASS / 
朝日新聞社出版局書籍第二編集室編
東京 : 朝日新聞社 , 1994.1
319p ; 19cm
(朝日現代用語別冊付録[知恵庫] ; 1994)
  /290/Se22     70131079  
002672
最新詳密地図 / 田中啓爾著
東京 : 日本書院 , 1968.1
150p ; 26cm




東京 : 帝国書院 , 1978.6
1冊 ; 19cm
  /290/Te25     10965425  
002674
帝国書院最新基本地図 : 世界・日本 / 帝国書院編集
部編
22訂版
東京 : 帝国書院 , 1997.12
xvi, [54], 62, 72p ; 28cm
  /290/Te25     10973460  
002675
ソビエト
東京 : 河出書房 , 1968.5
157p(図版共) ; 22cm
(世界の旅 / 座右宝刊行会編 ; 15)




[東京] : 集英社 , [1995.1]
238p ; 19cm
(イミダス : 情報・知識 ; 1995 別冊付録)
  /291/D65     70131152  
002677
海東諸国紀 : 朝鮮人の見た中世の日本と琉球 / 申叔舟
著 ; 田中健夫訳注
東京 : 岩波書店 , 1991.12
440, 13p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青(33)-458-1)
  /291/Sh57     70130339  
002678
日本 : タウトの日記 / 篠田英雄譯
東京 : 岩波書店 , 1950.8-1959.8
5冊 ; 19cm
1  /291/Ta96/1     10967878  
002679
有楽町有情 / 朝日新聞社会部著
東京 : 未来社 , 1981.4
224p ; 20cm




東京 : エッソ石油広報部 , 1987.11
201p ; 15cm
(エナジー小事典 ; 第9号)
  /291.36/E24     70131148  
002681
大東京史蹟案内 / 一高史談會著
東京 : 育英書院 , 1932.10
1冊 ; 20cm
  /291.36/I14     10972784  
002682
コンパクトでっか字東京23区便利情報地図
東京 : 昭文社 , 2006
193p ; 21cm
(街の達人)
  /291.361/Ko78     70131153  
002683
中華人民共和国地図集 / 中国・地図出版社編集
東京 : 帝国書院 , 1979.10
127p ; 27cm
  /292/C49     11029449  
002684
黒竜江への旅 / 高野悦子著
東京 : 新潮社 , 1986.9
346p ; 20cm
  /292/Ta47     10959995  
002685
熱河日記 : 朝鮮知識人の中国紀行 / 朴趾源著 ; 今村
与志雄訳
東京 : 平凡社 , 1978.3-1978.4
2冊 : 図版 ; 18cm
(東洋文庫 ; 325,328)
1  /292.2/B63/1     10972732  
2  /292.2/B63/2     10972733  
002686
蒙古草原 / 米内山庸夫著
東京 : 改造社 , 1942.1
4, 10, 8, 233p : 図版198p ; 22cm
  /292.26/Y82     10972622  
002687
イスラム世界の人びと / 上岡弘二 [ほか] 編
東京 : 東洋経済新報社 , 1984.10
5冊 ; 20cm
1  /292.27/I85/1     10968013  
002688
東南アジア歴史散歩 / 永積昭著
東京 : 東京大学出版会 , 1986.6
164, 1p ; 19cm
  /292.3/N25     10966184  
002689
トングー・ロード : ビルマ賠償工事の五年間 / 伊藤博一著
東京 : 岩波書店 , 1963.8
vii,203p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-497)
  /292.38/I89     70130584  
002690
インドとまじわる / 荒松雄著
東京 : 未来社 , 1982.3
333p ; 20cm
  /292.5/A61     10965474  
002691
私たちのインド / 辛島貴子著
東京 : 北洋社 , 1976
248p 図 ; 20cm
  /292.5/Ka62     10965464  
002692
都市の顔・インドの旅 / 坂田貞二[ほか]編
東京 : 春秋社 , 1991.10
x,355,xivp ; 19cm
  /292.5/To72     10960580  
002693
東と西と / 羽仁五郎著
東京 : 岩波書店 , 1954.1
361p, 図版[2]p : 挿図 ; 19cm
  /293/H29     10965085  
002694
ヨーロッパ歴史紀行 / 堀米庸三著
東京 : 潮出版社 , 1973.7
292p 図 ; 20cm
  /293/H88     10963675  
002695
ベルリン : カラーガイド / 近藤常恭著
大阪 : 保育社 , 1964.8
153p(図版共) ; 15cm
(カラーブックス ; 66)
  /293/Ko73     70129897  
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002696
旅と思想のバラード : ヨーロッパの旅から / 水田洋著
初版
東京 : ティビーエス・ブリタニカ , 1981.3
227, ivp ; 19cm
(Books '80)
  /293/Mi97     10966311  
002697
スイス : 中世都市の旅 / 森田安一著
東京 : 山川出版社 , 2003.11
134p ; 21cm
(世界歴史の旅)




東京 : 朝日新聞社 , 1992.1
292p ; 19cm
(朝日選書 ; 312)
  /293/Sa29     70128793  
002699
ライン河物語 : 私のヨーロッパ案内 / 笹本駿二著
東京 : 岩波書店 , 1974.8
iv, 224p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-902)
  /293/Sa76     70129000  
002700
ヨーロッパの旅 / 竹山道雄著
東京 : 新潮社 , 1957-1959
2冊 ; 20cm
續  /293/Ta68     10966642  
002701
ドイツ / 池内紀監修
東京 : 新潮社 , 1992.8
429p ; 20cm
(読んで旅する世界の歴史と文化)




東京 : JTBパブリッシング , 2007.5
351p ; 22cm
(ワールドガイド ; ヨーロッパ 3)
'08  /293.4/D83/2008     70129869  
002703
アドルノとその周辺 : フランクフルト便り / 小牧治著
東京 : 啓隆閣 , 1971.7
232p : 挿図, 肖像 ; 20cm
  /293.4/Ko58     10960158  
002704
ドイツの歴史と文化の旅 : 歴史家の手作りツアー体験記 / 
望田幸男著
京都 : ミネルヴァ書房 , 2001.9
iv, 198p, 図版 [4] p : 挿図 ; 20cm
  /293.4/Mo12     10960100  
002705
ドイツで考えたこと : ある哲学者の発見 / 大井正著
東京 : サイマル出版会 , 1974
4, 249p ; 19cm
  /293.4/O31     10960190  
002706
ある社会科学者の遍歴 : 民主ドイツの旅 / 大塚金之助著
東京 : 岩波書店 , 1969.5
vii, 379p : 挿図, 地図 ; 19cm
  /293.4/O88     10971774  
002707
ドイツ歴史の旅 / 坂井栄八郎著
東京 : 朝日新聞社 , 1986.8
244p ; 19cm
(朝日選書 ; 312)
  /293.4/Sa29     70130283  
002708
ドイツの田舎町 / 谷克二, 武田和秀, 鷹野晃著
第3版
[東京] : 日経BP企画
東京 : 日経BP出版センター(発売) , 2006.5
248p ; 21cm
(旅名人ブックス ; 44)
  /293.4/Ta87     70129870  
002709
雲と森の青春遍歴 / 渡部昇一著
東京 : 講談社 , 1980.10
182p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 595 . ドイツ留学記 / 渡部昇一著 ; 
上)
  /293.4/W46     70130427  
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002710
若いヨーロッパ : パリ留学記 / 阿部良雄著
東京 : 河出書房新社 , 1962.9
243p, 図版 [3] p : 挿図 ; 18cm
(Kawade paperbacks ; 9)
  /293.5/A12     10966283  
002711
中世の街角で / 木村尚三郎写真・文
東京 : グラフィック社 , 1989.8
157p ; 27cm
  /293.5/Ki39     10973325  
002712
イタリアからの手紙 / 塩野七生著
東京 : 新潮社 , 1972.6
211p ; 18cm
  /293.7/Sh75     10965520  
002713
古代シチリア紀行 / 弓削達,弓削二三子著
東京 : 河出書房新社 , 1980.12
182p, 図版 [1] 枚 : 挿図 ; 20cm
  /293.7/Y96     10966912  
002714
もうひとつのヨーロッパ : 東欧遍歴 / 佐久間穆著
東京 : 朝日新聞社 , 1979.6
201p ; 20cm
  /293.9/Sa45     10967981  
002715
ブルガリア
[大阪] : [日本万国博覧会] , [1970]
1冊 : 図版 ; 20cm
  /293.92/B94     10977190  
002716
希臘紀行 / 濱田耕作著
京都 : 大雅堂 , 1948.3
5, 6, 175p : 図版5枚 ; 19cm
  /293.95/H22     10959745  
002717
アフリカ一周自転車旅行 / ジャン=フランソワ・ベルニー著 ; 
利光哲夫訳
東京 : 早川書房 , 1981.5
350p ; 20cm
(ハヤカワ・ノンフィクション)
  /294/B38     10972723  
002718
マグレブ紀行 / 川田順造著
東京 : 中央公論社 , 1971.3
168p ; 18cm
(中公新書 ; 246)
  /294.3/Ka92     70130534  
002719
マリ共和国花嫁日記 : 日本女性、西アフリカにとついで / ケ
イタ・慎子著
東京 : 現代史出版会 , 1980.12
233p ; 19cm
  /294.414/Ke28     10972715  
002720
「日本海」という呼称 / 芳井研一著
新潟 : 新潟日報事業社 , 2002.2
70p ; 21cm
(ブックレット新潟大学 ; 1)
  /299/Y88     10960611  
【社会科学】
002721
社会科学のこころ : ゆらぎ文化の知を語る / 永安幸正著
東京 : 成文堂 , 1989.10
237,7p ; 20cm
(学際レクチャーシリーズ ; 1)
  /300/N25     10966936  
002722
人間の科学と哲学 / L.ゴルドマン著 ; 清水幾太郎, 川俣晃
自共訳
東京 : 岩波書店 , 1959.12
viii, 188p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 368)
  /301/G61     70130454  
002723
社会科学再考 : 敗戦から半世紀の同時代史 / 石田雄著
東京 : 東京大学出版会 , 1995.6
vi, 308, 8p ; 20cm
  /301/I72     10966357  
002724
日本の社会科学 / 石田雄著
東京 : 東京大学出版会 , 1984.2
iii, 294, 10p ; 20cm




東京 : 講談社 , 1969.5
165p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 186)
  /301/Mi97     70131072  
002726
社会科学における人間 / 大塚久雄著
東京 : 岩波書店 , 1977.6
iii, 226p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄版-11)
  /301/O88     70128739  
002727
社会科学の方法 : ヴェーバーとマルクス / 大塚久雄著
東京 : 岩波書店 , 1966.9
i, 222p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-607)
  /301/O88     70131036  
002728
社会科学入門 / 丸山真男 [ほか] 著 ; みすず書房編集
部編
東京 : みすず書房 , 1956.6
385p ; 19cm
  /301/Sh12     10966276  
002729
社会科学の論理 / 柴垣和夫著
東京 : 東京大学出版会 , 1979.10
ix, 257p ; 19cm
(UP選書 ; 199)
  /301/Sh15     10963507  
002730
社會科學入門 / 高島善哉著
東京 : 岩波書店 , 1954.6
v, 220p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 170)
  /301/Ta54     70130465  
002731
社会認識の歩み / 内田義彦著
東京 : 岩波書店 , 1971.9
ii, 209p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-798)
  /301/U14     70130466  
002732
社會科學方法論 / マックス・ウェーバー [著] ; 恒藤恭校閲 
; 富永祐治, 立野保男共譯
東京 : 岩波書店 , 1936.11
125p, 図版1枚 ; 15cm
(岩波文庫 ; 白-86, 1368)
  /301/W51     70129719  
002733
社會科學方法論 / マックス・ウェーバー [著] ; 恒藤恭校閲 
; 富永祐治, 立野保男共譯
東京 : 岩波書店 , 1952.1
125p, 図版1枚 ; 15cm
(岩波文庫 ; 1368)
  /301/W51     70129778  
002734
社会科学の現在 / 山之内靖著
東京 : 未來社 , 1986.2
353, xip ; 20cm
  /301/Y39     10973493  
002735
アジア・アフリカ研究入門 / アジア・アフリカ研究所編集
東京 : 青木書店 , 1965.12
354p ; 20cm
  /302/A27     10965192  
002736
派兵と開発 : 「覇者ニッポン」のゆくえ / いいだもも著
東京 : 社会評論社 , 1992.8
311p ; 20cm
  /302/I26     10964940  
002737
赤色戰線を行く / 勝本清一郎著
東京 : 新潮社 , 1931.1
373p, 図版4枚 ; 20cm
  /302/Ka88     10972747  
002738
世界の国シリーズ / 講談社出版研究所編
東京 : 講談社 , 1982-1984
19冊 ; 25cm
3 ドイツ・オーストリア  /302/Ko19/3     10966242  
199
002739
東アジア・北東アジア : 中華世界の内と外なる「南」 / 姫田
光義編
東京 : 大月書店 , 1999.2
276, vp ; 20cm
(「南」から見た世界 / 木畑洋一 [ほか] 編 ; 01)
  /302/Mi37/1     10972727  
002740
中東 : 多元的中東世界への序章 / 栗田禎子編
東京 : 大月書店 , 1999.4
274, viip ; 20cm
(「南」から見た世界 / 木畑洋一 [ほか] 編 ; 04)
  /302/Mi37/4     10972728  
002741
ラテンアメリカ : 統合圧力と拡散のエネルギー / 清水透編
東京 : 大月書店 , 1999.6
273, viip ; 20cm
(「南」から見た世界 / 木畑洋一 [ほか] 編 ; 05)
  /302/Mi37/5     10972726  
002742
グローバリゼーション下の苦闘 : 21世紀世界像の探究 / 木
畑洋一編
東京 : 大月書店 , 1999.7
259, xp ; 20cm
(「南」から見た世界 / 木畑洋一 [ほか] 編 ; 06)
  /302/Mi37/6     10965006  
002743
どう映っているか日本の姿 : 世界の教科書から / NHK取材
班著
東京 : 日本放送出版協会 , 1984.6
261p : 挿図 ; 20cm
  /302/N71     10959885  
002744
日本イメージの交錯 : アジア太平洋のトポス / 山内昌之, 
古田元夫編
東京 : 東京大学出版会 , 1997.8
iii, 223p ; 19cm
(UP選書 ; 275)
  /302/N71     10966722  
002745
死産される日本語・日本人 : 「日本」の歴史-地政的配置 
/ 酒井直樹著
東京 : 新曜社 , 1996.5
xiii, 300p ; 20cm
  /302/Sa29     10959682  
002746
世界から見た日本小事典 / 伊東俊太郎 [ほか] 編著
東京 : エッソ石油広報部 , 1988.12
232p ; 15cm
(エナジー小事典 ; 第11号)
  /302/Se22     70131144  
002747
世界を読むキーワード
東京 : 岩波書店 , 1986-1997
冊 ; 21-26cm
(世界 ; 臨時増刊 第484号,第497号,第576号,第634号)
4  /302/Se22/4     10973475  
002748
新アジア学 / 板垣雄三, 荒木重雄編
東京 : 亜紀書房 , 1987.10
xii,416p ; 19cm
  /302/Sh58     10972717  
002749
国際比較 / 東京大学社会科学研究所編
[東京] : 東京大学社会科学研究所 , 1991.7-1992.3
2冊 ; 22cm
(現代日本社会 / 東京大学社会科学研究所編 ; 2-3)
1  /302/To46/2     10960602  
2  /302/To46/3     10960603  
002750
歴史的前提 / 東京大学社会科学研究所編
[東京] : 東京大学社会科学研究所 , 1991.9
ix, 398p ; 22cm
(現代日本社会 / 東京大学社会科学研究所編 ; 4)
  /302/To46/4     10960604  
002751
構造 / 東京大学社会科学研究所編
[東京] : 東京大学社会科学研究所 , 1991.11
x, 456p ; 22cm
(現代日本社会 / 東京大学社会科学研究所編 ; 5)
  /302/To46/5     10960605  
002752
問題の諸相 / 東京大学社会科学研究所編
[東京] : 東京大学社会科学研究所 , 1992.1
x, 495p ; 22cm
(現代日本社会 / 東京大学社会科学研究所編 ; 6)




[東京] : 東京大学社会科学研究所 , 1992.5
x, 388p ; 22cm
(現代日本社会 / 東京大学社会科学研究所編 ; 7)
  /302/To46/7     10964928  
002754
日本/権力構造の謎 / カレル・ヴァン・ウォルフレン著 ; 篠原
勝訳
東京 : 早川書房 , 1990.9
2冊 ; 20cm
上  /302/W84     10960596  
下  /302/W84     10960658  
002755
日本觀察 : 一個台灣的視野 / 呉密察著
新莊 : 稻禾出版社 , 1992.11
3, 5, 9, 5, 191p : 挿図 ; 21cm
(認識日本叢書 ; 3)
  /302.1/G54     10974675  
002756
日本における失敗 / ロバート・B・テクスター著 ; 下島連譯
東京 : 文藝春秋新社 , 1952.3
364p ; 19cm
  /302.1/Te93     10960593  
002757
日本における民主主義の状態 / 渡辺洋三著
東京 : 岩波書店 , 1967.5
v, 238p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-634)
  /302.1/W46     70130670  
002758
世紀のなぎさで : 新潟の過去・現在・未来 / 新潟日報社
編著
新潟 : 新潟日報事業社 , 2000.8
235p ; 19cm
  /302.141/N72     10966254  
002759
アジアの世界
東京 : 大月書店 , 1984.6
256, 5p ; 20cm
(第三世界を知る / 江口朴郎, 岡倉古志郎, 鈴木正四監
修 ; 1)
  /302.2/A27     10965487  
002760
だれが世界を翻訳するのか : アジア・アフリカの未来から / 真
島一郎編
京都 : 人文書院 , 2005.10
268p : 挿図 ; 21cm
  /302.2/D41     10959818  
002761
グローバリゼーションのなかのアジア : カルチュラル・スタディーズ
の現在 / 伊豫谷登士翁, 酒井直樹, テッサ・モリス=スズキ
編
東京 : 未來社 , 1998.11
242p ; 20cm
(ポイエーシス叢書 ; 40)
  /302.2/G95     10965126  
002762
玉砕の島繁栄の島 : アジア・太平洋現代史を歩く / 小林
英夫著
東京 : 有斐閣 , 1985.7
212p ; 19cm
  /302.2/Ko12     10960212  
002763
わたしのみた中共 / リサ・ホッブス著 ; 山室まりや訳
東京 : 鹿島研究所出版会 , 1966.11
288p, 図版 [4] p ; 19cm
  /302.22/H81     10968248  
002764
現代中国を見る眼 : 民衆からみた社会主義 / 姜克實著
東京 : 丸善 , 1997.3
x, 243p ; 18cm
(丸善ライブラリー ; 224)
  /302.22/Ky1     70129653  
002765
現代中國論 / 竹内好著
東京 : 河出書房 , 1954.6
201p ; 15 cm
(河出文庫)
  /302.22/Ta67     70129718  
002766
香港的命運 : '97 / ジェラルド・シーガル[著] ; 邱永漢監修
東京 : 同文書院インターナショナル
東京 : 同文書院(発売) , 1993.6
316, xxiip ; 20cm





東京 : 講談社 , 1977.5
401p ; 19cm
  /302.23/To63     10960259  
002768
ベトナムの現在 / 古田元夫著
東京 : 講談社 , 1996.12
225p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 1334)
  /302.231/F94     70129910  
002769
北ベトナム / 松岡洋子著
東京 : 筑摩書房 , 1964.12
195, 6p, 図版 [2] p ; 18cm
(グリーンベルト・シリーズ ; 60)
  /302.231/Ma86     70129940  
002770
ヴェトナム : 「豊かさ」への夜明け / 坪井善明著
東京 : 岩波書店 , 1994.7
viii, 255, 4p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 344)
  /302.231/Ts15     70129904  
002771
現代インドの展望 / 古賀正則, 内藤雅雄, 中村平治編
東京 : 岩波書店 , 1998.5
xi, 282p ; 22cm
  /302.25/G34     10966581  
002772
現代のイスラム : 宗教と権力 / 山内昌之著
東京 : 朝日新聞社 , 1983.3
334p ; 19cm
(朝日選書 ; 225)
  /302.26/Y46     70128794  
002773
中東アナリシス : 湾岸戦争後の中東諸国事情 / 板垣雄
三編
東京 : 第三書館 , 1991.6
iv, 530p ; 19cm
  /302.27/C68     10966146  
002774
中東ハンドブック / 板垣雄三編
東京 : 講談社 , 1978.11
539p ; 19cm
  /302.27/C68     10966277  
002775
現代イスラム小事典 / 片倉もとこ  [ほか] 編著
東京 : エッソ石油広報部 , 1987.12
221p ; 15cm
(エナジー小事典 ; 第10号)




東京 : 悠思社 (発売) , 1995.5
366p : 挿図 ; 21cm
(講座イスラーム世界 ; 5)
  /302.27/I85     10967049  
002777
アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない恥辱のあまり崩
れ落ちたのだ / モフセン・マフマルバフ著 ; 武井みゆき, 渡部
良子訳
東京 : 現代企画室 , 2001.11
191p ; 18cm
  /302.27/Ma33     10966286  
002778
イラク戦争と占領 / 酒井啓子著
東京 : 岩波書店 , 2004.1
vii, 241, 3p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 871)
  /302.273/Sa29     70129972  
002779
現代ヨーロッパ社会論 : 統合のなかの変容と葛藤 / 宮島
喬編
京都 : 人文書院 , 1998.2
309p ; 20cm
  /302.3/G34     10962698  
002780
東欧革命と民衆 / 南塚信吾編著
東京 : 朝日新聞社 , 1992.5
240p ; 19cm
(朝日選書 ; 451)




東京 : 新潮社 , 1969.6
285p, 図版 [1] 枚 ; 20cm
(新潮選書)
  /302.3/N86     70130683  
002782
유럽 사회-풍속 산책 / 이광주 저
서울 : 까치 , 1992.9
320p : 삽도,[도판4장] ; 23cm
(까치글방 ; 78)
  /302.3/R32     10974657  
002783
ベルリンの壁崩れる : 移りゆくヨーロッパ / 笹本駿二著
東京 : 岩波書店 , 1990.5
vi, 211p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 124)
  /302.3/Sa76     70130447  
002784
東欧の民族と文化 / 南塚信吾編
東京 : 彩流社 , 1989.2
296p, 図版 [8] p : 挿図, 肖像, 地図 ; 21cm
(叢書東欧 ; 1)
  /302.3/So63/1     10967912  
002785
ハンガリーの改革 : 民族的伝統と「第三の道」 / 南塚信吾
著
東京 : 彩流社 , 1990.4
282p, 図版 [3] p : 挿図, 肖像, 地図 ; 21cm
(叢書東欧 ; 3)
  /302.3/So63/3     10967926  
002786
ロシア革命と東欧 / 羽場久浘子編
東京 : 彩流社 , 1990.10
200p, 図版 [7] p : 挿図, 肖像 ; 21cm
(叢書東欧 ; 4)
  /302.3/So63/4     10967911  
002787
東欧革命と欧州統合 : 千葉大学国際シンポジウム / 下村
由一, 南塚信吾編
東京 : 彩流社 , 1993.11
326p ; 21cm
(叢書東欧 ; 5)
  /302.3/So63/5     10967913  
002788
「ヨーロッパ」概念の再検討 / 増谷英樹編
東京 : 東京外国語大学 , 1996.2
153p ; 30cm
  /302.3/Y84     10973073  
002789
ヨーロッパのアイデンティティ / 樺山紘一, 長尾龍一編
東京 : 新世社
東京 : サイエンス社(発売) , 1993.10
ii, 310p ; 21cm
(ライブラリ相関社会科学 ; 1)
  /302.3/Y84     10967914  
002790
東ドイツ : ドイツ民主共和国 / ジョルジュ・カステラン著 ; 竹
村英輔訳
東京 : 白水社 , 1962.9
137,iip ; 18cm
(文庫クセジュ ; 331)
  /302.34/C25     70130439  
002791
知の扉新しいドイツへ / 浅川千尋編
京都 : 晃洋書房 , 1999.4
viii, 220p : 挿図 ; 21cm
  /302.34/C47     10966355  
002792
ドイツの現状
Frankfurt, Main : Societäts-Verlag , 1993
416p ; 19cm
  /302.34/D83     10971736  
002793
ドイツハンドブック / 早川東三 [ほか] 編
東京 : 三省堂 , 1984.6
ix, 720p, 図版 [8] p : 挿図, 肖像, 地図 ; 19cm
  /302.34/D83     10966279  
002794
ドイツの将来 : その文化と政治経済 / マリオン・G・デーンホ
フ他著 ; 片岡啓治訳
東京 : 弘文堂 , 1965.10
4, 170p ; 18cm
(フロンティア・ブックス)
  /302.34/D83     70129657  
203
002795
ドイツのこころ : ワイマール精神の探求 / 江藤恭二著
東京 : 講談社 , 1980.8
188p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 589)
  /302.34/E78     70130533  
002796
ドイツ統一問題について / ギュンター・グラス著 ; 高本研一
訳
東京 : 中央公論社 , 1990.8
232p ; 20cm
  /302.34/G77     10966543  
002797
壁は必要だった : 大国ドイツ三たびの民族主義 / 芳地隆
之著
東京 : 新潮社 , 1994.9
227p ; 20cm
  /302.34/H81     10966542  
002798
ドイツからの報告 / 川口マーン惠美著
東京 : 草思社 , 1993.6
270p ; 20cm
  /302.34/Ka92     10966547  
002799
ベルリン過去・現在・未来 / 木戸衛一編著 ; 小松恵一 [ほ
か執筆]
東京 : 三一書房 , 1998.9
240, 6p ; 22cm
  /302.34/Ki13     10962692  
002800
現代ドイツ : 統一後の知的軌跡 / 三島憲一著
東京 : 岩波書店 , 2006.2
ix, 258p : 挿図, 地図 ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 994)
  /302.34/Mi53     70129965  
002801
もっと知りたいドイツ / 西川正雄編
東京 : 弘文堂 , 1992.12
vi, 351p ; 20cm
  /302.34/Mo95     10972681  
  /302.34/Mo95     10960241  
  /302.34/Mo95     10966997  
002802
ドイツとドイツ人 : 放送記者の眼から / 永井潤子著
東京 : 未來社 , 1994.5
255, viip, 図版 [1] 枚 ; 20cm
  /302.34/N14     10966562  
002803
キーワードでよむドイツ統一 / 永井清彦 [著]
東京 : 岩波書店 , 1990.10
62p : 挿図, 地図 ; 21cm
(岩波ブックレット ; No.170)
  /302.34/N14     70131103  
002804
今日のドイツ : ドイツ連邦共和国要覧 / 日独協会編
東京 : 日獨協會 , 1956.6
252p ; 26cm
  /302.34/N71     10972791  
002805
독일・독일민족・독일사 : 분단독일의 역사 의식 / 이민호 저
서울 : 느티나무 , 1990.3
235p ; 23cm
  /302.34/R32     10974671  
002806
世界地図から消えた国 : 東ドイツへのレクイエム / 斎藤瑛
子著
東京 : 新評論 , 1991.3
222p, 図版 [2] p ; 20cm
  /302.34/Sa25     10966566  
002807
新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表
東京 : 日本評論社 , 1939-1941
冊 ; 23cm
第1巻 : 政治篇1  /302.34/Sh62/1     10960806  
002808
教育・文化 / 二荒芳徳編纂代表
東京 : 日本評論社 , 1939.12
1冊 ; 23cm
(新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第2卷 ; 政治
篇2)




東京 : 日本評論社 , 1939
1冊 ; 23cm
(新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第3卷 ; 政治
篇3)
  /302.34/Sh62/3     10960808  
002810
ナチスの政治組織 / 二荒芳徳編纂代表
東京 : 日本評論社 , 1940.9
2, 10, 432, 9p, 図版[2]枚 : 挿図, 地図 ; 23cm
(新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第4卷 ; 政治
篇4)
  /302.34/Sh62/4     10960809  
002811
民法・強制執行 / 二荒芳徳代表編纂
東京 : 日本評論社 , 1939.11
1冊 ; 23cm
(新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第5卷 ; 法律
篇1)
  /302.34/Sh62/5     10960810  
002812
商法・經濟法・社會保險 / 二荒芳徳編纂代表
東京 : 日本評論社 , 1940.8
1冊 ; 23cm
(新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第6卷 ; 法律
篇2)
  /302.34/Sh62/6     10960811  
002813
刑法・民事訴訟法・勞働法 / 二荒芳徳編纂代表
東京 : 日本評論社 , 1940.12
4, 448, 13p ; 23cm
(新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第7卷 ; 法律
篇3)
  /302.34/Sh62/7     10960812  
002814
行政法・家族及び遺産法 / 二荒芳徳編纂代表
東京 : 日本評論社 , 1941.2
1冊 ; 23cm
(新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第8卷 ; 法律
篇 4)
  /302.34/Sh62/8     10960813  
002815
經濟の構成 / 二荒芳徳編纂代表
東京 : 日本評論社 , 1939.8
5, 2, 5, 471, 9p, 図版[5]p ; 23cm
(新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第9卷 ; 經濟
篇 1)
  /302.34/Sh62/9     10960814  
002816
經濟政策 / 二荒芳徳編纂代表
東京 : 日本評論社 , 1940.2
1冊 : 挿図 ; 23cm
(新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第10卷 ; 經濟
篇 2)
  /302.34/Sh62/10     10960815  
002817
社會政策・勞働政策 / 二荒芳徳編纂代表
東京 : 日本評論社 , 1939.9
1冊 : 挿図 ; 23cm
(新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第11卷 ; 經濟
篇 3)
  /302.34/Sh62/11     10967850  
002818
財政・金融 / 二荒芳徳編纂代表
東京 : 日本評論社 , 1940.3
1冊 ; 23cm
(新獨逸國家大系 / 二荒芳徳編纂代表 ; 第12卷 ; 經濟
篇 4)
  /302.34/Sh62/12     10972612  
002819
東ドイツ解体工場 = Die Fabrik, die die DDR abbaut / 杉
山隆男著
東京 : 講談社 , 1991.12
270p ; 20cm
  /302.34/Su49     10966558  
002820
再帰化する近代 : ドイツ現代史試論 : 市民社会・家族・
階級・ネイション / 高橋秀寿著
東京 : 国際書院 , 1997.7
302p ; 21cm
(国際社会学叢書 ; ヨーロッパ編 ; 3)
  /302.34/Ta33     10968221  
002821
うわの空 : ドイツその日暮らし / 上野千鶴子著
東京 : 朝日新聞社 , 1992.11
216p ; 20cm
  /302.34 /U45     10966596  
205
002822
岐路に立つ統一ドイツ : 果てしなき「東」の植民地化 / フ
リッツ・フィルマー編著 ; 木戸衛一訳
東京 : 青木書店 , 2001.10
341p ; 22cm
  /302.34/V72     10966592  
002823
二十世紀の迷信理想国家スイス / 八木あき子著
東京 : 新潮社 , 1980.8
203p ; 20cm
  /302.345/Y15     10968066  
002824
ハンガリー知識史の風景 / 小島亮著
名古屋 : 風媒社 , 2000.1
321p ; 20cm
  /302.347/Ko39     10965311  
002825
ワルシャワの七年 / 工藤幸雄著
東京 : 新潮社 , 1977.7
238p ; 20cm
(新潮選書)
  /302.349/Ku17     70130279  
002826
もっと知りたいポーランド / 宮島直機編
東京 : 弘文堂 , 1992.8
x, 368p ; 20cm
  /302.349/Mo95     10960240  
002827
ポーランド入門 / 阪東宏編
東京 : 三省堂 , 1987.6
275p ; 19cm
(三省堂選書 ; 139)
  /302.349/P82     70130687  
002828
パリと北京 / 海老坂武, 岸陽子著
町田 : 玉川大学出版部 , 1981.2
221p ; 19cm
(玉川選書 ; 137)
  /302.35/E15     10965331  
002829
フランスとフランス人 / アンドレ・モーロワ著 ; 松尾邦之助訳
東京 : 岩波書店 , 1957.4
x, 208p, 図版2枚 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-272)
  /302.35/Ma96     70130589  
002830
ロシアン・ルーレット : フォト・ドキュメント : ソヴィエト帝国の崩
壊1989-1991 / 今枝弘一著
東京 : 新潮社 , 1991.12
175p ; 21cm
  /302.38/I41     10965455  
002831
今日のソ連 : 一科學者の印象記 / S.M.マントン著 ; 皆藤
幸藏譯
東京 : 岩波書店 , 1954.2
v, 183p, 図版[4]p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-156)
  /302.38/Ma48     70130988  
002832
ペレストロイカを読む : 再生を求めるソ連社会 / 和田春樹
編
東京 : 御茶の水書房 , 1987.10
363p ; 21cm
(むっくあごら ; 1)
  /302.38/P41     10961037  
002833
ソ連邦 / 猪木正道編
東京 : 毎日新聞社 , 1954.9
6, 360p, 6p : 挿図, 地図 ; 19cm
  /302.38/So55     10967958  
002834
等身大のソ連 : 「天国でも地獄でもない」あたりまえの国 / 
倉持俊一編
東京 : 有斐閣 , 1983.5
x, 279p ; 19cm
(有斐閣選書 ; 102)
  /302.38/To72     10965147  
002835
ロシア : 希望と懸念 / アレクザンダー・ワース著 ; 内山敏訳
東京 : 紀伊国屋書店 , 1970.7
v, 339p ; 20cm
  /302.38/W59     10961035  
002836
社會主義から共産主義へ : ソヴェト市民生活の現實 / 山
田清三郎著
東京 : 青木書店 , 1952.2
255p ; 15cm
(青木文庫 ; 29)
  /302.38/Y19     70130656  
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002837
ロシアは今日も荒れ模様 / 米原万里 [著]
東京 : 講談社 , 2001.2
283p ; 15cm
(講談社文庫)
  /302.38/Y82     70128865  
002838
スウェーデンの挑戦 / 岡沢憲芙著
東京 : 岩波書店 , 1991.7
ix, 211, 23p : 挿図 ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 177)




東京 : 早稲田大学出版部 , 1992.10
ix, 325, 6p ; 19cm
  /302.3893/Su87     10968224  
002840
拡大するヨーロッパ : 中欧の模索 / 羽場久浘子著
東京 : 岩波書店 , 1998.12
ix, 229, 7p ; 19cm
  /302.39/H11     10966335  
002841
東欧 / 百瀬宏 [ほか] 著
東京 : 自由国民社 , 1995.7
390p ; 20cm
(国際情勢ベーシックシリーズ : ニュースを現代史から理解す
る ; 5 ; ヨーロッパ 1)
  /302.39/To64     10963645  
002842
もっと知りたいユーゴスラヴィア / 柴宜弘編
東京 : 弘文堂 , 1991.12
viii, 307p ; 20cm
  /302.393/Mo95     10960239  
002843
アフリカハンドブック / 米山俊直, 伊谷純一郎編
東京 : 講談社 , 1983.8
vi, 672p ; 19cm
  /302.4/A18     10960260  
002844
アフリカ多面体 : 長島信弘の饗宴 : 特集
名古屋 : 人間社 , 2007.4
533p : 挿図 ; 26cm
(アリーナ / 中部大学国際人間学研究所編 ; 第4号
(2007))
  /302.4/A18     10991765  
002845
アフリカ研究 : 人・ことば・文化 / 赤阪賢, 日野舜也, 宮本
正興編
京都 : 世界思想社 , 1993.8
v, 294p : 挿図 ; 19cm
(Sekaishiso seminar)
  /302.4/A18     10971816  
002846
私のなかのアフリカ / 北沢洋子著
東京 : 朝日新聞社 , 1979.1
302p ; 19cm
  /302.4/Ki75     10972724  
002847
北米体験再考 / 鶴見俊輔著
東京 : 岩波書店 , 1971.8
ii, 189, 12p : 挿図 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-794)
  /302.53/Ts85     70130985  
002848
メキシコからの手紙 : インディヘナのなかで考えたこと / 黒沼
ユリ子著
東京 : 岩波書店 , 1980.4
205p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄版-116)
  /302.56/Ku75     70130567  
002849
メキシコと日本の間で : 周辺の旅から / 中岡哲郎著
東京 : 岩波書店 , 1986.3
v, 296p ; 19cm
  /302.56/N42     10968076  
002850
もっと知りたいオーストラリア / 中野不二男編
東京 : 弘文堂 , 1990.5
12,291p ; 20cm





東京 : 法政大学大原社会問題研究所 , 1969.2
299p ; 26cm
戦前の部  /303/H91     10973485  
002852
社会科学用語辞典 / 石上良平著
東京 : 弘文堂 , 1952.2
71p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 190)
  /303/I73     70131069  
002853
世界恐慌から第二次世界大戦へ : 1931-1945年 / 中瀬
寿一著
京都 : 国際出版社 , 1978.3
10, 356p ; 26cm
(世界政治経済史年表 ; 第2集)
  /303/N42     11006279  
002854
社会科学辞典 / 社会科学辞典編集委員会編
東京 : 新日本出版社 , 1967.11
389p ; 17cm
  /303/Sh12     10977159  
002855
市場独裁主義批判 / ブルデュー [著] ; 加藤晴久訳
東京 : 藤原書店 , 2000.7
190p ; 19cm
(シリーズ社会批判)
  /304/B67     10968226  
002856
ひよわな花・日本 : 分析と警告 / ズビグネフ・ブレジンスキー
著 ; 大朏人一訳
東京 : サイマル出版会 , 1972
15,198p ; 19cm
  /304/B79     10968166  
002857
新しい社會 / E・H・カー著 ; 清水幾太郎譯
東京 : 岩波書店 , 1953.4
iii, 176p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-129)
  /304/C22     70130455  
002858
ちょっとマッタニッポン : 日本の「国際貢献」を問いなおす / 
「ちょっとマッタニッポン」刊行委員会著
東京 : 労働旬報社 , 1991.10
349p ; 21cm
  /304/C56     10961017  
002859
偉大なる挑戰 / ルイス・フィッシャー著 ; 兼井連譯
東京 : 月曜書房 , 1951.11
230p ; 19cm
  /304/F28     10960599  
002860
歴史の終わり / フランシス・フクヤマ著 ; 渡部昇一訳・特別
解説
東京 : 三笠書房 , [1992.12]
3冊 ; 15cm
(知的生きかた文庫)
上  /304/F85     70130812  
中  /304/F85     70130813  
下  /304/F85     70130814  
002861
現代文化の反省 / ユネスコ編 ; 桑原武夫訳監修
東京 : 岩波書店 , 1952.9
v, 265p ; 19cm
(岩波現代叢書)
  /304/G34     10972838  
002862
順逆の思想 : 脱亜論以後 / 橋川文三著
東京 : 勁草書房 , 1973.4
417p ; 20cm
  /304/H37     10967785  
002863
現代思想はいま何を考えればよいのか / 橋爪大三郎著
東京 : 勁草書房 , 1991.1
v, 242p ; 20cm
  /304/H38     10966301  
002864
平民新聞論説集 / 林茂, 西田長寿編
東京 : 岩波書店 , 1961.1
322p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白-178, 6328-6330, 青(33)-126-1)
  /304/H51     70130337  
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002865
1995年の日本 : 20世紀とはどういう時代であったか / いいだ
もも著
東京 : 論創社 , 1995.3
327p ; 19cm
  /304/I26     10971864  
002866
小国日本の理想 : せめて富士の見える日本に / いいだもも
著
東京 : 論創社 , 1993.2
249p ; 19cm
  /304/I26     10966212  
002867
世紀末危機の巨きな物語 / いいだもも著
東京 : 社会評論社 , 1989.12
318p ; 21cm
  /304/I26     10966158  
002868
大世紀末 : 世界が変わる私が変わる いいだももの大預言 
/ いいだもも著
東京 : 情況出版 , 1999.5
402p ; 19cm
  /304/I26     10966202  
002869
マルクスは死せり、 マルクス万歳! / いいだもも著
東京 : 論創社 , 1991.12
288p ; 19cm
  /304/I26     10966181  
002870
普遍の再生 / 井上達夫著
東京 : 岩波書店 , 2003.7
xxiv, 307p ; 20cm
  /304/I57     10966259  
002871
社会と国家 / 加藤哲郎著
東京 : 岩波書店 , 1992.9
xi, 266p ; 20cm
(岩波市民大学人間の歴史を考える / 宮本憲一 [ほか] 
編 ; 9)
  /304/Ka86     10966166  
002872
経済セックスとジェンダー / 山本哲士編
東京 : 新評論 , 1983.2
288p ; 21cm
(シリーズプラグを抜く ; 1)
  /304/Ke29     10966924  
002873
時流と風土 / 水田洋著
東京 : 御茶の水書房 , 1985.2
245p ; 20cm
  /304/Mi97     10966293  
002874
人のこと本のこと / 水田洋著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1984.9
v, 301, 5p ; 19cm
  /304/Mi97     10967007  
002875
評論集クリティカルに / 水田洋著
東京 : 御茶の水書房 , 1994.2
v, 347, 2p ; 20cm
  /304/Mi97     10966308  
002876
1968年 : 歩み出すための素材 / むのたけじ, 岡村昭彦著
東京 : 三省堂 , 1968.4
3,210p ; 18cm
(三省堂新書 ; 25)
  /304/Mu35     70130301  
002877
トウェンティハンドレッド2000 : 黄金世紀への予告 / ジョン・
ネスビッツ, パトリシア・アバディーン著 ;  木村尚三郎監訳
東京 : 日本経済新聞社 , 1990.2
x, 444p ; 20cm
  /304/N28     10963441  
002878
三酔人経綸問答 / 中江兆民[著] ; 桑原武夫, 島田虔次
訳・校注
東京 : 岩波書店 , 1965.3
266p ; 15cm
(岩波文庫 ; 6773-6775, 青(33)-110-1, 青-385)
  /304/N31     70130732  
002879
2001年小事典 / 吉田夏彦等著
東京 : エッソ石油広報部 , 1984.12
192p ; 15cm
(エナジー小事典 ; 第4号)
  /304/N79     70131143  
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002880
海外からみた日本 : 世紀末の再考 / 野田英二郎著
東京 : 露満堂 , 1999.9
東京 : 星雲社(発売) , 1999.9
215, 31p ; 20cm
  /304/N92     10960702  
002881
ヒラヒラ文化批判 / 奥平康弘著
東京 : 有斐閣 , 1986.11
258p ; 19cm
  /304/O54     10973489  
002882
近代化の人間的基礎 / 大塚久雄著
東京 : 白日書院 , 1948.9
11, 1, 159p ; 19cm




東京 : 青土社 , 1998.12
1冊 ; 20cm
  /304/R32     10972966  
002884
同時代史断片 / 斉藤孝著
東京 : 彩流社 , 1998.1
203p ; 20cm
  /304/Sa25     10973496  
002885
戦後民主主義「知」の自画像 : 21世紀へのダイアローグ / 
北川隆吉, 東京自治問題研究所編
東京 : 三省堂 , 2000.7
318p ; 19cm
  /304/Se64     10966272  
002886
現代の焦点 : 世界の動き・日本の動き / 社会思想社編
東京 : 社会思想社 , 1963.9
411p ; 16cm
(現代教養文庫 ; 特4)




東京 : 暁明社 , 1949.9
260p ; 19cm
  /304/Sh27     10966601  
002888
1960年代ことばが語る時代の気分 / 清水知久著
東京 : 有斐閣 , 1987.10
207p ; 19cm
  /304/Sh49     10967931  
002889
窓辺から / 杉山忠平著
東京 : 未来社 , 1986.6
252p ; 20cm
  /304/Su49     10966806  
002890
対決の思想 : 共同討議 / 文学的立場編
東京 : 勁草書房 , 1968.6
4, 256p ; 20cm
  /304/Ta22     10966952  
002891
対話の回路 : 小熊英二対談集 / 小熊英二 [ほか] 著
東京 : 新曜社 , 2005.7
364p ; 20cm
  /304/Ta25     10965258  
002892
日本とアジア / 竹内好著
東京 : 筑摩書房 , 1966.4
431p ; 20cm
(竹内好評論集 ; 第3巻)




東京 : 東京大学協同組合出版部 , 1949.3
175p ; 19cm
  /304/To46     10973031  
002894
世界と西欧 / アーノルド・J.トインビー[著] ; 吉田健一譯
東京 : 新潮社 , 1953.11
118p ; 19cm
(一時間文庫)
  /304/To79     10977100  
002895
21世紀日本への期待 : 危機的現状からの脱却を / 都留
重人著
東京 : 岩波書店 , 2001.11
vii, 175p ; 19cm
  /304/Ts84     10968196  
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002896
ユートピスティクス : 21世紀の歴史的選択 / イマニュエル・
ウォーラーステイン [著] ; 松岡利道訳
東京 : 藤原書店 , 1999.11
162p ; 19cm
  /304/W36     10965532  
002897
社会科学ドキュメンテーション : その情報特性と利用 / 伊大
知良太郎, 水田洋, 藤川正信編
東京 : 丸善 , 1968.3
vii, 464p ; 22cm
  /307/Sh12     10966266  
002898
戦間期日本の社会研究センター : 大原社研と協調会 / 
高橋彦博著
東京 : 柏書房 , 2001.2
352, xip ; 22cm
(法政大学大原社会問題研究所叢書)
  /307/Ta33     10960643  
  /307/Ta33     10971739  
002899
新しいメガとマルクス=エンゲルス研究
東京 : 極東書店 , 1975.11
68p ; 21cm
(極東書店ニュース別冊)
  /308/A94     10991738  
002900
レーニン全集 : 5版と4版の対照表 / レーニン全集刊行委
員会(マルクス=レーニン主義研究所)編 ; マルクス=レーニン
主義研究所訳
東京 : 大月書店 , 1968.7
v, 377p ; 19cm





東京 : 大月書店 , 1953-1969
47冊 ; 19cm
第1巻  /308/L54/1     10960718  
第2巻  /308/L54/2     10960719  
第3巻  /308/L54/3     10960720  
第4巻  /308/L54/4     10960721  
第5巻  /308/L54/5     10960722  
第6巻  /308/L54/6     10960723  
第7巻  /308/L54/7     10960724  
第8巻  /308/L54/8     10960725  
第9巻  /308/L54/9     10960726  
第10巻  /308/L54/10     10960727  
第11巻  /308/L54/11     10960728  
第12巻  /308/L54/12     10960729  
第13巻  /308/L54/13     10960730  
第14巻  /308/L54/14     10960731  
第15巻  /308/L54/15     10960732  
第16巻  /308/L54/16     10960733  
第17巻  /308/L54/17     10960734  
第18巻  /308/L54/18     10960735  
第19巻  /308/L54/19     10960736  
第20巻  /308/L54/20     10960737  
第21巻  /308/L54/21     10960738  
第22巻  /308/L54/22     10960739  
第23巻  /308/L54/23     10960740  
第24巻  /308/L54/24     10960741  
第25巻  /308/L54/25     10960742  
第26巻  /308/L54/26     10960743  
第27巻  /308/L54/27     10960744  
第28巻  /308/L54/28     10960745  
第29巻  /308/L54/29     10960746  
第30巻  /308/L54/30     10960747  
第31巻  /308/L54/31     10960748  
第32巻  /308/L54/32     10960749  
第33巻  /308/L54/33     10960750  
第34巻  /308/L54/34     10960751  
第35巻  /308/L54/35     10960752  
第36巻  /308/L54/36     10960753  
第37巻  /308/L54/37     10960754  
第38巻  /308/L54/38     10960755  
第39巻  /308/L54/39     10960756  
第40巻  /308/L54/40     10960757  
第41巻  /308/L54/41     10960758  
第42巻  /308/L54/42     10960759  
第43巻  /308/L54/43     10960760  
第44巻  /308/L54/44     10960761  
第45巻  /308/L54/45     10960762  
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別巻1  /308/L54     10960763  
別巻2  /308/L54     10960764  
002902
ローザ・ルクセンブルク選集 / ローザ・ルクセンブルク著 ; 野村
修 [ほか] 訳
東京 : 現代思潮社 , 1962-1963
4冊 ; 22cm
1. 1893-1904  /308/L97/1     10968107  
2. 1905-1911  /308/L97/2     10968108  
3. 1911-1916  /308/L97/3     10968109  
4. 1916-1919  /308/L97/4     10968110  
002903
マルクス=エンゲルス全集 / [ドイツ社会主義統一党中央委
員会付属マルクス=レーニン主義研究所編集] ; 大内兵衞, 
細川嘉六監訳
東京 : 大月書店 , 1959.10-1991.11
53冊 ; 20cm
第1巻  /308/Ma54/1     10960779  
第2巻  /308/Ma54/2     10960780  
第3巻  /308/Ma54/3     10960781  
第4巻  /308/Ma54/4     10960782  
第5巻  /308/Ma54/5     10960783  
第6巻  /308/Ma54/6     10960784  
第7巻  /308/Ma54/7     10960785  
第8巻  /308/Ma54/8     10960786  
第9巻  /308/Ma54/9     10960787  
第10巻  /308/Ma54/10     10960788  
第11巻  /308/Ma54/11     10960789  
第12巻  /308/Ma54/12     10960790  
第13巻  /308/Ma54/13     10960791  
第14巻  /308/Ma54/14     10960792  
第15巻  /308/Ma54/15     10960793  
第16巻  /308/Ma54/16     10960794  
第17巻  /308/Ma54/17     10960795  
第18巻  /308/Ma54/18     10960796  
第19巻  /308/Ma54/19     10960797  
第22巻  /308/Ma54/22     10960799  
別巻4  /308/Ma54     10960804  
002904
マルクス=エンゲルス全集
東京 : 改造社 , 1928-1935
冊 ; 20cm
第2巻  /308/Ma54/2     10964904  
第3卷  /308/Ma54/3     10965240  
第17卷  /308/Ma54/17     10965241  
002905
「新ライン新聞」論説
東京 : 大月書店 , 1978.2
xxix, 518, 84p ; 20cm
(マルクス=エンゲルス全集 / [ドイツ社会主義統一党中央委
員会付属マルクス=レーニン主義研究所編集] ; 大内兵衞, 
細川嘉六監訳 ; 補巻 2)
  /308/Ma54     10960805  
002906
反デューリング論 ; 自然の弁証法 / [フリードリヒ・エンゲルス
著]
東京 : 大月書店 , 1968.10
xxvii, 742, 96p ; 20cm
(マルクス=エンゲルス全集 / [ドイツ社会主義統一党中央委
員会付属マルクス=レーニン主義研究所編集] ; 大内兵衞, 
細川嘉六監訳 ; 第20巻)
  /308/Ma54/20     10960798  
002907
書簡集 / [カール・マルクス, フリードリヒ・エンゲルス著]
東京 : 大月書店 , 1971.6-1975.11
13冊 ; 20cm
(マルクス=エンゲルス全集 / [ドイツ社会主義統一党中央委
員会付属マルクス=レーニン主義研究所編集] ; 大内兵衞, 
細川嘉六監訳 ; 第27-39巻)
1842-1851  /308/Ma54/27     10960800  
1852-1855  /308/Ma54/28     10960801  
1856-1859  /308/Ma54/29     10960802  
1860-1864  /308/Ma54/30     10960803  
002908
哲学の貧困 ; ドイッチェ・イデオロギー / [マルクス, エンゲルス
著] ; 高橋義孝 [ほか] 訳
東京 : 新潮社 , 1956.7
229p ; 20cm
(マルクス・エンゲルス選集 / [マルクス, エンゲルス著] ; 第3
巻)
  /308/Ma59/3     10973039  
002909
史的唯物論 / 山崎八郎[ほか]訳
東京 : 新潮社 , 1957.10
264p ; 20cm
(マルクス・エンゲルス選集 / [マルクス, エンゲルス著] ; 第4
巻)
  /308/Ma59/4     10973046  
002910
共産党宣言 / 相原茂 [ほか] 訳
東京 : 新潮社 , 1959.6
223p ; 20cm
(マルクス・エンゲルス選集 / [マルクス, エンゲルス著] ; 第5
巻)
  /308/Ma59/5     10973044  
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002911
革命と反革命 / マルクス, エンゲルス [著] ; 林健太郎 [ほ
か] 訳
東京 : 新潮社 , 1956.5
251p ; 20cm
(マルクス・エンゲルス選集 / [マルクス, エンゲルス著] ; 第6
巻)
  /308/Ma59/6     10973045  
002912
フランスの内乱 ; ドイツ農民戦争 / マルクス, エンゲルス 
[著] ; 山川均 [ほか] 訳
東京 : 新潮社 , 1956.6
233p ; 20cm
(マルクス・エンゲルス選集 / [マルクス, エンゲルス著] ; 第10
巻)




東京 : 新日本出版社 (発売) , 1967.8
2冊 ; 20cm
戦時編 1933-1945  /308/N97     10959666  
002914
堺利彦全集 / 堺利彦著 ; 川口武彦編
京都 : 法律文化社 , 1970.9-1971.8
6冊 ; 20cm
第1巻  /308/Sa29/1     10959962  
第2巻  /308/Sa29/2     10959963  
第3巻  /308/Sa29/3     10959964  
第4巻  /308/Sa29/4     10959965  
第5巻  /308/Sa29/5     10959966  
第6巻  /308/Sa29/6     10965029  
002915
ロッシャーとクニース / ウェーバー著 ; 松井秀親訳
東京 : 未來社 , 1955-1956
2冊 ; 19cm
(社会科学ゼミナール ; 2, 13)
1  /308/Sh12/2     10966823  
2  /308/Sh12/13     10966824  
002916
階級意識論 / ルカーチ著 ; 平井俊彦訳
譯訂増補版
東京 : 未来社 , 1956.3
147p ; 19cm
(社会科学ゼミナール ; 3)
  /308/Sh12/3     10965335  
002917
政治書簡集 : 附・戰爭責任論 / ウェーバー著 ; 相沢久訳
東京 : 未来社 , 1956.10
141p ; 19cm
(社会科学ゼミナール ; 10)
  /308/Sh12/10     10966826  
002918
組織論 / ルカーチ著 ; 相沢久訳
東京 : 未来社 , 1958.10
155p ; 19cm
(社会科学ゼミナール ; 21)
  /308/Sh12/21     10965336  
002919
國民國家と經濟政策 / ウェーバー著 ; 田中眞晴訳
東京 : 未来社 , 1959.5
128p ; 19cm
(社会科学ゼミナール ; 22)
  /308/Sh12/22     10966825  
002920
アメリカ経済学綱要 : アメリカ体制 / フリードリッヒ・リスト著 
; 正木一夫訳
東京 : 未来社 , 1966.12
147p ; 19cm
(社会科学ゼミナール ; 39)
  /308/Sh12/39     10965334  
002921
スターリン全集 / スターリン全集刊行会訳
東京 : 大月書店 , 1952-1953
13冊 ; 19cm
第1巻  /308/St1/1     10960766  
第2巻  /308/St1/2     10960767  
第3巻  /308/St1/3     10960768  
第4巻  /308/St1/4     10960769  
第5巻  /308/St1/5     10960770  
第6巻  /308/St1/6     10960771  
第7巻  /308/St1/7     10960772  
第8巻  /308/St1/8     10960773  
第9巻  /308/St1/9     10960774  
第10巻  /308/St1/10     10960775  
第11巻  /308/St1/11     10960776  
第12巻  /308/St1/12     10960777  
第13巻  /308/St1/13     10960778  
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002922
社会ファシズム論批判 / トロツキー [著] ; 徳田準, 弥永康
夫訳
東京 : 現代思潮社 , 1962.5
446p ; 20cm
(トロツキー選集 / トロツキー著 ; 対馬忠行編 ; 第7巻)
  /308/Tr7/7     10965441  
002923
第四インターナショナル / トロツキー [著] ; 大屋史朗他訳
東京 : 現代思潮社 , 1963.11
354p ; 20cm
(トロツキー選集 / トロツキー著 ; 対馬忠行編 ; 第10巻)
  /308/Tr7/10     10971838  
002924
一九〇五年 / トロツキー著 ; 原暉之訳
東京 : 現代思潮社 , 1969.9
430p ; 20cm
(第二期トロツキー選集 / [L. トロツキー著] ; 2)
  /308/Tr7/2     10971837  
002925
プロフィンテルン小史 / アディベコフ著 ; 梅田美代子訳
東京 : 大月書店 , 1973.3
177p ; 15cm
(国民文庫 ; 437)
  /309/A16     70130815  
002926
マルクス主義の國家觀 ; カントとマルクス主義 / マックス.アド
ラー著 ; 井原糺譯
東京 : 春秋社 , 1931.6
291, 145p ; 20cm
(世界大思想全集 ; 42)
  /309/A16     10964892  
002927
コミンテルン史 / アルド・アゴスティ著 ; 石堂清倫訳
東京 : 現代史研究所 , 1987.6
1178p ; 23cm
  /309/A19     10960282  
002928
カウツキー研究 : 民族と分権 / 相田愼一著
京都 : 昭和堂 , 1993.7
x, 433p ; 22cm
  /309/A24     10971815  
002929
コミンテルン小史 / ソ連科学アカデミー編 ; 高山林太郎訳
東京 : 刀江書院 , 1969.10
199p : 図版12枚 ; 19cm
  /309/A28     10965193  
002930
平民社時代 : 日本社会主義運動の揺籃 / 荒畑寒村著
東京 : 中央公論社 , 1973.8-1979.11
2冊 : 挿図 ; 22cm
[正]  /309/A62     10972735  
続  /309/A62     10972736  
002931
アナーキズム / アンリ・アルヴォン著 ; 左近毅訳
東京 : 白水社 , 1972.8
163, ivp ; 18cm
(文庫クセジュ ; 520)
  /309/A79     70131042  
002932
インタナショナル発達史 / 淺野研眞著
東京 : 文化学会出版部 , 1925.11
214p ; 20cm
(社会問題叢書 ; 第9篇)
  /309/A87     10972696  
002933
マルクスの後進国革命像 / 淡路憲治著
東京 : 未来社 , 1971.2
vii, 380, 3p ; 22cm
  /309/A97     10963405  
002934
社会革命の綱領 / M・バクーニン [著] ; [藤山順訳]
東京 : 麦社 , 1969.7
59p ; 19cm
  /309/B15     10972759  
002935
バクーニン / バクーニン著
東京 : 三一書房 , 1970
2冊 ; 20cm
(アナキズム叢書)
1  /309/B15/1     10960861  
002936
プロレタリア独裁とはなにか / E.バリバール著 ; 加藤晴久訳
東京 : 新評論 , 1978.2
361p ; 20cm
  /309/B16     10962699  
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002937
マルクスとローザ / レリオ・バッソ著 ; 宮川中民,佐藤紘毅訳
東京 : 現代の理論社 , 1970.10
366p ; 19cm
  /309/B26     10968105  
002938
社会主義革命の弁証法 / レリオ・バッソ著 ; 中村丈夫[他]
訳 ; 中村丈夫編
東京 : 社会新報 , 1969.3
529p : 図版 ; 19cm
(社会主義双書 ; 1)
  /309/B26     10971727  
002939
現代の反動思想 / S. ボーヴォワール [著] ; 高橋徹, 並木
康彦訳
東京 : 岩波書店 , 1959.4
iv, 201, 36p ; 19cm
(岩波現代叢書)
  /309/B31     10972841  
002940
イギリス社会主義史 / マックス・ベア著 ; 大島清訳




1  /309/B32/1     70130831  
2  /309/B32/2     70130375  
002941
英國社會主義史 / マックス・ベエヤア著 ; 加田哲二譯
東京 : 春秋社 , 1929
2冊 ; 20cm
(世界大思想全集 ; 第2期 21-22)
1  /309/B32/1     10964891  
2  /309/B32/2     10964897  
002942
マルキシズムの改造 / ベルンシュタイン著 ; 松下芳男訳 . マ
ルキシズム修正の駁論 / カウツキー著 ; 山川均訳
東京 : 春秋社 , 1928.10
309, 291p ; 20cm
(世界大思想全集 ; 47)
  /309/B38     10965244  
002943
革命論集 / ブランキ著 ; 加藤晴康訳
東京 : 現代思潮社 , 1967.8-1968.1
2冊 : 図 ; 19cm
(古典文庫 ; 9, 17)
上  /309/B54     10971848  
下  /309/B54     10971849  
002944
スターリン主義を語る / G.ボッファ, G.マルチネ著 ; 佐藤紘毅
訳
東京 : 岩波書店 , 1978.2
ii, 222p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄-38)
  /309/B62     70130507  
002945
グラムシの社会主義 / ジョン・M.キャメット著 ; 石堂清倫訳
東京 : 合同出版 , 1969.4
430p ; 22cm
  /309/C14     10963401  
002946
コミンテルンとスペイン内戦 / E.H.カー著 ; Tamara 
Deutscher編 ; 富田武訳
東京 : 岩波書店 , 1985.10
214p ; 19cm
  /309/C22     10965292  
002947
浪漫的亡命者 / E.H.カー [著] ; 酒井唯夫訳
東京 : 筑摩書房 , 1970.1
378, 6p, 図版 [4] p ; 19cm
(筑摩叢書 ; 158)
  /309/C22     10967766  
002948
「ユーロコミュニズム」と国家 / サンティアゴ・カリリョ著 ; 高橋
勝之, 深澤安博訳
東京 : 合同出版 , 1979.1
264p ; 20cm
(合同叢書)
  /309/C22     10965431  
002949
マルクスとエンゲルスの知的関係 / テレル・カーヴァー著 ; 内
田弘訳
東京 : 世界書院 , 1995.11
9, 199p ; 22cm
  /309/C24     10963428  
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002950
共産主義と知識人 / L.カザノーヴァ著 ; 小出峻,阿部清訳
東京 : 青木書店 , 1954.8
291p ; 18cm
(青木新書)
  /309/C25     70130329  
002951
イギリスのニューレフト : カルチュラル・スタディーズの源流 / リ
ン・チュン著 ; 渡辺雅男訳
東京 : 彩流社 , 1999.4
406p ; 22cm
  /309/C65     10968219  
002952
로자 룩셈부르크 / 토니클리프지음 ; 조효래옮김
서울 : 북막스 , 2001.2
192p ; 21cm
  /309/C78     10974664  
002953
アイルランド・ナショナリズムと社会主義 : ジェイムズ・コノリー
著作集 / ジェイムズ・コノリー [著] ; 堀越智, 岡安寿子訳
東京 : 未来社 , 1986.8
225, xxip ; 20cm
  /309/C86     10965290  
002954
唯物論と弁証法 / モーリス・コンフォース著 ; 小松摂郎訳
初級学習用普及版
東京 : 理論社 , 1954.10
207p ; 19cm
(弁証法的唯物論 ; 第1巻)
  /309/C88     10965096  
002955
初期のマルクス : 唯物史観の成立過程 / 淡野安太郎著
東京 : 勁草書房 , 1956.11
337,30p ; 22cm
  /309/D38     10960362  
002956
ナショナリズムと社会主義 / ホレス・B.デーヴィス著 ; 藤野渉
訳
東京 : 岩波書店 , 1969.2
xi, 360, 82p ; 19cm
  /309/D46     10972618  
002957
レーニン伝への序章 : その他-遺稿集 / I.ドイッチャー著 ; 山
西英一, 鬼塚豊吉訳
東京 : 岩波書店 , 1972.6
xii, 409p ; 19cm
  /309/D65     10972851  
002958
社會問題二十五講 / カール・ディール著 ; 山内正暸, 伊藤
久秋譯
東京 : 改造社 , 1930.6
2, 2, 4, 571p ; 20cm
  /309/D73     10964900  
002959
ディミトロフ選集 / G.ディミトロフ著 ; ディミトロフ選集編集委
員会編訳
東京 : 大月書店 , 1972
3冊 ; 肖像 ; 20cm
第1巻  /309/D75/1     10971831  
第2巻  /309/D75/2     10971832  
第3巻  /309/D75/3     10971833  
002960
反ファシズム統一戦線 / ディミトロフ著 ; 坂井信義, 村田陽
一訳
新訳
東京 : 大月書店 , 1967.9
268, 8p ; 15cm
(国民文庫 ; 425)
  /309/D75     70128715  
002961
反ファシズム統一戦線 / ディミトロフ著 ; 勝部元訳
東京 : 国民文庫社 , 1955.9
188, 10p ; 15cm
(国民文庫 ; 425)
  /309/D75     70128695  
002962
人民戦線戦術の諸問題 / G.ディミトロフ [述] ; 藤井英男
訳
東京 : 運動史研究会 , 1979.9
138p ; 26cm
(運動史研究史料 ; 第2号)
  /309/D75     10991751  
002963
ドイツ社会主義研究 / 大井正, 西尾孝明編著
東京 : 勁草書房 , 1989.6
viii, 435p ; 22cm
(明治大学社会科学研究所叢書)
  /309/D83     10963403  
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002964
世界社会主義運動史 : その誕生から中ソ論争まで / R.
パーム・ダット著 ; 佐野健治訳
東京 : 合同出版 , 1966
2冊 ; 18cm
上  /309/D99     10966689  
下  /309/D99     10966690  
002965
ファシズムと社会主義革命 / R.P.ダット著 ; 岡田良夫訳
京都 : ミネルヴァ書房 , 1974.5
382p ; 22cm
  /309/D99     10972765  
002966
評議会社会主義の思想 / 江口幹著
東京 : 三一書房 , 1977.12
205p ; 20cm
  /309/E33     10965590  
002967
スターリン現象の歴史 / J.エレンステン著 ; 大津真作訳
東京 : 大月書店 , 1978.10
318, 5p ; 20cm
  /309/E48     10972686  
002968
空想より科學へ : 社會主義の發展 / フリードリヒ・エンゲルス
著 ; 大内兵衞譯
東京 : 岩波書店 , 1946.9
107, 8p ; 15cm
(岩波文庫 ; 3521)
  /309/E61     70130843  
002969
反デューリング論 : オイゲン・デューリング氏の科学の変革 / 
エンゲルス著 ; 粟田賢三訳
東京 : 岩波書店 , 1952-1966.6
2冊 ; 15cm
(岩波文庫 ; 4449-4451, 4452-4454a, 781-782, 白(34)-
128-6)
上巻  /309/E61     70128694  
002970
空想から科学へ : 社会主義の発展 / エンゲルス著 ; 水田
洋訳・注
東京 : 講談社 , 1974
200p ; 15cm
(講談社文庫)
  /309/E61     70128687  
002971
空想から科学への社会主義の発展 / エンゲルス [著] ; 寺
沢恒信訳
新訳
東京 : 大月書店 , 1966.5
149, 9p ; 15cm
(国民文庫 ; 2)
  /309/E61     70130735  
  /309/E61     70130827  
002972
共産主義の原理 / エンゲルス著 ; 宮川實訳・解説
東京 : 青木書店 , 1951.3
187p ; 16cm
(青木文庫 ; 3)
  /309/E61     70130489  
002973
ファシズムとコミンテルン / 富永幸生 [ほか] 著
東京 : 東京大学出版会 , 1978.6
xi, 359, 45p ; 19cm
  /309/F15     10972665  
002974
マルクス以後のマルクス主義 / ピエール・ファーヴル, モニク・
ファーヴル共著 ; 竹内良知訳
東京 : 白水社 , 1971.9
172p ; 18cm
(文庫クセジュ ; 500)
  /309/F16     70130498  
002975
社会構成体論 / テーケイ・フェレンツ著 ; 羽仁協子, 宇佐
美誠次郎訳
東京 : 未来社 , 1977.10
303p ; 19cm
(マルクス歴史理論の研究 ; 1)
  /309/F21     10963514  
002976
国際社会主義運動史 : 三つのインタナショナル / W・Z・フォ
スター著 ; 長洲一二, 田島昌夫共訳
東京 : 大月書店 , 1956.9-1957.1
2冊 ; 19cm
上巻  /309/F41     10965210  
002977
三つのインタナショナルの歴史 / W.Z.フォスター著 ; インタナ
ショナル研究会訳
東京 : 大月書店 , 1957.1
xiv, 638, 9p ; 20cm
  /309/F41     10966680  
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002978
ドイツ社会主義運動史 : 1869-1890 / ディーター・フリッケ著
 ; 西尾孝明訳
東京 : れんが書房 , 1973.12
378p, 図版 [1] 枚 : 肖像 ; 22cm
  /309/F47     10960351  
002979
近代民主主義とその展望 / 福田歓一著
東京 : 岩波書店 , 1977.6
iii, 211p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄版 1)
  /309/F74     70130576  
002980
福本和夫の思想 : 研究論文集成 / 小島亮編 ; 竹内良
知 [ほか執筆]
東京 : こぶし書房 , 2005.6
486, xiiip ; 22cm
  /309/F77     10965171  
002981
復刊・自註 : 社会の構成並に変革の過程 ; 唯物史観の方
法論的研究
東京 : こぶし書房 , 1971
270p ; 20cm
(福本和夫初期著作集 ; 第1巻)
  /309/F77     10965111  
002982
科学とイデオロギー : マルクスとウェーバーをめぐって / 降旗節
雄著
東京 : 青木書店 , 1968.3
189p ; 19cm
  /309/F92     10971830  
002983
로자 룩셈부르크 평전 / 막스 갈로 지음 ; 임헌 옮김
서울 : 푸른숲 , 2002.4
644p. : 삽도, 초상화 ; 22cm
  /309/G17     10974661  
002984
ベルンシュタイン : 民主的社会主義のディレンマ / ピーター・
ゲイ著 ; 長尾克子訳
東京 : 木鐸社 , 1980.9
391, vp ; 20cm
(思想史ライブラリー)
  /309/G29     10966681  
002985
現代ヨーロッパの社会民主主義 : 自己改革と政権党への
道 / ドナルド・サスーン編 ; 細井雅夫, 富山栄子訳
東京 : 日本経済評論社 , 1999.8
xiv, 281p ; 20cm
  /309/G34     10968223  
002986
現代資本主義とマルクス主義 / 井汲卓一 [ほか] 編集委
員
東京 : 三一書房 , 1962.10
271p ; 20cm
(さんいち・らいぶらり ; 6 . 講座現代のイデオロギー ; 第4巻)
  /309/G34     10972700  
002987
アナキズムと女性解放 / エマ・ゴールドマン著 ; はしもとよし
はる訳
東京 : JCA , 1978.2
285p ; 19cm
  /309/G61     10966620  
002988
日本サンジカリズム運動史 / 後藤彰信著
東京 : 啓衆新社 , 1984.9
205p ; 18cm
  /309/G72     70131138  
002989
現代の君主 / アントニオ・グラムシ著 ; 石堂清倫,前野良編
訳
東京 : 青木書店 , 1964.4
310,44p ; 16cm
(青木文庫 ; 332)
  /309/G76     70130728  
002990
ロシア革命とコミンテルン / アントニオ・グラムシ著 ; 石堂清
倫 [ほか] 訳
東京 : 現代の理論社 , 1972.3
296p ; 21cm
(グラムシ問題別選集 / A.グラムシ著 ; 石堂清倫編 ; 3)
  /309/G76/3     10971890  
002991
ファシズムと共産主義 / アントニオ・グラムシ著 ; 石堂清倫
編
東京 : 現代の理論社 , 1972.11
272p ; 21cm
(グラムシ問題別選集 / A.グラムシ著 ; 石堂清倫編 ; 4)
  /309/G76/4     10971891  
218
002992
革命的自然発生 : ゲランのローザ論 / ダニエル・ゲラン著 ; 
村上公敏訳
名古屋 : 風媒社 , 1976.7
264p ; 20cm
  /309/G91     10968126  
002993
現代のアナキズム / ダニエル・ゲラン著 ; 江口幹訳
東京 : 三一書房 , 1967.6
235p ; 18cm
(三一新書 ; 579)
  /309/G91     70128735  
002994
インドの共産主義と民族主義 : M.N.ローイとコミンテルン / 
J.P.ヘイスコックス著 ; 中村平治,内藤雅雄訳
東京 : 岩波書店 , 1986.10
xi, 299, 61p ; 19cm
(岩波現代選書 ; 113)
  /309/H15     10960550  
002995
反逆者の肖像 / 松田道雄責任編集
東京 : 講談社 , 1963.7
414p : 図版 ; 19cm
(20世紀を動かした人々 ; 13)
  /309/H29     10968118  
002996
新カント派社會主義 / 波多野鼎著
東京 : 日本評論社 , 1928.9
2, 2, 148, 12p ; 18cm
(社會科學叢書 ; 第12編)
  /309/H42     10972833  
002997
現代社会主義の再検討 / 林健太郎著
東京 : 中央公論社 , 1958.6
237p ; 19cm




東京 : 岩波書店 , 1958.2
v, 196p, 図版[2]p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-302, D140)
  /309/H48     70130765  
002999
中国社会主義の黎明 / 狭間直樹著
東京 : 岩波書店 , 1976.8
ii, 226p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 975)
  /309/H49     70130579  
003000
共産主義・ファシズム・民主主義 / E.ハイマン [著] ; 土屋
清, 土屋弘訳
東京 : 社会思想研究会出版部 , 1952.12
15, 316, 7p ; 16cm
(現代教養文庫 ; 39)
  /309/H51     70130839  
003001
初期社会主義論集 / モーゼス・ヘス著 ; 山中隆次, 畑孝
一訳
東京 : 未来社 , 1970.5
219p : 図版 ; 20cm
  /309/H53     10960288  
003002
パンなき民と『血の法廷』 : ドイツの社会的抗議1790-1870
年 / アルノ・ヘルツィヒ著 ; 矢野久, 矢野裕美訳
東京 : 同文舘出版 , 1993.9
x, 264p ; 20cm
  /309/H53     10960447  
003003
ロシヤにおける革命思想の發達について / ゲルツェン著 ; 金
子幸彦譯
東京 : 岩波書店 , 1950.12
239p ; 15cm
(岩波文庫 ; 4106ー4107)
  /309/H53     70129777  
003004
エンゲルス論 : その思想形成過程 / 廣松渉著
東京 : 盛田書店 , 1968.10
327, 6p ; 22cm
  /309/H71     10960349  
003005
スターリン主義と反共主義 / W.ホーフマン著 ; 石川晃弘, 
石川康子訳
東京 : 紀伊国屋書店 , 1970.12
174p ; 20cm
  /309/H81     10971744  
219
003006
素朴な反逆者たち : 思想の社会史 / E.J. ホブズボーム著 
; 水田洋 [ほか] 訳
東京 : 社会思想社 , 1989.6
395, 7p ; 20cm
  /309/H81     10965564  
003007
反抗の原初形態 : 千年王国主義と社会運動 / E.J.ホブズ
ボーム著 ; 青木保編訳
東京 : 中央公論社 , 1971.1
iii, 214p : 挿図 ; 18cm
(中公新書 ; 239)
  /309/H81     70129819  
003008
革命家たち / E.J.ホブズボーム著 ; 斉藤孝, 松野妙子訳
東京 : 未来社 , 1978.11
273p ; 20cm
(同時代的論集 ; 1)
  /309/H81     10959916  
003009
反乱と革命 / E.J.ホブズボーム著 ; 斉藤孝, 木畑洋一訳
東京 : 未来社 , 1979.4
180p ; 20cm
(同時代的論集 ; 2)
  /309/H81     10959915  
003010
マルクスとマルクス主義者たち : あいまいな遺産 / シドニー・
フック著 ; 関嘉彦, 河上民雄共訳
東京 : 社会思想研究会出版部 , 1956.11
294, 6, 6p ; 16cm
(現代教養文庫 ; 145)
  /309/H85     70130361  
003011
リカアド派社會主義 / 堀經夫著
東京 : 日本評論社 , 1928.7
2, 3, 162, 5, 4p ; 18cm
(社會科學叢書 ; 第4編)
  /309/H87     10972868  
003012
社会主義と民衆 : 初期社会主義の歴史的経験 / 星乃治
彦著
東京 : 大月書店 , 1998.3
265p ; 20cm
  /309/H92     10962696  
003013
意識と社会 : ヨーロッパ社会思想史 / ヒューズ著 ; 生松敬
三, 荒川幾男訳
東京 : みすず書房 , 1965.5
293p, xiip ; 22cm
  /309/H98     10966480  
003014
大変貌 : 社会思想の大移動 1930-1965 / スチュアート・
ヒューズ [著] ; 荒川幾男, 生松敬三訳
東京 : みすず書房 , 1978.11
v, 209, 10p ; 21cm
  /309/H98     10966507  
003015
社會主義入門 / レオ・ヒューバーマン著 ; 小椋廣勝譯
東京 : 岩波書店 , 1953.12-1954.3
2冊 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-151,161)
上  /309/H98     70131031  
下  /309/H98     70131032  
003016
イギリス社会主義思想史 / 都築忠七編
東京 : 三省堂 , 1986.2
302p ; 22cm




東京 : 論創社 , 1997.12
ix, 1173p ; 20cm
  /309/I26     10962674  
003018
コミンテルン再考 : 第三インタナショナル史と植民地解放 / 
いいだもも著
東京 : 谷沢書房 , 1985.11
291p ; 20cm
  /309/I26     10965588  
003019
社会主義の終焉と資本主義の破局 / いいだもも著
東京 : 論創社 , 1990.12
v,350p ; 19cm




おける階級, 体制および民族の問題 / 飯田鼎著
東京 : 御茶の水書房 , 1966.5
4, 4, 375, 6, 6p ; 22cm
  /309/I26     10965436  
003021
現代韓国の思想 : 一九八〇-一九九〇年代 / 尹健次著
東京 : 岩波書店 , 2000.9
xvii, 308, 27p ; 20cm
  /309/I51     10961024  
003022
民主化過程としての社会主義 / 犬童一男著
東京 : 現代の理論社 , 1978.1
234p ; 20cm
(現代の理論叢書)
  /309/I54     10972695  
003023
横断左翼論と日本人民戦線 / 猪俣津南雄著
東京 : 而立書房 , 1974.10
vii, 437p ; 20cm
  /309/I56     10959687  
003024
共産主義の系譜 / 猪木正道著
東京 : みすず書房 , 1949.5
4, 4, 307p ; 19cm
  /309/I56     10972697  
003025
三つの共産主義 : レーニン・トロツキー・スターリン / 猪木正
道著
東京 : 養徳社 , 1951.5
256p ; 19cm




東京 : 大月書店 , 1973
2冊 ; 20cm




京都 : 三一書房 , 1954.11
316p ; 19cm
  /309/I57     10962685  
003028
インタナショナル小史 / 大橋国太郎訳
東京 : 大月書店 , 1954.11
107p ; 15cm
(国民文庫 ; 703)
  /309/I57     70130729  
003029
インタナショナル小史 / 大橋国太郎訳
東京 : 国民文庫社 , 1954.11
107p ; 15cm
(国民文庫 ; 703)
  /309/I57     70130730  
003030
日本人民戦線運動史 / 犬丸義一著
東京 : 青木書店 , 1978.10
vi,256p ; 20cm
(青木現代叢書)
  /309/I59     10959661  
003031
現代資本主義とファシズム / 諫山正著
東京 : ありえす書房 , 1975.1
6,264p ; 19cm
  /309/I68     10966904  
003032
英国社会思想史研究 / 石上良平著
東京 : 創文社 , 1958.9
382, 8p ; 22cm
  /309/I73     10966481  
003033
近代日本の社会主義と朝鮮 / 石坂浩一著
東京 : 社会評論社 , 1993.10
249p ; 22cm
  /309/I84     10967820  
003034
日本社会主義運動思想史 / 絲屋寿雄著
東京 : 法政大学出版局 , 1979.6-1982.2
3冊 ; 20cm
(叢書・現代の社会科学)




東京 : 校倉書房 , 1971.5
326p ; 22cm
(歴史科学叢書)
  /309/I94     10972829  
003036
「新左翼」と非合理主義 / 岩崎允胤著
東京 : 新日本出版社 , 1970.10
271p ; 20cm
  /309/I96     10971819  
003037
世紀末社会主義 / マーティン・ジェイ [著] ; 今村仁司, 大
谷遊介訳
東京 : 法政大学出版局 , 1997.6
viii, 275, 51p ; 20cm
(叢書・ウニベルシタス ; 565)
  /309/J29     10966295  
003038
時代のなかの社会主義 / 石川捷治 [ほか] 著
京都 : 法律文化社 , 1992.7
16,334p ; 22cm
  /309/J48     10965468  
003039
連合赤軍の軌跡 : 獄中書簡集 / 情況編集委員会編
東京 : 情況出版 , 1974.3
251p ; 21cm
  /309/J67     10960612  
003040
第二インター : 1889-1914 / ジェイムズ・ジョル著 ; 池田清, 
祇園寺則夫訳
東京 : 木鐸社 , 1976.10
xiii, 255, xxp ; 20cm
  /309/J68     10965185  
003041
ベルンシュタイン : 亡命と世紀末の思想 / 亀嶋庸一 [著]
東京 : みすず書房 , 1995.2
xi, 196, xxviip ; 20cm
  /309/Ka34     10963411  
003042
戦後精神 : その神話と実像 / 菅孝行著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1981.2
268p ; 19cm
(叢書・同時代に生きる ; 3)
  /309/Ka43     10964945  
003043
日本の統一戦線運動 : その歴史的経験 / 神田文人著
東京 : 青木書店 , 1979.9
vii,294p ; 20cm
  /309/Ka51     10959659  
003044
近代日本の民衆運動と思想 / 鹿野政直, 金原左門, 松
永昌三著
東京 : 有斐閣 , 1977.12
vii, 303p ; 19cm
(有斐閣選書)
  /309/Ka58     10964949  
003045
グラムシの世界 / 片桐薫著
東京 : 勁草書房 , 1991.12
vii, 269, vp ; 22cm
  /309/Ka81     10967904  
003046
革命的社会主義への道 : 片山潜遺稿 / 片山潜著 ; 岡田
宗司編
東京 : 刀江書院 , 1970.9
324p : 図版 ; 22cm
  /309/Ka84     10960317  
003047
片山潜選集 / 日本共産党党史資料委員会監修
東京 : 真理社 , 1949.2
6, 301p, 図版 [4] p ; 21cm
第1卷: 傳記編  /309/Ka84     10960327  
003048
日本における階級闘爭 : 片山潜集 / [片山潜著] ; 社會
經濟勞働研究所編著
東京 : 伊藤書店 , 1948.10
172p, 図版1枚 ; 22 cm
(社会経済労働叢書 ; 第5輯.第1分冊)
  /309/Ka84     10960326  
003049
コミンテルンの世界像 : 世界政党の政治学的研究 / 加藤
哲郎著
東京 : 青木書店 , 1991.11
xii,511p ; 22cm





東京 : 教育史料出版会 , 1990.7
260p ; 19cm
  /309/Ka86     10966209  
003051
ソ連崩壊と社会主義 : 新しい世紀へ / 加藤哲郎著
[東京] : 花伝社 , 1992.5
328p ; 20cm
  /309/Ka86     10966214  
003052
東欧革命と社会主義 / 加藤哲郎著
[東京] : 花伝社 , 1990.3
324p ; 20cm
  /309/Ka86     10966207  
003053
社会主義と組織原理 / 加藤哲郎著
東京 : 窓社 , 1989-
208p ; 19cm
(CS選書)
1  /309/Ka86/1     10966221  
003054
現代のファシズム / 勝部元著
東京 : 岩波書店 , 1955.6
viii, 250p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-206)
  /309/Ka87     70130761  
003055
コミンテルンと日本 : 1919年3月-1922年1月 / 川端正久著
京都 : 法律文化社 , 1982.5
336, 20, 8p ; 22cm
  /309/Ka91     10960032  
003056
英國社會主義史研究 / 河合榮治郎著
東京 : 日本評論社 , 1948.2
4, 6, 609p ; 19cm
(河合榮治郎選集 ; 第4巻)
  /309/Ka93     10966687  
003057
フルシチョフ秘密報告「スターリン批判」 / [フルシチョフ著] ; 
志水速雄全訳解説
東京 : 講談社 , 1977.12
218p ; 15cm
(講談社学術文庫)
  /309/Kh     70130824  
003058
明治の理想 / 紀田順一郎著
東京 : 三一書房 , 1965.4
240p ; 18cm
(三一新書 ; 467)
  /309/Ki12     70129924  
003059
近代日本社会思想史 / 古田光, 作田啓一, 生松敬三編
集
東京 : 有斐閣 , 1968.11-1971.7
2冊 ; 22cm
(近代日本思想史大系 ; 1-2)
2  /309/Ki42/2     10960388  
003060
特別要視察人状勢一斑 / 近代日本史料研究会編
東京 : 明治文献資料刊行会 , 1957.1-1962.12
5冊 ; 25cm
(日本社会運動史料 ; 第2集)
続1  /309/Ki42     10972573  
続2  /309/Ki42     10972574  
続3  /309/Ki42     10972575  
003061
サンジカリズム / ソレル [著] ; 木下半治著
東京 : 鱒書房 , 1947.4
164p ; 18cm
(社会思想新書 ; 10)




東京 : 河出書房新社 , 1972.1
393p ; 20cm
  /309/Ki84     10972722  
003063
民衆運動と社会主義 : ヨーロッパ現代史研究への一視角 
/ 喜安朗著
東京 : 勁草書房 , 1977.9
254p ; 19cm




東京 : 弘文堂 , 1951.3
249p ; 22cm
(社會科學講座 ; 第6卷)
  /309/Ko14     10968122  
003065
ハンガリー事件と日本 : 一九五六年・思想史的考察 / 小
島亮著
東京 : 中央公論社 , 1987.7
ii, 232, 4p : 挿図, 肖像 ; 18cm
(中公新書 ; 844)
  /309/Ko39     70130437  
003066
幹部政策の基本問題 / 国民文庫編集委員会編訳
東京 : 国民文庫社 , 1954.7
214p ; 15cm
(国民文庫 ; 409)
  /309/Ko48     70129787  
003067
コミンテルンと東方 / 国際労働運動研究所編 ; 国際関係
研究所訳
東京 : 協同産業出版部 , 1971.5
4, 478, 7p ; 20cm
  /309/Ko51     10966675  
003068
日本アナキズム運動史 / 小松隆二著
東京 : 青木書店 , 1972.11
258p ; 18cm
(青木新書 ; 158)
  /309/Ko61     70129809  
003069
コミンテルン資料集 / 村田陽一編訳
東京 : 大月書店 , 1978-1985
7冊 ; 23cm
第1巻 1918-1921  /309/Ko64/1     10964849  
第2巻 1921-1924  /309/Ko64/2     10964850  
第3巻 1924-1926  /309/Ko64/3     10964851  
第4巻 1926-1928  /309/Ko64/4     10964852  
第5巻 1929-1932  /309/Ko64/5     10964853  
第6巻 1933-1943  /309/Ko64/6     10964854  
別巻 索引・文献・便覧  /309/Ko64     10964855  
003070
社会運動・思想関係資料案内 / 小森恵著
東京 : 三一書房 , 1986.5
355p ; 23cm
  /309/Ko67     10966618  
003071
私の見た日本アナキズム運動史 / 近藤憲二著
東京 : 麦社 , 1969.6
80p ; 18cm
  /309/Ko73     10972760  
003072
マルクス : その思想の歴史的・批判的再構成 / カール・コル
シュ [著] ; 野村修訳
東京 : 未来社 , 1967
351p ; 19cm
  /309/Ko79     10960043  
003073
レーテ運動と過渡期社会 / K.コルシュ [著] ; 木村靖二, 山
本秀行訳
東京 : 社会評論社 , 1971.6
206p ; 20cm
  /309/Ko79     10963424  
003074
幸徳秋水全集 / [幸徳秋水著] ; 幸徳秋水全集編集委
員会編
東京 : 明治文献 , 1968.3-1973.11
11冊 ; 19cm
第8巻  /309/Ko94/8     10961018  
003075
社會主義神髓 / 幸徳秋水著
東京 : 岩波書店 , 1953.2
97p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白-114, 3101, 青(33)-125-2)
  /309/Ko94     70129709  
003076
日本マルクス主義史 / 小山弘健著
東京 : 青木書店 , 1956.4
232p ; 18cm
(青木新書 ; 44)




東京 : 日本評論社 , 1970.1
8, 308p ; 22cm
(講座マルクス主義 ; 第3)
  /309/Ko98/3     10960859  
003078
歴史 / 河野健二編
東京 : 日本評論社 , 1969.7
8, 270p ; 22cm
(講座マルクス主義 ; 第7)




東京 : 芳賀書店 , 1969.11
306p ; 20cm
(講座・日本社会思想史 / 住谷悦治 [ほか] 編 ; 1)




東京 : 芳賀書店 , 1970.1
359p ; 20cm
(講座・日本社会思想史 / 住谷悦治 [ほか] 編 ; 3)
  /309/Ko98/3     10968168  
003081
反動期の社会思想
東京 : 芳賀書店 , 1967.7
377p ; 20cm
(講座・日本社会思想史 / 住谷悦治 [ほか] 編 ; 第4)




東京 : 芳賀書店 , 1970.3
355, 22p ; 20cm
(講座・日本社会思想史 / 住谷悦治 [ほか] 編 ; 6)
  /309/Ko98/6     10968170  
003083
政治学 / 田口富久治編集
東京 : 青木書店 , 1974.10
x, 326p ; 20cm
(講座マルクス主義研究入門 ; 第2巻)
  /309/Ko98/2     10968173  
003084
経済学 / 金子ハルオ編集
東京 : 青木書店 , 1974.11
x, 296p ; 20cm
(講座マルクス主義研究入門 ; 第3巻)
  /309/Ko98/3     10968174  
003085
歴史学 / 永原慶二編
東京 : 青木書店 , 1974.12
xii, 347p ; 20cm
(講座マルクス主義研究入門 ; 第4巻)
  /309/Ko98/4     10968175  
003086
インターナショナルの歴史 : 1864-1943年 / アニー・クリジェル
著 ; 野沢協, 秋沢勝共訳
東京 : 白水社 , 1965.3
155, viiip ; 18cm
(文庫クセジュ ; 378)
  /309/Kr5     70128954  
003087
ユーロコミュニズム : もう一つの共産主義か / A.クリエジェル
著 ; 野地孝一訳
東京 : 岩波書店 , 1978.1
i, 225p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄版 34)
  /309/Kr5     70130590  
003088
麺麭の略取 / クロポトキン著 ; 幸徳秋水訳
東京 : 岩波書店 , 1960.4
317p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白-174, 6251-6253, 33-125-3, 青125-3)
  /309/Kr7     70130714  
003089
社会衛生学から革命へ : 国崎定洞の手紙と論文 / 国崎
定洞 [著] ; 川上武, 加藤哲郎, 松井坦編著
東京 : 勁草書房 , 1977.1
v, 272p : 図, 肖像 ; 19cm
  /309/Ku45     10960184  
003090
共産主義インターナショナル資料集 = The Communist 
International, 1919-1939 : Feltrinelli reprint / イタリア書
房
東京 : イタリア書房 , 1967.2
54p ; 25cm
  /309/Ky5     10972761  
225
003091
共産党宣言 : 解釈の革新 / 篠原敏昭, 石塚正英編
東京 : 御茶の水書房 , 1998.3
xii, 284p ; 22cm
  /309/Ky5     10963437  
003092
勞働者綱領 / ラッサアル [著] ; 小泉信三譯註
改版(第10刷)
東京 : 岩波書店 , 1946.12
146p ; 15cm
(岩波文庫 ; 391)
  /309/L33     70130047  
003093
マルクス主義 / アンリ・ルフェーヴル著 ; 竹内良知訳
東京 : 白水社 , 1952.3
143p ; 18cm
(文庫クセジュ ; 25)
  /309/L52     70130350  
003094
現代革命の理論 : コミンテルンの政策転換 / B・レイプゾン, 
K・シリーニャ共著 ; 石堂清倫訳
東京 : 合同出版 , 1966.6
394p ; 19cm
  /309/L53     10965211  
003095
プロレタリア革命と背教者カウツキー : 他七篇 / レーニン著 
; 平沢三郎訳
東京 : 大月書店 , 1953.3
234,20p ; 15cm
(国民文庫 ; 107)
  /309/L54     70129741  
003096
共産主義における「左翼」小児病 / レーニン著 ; 朝野勉, 
川内唯彦訳
東京 : 国民文庫社 , 1953.2
304,26p ; 15cm
(国民文庫 ; 105)
  /309/L54     70129786  
003097
国家と革命 : 国家について : 他二篇 / レーニン著 ; 堀江
邑一訳
東京 : 国民文庫社 , 1952.10
226, 16p ; 15 cm
(国民文庫 ; 137)
  /309/L54     70129784  
003098
社会主義と戦争 : 他十七篇 / レーニン著 ; 川内唯彦, 川
上洸訳
東京 : 国民文庫社 , 1953.10
269,26p ; 15cm
(国民文庫 ; 115)
  /309/L54     70129707  
003099
第二インタナショナルの崩壊 : 他十六篇 / レーニン著 ; 吉
田弘訳
東京 : 国民文庫社 , 1953.9
247, 29p ; 15cm
(国民文庫 ; 113)
  /309/L54     70129782  
003100
ローザとマルクス主義 : 歴史と階級意識 / G.ルカーチ著 ; 平
井俊彦訳
京都 : ミネルヴァ書房 , 1965.5
4, 222p ; 19cm
  /309/L96     10968091  
003101
若きマルクス / G.ルカーチ著 ; 平井俊彦訳
東京 : ミネルヴァ書房 , 1958.7
3, 203p ; 19cm
(社会科学選書 ; 12)
  /309/L96     10960290  
003102
レーニン論 / ルカーチ著 ; 渡辺寛訳
東京 : 青木書店 , 1965.2
127, 8p ; 16cm
(青木文庫 ; 336)
  /309/L96     70129740  
003103
獄中からの手紙 / ローザ・ルクセンブルク著 ; 秋元寿恵夫
訳
京都 : 世界文学社 , 1952.5
165p : 図版 ; 19cm
  /309/L97     10977155  
003104
卢森堡文选 / 卢森堡[著] ; 中共中央马克思恩格斯列
宁斯大林著作编译局国际共运史研究室编
[北京] : 人民出版社 , 1984.7-1990.11
2冊 ; 20cm
上卷  /309/L97     10974678  
226
003105
ロシア革命論 / ローザ・ルクセンブルク[著] ; 伊藤成彦, 丸
山敬一訳
東京 : 論創社 , 1985.6
226p ; 20cm
  /309/L97     10968114  
003106
사회 개혁이냐 혁명이냐 / 로자 룩셈부르크 지음 ; 김경미, 송병헌 옮김
서울 : 책세상 , 2002.1
180p ; 21cm
(책세상문고 . 고전의 세계 ; 005)
  /309/L97     10974663  
003107
獄中からの手紙 / ローザ・ルクセンブルク著 ; 秋元寿恵夫
訳
東京 : 岩波書店 , 1982.5
138p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白(34)-140-3,34-140-3)
  /309/L97     70128707  
003108
コミンテルン史 : レーニンからスターリンへ / ケヴィン・マクダー
マット, ジェレミ・アグニュー著 ; 萩原直訳
東京 : 大月書店 , 1998.1
335, 41p ; 20cm
  /309/Ma14     10972721  
003109
現代世界の民主主義 / C.B.マクファーソン著 ; 粟田賢三
訳
東京 : 岩波書店 , 1967.5
iii, 180p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-635)
  /309/Ma23     70130484  
003110
昭和思想史への証言 / 毎日新聞社編
東京 : 毎日新聞社 , 1968.3
350, 16p ; 19cm
  /309/Ma31     10967792  
003111
ユーロコミュニズム批判 / エルネスト・マンデル著 ; 水谷驍, 
永井正, 杉村昌昭訳
東京 : 柘植書房 , 1978.10
iii, 242p ; 19cm
  /309/Ma43     10960082  
003112
初期マルクス研究 : 『経済学=哲学手稿』における疎外論 
/ マルクーゼ著 ; 良知力, 池田優三共訳
東京 : 未来社 , 1961.11
iv, 186, 16p ; 19cm
  /309/Ma51     10966469  
003113
ソビエト・マルクス主義 : 抑圧的工業社会のイデオロギー批
判 / ヘルベルト・マルクーゼ著 ; 片岡啓治訳
東京 : サイマル出版会 , 1969.10
210p ; 19cm
(サイマル双書)
  /309/Ma51     10960048  
003114
第二インターの革命論争 / [F・エンゲルスほか著] ; 山本統
敏編・解説
東京 : 紀伊國屋書店 , 1975.5
512p ; 22cm
(マルクス主義革命論史 ; 2)




東京 : 紀伊國屋書店 , 1975.12
587p ; 22cm
(マルクス主義革命論史 ; 3)
  /309/Ma54/3     10972714  
003116
マルクスの批判と反批判 / 向坂逸郎編
東京 : 新潮社 , 1958.3
331p ; 20cm
(マルクス・エンゲルス選集 / [マルクス, エンゲルス著] ; 16)
  /309/Ma54     10968171  
003117
マルクスと社会主義者 / 河野健二編
東京 : 平凡社 , 1965.12
432p ; 19cm
(思想の歴史 ; 9)
  /309/Ma54     10960047  
003118
共産党宣言 / マルクス, エンゲルス共著 ; 幸徳秋水, 堺利
彦共譯
東京 : 彰考書院 , 1952.3
121p, 図版1枚 ; 19cm
  /309/Ma59     10960330  
227
003119
共産党宣言 / マルクス, エンゲルス著 ; 大内兵衛, 向坂逸
郎訳
東京 : 岩波書店 , 1951.12
111p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白-84,4428)
  /309/Ma59     70129742  
003120
ゴータ綱領批判 / マルクス [著] ; 望月清司訳
東京 : 岩波書店 , 1975.5
230p ; 15cm
(岩波文庫 ; 34-126-4,白(34)-126-4)
  /309/Ma59     70130731  
003121
ゴータ綱領批判 / マルクス [著] ; 西雅雄譯
東京 : 岩波書店 , 1949.2
125p ; 15cm
(岩波文庫 ; 3858, 白-10)
  /309/Ma59     70130828  
003122
共産党宣言・共産主義の諸原理 / マルクス, エンゲルス
[著] ; 水田洋訳,注
東京 : 講談社 , 1972.11
231, 9p ; 15cm
(講談社文庫)
  /309/Ma59     70130418  
003123
ゴータ綱領批判 ; エルフルト綱領批判 / マルクス, エンゲルス
著 ; マルクス=エンゲルス全集刊行委員会訳
改訳
東京 : 大月書店 , 1977.6
180, 8p ; 15cm
(国民文庫 ; 15)
  /309/Ma59     70128714  
003124
ゴータ綱領批判 ; エルフルト綱領批判 / マルクス,エンゲルス
著 ; マルクス=エンゲルス選集刊行委員会訳
東京 : 大月書店 , 1954.2
149,17p ; 15cm
(国民文庫 ; 15)
  /309/Ma59     70130377  
003125
ドイツ・イデオロギー / マルクス, エンゲルス著 ; 伊東勉, 山崎
章甫訳
東京 : 国民文庫社 , 1953.9
148, 4p ; 15cm
(国民文庫 ; 6a)
第一冊  /309/Ma59     70130848  
003126
ローザ・ルクセンブルク : 方法・資本主義・戦争 / 松岡利道
著
東京 : 新評論 , 1988.3
407p ; 22cm
  /309/Ma86     10968092  
003127
日本社会主義の思想 / 松沢弘陽著
東京 : 筑摩書房 , 1973.7
385p ; 23cm
  /309/Ma93     10972826  
003128
共産主義とは何か / メドヴェーデフ著 ; 石堂清倫訳
東京 : 三一書房 , 1973.9-1974.2
2冊 ; 20cm
上  /309/Me15     10971823  
下  /309/Me15     10963443  
003129
ドイツ社会民主主義史 / F.メーリング [著] ; 足利末男 [ほ
か] 訳
京都 : ミネルヴァ書房 , 1968-1969
2冊 ; 22cm
上  /309/Me21     10966704  
下  /309/Me21     10966705  
003130
社会主義協会史
東京 : 新泉社 , 1973.8
441p ; 20cm
(明治社会主義資料叢書 / 太田雅夫編集 ; 1)
  /309/Me25/1     10966131  
003131
平民文庫著作集
東京 : 新泉社 , 1972.6-1972.8
3冊 ; 20cm
(明治社会主義資料叢書 / 太田雅夫編集 ; 4-6)
上巻  /309/Me25/4     10966132  
中巻  /309/Me25/5     10966133  
下巻  /309/Me25/6     10966134  
228
003132
「平民新聞」「直言」英文欄訳 / 太田雅夫, 門間都喜郎
共訳
東京 : 新泉社 , 1978.2
272p ; 20cm
(明治社会主義資料叢書 / 太田雅夫編集 ; 7)
  /309/Me25/7     10966135  
003133
火鞭 / 労働運動史研究会編
東京 : 明治文献資料刊行会 , 1963.12
580, 7p, 図版[2]枚 ; 27cm
(明治社会主義史料集 / 労働運動史研究会編 ; 補遺8)
  /309/Me25     10960020  
003134
社会主義研究 / 労働運動史研究会編集
東京 : 明治文献資料刊行会 , 1963.3
xii, 430p, 図版[1]枚 : 挿図 ; 22cm
(明治社会主義史料集 / 労働運動史研究会編 ; 補遺1)
  /309/Me25     10965421  
003135
週刊平民新聞 / 労働運動史研究会編集
東京 : 明治文献資料刊行会 , 1962.10-1962.11
2冊 ; 27cm
(明治社会主義史料集 / 労働運動史研究会編 ; 別冊3-
4)
1  /309/Me25     10972654  
2  /309/Me25     10972655  
003136
直言 / 労働運動史研究会編集
東京 : 明治文献資料刊行会 , 1960.10
vii, 258, 13p, 図版[1]枚 : 挿図 ; 27cm
(明治社会主義史料集 / 労働運動史研究会編 ; 第1集)
  /309/Me25/1     10972652  
003137
社会主義 / 労働運動史研究会編集
東京 : 明治文献資料刊行会 , 1963.5-7
3冊 ; 22cm
(明治社会主義史料集 / 労働運動史研究会編 ; 補遺5-
7)
2  /309/Me25/2     10965422  
003138
光 / 労働運動史研究会編集
東京 : 明治文献資料刊行会 , 1960.12
x, 242, 16p ; 27cm
(明治社会主義史料集 / 労働運動史研究会編 ; 第2集)
  /309/Me25/2     10972653  
003139
大阪平民新聞 / 労働運動史研究会編集
東京 : 明治文献資料刊行会 , 1962.1
ix, 387, 12p, 図版[1]枚 : 挿図 ; 27cm
(明治社会主義史料集 / 労働運動史研究会編 ; 第5集)
  /309/Me25/5     10972656  
003140
週刊社会新聞 / 労働運動史研究会編集
東京 : 明治文献資料刊行会 , 1962.3-4
2冊 ; 27cm
(明治社会主義史料集 / 労働運動史研究会編 ; 第6-7
集)
1  /309/Me25/6     10972657  
2  /309/Me25/7     10972658  
003141
ドイツ社会民主主義入門 : 西ドイツ型社会主義の歴史と
理論 / トマス・マイヤー著 ; 徳永重良, 佐藤忍訳
京都 : ミネルヴァ書房 , 1987.9
v,240p ; 20cm
  /309/Me95     10965432  
003142
コミンテルンと帝国主義 : 1919-1932 : 諸家による「相対的
安定期の資本主義」論の位相と構図 / 嶺野修著
東京 : 勁草書房 , 1992.2
vii, 846, iiip ; 22cm
  /309/Mi42     10960283  
003143
大正デモクラシー論 : 吉野作造の時代 / 三谷太一郎著
新版
東京 : 東京大学出版会 , 1995.2
v, 337, 12p ; 22cm
  /309/Mi58     10964960  
003144
近代人の形成 : 近代社會觀成立史 / 水田洋著
東京 : 東京大學出版會 , 1954.6
4, 4, 417, 35, 7p ; 22cm
  /309/Mi97     10966475  
003145
現代とマルクス主義 / 水田洋著
東京 : 新評論 , 1966.6
220p ; 22cm
  /309/Mi97     10966478  
229
003146
思想の国際転位 : 比較思想史的研究 / 水田洋著
名古屋 : 名古屋大学出版会 , 2000.11
iii, 316, 4p ; 22cm
  /309/Mi97     10966743  
003147
思想史の森の小径で / 水田洋著
横浜 : 秋山書房 , 1985.12
334p ; 19cm
  /309/Mi97     10966268  
003148
社会思想の旅 / 水田洋著
東京 : 新評論 , 1975.10
372p ; 20cm
  /309/Mi97     10966269  
003149
社会主義思想史 : 1516-1848 / 水田洋,水田珠枝著
東京 : 社会思想社 , 1971.4
425p ; 15cm
(現代教養文庫 ; 709)




東京 : 社会思想社 , 1971.2
246p ; 15cm
(現代教養文庫 ; 712)
  /309/Mi97     70129726  
003151
マルクス主義入門 : この思想の流れを創造した人びと / 水
田洋著
東京 : 光文社 , 1966.2
240p ; 18cm
(カッパ・ブックス)
  /309/Mi97     70130349  
003152
実践論・矛盾論 / 毛澤東著 ; 尾崎庄太郎訳
3版
東京 : 国民文庫社 , 1952.12
133p ; 15cm
(国民文庫 ; 303)
  /309/Mo11     70129736  
003153
整風文献 / 毛澤東, 劉少奇著 ; 毛澤東選集刊行会訳
東京 : 国民文庫社 , 1953.3
369p ; 15 cm
(国民文庫 ; 304)
  /309/Mo11     70129711  
003154
三つの戦術 : 革命論の思想的背景 / S. ムーア著 ; 城塚
登訳
東京 : 岩波書店 , 1964.6
vii, 141, 3p ; 19cm
  /309/Mo39     10972842  
003155
ユートピア / トマス・モア著 ; 平井正穂訳
東京 : 岩波書店 , 1957.10
210p, 図版[1]枚 ; 15cm
(岩波文庫 ; 赤(32)-202-1, 白-157, 5847-5848)




京都 : 法律文化社 , 1996.3
iii, 268, 9p ; 22cm
(奈良産業大学法学会研究叢書 ; 2)
  /309/Mo55     10962695  
003157
社会科学への思索 / 守屋典郎著
東京 : 青木書店 , 1975.8
viii, 262p ; 20cm
  /309/Mo72     10960680  
003158
日本マルクス主義の歴史と反省 / 守屋典郎著
東京 : 合同出版 , 1980.10
viii, 279, xivp ; 20cm
  /309/Mo72     10965105  
003159
ユートピアの思想史的省察 / マンフォード著 ; 月森左知訳
東京 : 新評論 , 1997.6
321p ; 20cm





東京 : 御茶の水書房 , 2003.7
iv, 299, 31p ; 23cm
  /309/Mu43     10966390  
003161
統一戦線史序説 , 1914-1923 : インタナショナルにおける統
一と分裂の論理 / 中林賢二郎著
東京 : 大月書店 , 1976.5
254,8p ; 20cm
  /309/N31     10965206  
003162
ナチ党の思想と運動 / 中村幹雄著
名古屋 : 名古屋大学出版会 , 1990.2
viii, 373, vp ; 22cm
  /309/N37     10966693  
003163
明治社会主義研究 / 中村勝範著
東京 : 世界書院 , 1966
391p ; 22cm
  /309/N37     10960137  
003164
大塚久雄と丸山眞男 : 動員、主体、戦争責任 / 中野敏
男著
東京 : 青土社 , 2001.12
339, viiip : 挿図 ; 20cm
  /309/N39     10963422  
003165
ネットラウ / ネットラウ著 ; 上杉聰彦訳
東京 : 三一書房 , 1970.10
378, 20p ; 20cm
(アナキズム叢書)




東京 : 日外アソシエーツ , 1990.2
lvi, 499, 16p ; 22cm
  /309/N71     10960103  
003167
日本近代社会思想史 / 岸本英太郎, 小山弘健編著
東京 : 青木書店 , 1959.10
380p ; 19cm
  /309/N71     10967787  
003168
日本社会運動人名辞典 / 塩田庄兵衛編集代表
東京 : 青木書店 , 1979.3
664p ; 23cm
  /309/N71     10959969  
003169
日本社会主義運動史論 / 渡部徹,飛鳥井雅道編
東京 : 三一書房 , 1973.8
380p ; 23cm
  /309/N71     10972824  
003170
日本社会主義文献解説 : 明治維新から太平洋戦争まで 
/ 渡部義通, 塩田庄兵衛編
東京 : 大月書店 , 1958.2
339, 31p, 図版 [2] p ; 22cm
  /309/N71     10966656  
003171
日本のマルクス主義者 / 鈴木正編
名古屋 : 風媒社 , 1969.10
272p ; 19cm
  /309/N71     10964970  
003172
日本無政府主義運動史 / 石川三四郎 [ほか] 著
伊勢崎 : 黒色戦線社 , 1970-1979
2冊 ; 21cm
第1編  /309/N71/1     10971846  
003173
日共指導部に与う : 国際共産主義の総路線を守って / 神
山茂夫著
東京 : 刀江書院 , 1964.12
2冊 ; 19cm
続  /309/N73     10972853  
003174
西ドイツ「過激派」通信 / ヘルベルト・ヴォルム[ほか]共著
東京 : 田畑書店 , 1980.9
221p ; 20cm




東京 : 岩波書店 , 2007.1
xi, 438, 50p : 挿図 ; 22cm
  /309/N83     10966178  
231
003176
初期社会主義運動と万国社会党 : 点と線に関する覚書 
/ 西川正雄著
東京 : 未来社 , 1985.7
113, viip, 図版 [6] p ; 20cm
  /309/N83     10972742  
003177
第一次世界大戦と社会主義者たち / 西川正雄著
東京 : 岩波書店 , 1989.7
xii, 239, 37p ; 19cm
(世界歴史叢書)
  /309/N83     10972745  
  /309/N83     10959836  
003178
国境を超えた社会民主主義 / 新田俊三編著
東京 : 日本評論社 , 1991.4
xvi, 339p ; 22cm
  /309/N88     10960332  
003179
共産主義的人間 / 小田切秀雄著
東京 : 弘文堂 , 1951.12
74p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 182)
  /309/O17     70130611  
003180
初期社会主義思想論 / 荻野富士夫著
東京 : 不二出版 , 1993.11
718p ; 22cm
  /309/O25     10960307  
003181
奴隷の死 : 大池文雄著作集 / 大池文雄著 ; 小島亮編
東京 : ぺりかん社 , 1988.4
379p ; 20cm
1954-61  /309/O32     10960003  
003182
社會思想史 / 大河内一男著
東京 : 有斐閣 , 1951.9-1954.2
2冊 ; 19cm
(教養全書)
續  /309/O53     10966482  
003183
正義を求める心 : 論集 / 大杉栄著
29版
東京 : アルス , 1926.12
3, 4, 394p ; 19cm
  /309/O79     10960345  
003184
解放思想史の人々 : 國際ファシズムのもとでの追想 1935-
40年 / 大塚金之助著
第2刷訂正
東京 : 岩波書店 , 1949.9
223p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-1)
  /309/O88     70130543  
003185
社会思想 / 大塚金之助編
東京 : 岩波書店 , 1956.12
219p ; 18cm
(岩波小辞典)
  /309/O88     10977125  
003186
新社会観 / ロバアト・オウエン著 ; 楊井克巳訳




  /309/O93     70130836  
003187
現代のアナキズム運動 / 尾関弘著
東京 : 三一書房 , 1971.2
246p ; 18cm
(三一新書 ; 736)
  /309/O98     70130975  
003188
フランスの右翼 / ジャン=クリスチャン・プティフィス著 ; 池部雅
英訳
東京 : 白水社 , 1975.11
145, iiip ; 18cm
(文庫クセジュ ; 587)
  /309/P46     70130480  
003189
統一戦線への歴史的転換 / ピーク著 ; 阪東宏訳
東京 : 大月書店 , 1976.4
196,10p ; 15cm
(国民文庫 ; 444)
  /309/P61     70128709  
232
003190
グラムシの政治思想 / J.-M.ピオット [著] ; 石堂清倫訳
東京 : 河出書房新社 , 1973.1
261p ; 20cm
(bibliotheca sine titulo ; 15)
  /309/P66     10963415  
003191
レーニン主義の起源 / R.パイプス [著] ; 桂木健次, 伊東弘
文訳
東京 : 河出書房新社 , 1972.4
225, 12p, 図版 [4] p : 肖像 ; 20cm
(bibliotheca sine titulo)
  /309/P67     10960050  
003192
青年インタナショナル史 / ヴェ・プリヴァーロフ著 ; 岩村登志
夫訳
東京 : 大月書店 , 1981.8
284p ; 20cm
  /309/P93     10965433  
003193
マルクスと批判者群像 / 良知力著
東京 : 平凡社 , 1971.10
286p ; 20cm
  /309/R11     10965447  
003194
レーニンと東方諸民族の革命闘争 / ベ・ゲ・ガフーロフ [ほ
か] 著 ; 刀江書院編集部訳
東京 : 刀江書院 , 1969.12
142p ; 19cm
  /309/R27     10971887  
003195
レーニン / 江口朴郎責任編集
東京 : 中央公論社 , 1979.11
606p ; 18cm
(中公バックス . 世界の名著 ; 63)
  /309/R27     10972676  
003196
レーニン年譜・著作と活動
東京 : 社会書房 , 1952.10
262p ; 19cm
(レーニン二卷選集 / レーニン二卷選集刊行会編 ; 補卷)
  /309/R27     10968016  
003197
論争歴史と階級意識 / 池田浩士編訳
東京 : 河出書房新社 , 1977.10
468p : 肖像 ; 22cm
  /309/R66     10963682  
003198
ボルシェヴィズムの歴史 / アルトゥーア・ローゼンベルク著 ; 野
村修訳
東京 : 晶文社 , 1968.9
290p ; 22cm
(晶文全書 ; 1)
  /309/R72     10966674  
003199
ローザルクセンブルク論集 / 酒井角三郎 [ほか] 著
東京 : 情況出版 , 1970.12
361p ; 20cm
  /309/R79     10968097  
003200
ローザ・ルクセンブルク論集 / レリオ・バッソ他[著] ; 伊藤成
彦[ほか]訳
東京 : 河出書房新社 , 1978.7
324p ; 20cm
(bibliotheca sine titulo)
  /309/R79     10968098  
003201
産業者の政治的教理問答 / サン‐シモン著 ; 高木暢哉訳
東京 : 日本評論社 , 1948.5
136p ; 15cm
(世界古典文庫 ; 38)
  /309/Sa22     70130057  
003202
ジュネーヴ人の手紙 : 他3篇 / サン・シモン著 ; 大塚幸男訳
東京 : 日本評論社 , 1948.3
185p ; 15cm
(世界古典文庫 ; 第34)
  /309/Sa22     70130348  
003203
知識人の運命 : 主体の再生に向けて / 桜井哲夫著
東京 : 三一書房 , 1983.2
250,4p ; 20cm




東京 : 文藝春秋 , 1996.6
318p ; 20cm
  /309/Sa82     10972920  
003205
中国のアナキズム運動 / R.A.スカラピーノ,G.T.ユー[著] ; 丸
山松幸訳
東京 : 紀伊国屋書店 , 1970.12
213p ; 20cm
  /309/Sc1     10963410  
003206
ベルンシュタインと修正主義 / 関嘉彦著
東京 : 早稲田大学出版部 , 1980.10
viii, 264, 14p, 図版 [1] 枚 ; 21cm
  /309/Se24     10966676  
003207
戦後日本の精神史 : その再検討 / テツオ・ナジタ, 前田愛, 
神島二郎編
東京 : 岩波書店 , 1988.12
xiv,508,2p ; 20cm
  /309/Se64     10972923  
003208
社會思想史 / 本田喜代治, 水田洋編
京都 : ミネルヴァ書房 , 1954.7
10, 372, 10p ; 21cm
  /309/Sh12     10966474  
003209
社会思想史への招待 / 水田洋, 安川悦子, 安藤隆穂編
東京 : 北樹出版 , 1991.5
269p ; 22cm
  /309/Sh12     10966459  
003210
社会思想史入門 / 城塚登編
東京 : 有斐閣 , 1965.12
4, 226p ; 19cm
  /309/Sh12     10968020  
003211
社会主義の誕生 : 社会民主党100年 / 「社会民主党百
年」資料刊行会編
東京 : 論創社 , 2001.5
vi, 535p, 図版3枚 ; 20cm
  /309/Sh12     10960145  
003212
社會史的思想史 / 三木清 [ほか] 著
東京 : 岩波書店 , 1949.2
4, 354p ; 22cm
  /309/Sh12     10966463  
003213
二〇世紀社会主義の意味を問う / 社会主義理論学会編
東京 : 御茶の水書房 , 1998.4
vii, 303p ; 22cm
  /309/Sh12     10962678  
003214
社會主義と自由 / 粟田賢三編
東京 : 岩波書店 , 1954.1
ii, 206p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 154)
  /309/Sh12     70130467  
003215
社会主義運動史 / 神田文人編集・解説
東京 : 校倉書房 , 1978.4
322p ; 22cm
(歴史科学大系 / 歴史科学協議会編 ; 第26巻)
  /309/Sh12     10972820  
003216
社会思想史 / 水田洋編
東京 : 有斐閣 , 1968.12
x, 270p ; 19cm
(有斐閣双書 ; 入門・基礎知識編)
  /309/Sh12     10972835  
003217
社会主義沿革 / 松尾尊兊 [編]・解説
東京 : みすず書房 , 1984.10-1986.7
2冊, 図版 ; 22cm
(続・現代史資料 ; 1, 2)
1  /309/Sh12/1     10965097  
003218
社会主義運動 / 山辺健太郎編・解説
東京 : みすず書房 , 1964.11-1968.6
7冊 ; 22cm
(現代史資料 ; 14-20)





東京 : 平凡社 , 1968.6
408p ; 19cm
(現代人の思想 ; 18)
  /309/Sh12     10968120  
003220
在米社会主義者・無政府主義者沿革 / 社会文庫編
東京 : 柏書房 , 1964.9
535p : 図版 ; 26cm
(社会文庫叢書 / 社会文庫編 ; 1)
  /309/Sh12     10960021  
003221
思想と哲学の社会主義 / 高島善哉著者代表
東京 : 河出書房 , 1956.4
4, 288p ; 22cm
(社会主義講座 / 大河内一男 [ほか] 編 ; 1)
  /309/Sh12/1     10960172  
003222
政治・経済学の社会主義 / 向坂逸郎著者代表
東京 : 河出書房 , 1956.5
3, 323p ; 22cm
(社会主義講座 / 大河内一男 [ほか] 編 ; 2)
  /309/Sh12/2     10960173  
003223
革命と行動の社会主義 / 山川均著者代表
東京 : 河出書房 , 1956.6
4, 296p ; 22cm
(社会主義講座 / 大河内一男 [ほか] 編 ; 3)
  /309/Sh12/3     10960174  
003224
體制と組織の社会主義 / 名和統一著者代表
東京 : 河出書房 , 1956.7
3, 314p ; 22cm
(社会主義講座 / 大河内一男 [ほか] 編 ; 4)
  /309/Sh12/4     10960175  
003225
文化と生活の社会主義 / 蔵原惟人著者代表
東京 : 河出書房 , 1956.8
4, 315p ; 22cm
(社会主義講座 / 大河内一男 [ほか] 編 ; 5)
  /309/Sh12/5     10960176  
003226
世界の社会主義 / 都留重人著者代表
東京 : 河出書房 , 1956.9
4, 312p : 挿図 ; 22cm
(社会主義講座 / 大河内一男 [ほか] 編 ; 6)
  /309/Sh12/6     10960177  
003227
日本の社会主義 / 大河内一男著者代表
東京 : 河出書房 , 1956.11
4, 294p ; 22cm
(社会主義講座 / 大河内一男 [ほか] 編 ; 7)
  /309/Sh12/7     10960178  
003228
日本の社会主義革命 / 向坂逸郎著者代表
東京 : 河出書房 , 1957.1
4, 321p ; 22cm
(社会主義講座 / 大河内一男 [ほか] 編 ; 8)
  /309/Sh12/8     10960179  
003229
社會改革の新構想 : 新フェビアン論集 / R・H・S・クロスマン
編 ; 社會思想研究會譯
東京 : 社会思想研究会出版部 , 1954.3
313p ; 19cm
(社会思想選書)
  /309/Sh12     10971839  
003230
社会主義革命 / 菊地昌典編
東京 : 山川出版社 , 1989.8
viii, 361p ; 20cm
(社会主義と現代世界 / 菊地昌典編 ; 1)
  /309/Sh12/1     10963508  
003231
社会主義の現実 / 菊地昌典編
東京 : 山川出版社 , 1989
2冊 ; 20cm
(社会主義と現代世界 / 菊地昌典編 ; 2,3)
1  /309/Sh12/2     10963509  
2  /309/Sh12/3     10963510  
003232
守護の壁・恥辱の壁 東ドイツ ; 反革命か民衆蜂起か ハン
ガリー / 永井清彦, 南塚信吾, NHK取材班著
東京 : 日本放送出版協会 , 1990.9
246p, 図版 [4] p ; 22cm
(NHKスペシャル . 社会主義の20世紀 ; 第1巻)
  /309/Sh12/1     10972711  
235
003233
「連帯」10年の軌跡 ポーランド ; おしつぶされた改革 チェコス
ロヴァキア / 伊東孝之 [ほか] 著
東京 : 日本放送出版協会 , 1990.12
270p ; 22cm
(NHKスペシャル . 社会主義の20世紀 ; 第3巻)
  /309/Sh12/3     10972712  
003234
無何有郷だより / W.モリス著 ; 布施延雄訳 . 回顧録 / E.
ベラミー著 ; 堺利彦訳 . 太陽の国 / T.カムパネラ著 ; 守田
有秋訳 . ユートピア / T.モーア著 ; 守田有秋訳
東京 : 平凡社 , 1929.1
635p ; 20cm
(社會思想全集 ; 第1巻)
  /309/Sh12/1     10965242  
003235
社会に就ての新見解 / ロバート・オーエン著 ; 加藤一夫
訳 . 労働の組織 / ルイ・ブラン著 ; 浅野研真訳
東京 : 平凡社 , 1932.3
129, 270p ; 20cm
(社會思想全集 ; 第3巻)
  /309/Sh12/3     10965243  
003236
資本蓄積論 ; 資本蓄積再論 / ロザ・ルクセンブルグ著 ; 宗
道太, 益田豊彦, 高山洋吉訳
東京 : 平凡社 , 1929.2
738p ; 20cm
(社會思想全集 ; 第14巻)
  /309/Sh12/14     10968103  
003237
全勞働収益權史論 / アントン・メンガア著 ; 森戸辰男訳 . 
軍國主義論 / カール・リープクネヒト著 ; 松下芳男訳
東京 : 平凡社 , 1930.5
590p ; 20cm
(社會思想全集 ; 第21巻)
  /309/Sh12/21     10964901  
003238
現代日本のラディカリズム : 小ブルジョア急進主義批判 / 芝
田進午編著
東京 : 青木書店 , 1970.2
365p ; 20cm
  /309/Sh18     10971810  
003239
ユーロコミュニズムの実験 / 芝生端和著
東京 : 三一書房 , 1978.3
285p ; 20cm
  /309/Sh19     10960081  
003240
明治社会主義者の転向 / しまねきよし著
東京 : 東洋経済新報社 , 1976.2
vii, 291p ; 20cm
  /309/Sh42     10960170  
003241
市民社会の思想 : 水田洋教授退官記念論集 / 宮本憲
一 [ほか] 編
東京 : 御茶の水書房 , 1983.4
7, 701p, 図版 [1] 枚 ; 22cm
  /309/Sh48     10967849  
003242
進歩と革命の思想 / 松島栄一[ほか]編
東京 : 新日本出版社 , 1972-1978
冊 ; 19cm
(新日本選書 ; 25-a,25-b,44)
西洋編下  /309/Sh55     10960459  
003243
修正派マルクス主義 / 新明正道著
東京 : 鱒書房 , 1947.2
156p ; 18cm
(社会思想新書 ; 7)
  /309/Sh64     10972751  
003244
日本社会運動史 / 塩田庄兵衛著
東京 : 岩波書店 , 1982.8
ix, 294, 24p ; 19cm
(岩波全書 ; 334)
  /309/Sh72     10960304  
003245
社会主義とは何だったか / 塩川伸明著
東京 : 勁草書房 , 1994.9
xiv, 272, iip ; 20cm
  /309/Sh73     10966138  
003246
資料集・コミンテルンと日本 / 村田陽一編訳
東京 : 大月書店 , 1986-1988
3冊 ; 22cm
第1巻 1919〜1928  /309/Sh89/1     10964856  
236
003247
自由民権思想 / 後藤靖 [ほか] 編
東京 : 青木書店 , 1968.4
769p ; 18cm
(資料日本社会運動思想史 / 資料日本社会運動思想
史編纂委員会編 ; 明治期 1)
  /309/Sh89/1     10960821  
003248
大井憲太郎と初期社会問題 ; 明治社会主義史論 / 糸
屋寿雄, 岸本英太郎編
東京 : 青木書店 , 1968.4
443p ; 18cm
(資料日本社会運動思想史 / 資料日本社会運動思想
史編纂委員会編 ; 明治期 2)
  /309/Sh89/2     10960822  
003249
明治社会運動思想 / 岸本英太郎編
東京 : 青木書店 , 1968.4
609p ; 18cm
(資料日本社会運動思想史 / 資料日本社会運動思想
史編纂委員会編 ; 明治期 3)
  /309/Sh89/3     10960823  
003250
明治労働問題論集 ; 明治農民問題論集 / 岸本英太郎
編
東京 : 青木書店 , 1968.4
564p ; 18cm
(資料日本社会運動思想史 / 資料日本社会運動思想
史編纂委員会編 ; 明治期 4)
  /309/Sh89/4     10960824  
003251
片山潜/田添鉄二集 ; 森近運平/堺利彦集 / 岸本英太
郎編
東京 : 青木書店 , 1968.4
589p ; 18cm
(資料日本社会運動思想史 / 資料日本社会運動思想
史編纂委員会編 ; 明治期 5)
  /309/Sh89/5     10960825  
003252
片山潜派の社会主義とその運動 ; 荊逆星霜史 / 岸本英
太郎編
東京 : 青木書店 , 1968.4
544p ; 18cm
(資料日本社会運動思想史 / 資料日本社会運動思想
史編纂委員会編 ; 明治期 6)
  /309/Sh89/6     10960826  
003253
転向 : 共同研究 / 思想の科学研究会編
東京 : 平凡社 , 1959.1-1962.4
3冊 ; 22cm
上巻  /309/Sh91     10960554  
中巻  /309/Sh91     10960555  
003254
転向 : 共同研究 / 思想の科学研究会編
改訂増補版
東京 : 平凡社 , 1978
3冊 ; 22cm
下  /309/Sh91     10967979  
003255
第二国际史 / 周海乐著
上海 : 上海社会科学院出版社 , 1989.5
7, 672p ; 21cm
  /309/Sh99     11029455  
003256
暴力論 / ソレル著 ; 木下半治訳
改版
東京 : 岩波書店 , 1965.6-1966.5
2冊 ; 15cm
(岩波文庫 ; 白(34)-138-1, 白(34)-138-2, 白-184-
185/a, 891-892a, 893-894a)
上巻  /309/So55     70129749  
下巻  /309/So55     70129750  
003257
弁証法的唯物論と史的唯物論 : 他二篇 / スターリン著 ; 
石堂清倫訳
東京 : 国民文庫社 , 1953.2
209,12p ; 15cm
(国民文庫 ; 205)
  /309/St1     70129788  
003258
レーニン主義の基礎について / スターリン著 ; 平沢三郎訳
東京 : 国民文庫社 , 1952.10
159,8p ; 15cm
(国民文庫 ; 第201)
  /309/St1     70129724  
003259
レーニン主義の諸問題によせて : 他三篇 / スターリン著 ; 田
中順二訳
東京 : 国民文庫社 , 1952.12
159,8p ; 15cm
(国民文庫 ; 202)




東京 : 鹿砦社 , 1971.7
334p ; 19cm
  /309/Su75     10968119  
003261
スターリン問題研究序説 / 中野徹三 [ほか] 編著
東京 : 大月書店 , 1977.12
277p ; 20cm
  /309/Su83     10960066  
003262
インタナシヨナル / 田所輝明著
東京 : 南宋書院 , 1927.6
36p ; 19cm
(無産者自由大學 ; 附録)
  /309/Ta16     10972762  
003263
先進国革命と多元的社会主義 / 田口富久治著
東京 : 大月書店 , 1978.3
242p : 挿図 ; 20cm
  /309/Ta19     10965535  
003264
左翼知識人の理論責任 / 高橋彦博著
東京 : 窓社 , 1993.7
xi, 233p ; 20cm
  /309/Ta33     10960569  
003265
現代政治と社会民主主義 : 三つの潮流とその実験 / 高橋
彦博著
東京 : 法政大学出版局 , 1985.4
16, 359, 11p ; 20cm
(叢書・現代の社会科学)
  /309/Ta33     10966646  
003266
社会思想史概論 / 高島善哉, 水田洋, 平田清明著
東京 : 岩波書店 , 1962.4
v, 387, 61p ; 22cm
  /309/Ta54     10966473  
003267
グラムシの思想 / 竹村英輔著
東京 : 青木書店 , 1975.6
xi, 294, ivp ; 20cm
  /309/Ta63     10963417  
003268
中国の黒い旗 / 玉川信明著
東京 : 晶文社 , 1981.7
337p, 図版16p ; 20cm




名古屋 : 名古屋大学出版会 , 1996.2
8, 498, 9p ; 22cm
  /309/Ta82     10966812  
003270
ドイツ・アナーキズムの成立 : 『フライハイト』派とその思想 / 
田中ひかる著
東京 : 御茶の水書房 , 2002.2
vi, 240, 31p ; 23cm




松戸 : 梓出版社 , 1989.4
280p ; 22cm
  /309/Ta84     10960344  
003272
フランス社会運動史 : アソシアシオンとサンディカリスム / 谷
川稔著
東京 : 山川出版社 , 1983.5
382p ; 19cm
  /309/Ta87     10972687  
003273
現代社会主義を考える : ロシア革命から21世紀へ / 渓内
謙著
東京 : 岩波書店 , 1988.1
v, 246p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版-4)
  /309/Ta88     70129662  
003274
たたかう民衆の世界 : 欧米における近代化と抗議行動 / 
岡住正秀, 中野博文, 久木尚志編
東京 : 彩流社 , 2005.4
294p : 挿図, 地図 ; 22cm




まで / W.タイマー著, 内海洋一訳
東京 : 社会思想研究会出版部 , 1960.12
202, 8p ; 15cm
(現代教養文庫 ; 305)
  /309/Th2     70130352  
003276
人民の子 / モリス・トレーズ[著] ; 北原道彦訳
改訂新版
東京 : 大月書店 , 1978.8
255p ; 19cm
  /309/Th8     10960029  
003277
人民の子 / モーリス・トレーズ著 ; 長崎広次訳
京都 : 三一書房 , 1946.9
221p ; 19cm
  /309/Th8     10960030  
003278
トリアッティ選集 / トリアッティ選集編集委員会編
東京 : 合同出版 , 1966-1968
4冊 ; 19cm
1  /309/To22/1     10965598  
003279
統一戦線の諸問題 : 他6篇 / トリアッティ著 ; 山崎功訳
東京 : 大月書店 , 1975.9
246p ; 15cm
(国民文庫 ; 443)
  /309/To22     70128710  
003280
コミンテルン史論 / トリアッティ著 ; 石堂清倫,藤沢道朗訳
東京 : 青木書店 , 1961.7
219p ; 16cm
(青木文庫 ; 321)
  /309/To22     70128716  
003281
特集「啓蒙」の比較思想史
東京 : 藤原書店 , 2006.9
210p ; 21cm
(社会思想史研究 : 社会思想史学会年報 / 社会思想史
学会 ; No.30(2006) . 思想史の方法論的視座を問う ; 2)
  /309/To43     10968187  
003282
トロツキズム / 川上徹, 山科三郎編
東京 : 新日本出版社 , 1968.2
214p ; 18cm
(新日本新書 ; 51)
  /309/To69     70130605  
003283
1905年革命・結果と展望 / トロツキー著 ; 対馬忠行, 榊原
彰治共訳
東京 : 現代思潮社 , 1967.1
206p ; 19cm
  /309/Tr7     10965443  
003284
レーニン死後の第三インターナショナル / トロツキー著 ; 対馬
忠行訳
東京 : 現代思潮社 , 1969
359p ; 19cm
(トロツキー文庫)
  /309/Tr7     10960287  
003285
新しい社会運動と緑の党 : 福祉国家のゆらぎの中で / 坪
郷實著
福岡 : 九州大学出版会 , 1989.4
ii, 220, vip ; 22cm
(北九州大学法政叢書 / 北九州大学法学会法政叢書
刊行委員会編 ; 8)
  /309/Ts15     10960337  
003286
戦時期日本の精神史 : 1931〜1945年 / 鶴見俊輔著
東京 : 岩波書店 , 1982.5
iv, 268, 8p ; 19cm
  /309/Ts85     10960663  
003287
転向再論 / 鶴見俊輔, 鈴木正, いいだもも著
東京 : 平凡社 , 2001.4
268p ; 20cm
  /309/Ts85     10960479  
003288
戦後日本の知識人 : 丸山眞男とその時代 / 都築勉著
横浜 : 世織書房 , 1995.1
vi, 552p ; 22cm





東京 : 大月書店 , 1963.10
2冊 ; 19cm
上  /309/U32     10965547  
003290
現代日本の革新思想 / 梅本克己[ほか]著
東京 : 河出書房 , 1966.1
339p ; 20cm
  /309/U71     10966922  
003291
帝国を撃て : 平民社100年国際シンポジウム / 梅森直之
編著
東京 : 論創社 , 2005.3
xi, 200p ; 22cm
  /309/U71     10967819  
003292
唯物史観と現代 / 梅本克己著
東京 : 岩波書店 , 1967.9
iv, 215p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-656)
  /309/U71     70130044  
003293
現代西欧社会主義の研究 / 海原峻著
東京 : 新泉社 , 1977.4
275p ; 21cm
  /309/U74     10963425  
003294
小特集 「多数派」問題 / 運動史研究会編
東京 : 三一書房 , 1978.2
263p ; 23cm
(運動史研究 / 運動史研究会編 ; 1)
  /309/U75/1     10959953  
003295
特集 プロレタリア科学運動の回顧と検討 / 運動史研究会
編
東京 : 三一書房 , 1978.8
287p ; 23cm
(運動史研究 / 運動史研究会編 ; 2)
  /309/U75/2     10959954  
003296
特集 左翼労働組合運動の再検討 / 運動史研究会編
東京 : 三一書房 , 1979.2
269p ; 23cm
(運動史研究 / 運動史研究会編 ; 3)
  /309/U75/3     10959955  
003297
特集 五〇年問題 : 党史の空白を埋める / 運動史研究会
編
東京 : 三一書房 , 1979.8
208p ; 23cm
(運動史研究 / 運動史研究会編 ; 4)
  /309/U75/4     10959956  
003298
特集 戦中から戦後へ / 運動史研究会編
東京 : 三一書房 , 1980.2
215p ; 23cm
(運動史研究 / 運動史研究会編 ; 5)
  /309/U75/5     10959957  
003299
特集 崩壊期の研究 / 運動史研究会編
東京 : 三一書房 , 1980.8
216p ; 23cm
(運動史研究 / 運動史研究会編 ; 6)
  /309/U75/6     10959958  
003300
特集 赤色労働組合主義の再検討
東京 : 三一書房 , 1981.2
217p ; 23cm
(運動史研究 / 運動史研究会編 ; 7)
  /309/U75/7     10959959  
003301
特集 コミンテルンと日本 / 運動史研究会編
東京 : 三一書房 , 1981.8
219p ; 22cm
(運動史研究 / 運動史研究会編 ; 8)
  /309/U75/8     10959960  
003302
小特集 堺利彦
東京 : 三一書房 , 1983.8
215p ; 23cm
(運動史研究 / 運動史研究会編 ; 12)
  /309/U75/12     10959961  
240
003303
ヨーロッパの市民と自由 : その歴史的諸相の解明 / 早稲田
大学アジア太平洋研究センター (ヨーロッパ思想史部
会)[編]
東京 : 早稲田大学アジア太平洋研究センター , 1999.3
iii, 422p ; 21cm
(研究シリーズ ; 42)




東京 : 同文舘出版 , 1994.12
366p ; 22cm
  /309/W46     10960049  
003305
日本マルクス主義運動の黎明 / 渡辺春男著
東京 : 青木書店 , 1957.10
253p, 図版2枚 ; 19cm
  /309/W46     10960310  
003306
ファシズムの思想と行動 / ユージン・ウェバー著 ; 平井友義, 
富岡宣之訳
東京 : 福村出版 , 1979.1
274, 7p ; 20cm
  /309/W51     10966998  
003307
抑圧と自由 / シモーヌ・ウェーユ著 ; 石川湧訳
東京 : 東京創元社 , 1965.11
256p ; 19cm
(現代社会科学叢書)
  /309/W55     10977174  
003308
奇妙な共産主義者たち : 彼らはなぜ転向したか / バートラ
ム・ウルフ著 ; 井上勇訳
東京 : 時事通信社 , 1966.11
2冊 ; 18cm
(時事新書)
上  /309/W84     70129802  
下  /309/W84     70129803  
003309
アナキズム / G.ウドコック著 ; 白井厚訳
東京 : 紀伊國屋書店 , 1968.6-1968.7
2冊 ; 20cm
1 思想篇  /309/W86/1     10959984  
2 運動篇  /309/W86/2     10959985  
003310
コミンテルンの歴史 / 山邊健太郎著
東京 : 新興出版社 , 1949.8
366p ; 19cm
  /309/Y18     10965191  
003311
コミンテルンと人民戦線 / 山極潔著
東京 : 青木書店 , 1981.11
v, 215p ; 20cm
(青木現代叢書)
  /309/Y23     10965188  
003312
ファシズム : その比較研究のために / 山口定著
東京 : 有斐閣 , 1979.11
xi, 291, 16p : 挿図 ; 19cm
(有斐閣選書)
  /309/Y24     10966987  
003313
インタナショナルの歴史 / 山川均著
東京 : 日本評論社 , 1929.4
172, 6p ; 18cm
(社會科學叢書 ; 第20編)
  /309/Y27     10972753  
003314
マルクス・エンゲルスの世界史像 / 山之内靖著
東京 : 未来社 , 1969.1
xxi, 390p ; 22cm




京都 : ミネルヴァ書房 , 1996.4
viii, 373p, 図版 [2] p ; 22cm
(Minerva西洋史ライブラリー ; 15)
  /309/Y39     10960200  
003316
神軍緑軍赤軍 : ソ連社会主義とイスラム / 山内昌之著
東京 : 筑摩書房 , 1988.2
410p ; 20cm
  /309/Y46     10960544  
003317
イタリア社会運動史 / 山崎功著
東京 : 淡路書房新社 , 1957.5
396, 26p ; 22cm




京都 : 世界思想社 , 1981.2
219p ; 19cm
(Sekaishiso seminar)
  /309/Y66     10966783  
003319
輓近社會思想の研究 / 米田庄太郎著
京都 : 弘文堂書房 , 1919.4-
2冊 ; 20cm
[上巻]  /309/Y82     10972698  
003320
荊逆星霜史 : 日本社会主義運動側面史 / 吉川守圀著
復刻版
東京 : 不二出版 , 1985.3
253, 15, 9p ; 20cm
  /309/Y89     10966172  
003321
二十世紀の社会主義 : 社会民主主義と共産主義 / 吉村
忠穂著
東京 : 近代文芸社 , 1999.10
180p ; 20cm
  /309/Y91     10965260  
003322
知識人の問題についての報告
北京 : 外文出版社 , 1956
53p ; 19cm
  /310/C48     10977165  
003323
國體論及び純正社會主義 / 北一輝著
東京 : みすず書房 , 1959.3
2, 6, 443p, 図版2p ; 22cm
(北一輝著作集 / 北一輝著 ; 第1巻)
  /310/Ki61/1     10959667  
003324
支那革命外史 ; 国家改造案原理大綱 ; 日本改造法案
大綱 / 北一輝著
東京 : みすず書房 , 1959.7
2, 2, 9, 432p, 図版4p ; 22cm
(北一輝著作集 / 北一輝著 ; 第2巻)
  /310/Ki61/2     10959668  
003325
論文・詩歌・書簡 : 関係資料雑纂 / 北一輝著
東京 : みすず書房 , 1972.4
10, 692p, 図版4枚 : 肖像 ; 22cm
(北一輝著作集 / 北一輝著 ; 第3巻)
  /310/Ki61/3     10959669  
003326
リンカーン演説集 / リンカーン著 ; 高木八尺, 斎藤光訳
東京 : 岩波書店 , 1957.3
191p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白-150,白-補-18,5747-5748,白(34)-012-1)
  /310/L63     70130719  
003327
捷を獲るまで : 英國首相戰時演説集 / ロイド・ジヨーヂ著 
; 水上梅彦譯
東京 : 千章館 , 1917.10
8, 13, 2, 441p ; 20cm
  /310/L76     10972591  
003328
民主主義の勝利 : 附、ゲーテと民主主義 / トーマス・マン
著 ; 横山靖訳
東京 : 理想社 , 1956.6
173p ; 19cm
  /310/Ma45     10959927  
003329
人間と政治 / 丸山真男編
東京 : 有斐閣 , 1961.10
4, 1, 208p ; 21cm
(人間の研究 ; 4)
  /310/N76     10965209  
003330
二十世紀の政治指導 / 野田宣雄著
東京 : 中央公論社 , 1976.2
237p ; 20cm
(中公叢書)
  /310/N92     10965540  
003331
列国社会党大会議 : 他 / 酒井雄三郎著
東京 : 朝日新聞社 , 1951.3
157p, 図版1枚 ; 19cm
(朝日文庫 ; 24)





東京 : 岩波書店 , 1963.5
217p ; 18cm
(岩波小辞典)
  /310/Ts41     10977126  
003333
職業としての政治 / マックス・ヴェーバー著 ; 脇圭平訳
東京 : 岩波書店 , 1980.3
121p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白(34)-209-7,34-209-7)
  /310/W51     70129796  
003334
日本ファシズム研究序説 / 安部博純著
東京 : 未來社 , 1975.12
413, xiiip ; 22cm
  /311/A12     10971758  
003335
政治 : 個人と統合 / 阿部斉, 有賀弘, 斎藤眞著
東京 : 東京大学出版会 , 1967.10
[6], 269p ; 19cm
(UP選書 ; 4)
  /311/A12     10965538  
003336
グローバル時代の歴史社会論 : 近代を超えた国家と社会 
/ マーティン・オルブロウ著 ; 会田彰, 佐藤康行訳
東京 : 日本経済評論社 , 2000.3
vi, 375p ; 22cm
  /311/A41     10966403  
003337
アメリカのナショナリズムと市民像 : グローバル時代の視点か
ら / 大津留 (北川) 智恵子, 大芝亮編著
京都 : ミネルヴァ書房 , 2003.9
xii, 331, 12p ; 22cm
(Minerva人文・社会科学叢書 ; 73)
  /311/A44     10966404  
003338
想像の共同体 : ナショナリズムの起源と流行 / ベネディクト・
アンダーソン著 ; 白石隆,白石さや訳
東京 : リブロポート , 1987.12
288, ixp ; 20cm
(社会科学の冒険 ; 7)
  /311/A46     10966356  
003339
反ユダヤ主義 / ハナ・アーレント [著] ; 大久保和郎訳
東京 : みすず書房 , 1972.7
xvii, 230, xviiip ; 22cm
(全体主義の起原 / ハナ・アーレント [著] ; 1)
  /311/A68     10966958  
003340
政治学 / アリストテレス著 ; 山本光雄訳
東京 : 岩波書店 , 1961.1
465, 33p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青(33)-604-5, 6319-6322a)
  /311/A76     70129732  
003341
歴史の必然性 / アイザィア・バーリン [著] ; 生松敬三訳
東京 : みすず書房 , 1966.2
288, 5p ; 19cm
  /311/B38     10966623  
003342
ナショナリズムの發展 / E・H・カー[著] ; 大窪愿二譯
東京 : みすず書房 , 1952.11
111p ; 19cm
  /311/C22     11029442  
003343
政治の弁証 / B. クリック著 ; 前田康博訳
東京 : 岩波書店 , 1969.12
xx, 226p ; 19cm
  /311/C92     10972837  
003344
ファシズムを語る / デ・フェリーチェ, レディーン [著] ; 西川知
一, 村上信一郎訳
京都 : ミネルヴァ書房 , 1979.9
245p ; 20cm
  /311/D51     10972763  
003345
ファシズム論 / R.デ・フェリーチェ著 ; 藤沢道郎, 本川誠二訳
東京 : 平凡社 , 1973.7
321p ; 20cm
  /311/D53     10968005  
003346
デモクラシーの政治学 / 福田有広, 谷口将紀編
東京 : 東京大学出版会 , 2002.8
v, 307p ; 22cm
  /311/D56     10960079  
243
003347
伝統社会と近代国家 / F.ハルトゥング [ほか] 著 ; 成瀬治
編訳
東京 : 岩波書店 , 1982.5
ix, 534, 15p ; 22cm
  /311/D61     10973024  
003348
ドイツ民主共和国におけるファシズム研究 / D. アイヒホルツ, 
K. ゴスヴァイラー編 ; 近江谷左馬之介, 塚本健監訳
東京 : 日本DDR友好協会連絡会議 , 1983
ii, 372p ; 19 cm
  /311/D83     10967001  
003349
ファシズム論 / R・パーム・ダット著 ; 岡田丈夫訳
東京 : 理論社 , 1953.11
422p ; 19cm
  /311/D99     10971873  
003350
帝国主義時代の研究 / 江口朴郎著
東京 : 岩波書店 , 1975.1
xii, 364p ; 22cm




東京 : 教育社出版サービス(販売) , [1981.10]
225p ; 18cm
(教育社歴史新書 ; 日本史 148)
  /311/E39     70130424  
003352
ファシズムの想像力 : 歴史と記憶の比較文化論的研究 / 
小岸昭 [ほか] 編
京都 : 人文書院 , 1997.2
501p ; 22cm
  /311/F15     10963478  
003353
ファシズムの本質 / S.J. ウルフ編 ; 斎藤孝監訳
東京 : 大光社 , 1970.12
290p ; 20cm
  /311/F15     10967002  
003354
ファッシズム研究 / 佐々弘雄[ほか]著
東京 : 改造社 , 1932.7
365p ; 19cm
  /311/F15     10972771  
003355
近代政治原理成立史序説 / 福田歓一著
東京 : 岩波書店 , 1971.11
x, 444p ; 22cm
  /311/F74     10967909  
003356
政治学史 / 福田歓一著
東京 : 東京大学出版会 , 1985.1
xix,534p ; 22cm
  /311/F74     10965065  
003357
近代の政治思想 : その現実的・理論的諸前提 / 福田歓
一著
東京 : 岩波書店 , 1970.1
ii, 201p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-738)
  /311/F74     70130513  
003358
帝国主義論の史的展開 / 降旗節雄著
東京 : 現代評論社 , 1972.3
381p ; 20cm
  /311/F92     10971717  
003359
アジアのナショナリズム / 古田元夫著
東京 : 山川出版社 , 1996.7
90p ; 21cm
(世界史リブレット ; 42)




東京 : 日本國際協會 , 1940.11
118p ; 23cm
(日本國際協會叢書 ; 212輯)
  /311/G15     10966702  
003361
現代政治学入門 / 篠原一, 永井陽之助編
東京 : 有斐閣 , 1965.3
4, 255p ; 19cm
  /311/G34     10972862  
244
003362
現代の国家 / 上杉重二郎 [ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1964.3
xi, 351p ; 22cm
(岩波講座現代 ; 8)
  /311/G34     10962664  
003363
国民国家と暴力 / アンソニー・ギデンズ著 ; 松尾精文, 小
幡正敏訳
東京 : 而立書房 , 1999.11
424, 33p ; 22cm
  /311/G42     10966383  
003364
政治的正義 / ゴッドウイン著 ; 加藤一夫訳
東京 : 春秋社 , 1930.9
14, 501p ; 20cm
(世界大思想全集 ; 17)
  /311/G55     10964888  
003365
ファシズム / 具島兼三郎著
東京 : 岩波書店 , 1949.4
2, 2, 147p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-2)
  /311/G96     70130762  
003366
現代のファシズム / 具島兼三郎著
東京 : 青木書店 , 1972.7
260p ; 18cm
(青木新書 ; 155)
  /311/G96     70129832  
003367
帝国主義と現代 / G.W.F.ハルガルテン [講述] ; 西川正雄 
[ほか] 編訳
東京 : 未來社 , 1967.3
260, 10p : 図 ; 21cm
  /311/H21     10966715  
  /311/H21     10972675  
003368
帝国主義と現代 / G.W.F.ハルガルテン[著] ; 西川正雄[ほ
か]編訳
東京 : 未来社 , 1985.9
274, 10p ; 21cm
: 新装版  /311/H21     10966716  
: 新装版  /311/H21     10965545  
003369
近代政治思想史 / 原田鋼著
東京 : 角川書店 , 1956.3
353,6p ; 18cm
(角川全書 ; 23)
  /311/H32     70129956  
003370
ナショナリズム : その神話と論理 / 橋川文三著
東京 : 紀伊國屋書店 , 1968.8
190p ; 18cm
(紀伊國屋新書 ; B-32)
  /311/H37     70130293  
003371
ヘーゲル政治論文集 / ヘーゲル [著] ; 金子武蔵, 上妻精
訳
東京 : 岩波書店 , 1967
2冊 : 図版 ; 15cm
(岩波文庫 ; 白-193〜194,6938-6945,6942-6945,青629-
6,青629-7,青(33)-629-6,7)
上  /311/H51     70130698  
下  /311/H51     70130802  
003372
わが闘争 / アドルフ・ヒットラー著 ; 平野一郎, 将積茂共訳
完訳版
名古屋 : 黎明書房 , 1961
3冊 ; 19cm
1  /311/H77/1     10960124  
2  /311/H77/2     10966889  
3  /311/H77/3     10966890  
003373
現代権力論の構図 / 星野智著
東京 : 情況出版 , 2000.5
329p ; 20cm
  /311/H92     10959991  
003374
ロックからベンサムまで / H.J.ラスキ著 ; 堀豊彦, 飯坂良明
訳
東京 : 岩波書店 , 1958.12
iii, 204, 6p ; 19cm
(岩波現代叢書 . イギリス政治思想 ; 2)




著 ; 堀豊彦, 半田輝雄訳
東京 : 岩波書店 , 1953.4
ii, 172, 6p ; 19cm
(岩波現代叢書 . イギリス政治思想 ; 3)
  /311/I24/3     10972636  
003376
丸山眞男著作ノート / 今井壽一郎編著
東京 : 圖書新聞社 , 1964.6
80p ; 26cm
  /311/I43     10973312  
003377
独裁者 / 猪木正道著
東京 : 筑摩書房 , 1963.1
236p ; 18cm
(グリーンベルト・シリーズ ; 9)
  /311/I56     70128732  
003378
オリエンタリズムの彼方へ : 近代文化批判 / 姜尚中著
東京 : 岩波書店 , 1996.4
245p ; 20cm
  /311/Ka43     10966340  
003379
近代日本政治思想史 / 橋川文三, 松本三之介編集
東京 : 有斐閣 , 1970.3-1971.2
2冊 ; 22cm
(近代日本思想史大系 ; 3-4)
1  /311/Ki42/1     10960298  
2  /311/Ki42/2     10960299  
003380
昭和ファシストの群像 / 小林英夫著
東京 : 校倉書房 , 1984.9
262p : 挿図, 地図 ; 20cm
  /311/Ko12     10959909  
003381
国家への視座 / A.P.ダントレーヴ [ほか] 著 ; 佐々木毅 [ほ
か] 訳
東京 : 平凡社 , 1988.4
239p ; 18cm
(叢書・ヒストリー・オヴ・アイディアズ ; 28)
  /311/Ko43     70128730  
003382
国民とは何か / E・ルナン [ほか] 著 ; 鵜飼哲 [ほか] 訳
東京 : インスクリプト
東京 : 河出書房新社 (発売) , 1997.10
311p ; 20cm
  /311/Ko48     10966714  
003383
自由主義とファシズム : ブルジョア支配の諸形態 / R.キュー
ンル著 ; 伊集院立訳
東京 : 大月書店 , 1977.10
ix, 279, 21p ; 19cm
  /311/Ku22     10972748  
003384
現代民主政と政治学 / 京極純一著
東京 : 岩波書店 , 1969.4
vii, 354p ; 19cm
  /311/Ky3     10972619  
003385
競争的共存と民主主義 / 阿部斉 [ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 1964.6
379p ; 22cm
(岩波講座現代 ; 12)
  /311/Ky5     10965129  
003386
ファシズム : 昨日・今日・明日 / ワルター・ラカー著 ; 柴田敬
二訳
東京 : 刀水書房 , 1997.5
vi, 235p ; 22cm
  /311/L31     10966953  
003387
現代革命の考察 / ハロルド・ラスキ著 ; 笠原美子譯
東京 : みすず書房 , 1950.9
2冊 ; 19cm
上卷  /311/L33     10968227  
下卷  /311/L33     10968228  
003388
政治 : 動態分析 / H.D. ラスウェル [著] ; 久保田きぬ子訳
東京 : 岩波書店 , 1959.1
viii, 210p ; 19cm
(岩波現代叢書)
  /311/L33     10966241  
246
003389
私はかく信ずる / D・E・ リリエンソール著 ; 川島芳郎譯
東京 : 岩波書店 , 1951.5
2, 5, 2, 2, 2, 201p ; 19cm
(岩波現代叢書)
  /311/L62     10972840  
003390
政治のなかの人間 : ポリティカル・マン / S.M.リプセット [著] 
; 内山秀夫訳
東京 : 東京創元新社 , 1963.10
456p, 図版 [1] 枚 ; 18cm
(現代社会科学叢書)
  /311/L67     10963529  
003391
マックス・ウェーバーと現代政治 / カール・レーベンシュタイン 
[著] ; 得永新太郎訳
東京 : 未来社 , 1967.10
172p ; 19cm
  /311/L82     10966830  
003392
フランス自由主義の展開 : 1870-1914 : 哲学から社会学へ 
/ ウィリアム・ローグ著 ; 南充彦他訳
京都 : ミネルヴァ書房 , 1998.1
xiv, 363, 23p ; 22cm
(Minerva人文・社会科学叢書 ; 17)
  /311/L82     10965301  
003393
改良主義論 / ローザ・ルクセンブルグ著 ; 緒方潔, 沼田光
一郎共訳
東京 : 希望閣 , 1926.7
3, 6, 2, 192p ; 20cm
  /311/L97     10968138  
003394
ローザ政治論集 : 彼女の過失とその訂正 / ローザ・ルクセン
ブルグ著 ; 松山止戈譯
東京 : 叢文閣 , 1927.12
3, 1, 1, 254p ; 20cm
  /311/L97     10968121  
  /311/L97     10968141  
003395
룩셈부르크주의 : 로자룩셈부르크정치저작집 / 로자룩셈부르크지은이
서울 : 플무질 , 2002.7
381p ; 23cm
  /311/L97     10974660  
003396
保守主義 : 思考史的背景と現代性 / [K.] マンハイム 
[著] ; 森博訳
東京 : 誠信書房 , 1958.4
228, 4p ; 18cm




東京 : 未來社 , 1964.5
585p : 挿図 ; 22cm
  /311/Ma59     10971781  
003398
後衛の位置から : 『現代政治の思想と行動』追補 / 丸山
真男著
東京 : 未来社 , 1982.9
191p ; 21cm
  /311/Ma59     10965218  
003399
忠誠と反逆 : 転形期日本の精神史的位相 / 丸山眞男著
東京 : 筑摩書房 , 1992.6
401p ; 22cm
  /311/Ma59     10971777  
003400
日本政治思想史研究 / 丸山眞男著
東京 : 東京大學出版會 , 1952.12
363, 12, 5p ; 22cm
  /311/Ma59     10971783  
003401
日本政治思想史 / 丸山眞男著
東京 : 東京大学出版会 , 1998.5-2017.10
8冊 ; 22cm
(丸山眞男講義録 / 丸山眞男著 ; 第1冊-第2冊, 第4冊-
第7冊, 別冊1-2)
1948  /311/Ma59/1948     10966610  
003402
世界市民主義と国民国家 : ドイツ国民国家発生の研究 
/ フリードリッヒ=マイネッケ [著] ; 矢田俊隆訳
東京 : 岩波書店 , 1968.7-1972.7
2冊 ; 19cm
1  /311/Me25/1     10960120  
2  /311/Me25/2     10960121  
247
003403
ファシズム / アンリ・ミシェル著 ; 長谷川公昭訳
東京 : 白水社 , 1978.3
174, iiip ; 18cm
(文庫クセジュ ; 615)
  /311/Mi13     70130481  
003404
大正デモクラシー論 : 吉野作造の時代とその後 / 三谷太
一郎著
東京 : 中央公論社 , 1974.6
306p ; 22cm
  /311/Mi58     10971753  
003405
西ドイツの精神構造 : ナチズムとデモクラシーとの間 / 宮田
光雄著
東京 : 岩波書店 , 1968.3
xi, 586, 14p ; 22cm
  /311/Mi84     10963619  
003406
現代日本の民主主義 : 制度をつくる精神 / 宮田光雄著
東京 : 岩波書店 , 1969.9
iii, 209p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 728)
  /311/Mi84     70130486  
003407
ネオナチのドイツを読む / 望田幸男著
東京 : 新日本出版社 , 1994.7
198p ; 20cm
  /311/Mo12     10961023  
003408
ナチズム : ドイツ保守主義の一系譜 / 村瀬興雄著
10版
東京 : 中央公論社 , 1974.5
v, 258p ; 18cm
(中公新書 ; 154)
  /311/Mu57     70129820  
003409
ナチズム : ドイツ保守主義の一系譜 / 村瀬興雄著
東京 : 中央公論社 , 1968.2
v, 250p : 挿図 ; 18cm
(中公新書 ; 154)
  /311/Mu57     70129821  
003410
ナチ・ドイツの政治思想 / 宮田光雄, 柳父圀近編
東京 : 創文社 , 2002.8
vi, 468, 4p ; 22cm
  /311/N12     10965052  
003411
中江兆民の世界 : 『三酔人経綸問答』を読む / 木下順
二, 江藤文夫編
東京 : 筑摩書房 , 1977.12
288p ; 22cm
  /311/N31     10967778  
003412
フィヒテの政治哲学 / 南原繁著
東京 : 岩波書店 , 1959.4
7, 339p ; 22cm
  /311/N47     10966907  
003413
ナショナリティの脱構築 / 酒井直樹, ブレット・ド・バリー, 伊
豫谷登士翁編
東京 : 柏書房 , 1996.2
315p ; 22cm
(パルマケイア叢書 ; 5)
  /311/N55     10966740  
003414
ビヒモス : ナチズムの構造と実際 / フランツ・ノイマン [著] ; 
岡本友孝, 小野英祐, 加藤栄一訳
東京 : みすず書房 , 1963.10
500, 7p ; 22cm
  /311/N67     10966908  
003415
政治権力と人間の自由 / フランツ・ノイマン著 ; H.マルクーゼ
編 ; 内山秀夫 [ほか] 訳
東京 : 河出書房新社 , 1971.7
441p ; 20cm
(bibliotheca sine titulo)
  /311/N67     10966775  
003416
日本のファシズム / 河原宏 [ほか] 著
東京 : 有斐閣 , 1979.7
xii, 286, 3p ; 19cm
(有斐閣選書)




東京 : 河出書房 , 1953.11
187p ; 19cm
(日本近代史叢書 ; 1)
  /311/N71     10964938  
003418
国民国家論の射程 : あるいは「国民」という怪物について / 
西川長夫著
東京 : 柏書房 , 1998.4
289p ; 20cm
  /311/N83     10960263  
003419
ファシズムの時代 : ヨーロッパ諸国のファシズム運動 1919-
1945 / エルンスト・ノルテ著 ; ドイツ現代史研究会訳
東京 : 福村出版 , 1972.10-1972.11
2冊 ; 20cm
上  /311/N93     10966999  
下  /311/N93     10967000  
003420
中国革命の思想 / 野村浩一著
東京 : 岩波書店 , 1971.2
372p ; 19cm
  /311/N95     10972852  
003421
政治 / 岡義達著
東京 : 岩波書店 , 1971.11
v, 178p ; 18cm
(岩波新書 ; 青版-806)
  /311/O36     70129001  
003422
はじめてのデモクラシー講義 : what the heck is 
democracy? / 岡田憲治著
東京 : 柏書房 , 2003.9
270p ; 19cm
  /311/O38     10965256  
003423
帝国主義とファシズム / 小此木真三郎著
東京 : 青木書店 , 1971.3
315p ; 20cm
  /311/O53     10971827  
003424
コモン・センス / トーマス・ペイン著 ; 小松春雄訳
東京 : 岩波書店 , 1953.8
122p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白-116,白-補-14,5025)
  /311/P16     70129715  
003425
ファシズムと独裁 / N.プーランツァス著 ; 田中正人訳
東京 : 社会評論社 , 1978.1
270, 10p ; 22cm
  /311/P86     10971872  
003426
歴史におけるデモクラシーと集会 : 日仏学術シンポジウムの
記録 / ピエール・スイリ, 西川正雄, 近江吉明監修
東京 : 専修大学出版局 , 2003.1
vii, 319p : 挿図 ; 22cm
  /311/R25     10965546  
  /311/R25     10961008  
003427
ファシズムの大衆心理 / ヴィルヘルム・ライヒ著 ; 平田武靖
訳
東京 : せりか書房 , 1970
2冊 ; 20cm
(せりか叢書 ; 3-4)
上  /311/R25     10964917  
下  /311/R25     10964918  
003428
近代政治史 : 民主主義と社会主義 / アルトゥール・ローゼ
ンベルク [著] ; 足利末男訳
東京 : みすず書房 , 1968.7
338, 5p ; 19cm
  /311/R72     10967065  
003429
二十世紀の神話 : 現代の心靈的・精神的な價値 爭闘に
對する一つの評價 / アルフレット・ローゼンベルク著 ; 吹田順
助, 上村清延共譯
東京 : 中央公論社 , 1938.8
xxvi, 13, 563p : 肖像 ; 22cm
  /311/R72     10966655  
003430
民主主義と社会主義 : 近代ヨーロッパの政治史 / ローゼン
ベルグ [著] ; 田口富久治, 西尾孝明訳
東京 : 青木書店 , 1968.6
262, vp ; 21cm
  /311/R72     10966677  
249
003431
社会契約論 / ルソー [著] ; 桑原武夫, 前川貞次郎訳
東京 : 岩波書店 , 1954.12
236, 10p ; 15cm
(岩波文庫 ; 5325-5326, 青(33)-623-3, 青623-3)
  /311/R76     70129748  
003432
民約論 / ルソオ著 ; 平林初之輔譯
改版
東京 : 岩波書店 , 1940.2
196p ; 15cm
(岩波文庫 ; 129-130)
  /311/R76     70129717  
003433
政治的ロマン主義 / カール・シュミット [著] ; 大久保和郎訳
東京 : みすず書房 , 1970.8
267, xiip ; 19cm
  /311/Sc5     10966540  
003434
独裁 : 近代主権論の起源からプロレタリア階級闘争まで / 
カール・シュミット著 ; 田中浩, 原田武雄訳
東京 : 未來社 , 1991.8
v, 346, vp ; 20cm
  /311/Sc5     10966576  
003435
現代議会主義の精神史的地位 / カール・シュミット著 ; 服
部平治, 宮本盛太郎訳
東京 : 社会思想社 , 1972.7
193p ; 22cm
(社会思想叢書)
  /311/Sc5     10966538  
003436
政治學事典 / 政治学事典編集部[編]
東京 : 平凡社 , 1954.5
1416, 80p ; 22cm
  /311/Se17     10965323  
003437
戦後デモクラシーの安定 / 犬童一男 [ほか] 編
東京 : 岩波書店 , 1989.1
ix, 300p ; 19cm
  /311/Se64     10968208  
003438
現代の政治力学 : 比較現代史的考察 / 篠原一著
東京 : みすず書房 , 1962.4
298p ; 22cm
  /311/Sh67     10963533  
003439
歴史政治学とデモクラシー / 篠原一著
東京 : 岩波書店 , 2007.6
ix, 334, 8p : 挿図 ; 22cm
  /311/Sh67     10966262  
003440
市民の政治学 : 討議デモクラシーとは何か / 篠原一著
東京 : 岩波書店 , 2004.1
ix, 210p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 872)
  /311/Sh67     70129912  
003441
第三階級とは何か : 他2篇 / シェイエス著 ; 大岩誠訳
東京 : 岩波書店 , 1950
180p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白-6-1, 4017-4018)
  /311/Si2     70129721  
003442
孫文選集 / 孫文著 ; 伊藤秀一 [ほか] 訳
東京 : 社会思想社 , 1985.5-1989.6
冊 ; 20cm
第2巻  /311/So41/2     10960004  
003443
近代ドイツ政治思想史序説 / 多田眞鋤著
東京 : 慶応通信 , 1966.11
5, 271p ; 22cm
  /311/Ta16     10966817  
003444
帝国とは何か / 山内昌之, 増田一夫, 村田雄二郎編
東京 : 岩波書店 , 1997.2
vii, 269p ; 20cm
  /311/Te25     10960455  
003445
昭和恐慌









[東京] : 東京大学社会科学研究所 , 1979.5
([東京] : 東京大学出版会)
xii, 377p ; 22cm
(ファシズム期の国家と社会 / 東京大学社会科学研究所
編 ; 2)
  /311/To46/2     10959778  
003447
戦時日本の法体制





  /311/To46/4     10959779  
003448
ヨーロッパの法体制




  /311/To46/5     10959780  
003449
運動と抵抗 / 東京大学社会科学研究所編





上  /311/To46/6     10959781  
中  /311/To46/7     10959782  
下  /311/To46/8     10959783  
003450
東欧のナショナリズム : 歴史と現在 / P.F.シュガー, I.J.レデ
ラー編 ; 東欧史研究会訳
東京 : 刀水書房 , 1981.9
xi, 525, 53p ; 20cm
(刀水歴史全書 ; 9)
  /311/To64     10965187  
003451
ファシズム / 塚本健著
東京 : 労働大学 , 1986.2
206p ; 18cm
(労大新書 ; 84)
  /311/Ts54     70130343  
003452
デモクラシーを生きる : トクヴィルにおける政治の再発見 / 宇
野重規著
東京 : 創文社 , 1998.1
xii, 227, 11p ; 22cm
(現代自由学芸叢書)
  /311/U77     10963453  
003453
ナチズムと祝祭 : 国家社会主義のイデオロギー的祭儀と政
治的宗教 / K.フォンドゥング著 ; 池田昭訳
東京 : 未來社 , 1988.3
297p ; 20cm
  /311/V89     10963654  
003454
知識人と政治 : ドイツ・1914〜1933 / 脇圭平著
東京 : 岩波書店 , 1973.7
iv, 197p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-848)
  /311/W31     70130998  
003455
日本のファシズム : 形成期の研究 / 早稲田大学社会科学
研究所プレ・ファシズム研究部会編
東京 : 早稲田大学出版部 , 1970.12
8, 339p ; 22cm
  /311/W41     10971756  
003456
政治の論理 / T.D.ウェルドン[著] ; 永井陽之助訳
東京 : 紀伊國屋書店 , 1957.12
iv,284p ; 20cm
  /311/W56     10965595  
003457
フランスファシズムの生成 : 人民戦線とドリオ運動 / D.ヴォル
フ著 ; 平瀬徹也, 吉田八重子訳
名古屋 : 風媒社 , 1972.12
437, 24p ; 22cm
  /311/W84     10967057  
003458
ファシズム / 山口定著
東京 : 岩波書店 , 2006.3
xviii, 411, 24p ; 15cm
(岩波現代文庫 ; 学術 ; 156)




東京 : 有斐閣 , 1976.3
4, 3, 267, 19, 5p ; 22cm
(大阪市立大学法学叢書 / 大阪市立大学法学会編 ; 
33)
  /311/Y24     10972764  
003460
吉野作造評論集 / 吉野作造 [著] ; 岡義武編
東京 : 岩波書店 , 1975.7
361p ; 15cm
(岩波文庫 ; 青(33)-131-1)
  /311/Y92     70130388  
003461
全體主義 / 務臺理作 [ほか著]
東京 : 河出書房 , 1939.3
235p ; 19cm
(廿世紀思想 / 石原純, 恒藤恭, 三木清編輯 ; 第8卷)
  /311/Z3     10972770  
003462
現代世界の政治家 / 江口朴郎責任編集
東京 : 講談社 , 1963.5
430p : 図版 ; 19cm
(20世紀を動かした人々 ; 11)
  /312/G34     10960106  
003463
政治社会発展の理論 / 今中次麿著
東京 : 講談社 , 1967.12
210p ; 18cm
(講談社現代新書)
  /312/I45     70131023  
003464
アメリカとロシア / 升味準之輔著
東京 : 東京大学出版会 , 1993.5
iii, 324, 4p ; 21cm
(比較政治 / 升味準之輔著 ; 2)
  /312/Ma68     10963489  
003465
西欧と日本 / 升味準之輔著
東京 : 東京大学出版会 , 1990.8
viii, 485, 7p ; 21cm
(比較政治 / 升味準之輔著 ; [1])
  /312/Ma68/1     10966343  
003466
東アジアと日本 / 升味準之輔著
東京 : 東京大学出版会 , 1993.7
vi, 572, 6p ; 21cm
(比較政治 / 升味準之輔著 ; 3)
  /312/Ma68/3     10966342  
003467
近代国家の政治指導 / 篠原一, 横山信編
東京 : 東京大学出版会 , 1964.12
13, 433p ; 22cm
(政治家研究 / 篠原一, 横山信編 ; 1)
  /312/Se17/1     10960590  
003468
近代日本の政治指導 / 篠原一, 三谷太一郎編
東京 : 東京大学出版会 , 1965.2
532p ; 22cm
(政治家研究 / 篠原一, 横山信編 ; 第2巻)
  /312/Se17/2     10960591  
003469
政治家の文章 / 武田泰淳著
東京 : 岩波書店 , 1960.6
iii, 188p, 図版2枚 ; 18cm
(岩波新書 ; 青-385, E38)
  /312/Ta59     70130545  
003470
レーニン・トロツキー・スターリン / バートラム・ウルフ著 ; 菅原
崇光訳
東京 : 紀伊國屋書店 , 1969.3
xix, 716p, 図版 [12] p, 地図 [2] p ; 20cm
(二十世紀の大政治家 ; 1)
  /312/W84     10971822  
003471
アジア太平洋戦争期政策決定文書 / 佐藤元英編
東京 : 原書房 , 2001.3
591p ; 22cm
(明治百年史叢書 ; 第452巻)
  /312.1/A27     10967978  
003472
大正政変 : 1900年体制の崩壊 / 坂野潤治著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1982.4
220p ; 19cm
(歴史と日本人 ; 5)
  /312.1/B19     10967881  
252
003473
日本政治史 : 明治・大正・戦前昭和 / 坂野潤治著
東京 : 放送大学教育振興会 , 1993.3
177p ; 21cm
(放送大学教材 ; 53491-1-9311)
  /312.1/B19     10973438  
003474
現代日本の政治過程 / 岡義武編
東京 : 岩波書店 , 1958.1
vi, 517, 107p ; 22cm
  /312.1/G34     10964930  
003475
疑獄100年史 / 松本清張編
東京 : 読売新聞社 , 1977.3
334p ; 19cm
  /312.1/G43     10967010  
003476
自由民権 : 明治の革命と反革命 / 後藤靖著
東京 : 中央公論社 , 1972.3
ii, 216p ; 18cm
(中公新書 ; 279)
  /312.1/G72     70130527  
003477
帝國主義日本政治史 : 護憲運動からファシズムへ / 服部
之總著
東京 : 白日書院 , 1949.6
42p ; 21cm
(日本帝国主義講座 ; 第1期 1905-31年 [1])
上  /312.1/H44     10966486  
003478
自民党大熔解 (メルト・ダウン) の次は何か? : 種を蒔く・再
び / いいだもも [著]
東京 : 社会批評社 , 2001.6
302p ; 19cm
  /312.1/I26     10960586  
003479
政治改革と九条改憲 / いいだもも著
東京 : 論創社 , 1993.11
359p ; 19cm
  /312.1/I26     10966204  
003480
明治維新三大政治家 : 大久保・岩倉・伊藤論 / 池辺三
山[述] ; 滝田樗陰編
東京 : 中央公論社 , 1975.11
236p ; 16cm
(中公文庫)
  /312.1/I31     70130727  
003481
日本帝国主義の形成 / 井上清著
東京 : 岩波書店 , 1968.12
ix, 407, 5p ; 19cm
(日本歴史叢書)
  /312.1 /I57     10965183  
003482
近代日本政治構造の研究 / 石田雄著
東京 : 未來社 , 1956.6
324p ; 22cm
  /312.1/I72     10964929  
003483
原敬と山県有朋 : 国家構想をめぐる外交と内政 / 川田稔
著
東京 : 中央公論社 , 1998.10
vii, 235p ; 18cm
(中公新書 ; 1445)
  /312.1/Ka92     70129966  
003484
大正期の政党と国民 : 原敬内閣下の政治過程 / 金原左
門著
東京 : 塙書房 , 1973.10
338p ; 19cm
(塙選書 ; 79)
  /312.1/Ki31     10963471  
003485
日本国家主義運動史 / 木下半治著
東京 : 福村出版 , 1971.9
2冊 ; 19cm
(福村叢書)
1  /312.1/Ki46/1     10964961  
2  /312.1/Ki46/2     10964962  
003486
日本の政治 / 京極純一著
東京 : 東京大学出版会 , 1983.9
v, 403, viiip ; 21cm
  /312.1/Ky3     10964978  
253
003487
日露戦後政治史の研究 : 帝国主義形成期の都市と農村 
/ 宮地正人著
東京 : 東京大学出版会 , 1973.10
9, 379, 17p ; 22cm
  /312.1/Mi71     10966944  
003488
天皇制ファシズム論 / 中村菊男著
東京 : 原書房 , 1967.9
353p ; 21cm
  /312.1/N37     10967005  
003489
沖縄・70年前後 / 中野好夫, 新崎盛暉著
東京 : 岩波書店 , 1970.8
vii, 219p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-761)
  /312.1/N39     70130984  
003490
日本政治の座標 : 戦後四〇年のあゆみ / 三宅一郎 [ほ
か] 著
東京 : 有斐閣 , 1985.4
x, 348p ; 20cm
(有斐閣選書R ; 35)




東京 : 中央公論社 , 1987.5
221p ; 18cm
(中公新書 ; 838)
  /312.1/Sa75     70130572  
003492
現代日本の政党と政治 / ロバート・A・スカラピノ, 升味準之
輔著
東京 : 岩波書店 , 1962.2
vii, 195, 17p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-444)
  /312.1/Sc1     70130759  
003493
政治史 / 大久保利謙[ほか]編
東京 : 山川出版社 , 1965-1967
3冊 ; 22cm
(体系日本史叢書 ; 1-3)
3  /312.1/Se17/3     10961015  
003494
市民自立の政治戦略 : これからの日本をどう考えるか / 山
口定 [ほか] 編
東京 : 朝日新聞社 , 1992.9
253p : 挿図 ; 21cm
  /312.1/Sh48     10965467  
003495
戦後革新勢力 : 史的過程の分析 / 清水慎三著
東京 : 青木書店 , 1966.11
371p ; 19cm
  /312.1/Sh49     10966183  
003496
大正政治史 / 信夫清三郎著
東京 : 河出書房 , 1954.11
5, 1378, 112p ; 22cm
  /312.1/Sh65     10960625  
003497
占領と民主主義 / 信夫清三郎著
東京 : 勁草書房 , 1965.8
2, 2, 342p ; 19cm
(戦後日本政治史 : 1945-1952 / 信夫清三郎著 ; 1)
  /312.1/Sh65     11009801  
003498
日本の政治風土 / 篠原一著
東京 : 岩波書店 , 1968.12
iii, 207p : 挿図 ; 18cm
(岩波新書 ; 青 700)
  /312.1/Sh67     70130509  
003499
日本ファシズム史 / 田中惣五郎著
東京 : 河出書房新社 , 1960.11
6, 344p ; 22cm




[東京] : 東京大学社会科学研究所 , 1974.3
7,317p ; 22cm
(戦後改革 / 東京大学社会科学研究所編 ; 1)





[東京] : 東京大学社会科学研究所 , 1974.10
6,407p ; 22cm
(戦後改革 / 東京大学社会科学研究所編 ; 2)




[東京] : 東京大学社会科学研究所 , 1974.12
6,441p ; 22cm
(戦後改革 / 東京大学社会科学研究所編 ; 3)




[東京] : 東京大学社会科学研究所 , 1975.7
5,496p ; 22cm
(戦後改革 / 東京大学社会科学研究所編 ; 4)




[東京] : 東京大学社会科学研究所 , 1974.7
6, 395p ; 22cm
(戦後改革 / 東京大学社会科学研究所編 ; 5)




[東京] : 東京大学社会科学研究所 , 1975.2
7,459p ; 22cm
(戦後改革 / 東京大学社会科学研究所編 ; 6)




[東京] : 東京大学社会科学研究所 , 1974.5
6,395p ; 22cm
(戦後改革 / 東京大学社会科学研究所編 ; 7)




[東京] : 東京大学社会科学研究所 , 1975.7
5,320p ; 22cm
(戦後改革 / 東京大学社会科学研究所編 ; 8)
  /312.1/To46/8     10960912  
003508
「明治」をつくった男たち : 歴史が明かした指導者の条件 / 
鳥海靖著
京都 : PHP研究所 , 1982.2
230p ; 20cm
  /312.1/To68     10960667  
003509
近代日本政治史必携 / 遠山茂樹, 安達淑子著
東京 : 岩波書店 , 1961.7
iv,251p ; 26cm
  /312.1/To79     10973311  
003510
江戸幕府政治史研究 / 辻達也著
東京 : 続群書類従完成会 , 1996.7
vii, 630p ; 22cm
  /312.1/Ts41     10971760  
003511
戦後日本の保守政治 : 政治記者の証言 / 内田健三著
東京 : 岩波書店 , 1969.12
vi, 227p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-737)
  /312.1/U14     70130758  
003512
現代日本の支配構造分析 : 基軸と周辺 / 渡辺治著
[東京] : 花伝社
[東京] : 共栄書房 (発売) , 1988.1
383p ; 20cm
  /312.1/W46     10965004  
003513
戦後政治史の中の天皇制 / 渡辺治著
東京 : 青木書店 , 1990.1
420p ; 20cm





東京 : 桜井書店 , 2001.8
348p ; 22cm
  /312.1/W46     10967977  
003515
日本を亡ぼしたもの : 軍部独裁化とその崩壊の過程 / 山
本勝之助著
東京 : 評論社 , 1969.3
383p, 図版1枚 ; 19cm
(復初文庫 ; 5)
  /312.1/Y31     10960655  
003516
自由民権家中島信行と岸田俊子 : 自由への闘い / 横澤
清子著
東京 : 明石書店 , 2006.11
474p ; 22cm
  /312.1/Y79     10960086  
003517
アジア政治の展開と国際関係 / 中村平治編
東京 : 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 , 
1986.3
iv, 171p ; 26cm
(Nationalism in Asia and its international relations ; no.2)
  /312.2/A27     10973042  
003518
徐勝 : 「英雄」にされた北朝鮮のスパイ 金日成親子の犯罪
を隠した日本の妖怪たち / 張明秀著
東京 : 宝島社 , 1994.12
237p ; 20cm
  /312.21/C33     10971862  
003519
韓国現代政治 / 森山茂徳著
東京 : 東京大学出版会 , 1998.11
iv, 298, 9p ; 19cm
  /312.21/Mo73     10966328  
003520
韓国からの通信 / T.K生 [著] ; 「世界」編集部編
東京 : 岩波書店 , 1974.8-1977.10
3冊 ; 18cm
(岩波新書 ; 青版 905,935, 黄版 27)
[正]  /312.21/Ta11     70128762  
第3  /312.21/Ta11     70129009  
003521
解体する中国 : ポスト鄧小平のゆくえ / 長谷川慶太郎, 中
嶋嶺雄著
東京 : 東洋経済新報社 , 1993.3
xi,218p ; 20cm
  /312.22/H36     10966160  
003522
中国よ変われ : 民主は賜わるものではない / 方励之著 ; 
末吉作訳
東京 : 学生社 , 1989.3
350p ; 19cm
  /312.22/H81     10964983  
003523
現代中国の政治 / 中西功著
東京 : 青木書店 , 1974.4
278p ; 20cm




東京 : 青木書店 , 2004.6
x, 330, 8p : 挿図 ; 20cm
(シリーズ中国にとっての20世紀)
  /312.22/N84     10960468  
003525
汪伪政权全史 / 余子道等著
上海 : 上海人民出版社 , 2006.12
2冊 ; 22cm
(中国社会科学院中日历史研究中心文库)
上卷  /312.22/O25     10971737  
下卷  /312.22/O25     10971738  
003526
孫文と毛沢東の遺産 / 藤井昇三, 横山宏章編
東京 : 研文出版 , 1992.4
350p ; 20cm
(研文選書 ; 51)
  /312.22/So36     10966174  
003527
台湾という名のヤヌス : 静かなる革命への道 / 戴国煇著
東京 : 三省堂 , 1996.5
295p ; 20cm
  /312.22/Ta21     10960551  
256
003528
このインドシナ : 虐殺・難民・戦争 / 井川一久編
東京 : 連合出版 , 1980.1
254p ; 20cm
  /312.23/Ko78     10965465  
003529
現代インド政治史研究 / 中村平治著
東京 : 東京大学出版会 , 1981.11
vii, 280p ; 22cm
  /312.25/N37     10960247  
003530
アフガニスタン事件 / 朝日新聞調査研究室著
東京 : 朝日新聞社 , 1980.4
191p ; 19cm
  /312.27/A82     10965472  
003531
ホメイニわが闘争宣言 / ルーホッラー・ホメイニ著 ; 清水学
訳
東京 : ダイヤモンド社 , 1980.2
221p ; 19cm
  /312.27/Kh8     10965473  
003532
フセイン・イラク政権の支配構造 / 酒井啓子著
東京 : 岩波書店 , 2003.3
xvi, 342p : 挿図, 地図 ; 20cm




東広島 : 広島大学出版会 , 2007.10
iv, 392p : 地図 ; 22cm
  /312.272/Y91     10965264  
003534
西欧左翼のルネサンス / 藤村信著
東京 : 岩波書店 , 1977.7
xviii, 406p ; 19cm
(パリ通信 / 藤村信著)
  /312.3/F63     10972621  
003535
西欧の政治社会 / 岩永健吉郎著
東京 : 東京大学出版会 , 1977.9
vi, 273p ; 19cm
(UP選書 ; 176)
  /312.3/I95     10965515  
003536
東欧革命 : 権力の内側で何が起きたか / 三浦元博, 山崎
博康著
東京 : 岩波書店 , 1992.12
vii, 259p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 256)
  /312.3/Mi67     70131044  
003537
現代西ヨーロッパ政治史 / 中木康夫, 河合秀和, 山口定
著
東京 : 有斐閣 , 1990.10
16, 356, viiip ; 22cm
(有斐閣ブックス ; [72])




東京 : 弘文堂 , 1956.11
2, 2, 235, 2p ; 22cm
  /312.3/O36     10968068  
003539
ヨーロッパの地殻変動を語る : ルツェルン湖畔にて / 笹本駿
二, 藤村信, 緑川亨著
東京 : 岩波書店 , 1990.3
vi, 289p ; 19cm
  /312.3/Sa76     10960475  
003540
市民社会民主主義への挑戦 : ポスト「第三の道」のヨーロッ
パ政治 / 山口二郎, 宮本太郎, 小川有美編 ; 山口二郎 
[ほか] 著
東京 : 日本経済評論社 , 2005.12
327p : 挿図 ; 22cm
  /312.3/Sh48     10960093  
003541
ヨーロッパの政治 : 歴史政治学試論 / 篠原一著
東京 : 東京大学出版会 , 1986.9
xiv, 399, 21p ; 21cm
  /312.3/Sh67     10961028  
003542
西欧都市の政治史 : 都市政治の可能性を求めて / 田口
晃著
東京 : 放送大学教育振興会 , 1997.3
197p ; 21cm
(放送大学教材 ; 53396-1-9711)




東京 : 福村出版 , 1982.4-1983.2
2冊 ; 20cm
上  /312.3/Y24     10962668  
下  /312.3/Y24     10962669  
003544
現代ヨーロッパ政治史 / 山口定著
東京 : 福村出版 , 1971.1
248p ; 19cm
(福村叢書)
1  /312.3/Y24/1     10967924  
003545
ヨーロッパ新右翼 / 山口定, 高橋進編
東京 : 朝日新聞社 , 1998.2
316, 5p ; 19cm
(朝日選書 ; 593)
  /312.3/Y84     70128790  
003546
現代イギリス政治史研究 / 河合秀和著
東京 : 岩波書店 , 1974.2
xvii, 285p ; 19cm




東京 : 東京大学出版会 , 1980.6
v, 275, 9p, 図版 [1] 枚 : 挿図, 地図 ; 19cm
(歴史学選書 ; 1)
  /312.33/Ki13     10967754  
003548
イギリス憲政史 / 松本平治著
東京 : 弘文堂 , 1955.4
78p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 241 . 世界歴史シリーズ ; 4)
  /312.33/Ma81     70130626  
003549
イギリス帝國主義史論 / 矢口孝次郎著
大阪 : 甲文堂書店 , 1943.3
4, 5, 330p ; 19cm
  /312.33/Y16     10961030  
003550
宗教改革とドイツ政治思想 / 有賀弘著
東京 : 東京大学出版会 , 1966.12
3, 3, 296, 8p : 地図 ; 22cm
  /312.34/A79     10965600  
003551
ドイツ政治史研究必携 : 1849-1914 / 西尾孝明編
東京 : 八千代出版 , 1984.3
xii, 171 p. ; 22 cm
  /312.34/D83     10960107  
003552
ドイツ現代政治史 : 名望家政治から大衆民主主義へ / 
飯田収治 [ほか] 共著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1966.7
8, 335, 5p : 挿図 ; 18cm
(社会科学選書 ; 46)
  /312.34/D83     10963597  
003553
褐色のペスト : ドイツ・ファシズム=ルポルタージュ / D.ゲラン 
[著] ; 栖原弥生訳
東京 : 河出書房新社 , 1972.6
280p : 地図 ; 20cm
(bibliotheca sine titulo)
  /312.34/G91     10960168  
003554
未来としての過去 : ハーバーマスは語る / ユルゲン・ハーバー
マス著 ; 河上倫逸, 小黒孝友訳
東京 : 未來社 , 1992.2
158p ; 20cm
  /312.34 /H11     10965398  
003555
ベルリン1989 / 東ドイツの民主化を記録する会編
東京 : 大月書店 , 1990.3
215, 4p ; 21cm
  /312.34/H55     10966544  
003556
ドイツ現代政治 / 平島健司著
東京 : 東京大学出版会 , 1994.12
iii, 238, 9p ; 19cm
  /312.34/H67     10966561  
258
003557
ヒトラー後のドイツ : 中欧25年の歩み / 到津十三男著
東京 : 紀伊国屋書店 , 1971.2
191p ; 18cm
(紀伊國屋新書 ; B-45)
  /312.34/I91     70130287  
003558
ドイツの将来 / カール・ヤスパース著 ; 松浪信三郎訳
東京 : タイムライフインターナショナル , 1969.4
303p ; 19cm
(タイムライフブックス)
  /312.34/J26     10960037  
003559
ドイツ社会主義の成立過程 : ドイツ民主共和国の創立 / 
上林貞治郎著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1969.6
346p : 図版10枚 ; 19cm
  /312.34/Ka48     10960193  
003560
近代ドイツ官僚国家と自治 : 社会国家への道 / 北住炯一
著
東京 : 成文堂 , 1990.8
3, 7, 339p ; 22cm
  /312.34/Ki75     10960132  
003561
ワイマール大統領論研究序説 / 小林昭三著
東京 : 成文堂 , 1964.7
4, 3, 192p ; 22cm




京都 : 法律文化社 , 1996.11
v, 303, 33p ; 22cm
  /312.34/Ku34     10963627  
003563
獨逸國民國家発生の研究 : 世界主義と國民國家 / フ
リードリッヒ=マイネッケ著 ; 矢田俊隆譯
東京 : 冨山房 , 1943.3
2, 12, 468, 4p ; 22cm
  /312.34/Me25     10966920  
003564
西ドイツ : その政治的風土 / 宮田光雄著
東京 : 筑摩書房 , 1964.4
269p : 挿図 ; 18cm
(グリーンベルト・シリーズ ; 38)
  /312.34/Mi84     70130968  
003565
近代ドイツの政治構造 : プロイセン憲法紛争史研究 / 望
田幸男著
京都 : ミネルヴァ書房 , 1972.2
5, 313, 5p ; 22cm
  /312.34/Mo12     10966818  
003566
宗教政党と政治改革 : 新たなドイツ現代史像の素描 / 室
潔著
東京 : 早稲田大学出版部 , 1977.10
vi, 251, 10p ; 20cm
  /312.34/Mu71     10963680  
003567
西ドイツ / 永井清彦著
東京 : 三一書房 , 1971.3
229p ; 18cm
(三一新書)
  /312.34/N14     70130971  
003568
現代ドイツの試練 : 政治・社会の深層を読む / 仲井斌著
東京 : 岩波書店 , 1994.12
xi, 360, 8p ; 20cm
  /312.34/N34     10966523  
003569
ドイツ現代政治史 : ナチスの興隆 / 中村幹雄著
京都 : 世界思想社 , 1969.8
ii, 245, 6p, 図版 [4] p ; 19cm
(現代政治シリーズ)
  /312.34/N37     10960060  
003570
独逸デモクラシーの悲劇 / 岡義武著
東京 : 弘文堂 , 1949.10
60p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 76)
  /312.34/O36     70130628  
259
003571
これがドイツ人だ / テランス・プリティ著 ; 朝日新聞社訳
東京 : 朝日新聞社 , 1962.11
242p : 地図 ; 20cm
  /312.34/P93     10963683  
003572
ニヒリズム革命 / ヘルマン・ラウシュニング著 ; 片岡啓治訳
東京 : 学芸書林 , 1972.9
245p ; 19cm
  /312.34/R18     10960167  
003573
ニヒリズムの革命 / ヘルマン・ラウシュニング [著] ; 菊盛英夫,
 三島憲一訳
東京 : 筑摩書房 , 1972.9
326p ; 19cm
(筑摩叢書 ; 190)
  /312.34/R18     10960182  
003574
現代ドイツ政治史 : 連邦共和国のあゆみ 一九四一-八二
 / H.K. ルップ著 ; 深谷満雄訳
東京 : 有斐閣 , 1986.6
xi, 322, 40p : 地図 ; 20cm
(有斐閣選書R ; 43)
  /312.34/R86     10966560  
003575
歴史としてのドイツ統一 : 指導者たちはどう動いたか / 高橋
進著
東京 : 岩波書店 , 1999.11
xvi, 381, 12p ; 20cm
  /312.34/Ta33     10960635  
003576
歴史の終りか幕あけか : ドイツ大統領大いに語る / ヴァイツ
ゼッカー著 ; 永井清彦訳
東京 : 岩波書店 , 1993.2
xiv, 208p ; 20cm
  /312.34/W55     10966784  
003577
東ドイツ・体制崩壊の政治過程 / 山田徹著
東京 : 日本評論社 , 1994.10
viii, 398p ; 22cm
(神奈川大学法学研究叢書 ; 10)
  /312.34/Y19     10963671  
003578
ヨーロッパ=ドイツへの道 : 統一ドイツの現状と課題 / 坂井
榮八郎, 保坂一夫編
東京 : 東京大学出版会 , 1996.3
ix, 297, 9p ; 22cm
  /312.34/Y84     10966579  
003579
ドイツ統一 / 雪山伸一著
東京 : 朝日新聞社 , 1993.10
329, vp ; 19cm
(ND books)
  /312.34/Y97     10966548  
003580
オーストリア・ファシズム : 一九三四年から一九三八年までの
支配体制 / エンマリヒ・タロシュ, ヴォルフガング・ノイゲバ
ウァー編 ; 田中浩, 村松惠二訳
東京 : 未来社 , 1996.10
292p ; 20cm
  /312.346/O79     10972602  
003581
プラハの春モスクワの冬 / 藤村信著
東京 : 岩波書店 , 1975.2
xxii, 361p ; 19cm
(パリ通信 / 藤村信著)
  /312.348/F63     10967038  
003582
道はひとつ / A・ドブチェク [ほか] 著
東京 : 新時代社 , 1969.2
151p ; 18cm
  /312.348/Mi13     70128717  
003583
現代ポーランドの政治と社会 / 阪東宏編
東京 : 日本国際問題研究所 , 1969.10
viii, 255p ; 22cm
  /312.349/G34     10967907  
003584
フランス第三共和政の研究 : その法律・政治・歴史 / 山本
桂一編
東京 : 有信堂 , 1966.3
4, 8, 551p ; 22cm




東京 : 近藤出版社 , 1974.9
246, 11p, 図版 [4] p : 挿図 ; 20cm
(世界史研究双書 ; 15)
  /312.35/H67     10967960  
003586
フランス人民戦線論史序説 / 平田好成著
京都 : 法律文化社 , 1977.11
10, 344, 8p ; 22cm
  /312.35/H68     10967055  
003587
ジャコバン独裁の政治構造 / 井上すず著
東京 : 御茶の水書房 , 1972.12
ii, 254, xp ; 22cm
  /312.35/I57     10967070  
003588
フランス人民戦線 / ジョルジュ・ルフラン著 ; 高橋治男訳
東京 : 白水社 , 1969.1
163, xip ; 18cm
(文庫クセジュ ; 445)
  /312.35/L52     70129805  
003589
フランスの人民戰線 / ねず・まさし著
東京 : 民主評論社 , 1948.3
4, 222p : 地図 ; 18cm
  /312.35/N69     10963451  
003590
フランス現代政治社会史 / 西海太郎著
京都 : 三一書房 , 1953.1
351, 10p ; 19cm




八王子 : 中央大学出版部 , 1983.4
ix, 511, xiip ; 22cm
(中央大学学術図書 ; 7)
  /312.35/N84     10965283  
003592
フランス人民戦線 / トレーズ著 ; 坂井信義訳
東京 : 大月書店 , 1976.6
259,11p ; 15cm
(国民文庫 ; 445)
  /312.35/Th8     70128708  
003593
フランス人民戦線 : 統一の論理と倫理 / 海原峻著
東京 : 中央公論社 , 1967.4
ii, 202p ; 18cm
(中公新書 ; 131)
  /312.35/U74     70130528  
003594
フランス人民戦線と議会 : 立法過程の計量分析 / ポール・
ウォーリック著 ; 向井喜典、 岩村等[ほか]訳
八尾 : 大阪経済法科大学出版部 , 1995.12
279p ; 22cm




東京 : 東京大学出版会 , 2001.2
v, 275p : 挿図 ; 22cm
  /312.359/Mi96     10961019  
003596
内戦への道 : スペイン第二共和国政治史研究 / 若松隆
著
東京 : 未來社 , 1986.4
248, 50p, 図版 [1] 枚 ; 22cm
  /312.36/W21     10971893  
003597
反ファシズムの危機 : 現代イタリアの修正主義 / セルジョ・
ルッツァット著 ; 堤康徳訳
東京 : 岩波書店 , 2006.5
xii, 166, 10p ; 20cm
  /312.37/L97     10968148  
003598
ファシズム体制 : イタリア・ファッシズムの歴史と特質 / 山崎
功著
東京 : 御茶の水書房 , 1972.3
9, 362, iii, xvip ; 22cm
  /312.37/Y48     10965051  
003599
シベリア流刑史 : 苦悩する革命家の群像 / 相田重夫著
東京 : 中央公論社 , 1966.3
4, 191p : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm
(中公新書 ; 97)
  /312.38/A24     70130643  
261
003600
スターリン商会 / ウオルター・デュランティ著 ; 安田三代人訳
東京 : 板垣書店 , 1951.5
330p, 図版 [8] p ; 19cm
  /312.38/D98     10967956  
003601
政治變動論 / 猪木正道著
京都 : 世界思想社 , 1953.4
2, 5, 218, 10p ; 22cm
  /312.38/I56     10966374  
003602
ロシア革命史 : 社會思想史的研究 / 猪木正道著
東京 : 白日書院 , 1948.2
4, 4, 297p ; 19cm
  /312.38/I56     10967740  
003603
現代ソ連論 : 史的考察と理論分析 / 菊地昌典著
東京 : 筑摩書房 , 1977.11
vi, 441, 13p ; 20cm
  /312.38/Ki24     10961016  
003604
ソヴェトの政治 / 前芝確三著
東京 : 岩波書店 , 1955.1
x, 236p ; 18cm
(岩波新書 ; 青-191)
  /312.38/Ma28     70130757  
003605
ペレストロイカ : ゴルバチョフ改革の総合的研究
東京 : ソビエト研究所(準) , 1987.11
154p ; 21cm
  /312.38/P41     10991748  
003606
革命の肖像画 : カール・ラデック評論集一九一八〜一九三
四 / カール・ラデック [著] ; A.J.カミングス編 ; 大中弥生子
訳
東京 : 三一書房 , 1982.1
318p ; 20cm
  /312.38/R11     10965427  
003607
ソヴエトの政治 : 内政と外交 / F.L.シューマン著 ; 坂本義
和, 勝田吉太郎, 渡邊一譯
東京 : 岩波書店 , 1956.7-1957.6
2冊 ; 18cm
(岩波現代叢書)
v. 1  /312.38/Sc8/1     10972849  
v. 2  /312.38/Sc8/2     10972850  
003608
ソヴェト制の研究 / 鈴木安蔵編著 ; 中村義知 [ほか] 著
東京 : 勁草書房 , 1956.2
2, 300p ; 21 cm
(政治學研究叢書 ; 7)
  /312.38/So92     10967071  
003609
上からの革命 : スターリン主義の源流 / 溪内謙著
東京 : 岩波書店 , 2004.11
xix, 534, 20p ; 22cm
  /312.38/Ta88     10968163  
003610
ソビエト政治史 : 権力と農民 / 溪内謙著
東京 : 勁草書房 , 1962.9
6, 2, 532, 8p ; 22cm
  /312.38/Ta88     10965412  
003611
農村における危機 / 渓内謙著
東京 : 岩波書店 , 1970.11
xviii, 780, 7p ; 22cm
(スターリン政治体制の成立 / 渓内謙著 ; 第1部)
  /312.38/Ta88/1     10965418  
003612
転換 / 渓内謙著
東京 : 岩波書店 , 1972.3
viii, 638, 7p ; 22cm
(スターリン政治体制の成立 / 渓内謙著 ; 第2部)
  /312.38/Ta88/2     10965417  
003613
私の見たペレストロイカ : ゴルバチョフ時代のモスクワ / 和田
春樹著
東京 : 岩波書店 , 1987.11
v, 244p ; 18cm
(岩波新書 ; 黄-391)
  /312.38/W12     70129673  
262
003614
'89・東欧改革 : 何がどう変わったか / 南塚信吾, 宮島直機
編
東京 : 講談社 , 1990.4
265p ; 18cm
(講談社現代新書 ; 995)
  /312.39/H11     70129671  
003615
ユーゴスラヴィア : チトー以後 / 加藤雅彦著
東京 : 中央公論社 , 1979.9
ii, 198p ; 18cm
(中公新書 ; 552)




東京 : アジア経済出版会(発売) , 1997.4
xii, 290p ; 21cm
(研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 478)
  /312.48/N47     10967756  
003617
共和國 / チャールズ・A・ビーアド著 ; 松本重治訳
東京 : 社會思想研究會出版部 , 1949.5-1950.6
2冊 ; 21cm
上  /312.53 /B31     10968230  
下  /312.53 /B31     10968231  
003618
保守と反動 : 現代アメリカの右翼 / ダニエル・ベル編 ; 斎藤
真, 泉昌一訳
東京 : みすず書房 , 1958.8
194, 5p ; 21cm
(現代史双書 ; 8)
  /312.53/H92     10972781  
003619
ニュー・ディール / 中屋健一著
東京 : 弘文堂 , 1957.9
78p ; 15cm
(アテネ文庫 ; 293 . 世界歴史シリーズ ; 21)
  /312.53/N44     70130622  
003620
ラテンアメリカ政治と社会 / 松下洋, 乗浩子編
全面改訂版
東京 : 新評論 , 2004.6
316p : 挿図 ; 21cm
(ラテンアメリカ・シリーズ ; 1)
  /312.55/R17     10966589  
003621
天皇制の侵略責任と戦後責任 / 千本秀樹著
東京 : 青木書店 , 1990.10
226p ; 20cm
  /313/C45     10960562  
003622
独裁の研究 / 猪木正道編
東京 : 創文社 , 1957.4
6, 426p ; 22cm
  /313/D83     10972776  
003623
現代の独裁 : その社会学と弁証法 / M.デユヴエルジエ著 ; 
田口富久治, 田口英治訳
東京 : 社会思想社 , 1964.8
208p ; 15cm
(現代教養文庫 ; S8)
  /313/D99     70129962  
003624
近代天皇制の成立と展開 / 藤井松一著
東京 : 弘生書林 , 1982.9
281p ; 22cm
  /313/F57     10964927  
003625
天皇制国家の支配原理 / 藤田省三著
東京 : 未来社 , 1966.7
196p ; 21cm
  /313/F67     10971752  
003626
天皇制と軍隊 / 藤原彰著
東京 : 青木書店 , 1978.3
viii, 227p ; 20cm
(青木現代叢書)
  /313/F68     10964971  
003627
現代国家の歴史的源流 / 岡田与好編
東京 : 東京大学出版会 , 1982.12
xii, 367p ; 22cm
(東京大学社会科学研究所研究報告 ; 第29集)
  /313/G34     10962666  
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003628
独裁者 : 紀元前600年以降の圧政の原因と形態 / G.W.F.
ハルガルテン著 ; 西川正雄訳
東京 : 岩波書店 , 1967.9
xiv, 489, 38p : 地図 ; 18cm
  /313/H21     10972666  
  /313/H21     10968251  
003629
現代獨裁政治論 / 堀眞琴著
東京 : 日本評論社 , 1933.9
421p ; 22cm
(現代政治學全集 ; 第16巻)
  /313/H87     10972777  
003630
中世國家の構造 / 堀米庸三 [著]
東京 : 日本評論社 , 1949.11
116p ; 21cm
(社會構成史体系 ; 第3部 . 世界史的發展の法則)
  /313/H88     10966487  
003631
獨裁政治論 / 今中次麿著
東京 : 三笠書房 , 1935.3
19, 10, 1044p ; 20cm
  /313/I45     10971866  
003632
天皇制 / 井上清著
東京 : 東京大學出版會 , 1953.1
5, 254p ; 18cm
(東大3・6版 ; [6])
  /313/I57     70131007  
003633
エスノナショナリズムと政治統合 / 石川一雄著
東京 : 有信堂高文社 , 1994.10
xii, 257, xxp ; 22cm
  /313/I76     10962697  
003634
国家イデオロギー論 / 影山日出弥著
東京 : 青木書店 , 1973.5
318p ; 20cm
  /313/Ka18     10971742  
003635
天皇制国家論争 / 小山弘健, 浅田光輝共著
東京 : 三一書房 , 1971.2
341p ; 20cm
(三一選書)




東京 : 勁草書房 (発売) , 1974.7
321p ; 20cm
[正]  /313/Ma89     10965027  
003637
국가권력의 이념사 / 프리드리히 마이네케 지음 ; 李
光周 옮김
서울 : 民音社 , 1990.1
531p ; 23cm
(대우학술총서 ; 26 . 번역)
  /313/Me25     10974665  
003638
代議制統治論 / J.S.ミル著 ; 水田洋訳
東京 : 岩波書店 , 1997.5
452,11p ; 15cm
(岩波文庫 ; 白(34)-116-9)
  /313/Mi27     70128940  
003639
天皇制の政治史的研究 / 宮地正人著
東京 : 校倉書房 , 1981.5
270p ; 20cm
(校倉歴史選書)
  /313/Mi71     10960248  
003640
天皇制研究 / 守屋典郎著
東京 : 青木書店 , 1979.3
vi, 367, 11p ; 20cm
  /313/Mo72     10964932  
003641
象徴天皇制への道 : 米国大使グルーとその周辺 / 中村政
則著
東京 : 岩波書店 , 1989.10
iii, 219, 7p ; 18cm
(岩波新書 ; 新赤版 89)
  /313/N37     70129964  
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003642
大衆国家と独裁 : 恒久の革命 / シグマンド・ノイマン [著] ; 
岩永健吉郎, 岡義達, 高木誠訳
東京 : みすず書房 , 1960.1
9, 295p ; 19cm




東京 : 法律文化社 , 1957.1
10, 5, 300p ; 19cm
(新文化選書 ; 27)
  /313/O42     10966467  
003644
王を巡る視線 / [山本幸司ほか執筆]
東京 : 岩波書店 , 2002.11
xiii, 311p ; 22cm
(岩波講座天皇と王権を考える / 網野善彦 [ほか] 編集委
員 ; 第10巻)
  /313/O69     10965036  
003645
プロレタリアート独裁の歴史的経験について
北京 : 外文出版社 , 1956
25p ; 19cm
  /313/P97     10966700  
003646
天皇と天皇制を考える / 歴史学研究会編
東京 : 青木書店 , 1986.8
180p ; 20cm
(歴研アカデミー ; 1)
  /313/R25     10967882  
003647
世界の君主制 / 浜林正夫, 土井正興, 佐々木隆爾編
東京 : 大月書店 , 1990.2
230p ; 19cm
  /313/Se22     10959906  
003648
民主主義日本と天皇制 / 志賀義雄著
東京 : 新生社 , 1946.8
58p ; 19cm
  /313/Sh27     10971723  
003649
現代天皇制の起源と機能 / 佐々木隆爾著
東京 : 昭和出版 , 1990.10
216p ; 20cm
(昭和史叢書 ; 1 天皇制)
  /313/Sh97/1     10964955  
003650
昭和天皇の戦争指導 / 山田朗著
東京 : 昭和出版 , 1990.11
288p, 図版 [2] p ; 20cm
(昭和史叢書 ; 2 天皇制)
  /313/Sh97/2     10964956  
003651
大喪・即位礼・大嘗祭 : 1989.2～1990.1 : 科学運動資料
集
東京 : 歴史科学協議会 , 1990.2
100p ; 26cm
  /313/Ta24     10973478  
003652
帝国の研究 : 原理・類型・関係 / 山本有造編
名古屋 : 名古屋大学出版会 , 2003.11
vii, 388, 8p ; 22cm
  /313/Te25     10966587  
003653
天皇制 : 歴史・王権・大嘗祭 / 色川大吉 [ほか] 著
東京 : 河出書房新社 , 1990.11
293p ; 21cm
(The Bungei critics ; 5)
  /313/Te37     10960666  
003654
天皇制の經濟的基礎分析 / 戸田愼太郎著
東京 : 三一書房 , 1947.4
229p ; 22cm
  /313/To17     10960990  
003655
Xデー問題と現代天皇制 / 歴史学研究会 [ほか] 編
東京 : 青木書店 , 1988.8
116p ; 19cm
  /313/X1     10967884  
003656
政治体制 / 山口定著
東京 : 東京大学出版会 , 1989.10
xv, 317, 9p ; 20cm
(現代政治学叢書 / 猪口孝編 ; 3)
  /313/Y24     10963426  
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